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Albacete, y Jesús 
Say, de Burgos 
MADRID, 9. — En el Con-
sejo de Ministros, celebrado 
hoy en el palacio de El Par-
do, bajo la presidencia del 
íJefe del Estado, se ha acor-
dado el nombramiento de 
dos nuevos gobernadores ci-
viles jefes provinciales del 
^Movimiento en las personas 
Jde don Federico Gallo La-
cárcel, dé Albacete, y áp don 
Jasús Gay Ruidíaz, de Bur-
: 80.sv 
En el capítulo ¿e nombra-
mientos destacan igualmen-
te los siguientes: director 
general de lo Contenciosa 
del Estado, don Alfonso Gâ  
rri l lo de Mendoza y. Mora-
les; don Rafael Gómez-Jor-
daña y Prats, embajador de 
España en Panamá; don 
Carlos Rico Gutiérrez, rec-
tor de la Universidad Poli-
técnica da Valencia; viçe^ 
presidente y director gene-
ral de la Junta de Energía 
Nuclear, don Francisco Pé-
rez Cerda, y fiscal del Tri-
bunal de Orden Público, don 
Eugenio Antonio de Herre-
ra Martín. — PYRESA. 
(En la pág, 2) 
f m m p m m 
m M I S I B L E M E m 
* Por un lado, socialistas 
y comunistas; por el 
otro, todos los demás 
PARIS, 9. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, ENRIQUE 
LABORDÉ.) —- «Que no cuenten conmigo para renegar de todo aquello 
en lo que creo.» Esta afirmación del presidente Pompidou, hecha ante 
millones de franceses, ha sido interpretada, analizada, estudiada en to-
das sus posibilidades, y al final se liega a una conclusión: todo el mundo 
esperaba que el jefe del Estado indicase lo que haría en el caso de 
una victoria de la izquierda. E l presidente nò lo ha dicho de modo 
preciso. Ni ha sugerido que dimitirá, ni ha dejado entender que no 
tendría en cuenta el resultado electoral. Pero, eso sí, ha dejado a la 
reflexión popular dos elementos: primero, el país no puede renunciar 
a todo lo que «aprobó solemnemente», y segundo, la decisión del pueblo 
tendrá que hacerse a partir de la siguiente alternativa: o la alianza de 
comunistas y socialistas, o «todos los otros». Es decir: de un moda 
claro se ha establecido una situación bipartidista. Naturalmente, «los 
otros» engloban a unas formaciones {especialmente er llamado «Movi-
miento Reformador») que no han constituido nunca la más leve aso-
ciación con las tres familias poli-
L O S H E R O E S D E L " P I C U 
i » 
• • 
ARENAS DE CABRALES. — José Angel Lucas, César Pérez de Tu-
dela, Miguel Angel Gallegos y Antonio Ortega, los cuatro héroes del 
«Picu», p a s a r á n a la historia del m o n t a ñ i s m o español al haber sido 
los primeros en conquistar la cima del Naranjo de Bulnes, en in-
vierno, por su fat ídica cara Oeste. En el grabado aparecen las si-
luetas —enmarcadas en sendos círculos— de los primeros en llegar 
a la cima, honor que ellos comparten por igual, en un gesto de soli-
daridad de los hombres de la mon taña , aunque fuera el joven Lucas 
—cuya fotografía aparece en la pdrte inferior derecha— el primero 
en conseguirlo. En honor de todos ellos celebraron ayer grandes 
fiestas los vecinos del lugar—{Voto CIFRA.) 
ticas de la mayoría saliente. 
Hoy las reacciones son numero-
sas. De elogio, naturalmente* por 
parte de la «Unión de Republica-
nos de Progreso», o sea, la mayo-
ría saliente; de ironía cáustica, por 
parte dé los «reformadores», y de 
alborotada, indignada y vociferan-
te reprobación, por parte de los 
autores del «programa coinun» y 
de otros grupos de izquierda que 
irán a las elecciones por su çueo-
ía. Para el «demócrata» Georges 
Marcháis, secretario general del 
Paríido Comunista, las declaracio-
nes de! presidente de la Repúbli-
ca constituyen «na , «ititervençtóa 
inadmisible en la campaña efécto-
ral». Para su asociado, el primer 
secretario del Partido Socialista, 
Francois Mitterrahd, el comentar 
rio quedará para una conferencia 
de Prensa {otra más) que dará el 
próximo lunes. Y para el tercer 
aliado de la «izquierda unida», ios 
(Pasa a la página 2.) 
LLEGO A VALENCIA 
EL SEÑOR VALDES 
LAiAÑAGA 
Presidirá la toma de 
posesión de Orbe Cano 
VALENCIA, 9.—A las nueve de 
esta noche ha llegado al aeropuer-
to de Manises, procedente de Ma-
drid, el vicesecretario general del 
Movimiento, don Manuel Valdés 
Larrañaga. 
A su llegada, fue recibido por el 
subjefe provincial del Movimiento, 
inspectores, delegados de Servicios 
y otros mandos de la Jefatura Pro-
vincial. 
Mañana sábado presidirá el acto 
de .torna de posesión del nuevo je-
fe provincial del Movimiento y go-
bernador civil de Valencia, don Ra-
fael Orbe Cano. A este acto asis-
tirá también el subsecretario de la 
Gobernación, don Antonio Rueda, 
hasta hace unos días gobernador 
civil y jefe provincial de esta pro-
vincia. 
Posteriormenfe llegó a Valencia 
el nuevo, gobernador civil y jefe 
provincjal del Movimiento, don Ra-
fael Orbe Cano, acompañado de las 
primeras autoridades de Zaragoza. 
Fue saludado por el capitán ge-
neral de la Tercera Región, don 
Luis Gómez Mortigüela; presidente 
de ia Diputación y gobernador civil 
interino, don José Antonio ! Perelló 
Morales; alcalde de la capital, jefe 
de! Sector Aereo, comandante de " 
Marina, delegados provinciales de 
mmisterios y otras persOnafidades. 
PYRESA. 
m m 
* LOS EJERCITOS DE TIERRA Y AIRE 
DESACATAN AL MINISTRO DE DEFENSA 
P A R E C E I N E V I T A B L E 
UN CHOQUE ARMADO 
MONTEVIDEO, 9. — E l Ejército y la Fuerza Aérea 
anunciaron que no acatarán las órdenes de! ministro 
de Defensa, general Antonio Francese, y han sugerido 
al presidente Bordaberry, a través de una cadena de 
Radio y Televisión, que le releve del cargo. 
En el comunicado conjunto de ambos comandos 
se afirmó que el comandante de la Fuerza Aérea, bri-
gadier José R. Pérez Caldas, no aceptó la invitación 
de abandonar su cargo que le hizo ayer el ministro 
de Defensa. 
E l general Francese —afirma el comunicado— logró, 
en cambio, la dimisión del comandante del Ejército, 
general César Martínez, quien fue sustituido por el 
general José Verocay, que firmó el comunicado divul-
gado esta noche aquí. 
Las fuerr^ avales, que apoyan al presidente y a! 
ministro de Defensa, no firmaron este comunicado 
y se mantienen acuarteladas con equipos de combate. 
La actitud del Ejército y la Aviación han puesto 
al Uruguay al borde de una crisis institucional. 
Los altos mandos militares apoyan su actitud en 
el hecho de que, según afirman, Frenccse había de-
mostrado ya su incapacidad cuando fue, en años an-
teriores, ministro del Interior y de Defensa, durante 
los años 1967 a 1970 y principios de 1971, época en 
la que la sedición se organizó y se consolidó en el país. 
Mientras tanto, efectivos del Eiército uruguayo ocu-
paron anoche el canal de Televisión desde el que die-
ron a conocer el comunicado conjunto del Ejército 
y la Aviación. 
E l presidente Bordaberry convocó a sus principales 
asesores a una reunión urgente en la Casa de Go-
bierno, mientras tropas de la Región Militar núme-
ro 1 patrullan por la ciudad. 
. E l presidente Bordaberry se dirigió al país por la 
Red Nacional de Emisoras y declaró su firme actitud 
dem antener en su puesto al general Francese. • 
Por su parte, la Central Obrera G. N. T., contro-
lada por los comunistas y que agrupa a la mayoría 
de los gremios del país, lanzó un comunicado dirigido 
a la masa obrera de Uruguay, a la que exhortó a or-
ganizarse y salir a la calle a enfrentarse a quienes 
intentan sustituir al Gobierno. c, 
Las tropas de la Región Militar número 1, de guar-
nición en Montevideo, la principal del país, a la. que 
de mantener en su puesto al general Francese. 
ban anoche la ciudad y requisaron los canales de 
(Pasa a ia páqina 2.] 
MONTEVIDEO. — El presidente de la Repú-
blica uruguaya, Juan María Bordaberry, que 
en una declaración televisada se negó a se-
parar dei Gobierno al ministro de Defensa, 
general Antonio Francese. Fuerzas de la Ma-
rina han desembarcado en la capital para 
proteger al presidente. 
( T e í e f o t o C I F R A - U P I . ) 
UNBESO 
FA TA L 
Perdió un trom 
de lengua en 
los ardores 
PARIS, 9.—El comisario 
de Policía de la localidad de 
Saint-Die, en Los Vosgos, 
busca al propietario de un 
trozo de lengua para acu-
sarle de violencia en la per-
sona de una mujer que dor-
mía. 
El oficial de Policía cita-
do recibió una denuncia de 
que un agresor nocturno des 
conocido había conseguido 
entrar en . el dormitorio de 
una joven, a la que besó 
cuando e s t a ba dormida. 
Bruscamente despertada por 
apasionados ardores del visi-
tante nocturno, la joven en 
cuestión mordió a su admi-
rador, quedándose con un 
trozo de su lengua. Los In -
vestigadores se han hecho 
cargo del trozo de lengua 
del desconocido guardándo-
la como pieza de convicción. 
PYRESA. 
mdnente Étoe de Estado en laos 
E l g e n e r é Nosavon no tolerará que los 
comunistas p a r t i c i p e n en el Gobierno 
NUEVA YORK, 9. (Del corresponsal de AMANE-
CER y «Pyresa», GUY BUENO.) — Sin participar 
en las negociaciones entabladas entre el Gobierno 
laosiano y el Pathet Lao, el doctor Kissinger ha 
aprovechado, sin embargo, su paso por Veintian 
para ayudar a Suvana Fuma a redactar los* pun-
tos m á s delicados del esperado acuerdo.. En Was-
hington se prevé ahora que el alto el fuego en 
Laos será firmado el martes, entrando en vigor el 
miércoles . Hasta el ú l t imo minuto^empero, se man-
t end rán los bombardeos a lo largo de la «senda Ho 
Chi Minh», con par t ic ipac ión incluso de los «5-52», 
como también se sigue bombar-
deando por ahora en Camboya, 
a pesar del alto el fuego unila-
teral proclamado por el general 
Lan NoL. 
La inminencia del probable al-
tó el fuego en Laos es tá desatan-
do en estos momentos m i l rumo-
res de un posible golpe de Esta-
do dirigidlo o inspirado por el ge-
neral F ü m i Nosavan, quien fue 
obligado a refugiarse en Thailan-
dia en 1964, cuando f racasó el 
«golpe» entonces organizado por 
él contra el Gobierno neutralis-
ta. E l general F u m i Nosavan ha 
gozado* siempre de un fuerte apo-
yo estadounidense, expresándose 
ahora serios temores —especial-
mente en esferas socialistas— de 
que proyecte retornar de Thai-
landia a Vientian,,para evitar la 
formación de un Gobierno con 
par t ic ipac ión comunista. 
PRESIONES DEL CONGRESO 
En lo que al propio Vietnam 
del Sur se refiere, t ambién están surgiendo allí 
nuevos problemas, y ello no sólo en la medida en 
que el presidente Thieu acaba de indicar que, a su 
juicio', no existe aún un alto el fuego, por lo que 
la Comisión de Control Internacional no tendr ía 
pó r qué empezar a ejercer sus funciones. Los pro-
blemas son de doble naturaleza. Los unos, plan-
teados en los propios Estados Unidos; los otros, 
aún presentes en Vietnam. Aquí, el Congreso está 
(Pasa a la pág. 4.) 
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ZARAGOZA 
Con este número nvnma. 
publicamos o t r o especial 
dedicado a la Construcción 
y el Urbanismo en Zarago--
za, con interesantes artícu-
los, entrevistas y reportajes. 
En conjunto, nuestra edi 
ción de hoy consta de trein 
ta y dos páginas, y el precio 
del ejemplar es de S E I S 
PESETAS. 
LOPEZ RODO, EN TIERRA DE CAMPOS 
L A N U S S E C O N F I R M 
S U V I S I T A A E S P A Ñ A 
BUENOS AIRES, 9. — E l presidente de la Re-
pública Argentina, teniente general Alejandro La-
nusse, confirmó anoche, por primera vez desde 
que se apuntó tal posibilidad, su próximo viaje 
a España. 
E l jefe del Estado argentino se refirió a dicho 
viaje en un discurso que pronunció en la cena de 
gala ofrecida al primer magistr: do de Venezuela, 
Rafael Caldera, discurso en el que destacó la po 
sitiva influencia de la madre Patria en los pueblos 
hispanoamericanos. 
«Perón va a venir al país antes de las eleccio-
nes», afirmó el candidato presidencial del Frente 
Justicialista de Liberación, Héctor J . Cámpora, ar. 
una actitud de réplica a la decisión de la Junta 
de comandantes de no permitir al ex mandatari.', 
argentino el retomo hasta que se forme el pró 
ximo Gobierno constitucional. 
Al hablar durante el acto de tonta de posesión 
de la sede central frentista, Cámpora expresó que 
«no nos vamos a autoproscrlbir ni autoeliminar», 
y dijo que Perón «va a venir al país antes de las 
elecciones, y también va a ser Invitado especia* 
a la transmisión de mando, porque descontamos 
desde ahora la victoria de marzo».—EFE. 
MEDINA DE RIOSECO (Valladolid) - El min stro y comisarié del Plan de Desarrollo se-
ñor López Rodo presidió ayer en es ía ciudad ia inauguración del Centro Comarcal de En-
senanza General Básica, finalizando asi el viaje que ha realizado por diversas zonas d* 
Tierra de Campos en relación con el tercer Pian de Desarrollo. En la foto, el ministro y las 
autoridades vallisoletanas prueban uno de los platos de la comida de los alumnos «ue cur-
san estudios en dicho Centro.—(Foto CIFRA GRAFICA.) 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E J O R A DE L A S R E T R I B U G I O N E S A L A S 
F U E R Z A S ARMADAS Y D E ORDEN P U B L I C O 
* A y u d a s a l o s C e n t r o s d e E n s e ñ a n z a n o e s t a t a l e s 
MADRID, f.—El ministro de In-
formación y Turismo, don Alfredo 
Sánchez Bella, al ampliar la refe-
rencia del Consejo de Ministros, 
manifestà a los periodistas que a 
propuesta de los ministros de Tra-
bajo y Educación y Ciencia, el Con-
sejo aprobó un decreto de la Pre-
sidencia del Gobierno sobre conce-
sión del carácter de formación pro-
fesional de primer grado a deter-
minados cursos del Programa de 
Promoción Profesional O b r e r a , 
que, en desarrollo de lo previsto 
en la Ley General de Educación, ar-
ticula un conjunto de normas y 
acciones para poner la formación 
profesional de primer grado al al-
cance de todos los españoles, in-
cluso con carácter obligatorio, cuan-
do no accedan desde la Educación 
General Básica al Bachillerato, al 
propio tiempo que coordina en for-
ma adecuada las tareas de los Mi-
nisterios de Educación y Ciencia y 
Trabajo en el campo de la educa-
ción permanente de adultos, a tra-
vés del Programa de Promoción 
Profesional Obrera, a cuyos cursos, 
en los supuestos previstos en el de-
creto, se les reconoce la considera-
ción de formación profesional de 
primer grado. 
LAS RETRIBUCIONES DE LAS 
FUERZAS ARMADAS Y D E 
ORDEN PUBLICO 
Las retribuciones complementa-
rias de las Fuerzas Armadas y de 
Orden Público han sido objeto de 
regulación definitiva por el Consejó 
de Ministros, que ha aprobado dos 
decretos, a propuesta del ministro 
de Hacienda e iniciativa de los de-
partamentos militares y del de la 
Gobernación. La nueva normativa 
supone una substancial mejora de 
dichas retribuciones con efectos de 
primero de enero del corriente año, 
para el personal militar y asimila-
BIOGRAFIA 
DON FEDERICO GALLO LACAR-
CÉU GOBERNADOR CIVIL Y JE-
FE FROVÏNCIAL DEL MOVIMÍEN, 
TO DE ALBACETE 
Nació en Barcelona el 7 de junio 
de 1930. Es licenciado en Derecho 
y periodista.. Actualmente dirige ios 
periódicos , barceloneses «Solidari-
dad Nacional» y «La Prensa». 
Se inició en las tareas periodís. 
ticas dentro de Radia Nacional de 
España, en Barcelona, donde ocu-
pó el puesto de redactor-jefe. Pa-
só posteriormente a Televisión Es-
pañola, donde fue jefe de los Ser-
vicios Informativos y director de 
la Primera Cadena. 
Ha sidto • subdirector del d i a r i o 
«Tele-Exprés» y director de la re-
vista «Tele-Radio». También ha si-
do jefe ¿el Gabinete de Servicios 
Informativos de la Dirección Gene-
ral de Radiodifusión y Televisión, 
presidente de la Agrupación Provin-
cial Sindical y Radio y Televisión 
-de Barcelona y consejero provin-
cial del Movimiento. 
Entre otras condecoraciones, po-
see la Gran Cruz'de la Orden del 
Mérito Civil, la enoomiendia de las 
órdenes de Cisneros» Mérito Civil 
e Isabel la Católica, así como las 
cruces de segunidia olas© del Mérito 
Militar y Mérito Naval. 
W m JESUS GAT RUÏDIA1. SO» 
SERNADOR CIVIL Y JEFE PRO-
VINCIAL DEL MOVIMIEIÍTO DE 
BURGOS 
" ' Waeié m San Sebastián» d 4 d® 
mayo de 1927. Es licenciado en De-
recho y Ciencias Políticas, miem-
bro del instituto de Estudios Polí-
ticos. En la actualidad es gobema-
éo r ®mi de Albacete. 
Ha sido subdirector aeneral de 
Asistencia Social y Auxilio Social. 
Anteriormente o c u p ó los cargos 
de secretario nacional de Orgam-
Kaciones del Movimiento, Jefe de! 
S E U. del distrito universitario 
(dé Madrid y director del Colegio 
Mayor «Francisco Franco», de Ma-
drid. Ha formado parte, como vo-
cal asesor, de varias Comisiones del 
Flan de Desarrollo. 
Ha sido profesor ayudante de ¡a 
Facultad, de Derecho de Madrid,y 
titular de la academia universiana 
«San Raimundo de Pefiafort». 
Dentro de la Organización Juve-
ml ha diesempeñado los cargos de 
subdirector y director de] Semina-
rio Central de Formación de Ju-
ventudes, jefe del Departamento 
Nacional de Formación Política y 
ayudante nacional de las Falanges 
Juveniles de Franco. 
Está en posesión de la Gran Cruz 
de¡ Mérito Militar, Cruz de Benefi-
cencia de primera clase, encomien-
das con placa de la Orden Imperial 
del Yugo y la® Flechas de la pf-
ém de Cisneros y del Mérito Civil, 
y Víctor de plata del S. E. U. 
PON MARCOS RICO GUTIERREZ. 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE VALENCIA 
Nae ié ' en Valencia, en 1935. Es 
dector ingeniero agrónomo y direc-
tor de la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos desde el año 1965. Des-
de hace tres años es vicerrector de 
la Universidad Politécnica de Va-
lencia. , 
Es autor de vanas publicaciones 
sobre genética, especialidad oue ha 
desarrollado en Estados Unildbs, en 
algunas de cuyas Universidades ha . 
pronunciado .conferencias sobre la . 
nueva especialidad de, los ordenado-
res aplicados a la genética de po-
blaciones v cuantitativa.—PVRESA. 
do. Guardia Civil y Policía Armada, 
llevándose a efecto escalonadamen-
te en los años 1973 y 1974. 
INVERSIONES E N OBRAS 
PUBLICA» 
A propuesta del ministro de Obras 
Públicas, el Consejo prestó su con-
formidad a 23 expedientes, que su-
ponen una inversión de 2.646 millo-
nes de pesetas. Con esta cifra, la 
contratación del Ministerio en el 
presente año asciende a 6.000 mi-
llones de pesetas. 
E n materia de obras hidráulicas 
se autorizó la contratación de las 
obras del tramo «C» del canal prin-
cipal de la margen izquierda y ca-
nal de CreviUente^ incluidas en el 
post-trasvase Tajo-Segura. 
AYUDAS A LA INICIATIVA NO 
ESTATAL E N MATERIA DE 
ENSEÑANZA• 
Según la Ley General de Edu-
cación, uno de los objetivos tíei 
Gobierno en materia de Educación 
consiste, precisamente, en estimí?-
lar y proteger la libre iniciativa 
de la sociedad, encaminada al lo-
gro de los fines educativos, y en 
eliminar los obstáculos qüe lo im-
pidan o dificulten. Por ello es ne-
cesario, entre otras medidas esta-
blecer un sistema de ayudas y 
auxilios para la promoción de 
centros docentes. 
El decreto aprobado p«r el Con-
sejo, a propuesta del ministro de 
Educación y Ciencia y de confor-
midad con el dictamen del Conse-
jo Nacional de Educación y del 
de Estado, regula estos sistemas 
de ayudas a 1» iniciativa no es-
tatal, entendidos como estímulos 
a la libre iniciativa de la sociedad 
en la creación de centros docentes 
de Educación . General Básica, 
Formación Profesional de L0 y 2." 
grádo. Bachiller Unificado y Poli-
valente, enseñanzas especialissadas 
y educación permancníé y especial 
Tales ayudas y beneficios, com-
prenden; subvenciones para la 
construcción y equipamiento de 
centros no cstotesies;. • créditos y 
demás beneficios inherentes a 
declaración de interés social. 
Tendrán preferencia para la 
concesión de dichos beneficios las 
cooperativas de padres de alumnos 
o de profesores, las óomunidades 
de religiosos de enseñanza y las 
institociones púbüeas o privadas 
que no persigan beneficios eeo= 
nómicos. L a prioridad entre las 
preferencias se resolverá a favor 
de los que garantíem cuotas me-
nos onerosas para el alumnado. 
También se prevé que los bene-
ficios reseñados serán aplica b. 
a los proyectos de transformación 
de centros y, con carácter, priori-
tario, a los proyectos de creación 
que con motivo de su transforma-
ción presenten ios titulares de en-
tidades docentes preexistentes. 
RESTAURACION D E L PATRI-
MONIO CULTURAL EN E L 
CAMINO DE SANTIAGO 
; • ., ^ ' • . í. 
11, ministro de Educación y Cien 
cia informó al Consejo sobre la 
sesión plenària del Comité hispa-
no-francés para la valoración del 
Camino de Santiago, celebrada en 
París. L a sección española de di-
cho Comité presenté el programa 
de actuación que el Ministerio de 
Educación y Ciencia tiene previsto 
para ios años 1973-74, para la re-
valorización de todo el patrimoni» 
eulíuraJ comprendido en el Cami-
no de Santiago. L a programación 
prevista eampreóde • actaacloaes 
. m las diversas ratas que eompó-
nen los tradicionales caminos de 
peregrinación a Santiago de Com. 
póstela y, dentro de las mismas, 
en todos los monumentos y con-
junte integrado» en dichas áreas 
geográficas. 
Se prevé una Inversió» i e 
S48.590.000 pesetas «turante rt año 
1973 y de 350.000.000 pesetas para 
el año 1974. 
PROTECCION AL TRABAJO 
A propuesta del ministro de 
Trabajo, el Consejo aprobó el X I I 
Plan de Inversiones, para «? ejer-
cicio de 1973, del Fondo Nacional 
de Protección al Trabajo, elevado 
por el Patronato , del mismo, y las 
D E L A 
CARCEL, VESTIDO 
C 
TUNEZ, 9.-riEl ex ministro tune-
cino de Economía, Ahmed Ben Sa-
lah, escapó de la prisión de Túnez 
disfrazado de mujer, llevando un 
largo velo, con la ayuda del jefe de 
vigilantes, informó ayer la agencia 
T.A.P. Ben Salah, que cumplía con-
dena de diez años con trabajos for-
zados por el delito de traición, sé 
dirigió posteriormente a la frontera 
y pasó a pie a Argelia, añade la ci-
tada agencia. 
Sin embargo, agrega que "las au-
toridades argelinas no tienen infor-
mación alguna que les permita creer 
qué Ahmed Ben Salah y sus segui-
dores se encuentren en territorio 
argelino". - EFE-RÈUTER, 
normas generales para sa aplica-
ción. Este plan de inversiones as-
ciende, Inicialmente. a 5.000 millo-
nes de pesetas, que se aplicarán 
entre otras, a las siguientes accio- 'í 
nes principales: más de 2.000 mi-
llones de pesetas a la protección 
contra el desempleo y ayudas en 
favor del empleo de los trabaja-
dores mayores de 40 años, minus-
válidos y trabajadores de capaci-
dad disminuida; 1.892 millones a 
la promoción social de los trabaja-
dores, mediante becas y subven-
ciones para la promoción profe-
sional de trabajadores adultos, 
universidades laborales y otros 
centras, la formación empresarial 
y social, «1 acceso a la Universidad 
y Escuelas Técnicas Superiores, el 
acceso a la propiedad y el fomen-
to y asistencia a las cooperativas 
y a las empresas asociativas labo-
rales; 675 millones a la asistencia 
interior y exterior, en el orden 
cultural, jurídico, profesional y sa-
nitario, en' favor de los emigran-
tea y ós srp? fampias y a-las mi- , ^ 
graofeï!-' • interiores. 
El Br'.'-ríro de Trabado, püesentó 
también al Consejo diversos infor-
mes de carácter laboral, entre les 
que eabe reseñar uno sobre nive-
les de empleo correspondiente a la 
segunda quincena del pasado mes 
de enero, que pone de manifiesto 
la favorable situación del empleo 
pese a los condicionamientos esta-
cionales propios de esta época del 
año, con un porcentaje de desem-
pleo estimado de alrededor de TOO-
por ciento de la población activa. 
Inferior al 2*3 por ciento registra-
do en la misma fecha del año an-
terior. 
E l ministro del Aire presentó al 
Consejo la estadística comparativa 
de tráfico aéreo comercial corres-
pondiente al mes de enero de 1973. 
E n cuanto a la estadística de trá-
fico correspondiente al mes indica-
do respecto a la de igual mes del 
año anterior, se ha observado un 
crecimiento de un 10 por ciento en 
el número de aviones, un 15 por 
ciento en el de pasajeros y un 25 
por ciento en el de mercancías. 
INSTALACIONES D E TURISMO 
A propuesta del ministro de In-
formación y Turismo, el Consejo 
a u t o r i z ó la contratación de las 
obras de ampliación dé la segunda 
fase del Parador Nacional de Pon-
tevedra, y las obras de ampliación 
del Parador Nacional de Manzanares 
(Ciudad Real). 
Asimismo, inf ormó el ministro so-
bre la construcción de una Hoste-
ría Nacional, que se realizará apro-
vechando las edificaciones del anti-
guo Albergue de Medinaceli (Soria). 
RELACIONES SINDICALES 
E l ministro de Relaciones Sindi-
cales informó al Consejo, e n t r e 
otros asuntos socio - económicos, so-
bre la reciente celebración en San-
tander de la I Asamblea del Plan 
G e n e r a l Pesquero del Cantábrico, 
cuyas conclusiones presentó, asimis-
mo, al Consejo. 
Por un decreto de la Presidencia 
del Gobierno se modifican los ar-
tículos 32 y 229 del Código de la 
Circulación. Por otra n o r m a del 
mismo rango, se crea la Embajada 
de España en la República Demo-
crática Alemana. 
Por otra parte, se convocan elec-
ciones parciales para la designación 
de precuradores en Cortes represen-
tantes de 'a Diputación Provincial 
de Badajoz y de los Municipios de 
la misma provincia. — PYRESA. 
REFERENCIA OFICIAL DE LOS ACUERDOS 
MADRID, 9. — Referencia, de lo 
tratado en el Consejo de Ministros 
celebrado hoy en el palacio de El 
Pardo, bajo la presidencia (de Su 
Excelencia el Jefe del Estado: 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Decretos por el que se prorroga 
el plazo de vigencia provisional dé 
la "Norma sismorresistente P.G.S. 
1. (1868), parte A", aprobada por 
decreto 106/69; por el que se mo-
, difican los artículos 32, y 229 del 
Código de la Circulación; s o b r e 
concesión del. carácter de forma-
ción profesional de primer grado 
a determinados curso del Progra-
ma, de P r o m . o c i é n Profesional 
Obrera; por el que se regula la 
normalización de productos gana-
deros en el mercado interior; apro-
bación del Programa de Simplifi-
cación Administrativa; subvencio-
nes a centros de investigación con 
cargo al .Fondo Nacional para el 
Desarrollo de la Investigación Oien-
1 tíflea y á las asociaciones de in -
vestigación, durante, e l " año 197á. 
Acuerdo 'sobre' reestrücturáción de. , 
las minas de mercurio de Asturias. 
ASUNTOS EXTERIORES 
Decretos por e l que se crea la 
Embajada de España en la Repú-
blica Democrática Alemana; por 
el que se designa embajador de 
España en Panamá a don Rafael 
Gómez- Jordana y Prats; por el 
que se designa a D. Mariano Sanz 
Briz embajador de España en Oam-
boya, en régimen de acreditación 
múltiple; çor log que se designa a 
don Ramón Armerigod López èm-
bajador de España en los Emira-
tos Arabes Unidos, en Bahrein, en . 
Qatar y en Ornan en régimen' de 
acreditación múltiple; autorización 
para la firma der protocolo de co.® 
operación en materia naval entre 
e' Gobierno del Estado español y 
el Gobierno de la República fran-
cesa; aprobación de la firma del 
convenio entre España y Francia 
para evitar la doble Imposición en 
materia de impuestos ¡sobre la ren-
ta y el patrimonio; aprobación de 
una subvención de 10.000.000 de pe-
setas a "Tecniberia"; concesión. d® 
teieplácito para jefe, .de m i s t o 
extranjera; informe sobre la se-
gunda fase de ias consultas mult i-
laterales de Helsinki, preparatorias 
de la Conferencia sobre la Seguri-
dad y la Cooperación en Europa; 
informe sobre reunión del Comitd 
conjunto hispano-americano en ma* 
teria de defensa; infosató genera* 
sobre política exterk». 
JUSTICIA 
Decreto^ por los que se üMsntoraa 
fiscal de la Audiencia Provincial 
de Huesca a don José María Riera 
Larios y fiscal de la Audiencia 
Provincial de Cuenca a don Eduar. 
do Mendizábal Laúdete; por el que 
se nombra fiscal del Tribunal de 
Orden Público a don Eugenio An- ' 
tonio de Herrera Martín; de per-
sonal de la carrera fiscal; por los 
que se conceden medallas de plata 
y bronce al Mérito Penitenciario 
a diversos funcionarios de,institu-
ciones penitenciaria.?; por el que 
se autoriza al Consejo Superior de 
Protección de Menores la adquisi-
ción por gestión directa de una 
finca en La Muera, Orduña (Viz-
caya) ; expedientes de extradición, 
de libertad condicional, de suspen-
sión del beneficio • de la libertad 
condicional y de indulto. 
EJERCITO 
Decretos de personal. Asunto» 
propios del Departamento. 
MARINA 
Decretos por los que m resuel-
ven expedientes de la competencia 
del Departamento. Decretos de per-
sonal. 
HACIENDA • 
Decretos por el que se nombra 
director general de lo Contencioso 
del Estado a don Alfonso Carrillo 
de Mendoza; por el que se regulan 
las retribuciones , complementarias1 
del personal militar y asimilado 
de los Ejércitos de Tierra, Mar y 
Aire; por el que se regulan las 
retribuciones complementarias del 
personal de los Cuerpos de la Guar-
MMMMCSH Zaragom, sábado 10 de febrero de 1973 Pég*. 2 
dia Civil y Policía Armada; por 
el que se aprueba el Plan Gene-
ral de Contabilidad; sobre normas 
de funcionamiento de la Junta Su. 
perior Coordinadora de Política 
Tabaquera; por el que se autoriza 
durante el presente año 1973 la 
modificación del sistema de finan-
ciación exterior de, las sociedades 
concesionarias de las autopistas na-
cionales de peaje; por el que se 
amplían las facultades de los de-
legados de Hacienda en relación 
, a la ordenación de pagos, por aten-
ciones de personal. 
GOBERNACION 
Decretos por el que se c o n v o » n 
elecciones parciales para la desig-
nación de procuradores, en Cortes 
representantes de la Diputación 
Provincial de Badajoz y de los mu-
nicipios de la misma provincia; 
por los que se nombran goberna-
dores civiles de las provincia de 
Albacete a don Federico Gallo La-
cárcel, y de Burgos, a don Jesús 
Gay Ruidiaz. 
V OBRAS PUBLICAS 
Acuerdo por el que se remite a 
las Cortes proyecto de ley sobre 
transformación de concesiones de 
trolebuses en otras equivalentes de 
autobuses; decretos por el que se 
nombra delegado provincial del M i -
nisterio de Obras,- Públicas en Cas-
tellón a don Adolfo Barbera Tena. 
Informe sobre viaje a Barcelona. 
EDUCACION Y CIENCIA 
Decretos sobre sistemas de ayu-
das y beneficios a la iniciativa nc 
estatal en materia de Enseñanza; 
sobre integración de profesores cur-
sillistas de 1933, en el Cuerpo de 
Profesores Agregados de inst i tu-
tos Nacionales de Enseñanza Me-
dia; por él que se nombra rector 
de la Universidad Politécnica de 
Valencia a don Marcos Rico Gu-
tiérrez; por el que se coloca bajo 
la protección del Estados los «hó-
rreos» o «cabezos» antiguos, exis-
tentes en Asturias y Galicia, ex-
pedientes y acuerdos de la eom» 
peteacia propia del Departamento. 
TRABAJO 
Acuerdo por el que se aprueban 
el x n Plan de Inversiones, para 
ei ejercicio de 1973, del Fondo Na-
cional de Protección al Trabajo y 
las hormas generales para sa am-
pliación; informes laborales sobre 
niveles de empleo, sobre viaje a 
Suiza y contactos Con el Gobierno 
suizo y los emigrantes españoles. 
INDUSTRIA 
Decrete-ley por el que se prohi-
be temporalmente el alumbramien-
to de aguas subterráneas en deter-
minadas zonas de la provincia de 
Almería; por el que se nombra v i -
cepresidente y director general de 
la Junta de Energía Nuclear a don 
Francisco Pérez Cerda; sobre ad-
judicación y prórroga de varios 
permisos de investigación de h i -
drocarburos en zona I y n i ; acuer-
do sobre una empresa nacional; 
por el que se declara la urgente 
ocupación de varias fincas en el 
término municipal de Mieres pa-
ra establecimiento de la escombre-
ra de Pumardongo; por los que 
no se acftnlten varios recursos de 
reposición, contra resoluciones del 
Departamento sobre beneficies de 
expropiación forzosa en las, pro-
vincias de La Coruña y Cádiz. 
AGRICULTURA 
Acuerdos por los que se aprae-
ban mociones del P.O.R.P.P.A. so-
bre medidas de apoyo al mercad© 
de la leche entera, en polvo y com-
plementarias a la regulación de la 
campaña correspondiente al año 
lechero 1973-74; intervención com-
plementaria en el sector de cítr i-
cos en la campaña 1972-73 y de 
actuación en el sector avícola; I n -
forme sobre la coyuntura agraria. 
SECRETARIA GENERAL DEL 
MOVIMIENTO 
Informe sobre nombramientos so-
metidos a la aprobación del - Jefe 
nacional del Movimiento, de jefes 
provinciales del Movimientos en 
las siguientes provincias: de A l -
bacete, a don Federico Gallo La-
cárcel, y de Burgos, a don Jesús 
Gay Ruidiaz; informes políticos va-
rios. 
A I R E 
Decreto sobre servidumbres aero-
náuticas. Expedientes sobre adqui 
sición de material. Informe sobre 
autorizaciones de sobrevueles por 
territorio nacional de aviones ex-
tranjeros; otro sobre estadística 
mensual comparativa del tráfico aé-
reo comercial,, correspondiente al 
mes de enero de 1973. 
COMERCIO 
Decreto por el que se modifican 
los' derechos arancelarios dé la sub-
partida 29.12-A (doral); otro por el 
que , se crea una posición especí-
fica para la hidrazina en la sub-
partida arancelaria 28.28 A; otro por 
ei que se modifican los - derechos 
arancelarios de la posición 29.02-
A-9 (cloruro de vinilo); otro por el 
qué se e.stablece una posición es-
pecífica para la diciandiamida o eia-
noguanidina en la P. A. 29.27; otro 
por el que se establece un contin-
gente arancelario con derechos re-
• ducidos del 3 por ciento para 7.000 
toneladas de papel estucado P. A. 
48.07-B-l); otro por el que sé am-
plía la lista apéndice del arancel 
de aduanas con bienes de equipo 
correspondientes a las P. A.-84.18-
D-l-A, 84.45-C-9, 84.45-C-10, 84.59-E, 
84.50-K y 85.01-B-2-C, y se prorroga 
la inclusión en dicha lista de bie-
nes de , eepipo correspondientes a 
la posición arancelaria 84.45-0-6; 
otro por el que se modifica el de-
recho arancelario de la posició?! 
29-22-A (clorhidrato de dietilcloro-
etilámina). Informe del viaje del 
titular del Departamento a Cana-
rías. ' ' 
INFORMACION Y TURISMO 
Decretos por los que se nombran 
delegados provinciales del Departa-
mento: en Almería, a don Emilio 
Llorca Benavent; en La Coruña, a 
' don Emilio Villalaín Rodero, y en 
Santander, a don Jaime García de 
Entenia y Martínez Garande. Acuer-
dos por los que se autoriza la con-
tratación, por concierto directo, de 
las obras de ampliación de la se-
gunda fase del Parador Nacional de 
Pontevedra y de las de ampliación 
del Parador Nacional de Manzana-
res (Ciudad Real). Informe sobre 
la coyuntura turística; otro sobre 
Prensa nacional y extranjera; otro 
sobre asuntos del Departamento. 
VIVIENDA 
Decreto por e! que se establece 
la norma básica M , V. 103/1972, so-
bre «cálculo de las estructuras de 
acero laminado en edificación»; otro 
sobre organización del Instituto 
Nacional de la Vivienda; otros por 
los que se nombran delegados pro-
vinciales del Departamento: en Ceu-
ta, a don Eduardo Llamas Gonzá-
lez, y en Melilla, a don Francisco 
Pérez Llorente; otros por los que 
se autoriza al Instituto Nacional 
de la Vivienda la construcción de 
340 viviendas en Canille jas (Ma-
drid) y los centros de Enseñanza 
General Básica y Preescolar del Po-
lígono «Bahía», de Barcelona; otro 
por el que se autoriza al Instituto 
Nacional de Urbanización a contra-
tar los proyectos de justiprecio de 
las actuaciones urbanísticas de Vi-
lanova (Valencia) y Martorell-Anoia 
(Barcelona); otro por el que se am-
plía la composición del Pleno de 
la Comisión de Planeamiento y Co-
ordinación del Area Metropolitana 
de Madrid, con un representante 
de la Presidencia del Gobierno. Ex-
Eedientes de gasto. Informes so-re asuntos diversos del Departa-
mento. 
MINISTRO Y COMISARIO DEL 
PLAN DE DESARROLLO 
Informe sobre encuesta de sala-
rios (tercer trimestre de 1972); otro 
sobre visita" a Burgos, Logroño y 
Tierra de Campos; otro sobre eje-
cución del programa de inversio-
nes públicas en 1972. 
RELACIONES SINDICALES 
Informe sobre acuerdos de la pri-
mera Asamblea del Plan General 
Pesquero del Cantábrico, en San-
tander; otfo sobre la reunión del 
Consejo Sindical Provincial de San-
tander; otro sobre la reunión del 
Consejo Sindica! Provincial de Bar-
celona. Otros informes económico-
sociales.—CIFRA. 
CONTACTOS VATICANOS CON 
LA FEDERACION LUTERANA 
. ROMA, 9. — Una delegación vaticana, presidida por el cardenal 
Villabrande, ha celebrado conversaciones en Ginebra con represen-
tantes de la Federac ión Luterana Mundial . 
Con esta ocasión se ha informado a los representantes católicos 
de la actividad de la Federac ión y de sus proyectos para el próxi-
mo diálogo ecuménico . Entre otros temas, se han tratado cuestio 
nes teológicas y de la s i tuación actual del mundo y se ha profundi-
zado en e l e m p e ñ o en pro de una mayor cooperac ión entre los cris-
tianos, en orden a ofrecer al mundo un testimonio de unidad. 
Por otra parte, el pastor Philip Fotter, nuevo secretario genera! 
del Consejo Ecuménico de las Iglesias, se ha entrevistado en Estam-
bul con el, patriarca de Constantinopla, Demetriosi. Posteriormente' 
el pastor Potter ha celebrado contactos con otras j e r a rqu í a s de la 
Iglesia ortodoxa. 
Los observadores seña lan que estos contactos no son suficientes 
para desmentir la p reocupac ión de quienes afirman que el eeume-
nismo es tá en crisis, pero constituyen una nueva prueba de que hay 
deseos de salir del estacionamiento actual. — EFE. 
LA SANTA SEDE, E N HELSINKI 
ROMA, 9. — «Cooperar en la forma y medida que le son propias 
para promover una dis tensión real, comprens ión y confianza recí-
proca entre los pueblos, es el objetivo de la Santa Sede al participar 
en la Conferencia de Helsinki», según ha manifestado uno de sus 
representantes, m o n s e ñ o r Sirvestrini, del Consejo Vaticano para 
los Asuntos Públicos de la Iglesia. — EFE. 
R E B E L O 
EN E L 
(Viene de 1." página) 
Televisión, donde prohibieron ¡a 
emisión de cualquier noticia rela-
cionada con los Ministerios de De-
fensa Nacional y de Marina, que 
ha prometido defender hasta las 
últimas consecuencias al presidente. 
DIMISION D E L GOBIERNO 
Con expresión sonriente pero vi-
siblemente cansado, el presidente 
uruguayo, Juan María Bordaberry. 
se retiró de la sede gubernamental 
a las ocho y media de la mañana 
(hora española), después de cele-
brar una corta reunión del Conse-
jo de Ministros, durante la cual 
los miembros del Gobierno pre-
sentaron la dimisión de sus cargos 
para facilitar cualquier acción del 
presidente. 
El presidente se dirigió a su re-
sidencia de la zona "El Prado", 
donde se reunió con el ministro de 
Defensa Nacional, general Antonio 
Francesc, y el del Interior, Walter 
Ravena, durante dos horas. 
La base naval de Laguna del 
Sauce, situada en las inmediacio-
nes de Punta del Este, rechazó es-
ta mañana una intimación de la 
Región Militar número 2 del Ejér-
cito, mientras dos bombarderos "B-
25" de la base aérea número 1 de 
Montevideo sobrevolaban la base. 
Efectivos de la Armada tomaron 
posiciones de combate en todo el 
perímetro de la zona portuaria y 
un navio de guerra se ha situado 
a un kilómetro de la costa, mien-
tras más de catorce carros arma-
dos del Batallón de Ingenieros nú-
mero 1 y del IV Regimiento de 
Caballería Motorizada marchaban 
sobre Montevideo. 
Todas las emisoras de radio y te-
levisión han sido ocupadas por 
fuerzas del Ejército y la Aviación 
y han dejado sin medios de difn-
sSón al Gobierno del presidente 
Bordaberry. 
Numerosas entidades privadas y 
estatales decretaron día feriado no 
laborable, debido al clima de enor-
me tensión que vive toda la Repú-
blica y, además, a que un sinnú-
mero *de oficinas, negocios y ban-
cos se encuentran situados dentro 
de la zona "ciudad visia", copa-
da totalmente por la Marina de 
guerra y en la cual está prohibido 
entrar o salir. 
E L PRESIDENTE • ACEPTA LA 
DIMISION D E L GOBIERNO 
Después que los onee ittiexnbws 
del Gabln«te ministerial presenta-
ron en fónna colectiva sus renun-
cias al presidente Juan María Bor-
daberry, éste ha aeectado su dimi-
sión. 
E l anuncio fu* hecho 'por *i mi-
nistre de Defensa, general Anto-
nio Francesc, al salir d® la Gasa 
de. Gobierno;—EFE.-
EMPEORA LA • SITUACION 
MONTEVIDEO, í _ Finalizó la 
«Knión de los ministros con los 
mandos rebeldes, Al parecer, han 
fracasad© las negociaciones. Los 
carros blindados estacionados éer-
ca de la región militar número 
uno, sede de la reunión, han co= 
menzado a movilizarse, descono. 
Ciijsnflose su misión y destino.,— 
E F E . 
CESAR MARTINEZ NO QUIERE 
E L GOLPE DE ESTADO 
BOGOTA, 9 . - « N o quiero que 
haya golpe de Estado ni que las 
Fuerzas armadas se vean obligá-
rt^t^?""?5^/1 presidente Bor-
r ^ ? " 7 ' ha; declarado hoy por 
telefono desde Montevideo, el ex 
comandante del Ejército uruguayo 
tooe^ínCSo^rtíÍlez' al ^ p ^ -uno E l Espacio", de esta capital. 
E n un extenso diálogo, el sene-
« Ï S S e - Z diJo ^ a su j S 
J f t J Í " a c i o n ' aunque tensa no e¿ 
críüca" en su país, y señaló que 
la situación uruguaya ofrece me-
canismos que permiten salir del 
paso sin hablar de golpe de Esta-
E l general Martínez dijo que el 
mmistro de Defensa Nacional An-
tonio Prancese, recientemente'nom 
brado por el presidente Bordabe-
rry, y al parecer, la piedra de es-
cándalo del problema en el Uru-
guay, «ts un activo soldado, pero 
• La situación del mercado del 
aceite de oliva, durante la últ ima 
semana del pasado mes de enero, 
se ha caracterizado por la firmeza 
de los precios en origen, lo que ha 
motivado un retraimiento por par-
te de la demanda que se niega a 
operar sobre dichas cotizaciones, 
según comunica la Comisaría de 
Abastecimientos y Transportes. 
• La cifra de exportación tex-
t i l española en el período eheí©. 
octubre de 1972 se ha incrementa-
do en un 47,3 üor ciento sobre la 
del mismo período del año ante-
rior, según datos del Sindicato Na-
cional Textil. 
MILITAR 
no está a la altura de las clrcuna* 
tancias". 
Igualmente reveló el general 
Martínez a " E l Espacio", que exis-
te la posibilidad de un enfrenta-
miento armado entre las Fuerzas 
militares de su país, y que confia-
ba en que la situación no desem?, 
bocara en una guerra civil.—EFE. 
NUEVO NOMBRAMIENTO 
MONTEVIDEO, 9. — Los ma». 
dos militares del Ejército que es-
tán sublevados desde el día de 
ayer, jueves comunicaron el nom-
bramiento del nuevo comandante 
del Ejército, por una cadena espe-
cial de radioemisoras que han or-
ganizado luego de que coparan los 
locales y plantas de difusión. 
E l documento expresa que los 
mandos militares del Ejército han 
decidido reconocer como coman-
dante del Ejército en operaciones 
a su general más antiguo, recayen-
do, dicha designación en el gene-
ral Hugo Chiape Fose E F E . 
CALDERA RECHAZA SU VIAJE 
A URUGUAY 
MONTEVIDEO, 9. — EI pres!-
dente de Venezuela, Rafael Cal-
dera, que debía arribar mañana, 
sábado, a éste país, en el curso 
de su jira por Hispanoamérica, de-
cidió postergar su visita á Uru-
guay, ha informado el Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 
Un escueto comunicado dice qu» 
la resolución fue tomada por el 
mandatario venezolano, seguramen-
te al conocer los móïpehtos an-
gustiosos que vive toda la Repúbli. 
ca.—EFE. " 
LOS SUBLEVADOS; SE RETIRAN 
MONTEVIDEO, 9. — Tras de ía 
reunión dé tres minisíros con loa 
mandos insubordinados, los carros 
blindados y tropas de éstos que ha-
bían estado estacionados en las in-
mediaciones de la residencia presi-
dencial en el barrio «El Prado» co-
menzaron a retirarse tomando el 
llamado «Camino de las Instruccio-
nes», por donde habían llegado a la 
ciudad. 
Las versiones en cuanto al resul-
tado de la secreta reunión de loa 
ministros con los mandos castren-
ses resultan contradictorias; pero 
el hecho de la retirada de tropas 
hace pensar en que se ha llegado 
a algún acuerdo.—-EFE. , 
F R A M C I A f 
P A R T I D A 
fViene de 1 ' página) 
radicales tránsfugas del partido d« 
J . J . S. S., «las elecciones serán 
inútiles, ya que si terminan en un 
cambio de mayoría, el presidente 
provocará «na crisis total». 
LOS «REFORMADORES», 
SATISFECHOS 
Los «reformadores» se frotan tas 
manos de contento al ver que el 
jefe del Estado, de un modo sib?-
Ilno, cuenta Con ellos. «El señor 
Pompidou —ha proclamado en una 
reunión pública el presidente del 
Centro Demócrata, Jean Lecanuet-— 
ha reconocido que sin nosotros 
duelo está perdido.» Y Jean Jac-
ques Servan-Schreiber se regocija 
de antemano al imaginar que «exis-
te una posibilidad de que el Go-
bierno dependa de los "reformad* 
res"», 
Pero la virulencia ha venido de 
parte de comunistas y sindicalistas, 
que fueron puestos en ia picota y 
vapuleados en forma por el presi-
dente Pomnidou. Mas, curiosamen-
te, si los franceses reflexionan so-
bre las declaraciones hechas por e| 
secretario general del P. C. F. y « 
secretario general de la C. G. J -
(tanto monta), verán que el jefe del 
Estado no les ha puesto en guar-
dia de modo gratuito y demagógi-
co, sino Con verdades cornb tem-
plos, que nadie, con mor a la li-
bertad y al progreso, puede nesar. 
¿Que el presidente de la Repúbli-
ca se ha lanzado a la arena como 
Jefe de una mayoría saliente que 
busca la continuidad en el Pod^r. 
Esto constituye lá base de una dis-
cusión sin término. La verdad es 
que el Jefe del Estado ha consi-
derado que su deber era adv? '•"e 
el país que un día le eligió per 
dio de! sufragio universal Sob« 13 
base de un programa, y que f'". 1 
pretende renegarlo con la adopr'/W 
de una conducta y de una poli 3 
completamente opuesta. La a't;'' 
nativa tiene una base de partiaa. 
pero, sobre todo, debe tener un ele-
mento de decisión llamado sentíem 
común. E l texto de esas declara-
ciones, si se lee y se relee, sí 
reflexiona sobre él dará un i W ; 
tado electoral oue nada tiene 
ver con las inouietantes encuestas 
,de opinión pública que a Justo ti-
tulo alarman en Francia y W6™ 
de Francia.—PYRESA. 
& 
MISA EN SÜFRAG 
DE MATIAS MONTERO 
* ASISTIO EL m E S E C R E T A m 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 
' MADRID, 9. — En sufragio de Mat ías Montero y Rodr íguez de 
Tru j i l lo , de cuya muerte se cumple hoy el treinta y nueve aniver-
sario, se ha oficiado una misa, a la que ha asistido el vicesecretario 
general del Movimiento, don Manuel Valdés Lar rañaga . La función 
religiosa ha sido organizada por la Delegación Provincial de la Ju-
ventud y por el Consejo Provincial del Movimiento. Se celebró en 
la cripta del Inmaculado Corazón de Mar ía . 
. Junto al señor Valdés Lar rañaga , ocuparon los primeros bancos 
del templo el secretario general de la Organización Sindical don 
Rodolfo Mar t ín Vi l l a ; el delegado nacional de la Juventud, don Gui-
llermo Fernández Júlbez; gobernador civi l y jefe provincial del Mo-
vimiento, don Jesús López Cancio; el consejero nacional por la pro-
vicia de Madrid, don José Mar t ínez Emperador, y el secretario de 
las Cortes, don Ezequiel Puig y Maestro Amado. 
Ofició la ceremonia el capel lán provincial de la Organización Ju-
venil Española , reverendo don Antonio Díaz Bueno. 
Finalizada la misa, los asistentes se trasladaron a la calle de Víc-
tor Pradera y, ante la lápida que conmemora la muerte de Mat ías 
Montero, se ofrendó una corona de laurel y las cinco rosas s imbó-
licas. Entre los jóvenes presentes se hallaba una represen tac ión de 
la Academia Nacional de Mandos «José Antonio». Dos jóvenes glo-
saron la figura de Mat ías Montero y su servicio a los. ideales de Fa-
lange Española . 
Finalmente se en tonó el «Cara al sol», ,dando el vicesecretario ge-
neral los gritos de r i tua l . — PYRESA. 
G à r c í à - B á i t e r M o r m s o t e 
l a c o n t i n t e n t a c i é n d e l t r i g o 
* Gradas a ella los agrkultares han cabrado 
e l año pasada 1.392 millones de pesetas más 
l a elevación de precios tiene que ser contenida por 
e l Gobierno para no lesionar a los más débiles 
MADRID, 9. — «La subida de los 
precios de los productos agrarios 
no ha sido en el año aictual la prin-
cipal responsable de la subida del 
coste de la vida, pues los otros fac-
tores que constituyen la cesta de 
ia compra se han elevado más, co-
mo se deduce títe la realidad1 de 
que, mientras el coste de vida ge-
neral ha subido un 7*25 por ciento 
desde diciembre de 1971 a dicïam-
bre de 1972, el de la alimentación 
ha subido sólo un 6'5 por ciento 
y una relación parecida se da si, 
en lugar da tomar solamente este 
año, tomamos el período 1968-72», 
dijo esta noche el m i n i s t r o de 
Agricultura, don Tomás Allende y 






Piden cien millones 
por su cabeza 
BUENOS AIRES, 9.— En 
f uentes policiales circuló con 
insistencia la versión del se-
cuestro de un comerciante 
en cueros y empresario^ de 
la construcción. La víctima, 
ès José Luis Libermann, ca-
sado y con dos hijas. Según 
informaciones, Libermann 
fue esperado en su negocio 
por dos hombres ^ jóvenes, 
uño con bigote, quienes per 
manecieron en el zaguán de 
la'finca hasta la llegada de 
aquél. A l entra* Libermann, 
fue atacado por sus secues-
tradores maniatándole y Ite-
vándosele en ún coché. Se-
gún testigos, los raptores 
exigieron a través de una 
llamada telefónica, cien m i -




M hay negociaciones 
directas con Israel 
AMMAN. 9. — El rey Hussein ha 
desmentido que se hayan celebrado 
negociaciones directas entre Jorda-
nia e Israel para resolver la crisis 
de Oriente Medio, tanto cuanto que 
personalmente él: es contrario a las 
soluciones parciales. 
El rey hizo esta declaración en 
una entrevista concedida a ia Tele-
visión jordana, durante su estancia 
en Washington -y que anoche se 
transmitió en diferido en Amman. 
EFE. -
N MINISTRO SOVIÈTIC 
TARA LAS PALM 
Cooperación hispano-argelina 
MADRID, 9. — E l minis t ro so-
viético de Pesca, Alexander Ish-
kove, ha solicitado u n visado a 
t r avés del Consulado españo l en 
Dakar (Senegal) y se dispone a 
trasladarse a Las Palmas bajo la 
invi tación de la c o m p a ñ í a mixta 
hispano-soviét ica «Sovispan». E l 
señor Ishkove, que l legará acom-
p a ñ a d o de una mis ión de cinco 
miembros , ' v i s i t a r á las instalacio-
nes que atienden a la flota pes-
quera de la U.R.S.S. que opera en 
Canarias. 
Posteriormente, el minis t ro so-
viét ico p o d r í a venir a Madrid.— 
CIFRA. 
VISITA NO OFICIAL 
MADRID, 9. — En relación con 
la anunciada visita a E s p a ñ a del 
minis t ro soviético de Pesca, Ale-
xander Ishkove, la Oficina Mar í -
t ima de la Unión Soviética en Ma-
d r i d ha comunicado a un redac-
tor de «Pyresa» que la llegada del 
señor Ishkove a nuestro pa í s no 
responde . a ninguna invi tación 
oficial, n i durante esta visita se 
tiene prevista la celebración de 
negociaciones, sino que, simple-
mente, el minis t ro soviét ico vie-
ne en t r á n s i t o procedente de Ibe-
roamér ica , Es posible que el se-
ñ o r Ishkove permanezca uno o 
dos días en Las Palmas de Gran 
Canaria, dónde una importante 
flota .pesquera de la U.R.S.S. tie-
ne su base, s i bien no es t á confir-
mado que vaya a trasladarse a 
Madrid , n i que vaya a celebrar 
conversaciones con autoridades 
españolas en materia de pesca. 
E l minis t ro soviético, el prime-
ro que p i s a r á t ierra españo la des-
L a c e n t r a l i l l a d e 
n ú m e r o 2 2 - 9 3 - 4 0 
de hace años , ha solicitado visa-
do para venir a nuestro pa í s este 
fin de semana, sin que se pueda 
precisar a ú n si l legará m a ñ a n a a 
Las Palmas. 
E l señor Ishove viene al fren-
te de una delegación de cinco per-
sonas, entre ellas u n miembro del 
Consejo de Dirección de su M i -
nisterio. — PYRESA. 
NEGOCIACIONES CON ARGELIA 
, MADRID, 9. — La Oficina de I n -
fo rmac ión Dip lomát ica ha hecho 
públ ico el siguiente comunicados 
«Conforme a las disposiciones 
del acuerdo de cooperac ión eco-
nómica y financiera firmado en 
M a d r i d el 27 de j u n i o de 1972, sé 
han celebrado en Argel unas ne-
gociaciones, del 6 al 8 de febrero, 
entre una delegación argelina, di-
rigida por el señor Bachir U l d 
Ruis, jefe de la Sección de Asun-
tos Económicos y Financieros 
del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y una delegación española 
dirigida por don Miguel de A l -
dasoro, director de Asuntos Ge-
nerales de la Dirección General 
de Relaciones Económicas Inter-
n a c i o n a l e s del Minister io de 
Asuntos Exteriores. 
Con estas negociaciones se ha 
llegado, entre otras cosas, a la 
decis ión de cooperar conjunta-
mente en la real ización de pro-
yectos relativos a la moderniza-
ción de las redes de telecomum-
cación en Argelia, la transforma-
ción del corcho, la creac ión de 
u n centro avícola y de ú n merca-
do de in te rés nacional, as í como 
en el terreno de los materiales 
de cons t rucc ión . Ambas delega-
ciones han intercambiado, igual-
mente, sus puntos de vista sobre 
una veintena de otros proyectos 
susceptibles de ser realizados en 
común . Por ú l t imo , han decidi-
do reunirse en Madr id en breve 
plazo para examinar todos los as-
pectos que puedan fortalecer la 
cooperación entre E s p a ñ a y Ar-
gelia. — PYRESA. 
REGRESAN PESOÜEROS AP DOS POR MARRUECOS 
El señor Allende inició su discur-
so aludiendo al tema que estimó 
polémico de la contingentación del 
trigo. «La contingentación —dijo— 
era necesaria para peder conseguir 
una elevación del precio que favo-
reciese, sobre todó, a las explota-
ciones medianas y pequeñas, eleva-
ción qué no podía realizarse sin 
esta limitación, por el peligro de 
aumentar la superfície de un culti-
vo del que ya éramos excedenta-
rios.» «La c o n t i ngentación —aña-
dió— ha sido, pues, el tributo de 
inoomodldiad que hemos tenMo qué 
pagar por la elevación del precio 
conseguido.» 
Analizó seguidamente algunos de 
los errores cometidos en la aplica-
ción de las medidais adoptadas pa-
ra la contingentación, y explicó las 
causas de cada uno de ellos. «Afor-
tunadamente —añadió— el proble-
ma ha sido prácticamente supera-
do; el trigo contingentado por el 
Servicio hasta el momento supone 
el 71 por ciento de las compras pre-
vistas, cantidad superior a la re-
cibida en las m i s m a s fechas en 
años anteriores, y el trigo pagado 
a precio de pienso no alcanza más 
de un 2'01 por ciento del total, con 
lo que los cultivadores de trigo, en 
su conjunto, han cobrado, hasta el 
momento, 1.392 millones de pesetas 
más de lo que hubieran percibido 
sin contingentación y sin subida.» 
PRECIOS 
En cuanto a la elevación general 
de precios, el señor Allende mani-
festó que tenía que ser «contenida 
por el Gobierno para no lesionar la 
renta de los consumidores econó-
micamente más d é b i l e s » . «Creo 
—añadió— que pese a las primeras 
reacciones habidas a miz de la to-
ma ¡de medidas que, como siem-
pre, incidieron sobre el sector' agra-
rio y han preocupado gravemente 
a los agricultores v ganaderos, la 
situación está superada; los pre-
cios máximos para las carnes des-
aparecieron el 15 de enero y la po-
lítica ganadera continúa en todo stt 
vigor.» 
A l u d i ó también el ministro de 
Agricultura, entre los aspectos pre-
ocupantes en el seotor agrario, al 
de la disminución de la cosecha 
de maíz, que en 1972 ha sufrido un 
ligero retroceso, «lo que nos cottfir. 
ma —señaló el señor Allende— en 
la necesidad de reforzar las ayu-
dias.de'proldhiccioti de este cultivo». 
Seguidamente, entre los aspectos 
satisïaotorios, el ministro de Agri-
cultura informó de la «repoblación 
forestal de 98.000 hectáreas; la coti-
cen tración parcelarla de 303.000 hec-
táreas; la puesta en riego de 401.300 
htectáreas, y la ra e J o r a dé otras 
VIGO - Momento de la llesada al puerto pesquero-de El Berbes, de Vtgo, de los pesquerps *Sp¡ana» 
y «Rosarito», ambos de m a t r í n d i i de Viga, apresados el día 28 de enero pasado frente a Ar t* . ' *or 
i-nn tm'.na patrullevn Marroquí . — (Telefoto CIFRA GRAFICA.) 
SE AMPLIA LA 
PRESENTACION 
OE S U E S 
PARA LA I IEC. 
Hasta el24de estemes 
MADRID, 9. — Por orden de 6 
de febrero «Diario Oficial» núme-
ro 30, el Ministerio del Ejército 
amplía el plazo de presentación 
de instancias en las jefaturas de 
ios distritos, al personal que de-
see ingresar en la 1. M . E. C, tos-
ía las 15 horas del día 24 del pre-
sente mes. 
En la misma orden se modifica 
el artículo 12 de la convocatoria 
en el sentido de que los alumnos 
aspirantes a suboficiales especialis-
tas de mantenimiento en vehículos 
de transporte y combate, se incor-
porarán en una sola tanda para 
realizar el primer período (forma-
ción propiamente dicha) sin solu-
ción de continuidad, en las si-
guiente fechas: 
Primer cielo: En los C.I.R.S., del 
15 de abril al 30 de junio de 1973. 
Segundo ciclo: En un centro de 
enseñanza, del 1 de julio al 30 de 
septiembre de 1973. — PYRESA. 
WALDHEIM 
EN DACCA 
DACCÁ, 9. — El secretario gene-
ral de las Naciones Unidas, Kurt 
Waldheim, ha llegado hoy a Dacca 
y ha expresado su esperanza en 
que las conversaciones con el pr i -
mer ministro, Jeque Mujibur Rah-
man, conducirán a resolver los pro-
/blemas del subcon tillen te. 
Waldheim fue recibido en el aero-
puerto con pancartas en las que se 
leía: «Que se condene a Pakistán 
por su brutalidad con mujeres y 
niños», «que se expulse a Pakistán 
de las Naciones Unidas», «liber-
tad para los 4JO.O0O bengalíes pri-
sioneros en Pakistán' y «que las 
Naciones Unidas reconozcan a Ban-
gladesh». — EFE. 
654)00 hectáreas». El señor Allende 
destacó especialmente los buenos 
resultados de la política productiva 
iniciada hace tres años, y sobre la 
buena perspectiva de la política ga-
nadera señaló el fomento de las 
empresas de este tipo y el aumento 
de las cifras de recrío. 
«Como resuiíatíto final global del 
año agrario —dijo después el mi-
nistro de Agricultura—, a pesar de 
la baja producción de cereales, que 
todavía pesa mucho en el conjunto 
se ha conseguido en esta campaña 
aumentar' el producto agrario' en 
un 0'75 por ciento, cifra que si pa-
rece pequeña, hay que examinar 
conjuntamente con el importante 
aumento del 6'7 por ciento obteni-
do, el año pasado, lo que nos da. 
dná medida de crecimiento anual 
francamente satisfactorio.» 
«Este aumento real del producto 
agrario —añadió— se ha visto com-
plementado por un importante au-
mento de los precios percibidos 
por los agricultores, aumento que 
supera en un veinte .por ciento de 
los precios percibidos en 1968, y 
que s u p o n e una recuperación de 
posiciones en cuanto a su valor de 
intercambio con los productos com-
prados en relación con ei año an-
terior.» 
REALIZACIONES 
Más adelante, en su exposición 
ante tes cámaras de TV.E., el mi-
nistro de Agricultura ofreció diverr 
sos datos sobre la política de e¡s-
tructuras, de producciones, de pre-
cios^ dle comercialización e indus-
trialización, así como en cuanto a 
política social, de investigación y 
extensión, forestal v de conserva-
ción de la Naturaleza.. 
Entre las realizaciones destaca-
das el señor Allende y Garcíaf-Bax-
ter mencionó los diversos planes 
puestos en marcha; la preparación 
dé ¡a Ley de Reforma y Desarrollo 
Agrario; la reestructuración del oli-
var; la aooión concertada para va-
cas reproductoras; el censo nació-
nal de agrios; la creación de una 
prima de veinticinco pesetas para 
el ganado ovino de cebó precoz; 18' 
fijación de precios de garantía pa-
ra las leguminosas de grano para 
pienso; la Ley de 22 dle julio sobre 
agrupaciones de productos agrarios; 
la puesta en marcha de los cua-
tro primeros mercados en origen: 
el aseK«araiento y ayudas a 132.600 
familias para el desarrollo de ac-
ciones comunitarias: la creación de 
dos Comisiones para el estudio del 
seguro total de cosechas y de la le-
gislación sobre arrendamientos rús . 
ticos; la creación de cuatro nuevas 
Escuelas de Capacitación Agraria; 
de ciento cuarenta y cuatro nuevos 
planteles de Extensión Agraria y 
de ciento nueve Centros de Forman 
don Profesional Agraria die primer 
grado, etcétera. 
En cuanto a las previsiones para 
d presente año, el señor Allende 
señaló la preocupación dfe nuestras 
relaciones con la Comunidad Eco-
nómica Europea v Jas negociacio-
nes en curso. En el interior —según 
dijo— «1973 debe ster un año en el 
que la política de comercialización 
agraria ,a través de los mercados 
en origen y las agrupaciones de 
productos agrarios, dé un paso im-
portanta» 
Finalmente, aludió a la necesidad, 
«en un mundo que aumenta rápida, 
miente de nivel de vida», dlel «es-
fuerzo productivo de todos los paí-
ses, como se ha hecho patente en 
estos últimos meses, con la espec-
tacular subida de predos de las 
materias primas agrarias en el mar-
cado internacional». 
«Por ello ¿-concluyó—^ terminó 
por haberse puesto en (svidencia el 
básico papel de ¡a agricultura en 
esta sociedad de cóosumo, e s t o y 
convencido de que tenémqis ante 
nosotros un futuro prometedor.» — 
PYRESA. 
I S , PRESICENTE OE CHIPRE 
NICÒSIA (Chipre). — E l presidente Makarios, elegido prés idenfe á* 
Chipre por tercera vez consecutiva, se dirige a la poblac ión desdi 
el palacio de Nicòsia, poco después de su nombramiento. Hab ló de 
un Chipre independiente bajo la sombra de la bandera griega 
(Telefoto CIFRA GRAFICA.) 
Absueltos 
a 




MADRID, .9.—Los candidatos a 
procuradores en Cortes por repre-
sentación familiar de Lérida en las 
pasadas elecciones de 1971, don 
Joaquín Arana Pelegrín y don Juan 
Besa Esteve, han sido absueltos del 
delito de propaganda ilegal, des-
arrollada en el curso de su campaña 
electoral, que se les imputaba por 
una sentencia del Tribunal de Or-
den Público. 
En sus conclusiones, la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo 
dice que en su programa electoral 
los procesados no han atacado n i la 
autoridad ni e_l prestigio, del Jefe 
del Estado, n i ofendido la dignidad 
de la nación, pues la estructura jü-
tídica del Estado no se siente afec-
tada cuando se solicita una modi-
ficación d e s e a d a subjetivamente, 
siempre que se haya hecho dentro 
de los cauces de la Ley Orgánica. 
La sentencia, en su comienzo y 
desarrollo, reconoce cpie los dos 
procesados, abogados de profesión, 
carecen de antecedentes penales, 
que han observado buena conducta, 
que fueron proclamados candida-
tos por la Junta Provincial del Ceh' 
so Electora:! de Lérida, de acuerda ¡ 
con el cumplimiento de los requisi- Ï 
tos exigidos y que" la Junta aprobó 
también el texto —en castellano ^ 
en catalán— y la difusión de su pro-
grama electoral. 
En sus eonsiderándos. la, senten-
cia del-Tribunal de Orden Público 
dice también que el delito de pro-
paganda ilegal requiere para su 
tipificación la concurrencia de uis 
elemento objetivo dirigido a algu-
no de los fines' incluidos como de-
lito, ¿en el precepto legal correspon-
diente, requisitos que no se han 
comprobado en el caso de los pro-
cesados y que tampoco se ha podi-
do Concretar y determinar la califi-
cación de sustancial en el desarro-
llo de los temas por los dos pro-
cesados, al no haber producido nirt-
guna perturbación. 
Don Joaquín Arana Pelegrí ha 
Uevádo durante el proceso oral su 
propia defensa, y don Juan Besa 
Esteve ha sido defendido por el 
abogado don Eduardo Gierco.'— 
CIFRA 
HASSAN I I H A B I A DE 
UÏKIR Y OIROS TRAIDORES 
"Prefiero ser victima de la amistad, 
a ser el asesino de la misma" 
PARIS. 9. — "La amistad es una 
cosa necesaria; un hombre que no 
tiene amigos, no es un hombre, 
y yo, todavía, prefiero personal-
mente ser víotim^, de una amistad 
a ser el asesino 'de una amistad", 
ha contestado el rey Hassan I I 
ante la televisión francesa, al ser 
preguntado por los periodistas so-
M O PARIS RECONOCE 
También Inglaterra establecerá 
relaciones con Alemania oriental 
PARIS, 9. — «El Gobierno de la Repúbl ica francesa y el Gobier-
no de la Repúbl ica Democrá t i ca Alemana han decidido establecer 
relaciones d ip lomát icas entre los dos Es tados» , se anuncia en una 
declaración c o m ú n que ha sido firmada hoy por las delegaciones gu-
bernamentales de ambos pa íses . Las negociaciones destinadas a ta l 
fin, comenzaron en Par í s el 17 de enero ú l t imo . 
«Los Gobiernos —prosigue la declaración— i n t e r c a m b i a r á n em-
bajadores extraordinarios y plenipotenciarios. Ambos han conveni-
do el aplicar entre los dos Estados las disposiciones de la Conven-
ción de Viena del 18 de abri l de 1961 sobre las relaciones diplomá-
ticas» (dicha Convención codifica las d ip lomát icas) . 
Por su parte, el Ministerio francés de Asuntos Exteriores preci-
sa en un comunicado que las dos delegaciones han procedido a un 
intercambio de puntos de vista sobre el desarrollo futuro de las re-
laciones entre los dos Estados, así como que han determinado las 
cuestiones que debe rán ser objeto de consultas y negociaciones, en su 
momento. La apertura de embajadas se rea l izará de modo simul-
t áneo con npnistros encargados de Negocios, y el intercambio de 
embajadores se rea l izará seguidamente. — PYRESA. 
TAMBIEN GRAN BRETAÑA 
B E R L I N , 9. — Los Gobiernos de Gran B r e t a ñ a y de la Repúbli-
ca Democrá t ica Alemana han acordado el establecimiento de rela-
ciones diplomát icas entre ambos países a par t i r de hoy, según infor-
ma la agencia de Berl ín Este «A.D.N.» 
En un comunicado conjunto se anuncia que tales relaciones se 
desar ro l la rán a nivel de embajada. — EFE. 
bre las traiciones de que fue ob-
jeto por parte de los que se con-
sideraban sus amigos, çomo, los ge-
nerales Meddub y Üfkir, responsa-
bles de los atentados de Skirat y 
del aeropuerto de Rabat, informa 
la agencia M. A. P. 
A la pregunta de si el general 
üfkir se había equivocado en el 
complot de Skirat y de qué expli-
cación tenía' el hecho, el monarca 
marroquí, según la agencia M.A.P., 
contestó: " " ' ' 
"Esto es lo que todo el mundo, 
toda la Prensa francesa se ha pre-
guntado. ¿Cómo es que ha muerto 
üfkir? ¿Por qué ha muerto üfkir? 
¿Quién ha matado a üfkir? Pero 
nadie ha hecho la pregunta de ¿có-
mo iban a morir Hassan I I y las 
cuarenta y tres personas que esta-
ban con él?" 
Interrogado sobre la importan-
cia que concede su Gobierno a la 
participación de la oposicií»! en la 
misión del Estado, S. M . respon-
dió: 
"Yo he hecho siempre aperturas 
a su respecto y siempre he pro-
puesto que participe. Solamente es 
cierto, porque hace condiciones de 
fondo y de forma que no son acep-
tables, que no se puede dar todo el 
poder a una fracción de la opinión 
pública o a un partido político, o 
a un grupo de partidos políticos, 
fuera de la salvaguardia que re-
presentaría el Parlamento por su 
representación popular y fuera de 
toda discusión referente a su re-
presentatividad... 
"La razón misma de este trono, 
de esta institución, que es la Mo-
narquía, es la de que no es exclu-
sivista, n i sabría serlo, la puerta 
queda abierta al diálogo y el diá-
logo debe ser constante". 
Respondiendo a una pregunta 
referente a la actitud hostil de L i -
bia, Hassán I I , informa a la agen-
cia "M.A.P.", contestó: 
"Es cierto que en el contexto del 
Magreb árabe, Libia es una par-
te importante y los equívocos se-
r á n aclarados, en lá medida que 
ello sea posible.' Está claro que, 
para mí, sólo puede tratarse de 
malas lnterpretaciones.~EFE. 
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S CONÍRA EL ESPIRITU DE 
CONÏENIOS COLECTIVOS" 
tos e m p r e s a r i o s mvorros pmtu&iiim 
un m m r á o de la Permanente provimh 
PAMPLONA, 9. — El presidente 
leí Consejo Provincial de Empre-
sarios ha-facilitado esta trade ia 
siguiente nota: 
•'En felaSion coti el acuerdo de 
la Comisión Permanente del Con-
sejo de Empresarios, publicado: en 
ia Prensa el pasado día 6 del pre-
sente mes. y ante ciertas interpre-
taciones' que ai mismo se han da-
do, la Comisión Ejecutiva del men-
cionado Consejo se ve en la obli-
gación de hacer las siguientes pua-
tualizaciones: 
1. ° En ningún momento se ha 
intentado ir contra el espíritu ae 
la Ley de Convenios Colectivos. Lo 
que se mantiene es la dificultad 
de negociar "cuando el clima de in-
seguridad priva absolutamente de 
libertad a las partes". 
2. ° Cuando hablamos de "inva-
riable el sistema de. convenios de 
empresa", es preciso que se tenga 
en cuenta que nos estamos refi-
ttendo "a su forma actual", pues 
los mismos "conducen al enfrenta-
miento de cada empresario con su 
personal, en un ambiente como el 
que actualmente,. y por desgracia, 
reina en- Navarra". Nunca no® he-
mos opuesto a los convenios co 
lectivos sectoriales o nacionales. 
Por otra parte, podemos trans-
eribir un párrafo del editorial de 
c,La Voz Social" de 26 de ener® de 
1973, órgano de Sindicatos, que di-
ce: "Los convenios colectivos de 
empresa tiene, por otra parte, mu-
cha carga" todavía del viejo sindi-
calismo de oficio. A poco que ob-
servemos, se notará que el sistema 
tnáus evolutivo y, por tanto el més 
conforme con la dinámica de la 
actual sociedad, consiste en l o s 
convenios colectivos por ramas in-
dustriales, a f in de que haya una 
especie de uniformidad entre to-
dos los trabajadores, salvando, cla-
ro está, ciertas variantes de las re-
giones ó zonas con índices de vida 
diferente*'. 
3. ° Por último, cuando defende-
mos la participación de técnicos 
o expertos nombrados libremente 
por las partes-en la contratación 
colectiva, no podemos más que afh-
mar la utilidad de los convenios, 
y ponernos en línea con naciones 
que nos llevan ventaja sobre esta 
«nateriá. 
Firmado: José Guerra Martines, 
presidente del Consejo Provincial 
df̂  Empresarios."—CIPEA. 
s precios de los 
coches de turísm 
Surten efecto desde 
d 27 de enero 
MADRID,,;*5 — Las dadas surgi-
das en torno,¿a la aplicación d^l 
convenio de pfecios par áutomovi-
ies de turismo, han sido aclaradas 
en el día de hoy por la Dirección 
General de Comercio Interior, en el 
sentido de que dicho convenio es 
aplicable a partir del 27 de enero 
de 1973. con independencia de la 
fecha de fabricación del vehículo. 
La Agrupación Nacional de Fabri-
cantes Españoles amplía la noticia 
anterior con la siguiente nota: 
"A raíz de la publicación en el 
•Boletín Oficial del Estado" de fe-
cha 27 de enero de 1973, del conve-
nio de precios para automóviles de 
t u r i s m o , surgieron informaciones 
contradictorias, en relación a la 
aplicación de este convenio de pre-
cios para aquellos vehículos que 
en dicha fecha se encontraban en 
"stock". 
La Agrupación Nacional de fabri-
cantes de Automóviles y Camiones 
elevó a la Administración la corres-
pondientes consulta para determi-
nar la interpretación exacta que se 
debería dar al citado convenio. 
En contestación a esta consulta, 
3a Dirección General de Comerció 
Interior, con audiencia de la Comi-
sión de vigilancia del convenio, ha 
confirmado en el lía de hoy que 
dicho convenio es aplicable, a par-
tir del 27 de enero de 1973, a todos 
los vehículos tal y como se esta-
blece en el texto del mismo". — PY-
RESA. : • 
IDAD 
VA HACIA LA 
Paro de pro fesores eii Bilbao y Málaga 
A 
MADRID, 9 «- Durante la jor-
nada de hoy, en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autó-
noma, las actividades docentes se 
desarrollaron con entera •normali-
dad. En la'. Facultad de Ciencias 
de. la misma Universidad, los alum-
nos del Departamento de Quími-
cas se unieron al paro que viene 
observando el Departamento de Fí-
sica. Por otra parte, continúa el 
paro en el Departamento de Eco-
nomía General de la Facultad de 
Económicas mientras que en la Fa-
cultad , de Medicina, se celebraron 
varias asambleas de curso, con ob-
jeto de adoptar alguna medina so. 
bre las peticiones elevadas al rec-
tor recientemente jpór 'otras Facul-
tades de la citada Universidad. D i -
chas ' reuniones se disolvieron es-
pontáneamente, sin que "llegara a 
acordarse ninguna medida, por lo 
que, en fuentes ' universitarias, se 
estima que- la •próxima- semana ha-
brá normalidad en la mencionada 
Pácuitad.—PYRESA. 
PARO DOCENTE EN BILBAO 
BILBAO, 9.—Ciento setenta pro. 
fesores no numerarios , de la Fa-
cultad de Ciencias, así como otros 
ciento treinta en igual situación de 
la Facultad de Ciencias Económí- • 
cas, se éncuéntran en paró docen-
te al no estar de acuerdo con sus 
percepciones retributivas, ya q u e 
ios últimos aumentos de sueldo han 
afectado sólo a los profesores nu-
merarios. 
No obstante, y pese a la situa-
ción de paro docente, los citados 
profesores celebrarán los exámenes 
correspondientes a la convocato-
ria extraordinaria de febrero, asi 
como los cuatrimestrales. — YP-
RESA. 
PARO ACADEMICO EN MAIfAGA 
MÁLAGA, 9. — Los prófeSóres 
numerarios y contratados de los 
Centros de Bachillerato Oficial, en 
la capital y provincia no impar-
tieron en la jornada de ayer las 
enseñanzas de las disciplinas aca-
démicas a e l l o s encomendadas, 
planteando la situación de p a r o 
académico, aunque permanecieron 
en los Centros respectivos. 
Con está postura, dichos profe-
sores hacen patente su descontento 
por no haber sido atendidas las 
reclamaciones que tienen plantea-
das y que solicitan la equiparación 
er las retribuciones complementa-
rias que perciben, ya que existe 
equiparación de funciones, con los 
demás profesores del Bachillerato, 
También reclaman seguridad en 
sus puestos de trabajo mediante 
ei reconocimiento de los derechos 
d eantigüedad y la dotación de las 
plazas vacantes en Centros está-
Estas mismas reclamaciones han 
sido presentadas por los profeso-
res no numerarios, interinos y con-
tratados, en la última reunión 
mensual de la Junta de Gobierno 
del Colegio de Doctores y Licen-
ciados en Ciencias y Letras.—PY-
RESA. 
PETICIONES DE LOS DOCTORES 
; Y LICENCIADOS 
MALAGA, 9. En su reunión 
a 
FECHAS" OTORGA SOS PREMIOS OE 
ELA CORTA SOBRE U EMIGRA 
£1 primero, para Ramón Angel 
Cabrer, por su obra "Pedro Ariza" 
MADRID. — El primer premio 
«Emigración 1972» para novela cor-
ita, convocado entre los trabajado-
res emigrantes españoles en Euro-
pa por el semanario «7 Fechas», 
de Prensa del Movimiento, con mo-
tivo de celebrarse el décimo aniver-
sario de la fundación de su edi-
ción euroaea, ha sido- otorgado a 
'don Ramón Angel Cabrer Costa-
les, por su obra «Pedro Ariza». El 
premio está dotado con 100.000 pe-
eetas. concedidas por el Instituto 
Fí -añol de Emigración. El señor 
Cabrer, residente en Ginebra pre-
sentó al concurso su novela firma-
# : La situación del sector de 
productos lácteos continúa con las 
mismas características que en los 
meses anteriores. Aunque ha dis-
minuido la producción de leche, las 
industrias làetèas siguen presio-
nando sobre los ganaderos con ma-
yores exigencias en algunas zonas 
de la Península. 
da bajo él seudónimo de «Angel 
Villalobos». 
El Jurado, después de una pr i -
mera selección, que superaron cin-
cuenta y nueve originales del total 
de los presentados, eligió finalista 
a cinco novelas, además de la ga-
nadora. Estas cinco finalistas fue-
ron: «El monte sin orégano», «An-
tonio Rodenas ante su nudo gor-
diano», «Dios reparta suerte», «Pan 
con dulce» y «La vuelta de las c i -
güeñas». 
1 El Jurado calificador estuvo pre-
sidido por el director general del 
Instituto Español de BTmlgraclón, 
don Antonio J. García Rodrígues-
Acosta, e integrado, asimismo, por 
don Jesús Núñez Hernández, con-
sejero cultural de la Embajada de 
España en Bonn; don Gaspar Gó-
mez de la Serna, escritor; don Cle-
mente Pamplona Blasco, periodis-
ta y director de' la revista «Carta 
de España»; don Carlos Bribián 
Castro, periodista, y don Teodoro 
Delgado Pomata, director-gerente 
de «7 Pechas». — PYRESA. 
mensual reglamentaria, . la Junta 
de Gobierno del Colegio de Doc-
tores y Licenciados ha sido pre-
sentado, por representantes de los 
profesores de los distintos Centros 
de,Enseñanza Media de,la provin-
cia, uh escrito en el "qué -;haceñ 
constar él descontento reinante en-
tre los profesores no numerarios 
de la provincia y,que en síntesis 
e« concretan en los siguientes ex-
tremos: 
1« Seguridad en el empleo. .Que 
se reconozcan los derechos de an-
tigüedad de los profesores no nu-
merarios. Estabilidad en él em-
pleo Que sé arbitren con urgencia 
las medidas previstas ©n la Ley 
General de Educación para la do-
tación de las plazas vacantes en 
Centras .estatales de Bacrillerato. 
Que los criterios para la admisión 
del profesorado sean exclusivamen-
te docentes. Unificación de cate-
gorías - laborales entre profesores 
numerarios v contratados. 
2.0 Equiparación . de retribucio-
nes complementarias con el resto 
del personal dé los Centro^ docen-
tes que realizan funciones análo-
gas a las de los profesores no nu-
merarios.—PYRESA. 
PARO EN MADRID v 
MADRID, 9. — Profesores de 47 
•'Centros de Enseñanza no estatal' 
de Madrid se encuentran en paro 
voluntario, en señal de protesta 
por los bajos sueldos que dicen per-
cibir. 
El problema se, ha-suscitado tras 
le- subida de sueldo a los profesio-
nales docentes dependientes del Es. 
tado, la cual ha establecido una 
diferencia de haberes importante 
Centre ambos tipos de profesiona-
Los profesores en paro alégala 
que el artículo 124 de la Ley Gene-
ral-de Educación establece que la 
remuneración mínima del profeso, 
rado no estatal en todo caso será 
análoga a la del profesorado esta-
tal de los respectivos niveles. 
E s t o s profesores han enviado 
una carta a los padres de sus alum-
nos explicándoles su situación y 




A cargo de unidades 
españolas 
y norteamericanas 
ALMERIA, 9, — Con objeto de 
presenciar los ejercicios anfibios 
de las maniobras hispaao-norte-
americanas que se están realizando 
en aguas de Carboneras, con la 
participación de doce barcos y dos 
mil hombres aproximadamente, de 
ambas armadas, en las últimas ho-
ras de hoy llegó en avión especial 
de la Marina norteamericana al 
aeropuerto de Almería el embaja-
dor de los Estados Unidos en Es-
paña, ain/rante Horacio Rivero. 
Acompañan al señor Rivero en 
su viaje , el general de. división se-
ñor Martínez de Galinsoga, coman-
dante general de la Infantería de 
M a r i n a española; vicealmirante 
Leste Cisneros, director de la Es-
cuela de Guerra Naval de la Ar-
mada española, que ostenta la re-
presentación del jefe del Estado 
Mayor de la Armada, y otros altos 
jefes y oficiales de ambas arma-
das. 
Previamente a la llegada del em-
bajador, también en avión especial 
de la Armada norteamericana y 
procedente de Ñapóles, llegó al ae-
ropuerto de Almería el vicealmi-
rante Miller, jefe de la V I Flota 
del Mediterráneo, quien se trasla-
do seguidamente a Carboneras a 
bordo de un helicóptero que le re-
cogió en el mismo aeropuerto. — 
CIFRA. 
• Del 17 al 25 próximos se cele-
brará en Valencia la Feria de Ma-
terial de Enseñanza y Técnicas Edu-
cativas, «Didastec 73», al que con-
currirán 153 expositores procedentes 
de todas las regiones españolas. Es-
te certamen coincidirá con la tra-
dicional Feria del Juguete. 
• En el Gobierno Civil tuvo lu-
gar la constitución del mercado en 
origen c'e productos agrarios de Al-
mería. Presidió el acto el subsecre-
tario de Agricultura, don Virgilio 
Oñate Gil. 
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CORTES Í S P M O U S 
RESPUESTAS DEL GOBIERNO 
A DIVERSOS PROCURADORES 
Intre los ruegos9 figuraba uno 
de don Juan Antonio Cremades 
España, potencia monetari 
Ompa e l dédmo lagar entre los 
países con más reserva de divisas 
MADRID, 9. •— Catorce ruegos al 
Gobierno y cinco respuestas de és-
te a las cuestiones planteadas por 
dtros tantos procuradores en Cor-
tes se incluyen el «Boletín Oficial» 
de lá Cámara, correspondiente al 
día de la fecha. 
Las respuestas del Gobierno tra-
tan de los siguientes temas: regu-
lación de los conflictos colectivos, 
problemas del tráfico, no admisión 
de candidatos para la renovación 
de la Junta del Gobierno del Co-
legio de Abogados de Madrid y 
problemas turísticos y viarios de 
la provincia de León. 
Los ruegos al Gobierno giran en 
tomo a las siguientes cuestiones; 
complementos tifil Magisterio na-
cional, relaciones Iglesia .-. Estado, 
subnormales, ..clases pasivas, salas 
de fiestas, seguridad en los aseen-
sores, publicación del texto refun-
dido del Código Penal, pensiones 
de vejez, contingentadón del trigo, 
y otros temas de carácter regional. 
RESPUESTAS DEL GOBIERNO 
CONFLICTOS LABORALES. — 
En breve plazo será remitido al 
Gobierno ©1 proyecto de normas 
que han de regular los convenios 
colectivos y (conflictos laborales. 
Ei referido proyecto está, siendo 
elaborado por una ponencia cons-
tituida en el Ministerio de Traba, 
jo con participación de la Orga-
nización Sindical (respuesta 4ei 
Gobierno a tdon Eduardo Tarra-
gona). 
- TRAFICO DE 'CAMIONES- — 
El Ministerio de la Gobernación 
considera que, en general, es ejem. 
piar la conducta y el comporta-
miento de los conductores de ca-
miones v de vehículos pesados. No 
obstante reconoce la existencia de 
los problemas que el tráfico de 
camiones presenta en determina. 
das carreteras (respuesta del M i -
nisterio de la Gobernación a don 
Fernando Fugardo.) 
NO ADMISION DE CANDIDA-
TOS. — El asunto relacionado con 
la no admisión de candidatos para 
la renovación de ia Junta de Go-
bierno del Colegio de Abogados de 
Madrid está sometido a la decisión 
de la jurisdicción y su contenido 
pertenece al ámbito jurisdiccional 
de los Tribunales, por lo que no 
parece oportuno un pronunciamien-
to en dicha materia, d^ acuerdo 
con lo preceptuado en el artículo 
114 del Reglamento de las Cortes 
(contestación del Gobierno a don 
Fidel Carazo y a don Juan Anto-
nio Cremades). 
PROBLEMAS TURISTICOS Y 
VIARIOS DE LEON. — Dentro del 
cuatrienio 1972-75 no está prevista 
la construcción de un albergue en 
la Sierra de Aneares, aunque se es-
tudiará con «J máximo interés 
cualquier Iniciativa qua en este 
sentido se sugiera (respuesta del 
Ministerio de Información y Tu-
rismo a don Afrodisio Pérez). 
Recientemente se ha constituido 
una comisión encargada de formu-
lar un Pían Nacional de .Vías Pro-
vinciales, que incluirá, en su día, 
varias de las carreteras de la pro-
vincia de León a las que se refie-
re el ruego del señor Perrero Pé-
rez (respuesta del! Ministerio «le 
Obras Públicas). 
RUEGOS AL GOBIERNO 
COMPLEMENTOS DEL MAGIS-
TERIO NACIONAL. — Don Rafael 
Merino pregunta qué criterios se 
han seguido para fijar los comple-
mentos de los Cuerpos docentes j 
si se piensa rectificar el asignado 
al Magisterio Nacional. 
RELACIONES IGLESIA - ES-
TADO. — Don Fernando Fugardo 
pregunta al ministro de Justicia 
si podría comparecer ante las Cor-
tès para fijar la posición de las 
relaciones Iglesia-Estado. Solicita, 
además, información sobre el esta-
do actual de las negociaciones pa-
ra la revisión del actual Concor-
dato. 
PROBLEMAS DE SUBNORMA-
LES. — Don Carlos Bonet Hernan-
do ruega que se elabore el censo 
nacional de alumnos deficientes e 
inadaptados necesitados de educa-
ción especial. E l señor Bonet Her-
nando solicita, además, informa-
ción sobre el estado en que se en-
cuentran los trabajos tendentes a 
conocer el número y las caracterís-
ticas de los subnormales. 
Don Eduardo Tarragona Corbe-
lla propone que la pensión de 1.500 
pesetas que actualmente t i e n e n 
asignados los subnormales hasta 
la edad de cuarenta y cinco años 
Bea otorgada con carácter vitalicio. 
CLASES PASIVAS. — Don Eduar-
do Tarragona sugiere la modifica-
ción de determinados artículos del 
Estatuto de, Clases Pasivas con ob-
jeto de que se puedan otorgar pen-
siones vitalicias a los familiares 
de los empleades del Estado, c i -
viles y militares, que hubieran pres-
tado seis afios de servicios efecti-
vos. 
SALAS DE FIESTAS. — Don Ma-
riano Lázaro Franco urge al Go-
bierno para que adopte las medi-
das necesarias para que todas las 
salas de fiestas existentes se adap-
ten al conjunto de las normas dic-
tadas al efecto. 
TEXTO REFUNDIDO DEL CO-
DIGO PENAL. — Don Venancio 
Fernández Claumarchirant solicita 
que se dé conformidad a la dispo-
sición final de la ley de 15 de d i -
ciembre d'e 1971 por la que se f i -
jaba el plazo de un año para la 
promulgación del texto refundido 
del Código Penal. 
PENSIONES DE VEJEZ. — Don 
Eduardo Tarragona solicita que las 
pensiones de vejez, que actualmen-
te vienen concediéndose a partir 
de los setenta y cinco años, se otor-
guen al cumplir los sesenta y cinco. 
CONTINGENTACION DEL TRI-
GO. — Don Miguel Sánchez-Caña-
te ruega al ministro df Agricultu-
ra que se pronuncie en torno a las 
declaraciones re^ntemei te fbvrau 
ladas por el presidente dé la Her-
mandad Nacional de Labradores 
y Gaoaderos en la& que se decía 
que en 1973 no se dictarían medi 
! das contingentadorás para la pro-
ducción de trigo. 
CUESTIONES REGIONALES. — 
Don Rafael Timoner solicita i n -
formación sobre la construcción de 
viviendas protegidas en Mahón; don 
Jesús Yagüe, sobre la conjunción 
de la denominada autopista A! fa-
j a r ín con la autovía Zaragoza-Ala-
gón, y don Eduardo Tarragona, so-
bre las residencias para ancianos 
en las provincias de Barcelona y 
Lérida a carpo de las Diputacio-
nts provinciales y sobre las exi-
gencias para la instalación de as-
censores en Barcelona. — PYRESA. 
"LA C O D O I Z " 
Multa de 250.000 
pesetas y suspensión 
de cuatro meses 
MADRID. 9. — El semanario "La 
Codorniz" ha sido sancionado con 
multa de 250.000 pesetas y suspen-
sión de la revista durante cuatro 
meses. 
La resolución, acordada por el 
Consejo de Ministros, se refiere a 
catorce números de la revista pu-
blicados durante el último cuatri-
mestre del pasado año, en los que 
se han apreciado infracciones cali-
ficadas como muy graves del ar-
tículo segundo de la vigente Ley de 
Prensa, en particular a lo que ata-
ñe a la moral y al debido respeto 
a las personas e instituciones en la 
crítica de la acción política y ad-
ministrativa. 
Se tienen noticias, además, de 
que la autoridad judicial sigue ac-
tuaciones sumariales con relación a 
algunos de los aspectos objetos de 
la sanción administrativa en razón 
a que pudieran ser constitutivos de 
delito. _ CIFRA. 
WASHINGTON, 9.— Con 5.014 
millones de dólares en reservas, 
España ocupa el décimo lugar de 
los países pertenecientes al Pondo 
Monetario Internacional por su n i -
vel de reservas, según un docu-
mento del Organismo hecho públi-
co ayér. 
Los otros nueve países son Ale-
mania occidental, Japón, EstadOh 
Unidos, Francia. Suiza, Australia. 
Italia, Canadá y Gran Bretaña.— 
EFE. 
FRANCIA, AL MARGEN DÉ LA 
CRISIS 
PARIS, 9.—-"Francia queda al 
margen de las serias alteraciones 
que sacuden el sistema monetario 
internacional", se afirma en un 
comunicado del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda. 1 
El ministro de Pinanzias, Vale-
ry Giscard D'Estaíng, que celebro 
una reunión con el gobernador del 
Banco de Francia, Oliver Worra-
ser, subraya en ese comunicado 
que el dispositivo de doble merca-
do de cambios, que se estableció 
en agosto de 1971 y que se na 
mantenido desde entonces, ha per-
mitido a la economía francesa el 
ahorrarse los efectos de las incer-
tidumbres monetarias exteriores . 
No Obstante, se agrega:,, "Segui-
remos el desarrollo de los aconte -
cimientos, con una doble preocu-
pación: la de mantener una cola-
boración, tan ínt ima como sea po-
sible, con nuestros asociados eu-
ropees. Comprometidos como no-
sotros mismos en el mantenimien-
to de las paridades definidas en 
Washington y, asimismo, la de con 
tlnuar la adopción de todas las 
disposiciones necesarias para que 
e l progreso de la economía fran-
cesa no pueda verse comprometido 
por el desajuste de un sistema mo-
netario del que Francia, en nu-
merosas ocasiones y especialmente 
en septiembre último, ante el Fon-
do Monetario Internacional, ha su 
brayado las insuficiencias y los 
fallos ",—PYRESA. 
BAJA EL DOLAR EN ALEMANIA 
BONN, 9.—El dólar comenzó hoy 
a cotizarse en el mercado alemán 
de divisas por debajo de ios 3,15 
marcos, lo que obligó a intervenir 
nuevamente el Banco Federal en 
su apoyo. 
Para tratar de la crisis moneta-
ria y sus repercusiones se reunie-
ron esta mañana en la Cancillería 
federal representantes de los par-




/¡cuerdos de su 
Asamblea mckml 
MADRID, 9.—La Asamblea de De-
canos de los Colegios de Abogados 
de España, convocada para los días 
9 y 10 de este mes corriente, ha 
levantado hoy la sesión adoptando 
un acuerdo en el que reitera la dis-
conformidad de la Abogacía espa-
ñola con el uso de la facultad de 
veto, con motivo de las elecciones 
en el Colegio de Abogados de Ma-
drid. 
Asimismo, se ratifican los acuér*. 
dos del Consejo General de ia Abo-
gacía del 22 de diciembre y de la 
última reunión, aprobándose el re» 
conodraiento de la autonomía co-, 
legial de Colegios de Abogados para 
regirse y gobernarse y parà la eíec» 
ción de sus Juntas de Gobierno, me-
diante sufragio libré, secreto y «& 
recto.: . 
Asimismo, se acordaron el reco-
nocimiento de. todos los colegiados 
para ser electores y elegidos; pro. 
pugnar la derogación de la norma-
t i va que se refiere al derecho da 
veto y la regulación de ia plena 
elegibilidad del Consejo General de 
los que de entre sus miembros de-
ben constituir la Mesa del mismo. 
EFE. 
• - Del 21 al 24 del presente mes, 
tendrá lugar en Palma de Mallorca 
el I I Festival Internacional del Re-
portaje Turístico, cuyo objeto es 
promover y difundir la realización 
de reportajes de ej,c carácter. 
• E l Consejo de Ministros dé 
hoy, a propuesta del ministro de 
Educac ión y Ciencia, ha aprobado 
un decreto por el que se coloca» 
bajo la p ro tecc ión del Estado los 
«hórreos» o «abozos» antiguos 
existentes en Asturias y Galicia. 
Inminente golpe de Est ado en Laos 
(Viene de 1* página) 
manifestando creciente oposic ión 
a la concesión de la ayuda eco-
n ó m i c a ai Vietnam del Norte, des-
tinada a la r epa rac ión de los da-
ños causados por la guerra. En 
gran medida, esta oposic ión es de 
c a r á c t e r «domést ico», es decir, no 
tiene realmente que ver con la 
cues t ión de la ayuda a Vietnam. 
! E i Congreso trata de luchar as í 
contra Tos cortes impuestos por 
el presidente Nixon en su nuevo 
presupuesto a una serie de pro-
gramas de índole social de, los 
propios Estados Unidos, confian-
do en poder imponerle una recon-
s ideración de esta postura a la 
iuz de los problemas que p o d r í a 
causarle en el á m b i t o internacio-
nal. Cabe señalar , en efecto, que 
Amér ica ha asumido una obliga-
ción legal, y no sólo moral , de 
participar en la r econs t rucc ión 
de Vietnam del Norte, en ei mar-
co de ios recientes acuerdos pa-
risienses. 
LIBERTAD PARA UN CENTENAR 
D E PRISIONEROS 
Si la postura del Congreso ame-
naza con provocar una violación 
de los acuerdos de París, otra me-
dida, aplicada' ahora en Vietnam 
por Estados Unidos, implica el 
riesgo de ser interpretada en idén-
tico sentido por Hanoi. Se trata de 
la decisión de dejar atrás entre cin-
. co y diez mi l asesores «Civiles», to-
dos ellos encargados de desempeñar 
principalmeaíe funciones antigua-
mente desarrolladas por asesores 
militares. Estos asesores trabaja-
rán a las órdenes del Departamen-
to de Estado, del Departamento de 
Defensa, de la Agencia Internacio-
nal de Ayuda e incluso de la C.I.A., 
serán pagados por estos departa-
mentos y mandados, por lo demás, 
por el general Murray., en Saigón, 
cuya autoridad se extenderá tam-
bién a Camboya. La Compañía de 
Aviación «Air América», en realidad 
el arma aérea secreta de la C.I.A., 
que desde hace años ha operado 
en LaOs, tiene ahora en programa 
una notable expansión cuantitativa 
y, cualitativa de sus operaciones, 
para suplir a la ausencia de las 
fuerzas americanas regulares. En 
Washington se insiste en que no 
se trata en absoluto de sustituir a 
fuerzas militares, por elementos ci-
viles, con objeto de mantener asi 
una presencia militar secreta en 
Indochina. Pero no puede caber 
duda de- que estos últimos desarro-
llos están produciendo considera-
bles sospechas en Hanoi, sospechas 
que por lo demás quedan reforza-
das por el hecho de que América 
Avanza la reunión de Helsinki 
Propuesta española para un 
Seguridad Europea omite de 
HELSINKI, 9. — Para proseguir 
la labor de una Conferencia Euro-
pea de Seguridad y Cooperación 
en Europa, España ha propuesto 
hoy la creación de un Comité que 
se encargaría de dar continuidad 
al sistema. 
La propuesta, formulada por el 
embajador español, don Ñuño Agui-
rre de Carcer en la discusión del 
punto cuarto del orden del día, fue 
favorablemente acogida por varios 
embajadores participantes en las 
conversaciones y, notoriamente, por 
el representante soviético Lev Men-
delevich, que la encarceló expresa-
mente en su intervención. 
En sus propuestas para la Con-
ferencia Europea la I7.R.S.S. se ha 
distinguido siempre por su interés 
en la creación de un organismo 
permanente y tal es, concretamen-
te, el tema del punto cuarto, del 
orden del día én discusión. 
El órgano propuesto por e l em-
bajador de España se llamaría «Co-
mité Diplomático para la Seguri-
oad y Cooperación en Europa» y 
estaría compuesto por los embaja-
dores de todos los Estados par-
ticipantes acreditados en una ca-
pital europea —no de gran poten-
cia— donde decidiese celebrar sus 
reuniones. 
Sus funciones serían, según el 
embajador español, la de asegurar 
la aplicación, de decisiones adopta-
das por la-.Conferencia, coordinar 
y servir de cauce para intercam-
bios toforrnación entre los Es-
tados, preparar futuras conferencias 
ministeriales o de alto nivel, etcé-
tera. 
El Comité tendría carácter eje-
cutivo y se regiría por el principio 
de unanimidad, con rotación pe-
riódica de las presidencia en cuya 
sede celebraría sus reuniones. 
Con las propuestas e intervencio-
nes sobre el tema, la segunda tan-
da de reuniones de las conversa-
ciones preparatorias de Helsinki 
toca hoy a su fin. 
Ncevas reuniones se iniciarán a 
finales del presente mes, quizá el 
día 26 próximo. Para entonces se 
da por seguro que los embajado-
res, comenzarán a redactar el do-
cumento final d« la propuesta con-
junta que habrán de presentar a sus 
respectivos Gobiernos, definiendo 
propósitos, ordena del día y orga-
nización de la Conferencia Europea 
de Seguridad y Cooperación pro-
yectada. 
Los embajadores de los 34 paí-
ses, que preparan la Conferencia 
Europea de Seguridad, han con-
cluido la segunda serie de conver-
saciones, hoy, con una nota sa-
tisfactoria sobre el progreso alcan-
zado, según fuentes occidentales 
de las propia Conferencia. 
El embajador británico Anthony 
Elliot. ha resumido esta satisfac-
ción con una nota escrita a la 
Prensa pn la en» se^ia que «Tos 
embaíMores pueden sentirle satis-' 
fechos con el avanc? conseguido en 
esta sesión». — EFE. 
está aplicando ahora la táctica .«del 
garrote y de la zanahoria» a Hanoi, 
es decir, amenazando a los lídergs 
norvietnamitas con no entregarles 
la ayuda económica prometida, si 
no cooperan plenamente con los 
Estados Unidos. 
, Sin embargo, cabe señalar que 
el Pentágono ha confirmado hoy 
que un primer grupo de más de ü» 
centenar de prisioneros de guerra 
americanos será liberado el do-
j mingo, día 11, noticia ésta que si-
gue alimentando la esperanza de 
que, a pesar de tantas dificultades, 
la paz podrá realmente retornar a 
Indochina. — PYRESA. 
CONVERSACIONES DE KISSIM 
GER CON LOS THAILANDESES 
BANGKOK, 9.—E1 consejero pre-
sidencial Kissinger ha iniciado hoy 
conversaciones con los dirigentes 
thailandeses, a fin de estudiai· el 
«alto el fuego» en Laos y el ácüér-
do de tregua de Vietnam. Por la • 
tarde llegó a Vientian, en ruta ha-
cia Hanoi, donde mantendrá conver-
saciones con el primer ministro 
laosiano. Suvana Fuma, sobre uit 
«alto el fuego» en el país. — EFE, 
AGNEW LLEGA A MANILA 
MANILA, 9. — El vicepresidente 
norteamericano Spiro T. Agnew ha 
llegado hoy a Manila para realizar 
una visita de cuatro horas en la 
etapa final de su recorrido por 
ocho países del Sudeste de Asia. 
Agnew va informando a los alia-
dos de Estados Unidos sobre el 
panel que su país desempeña des-
pués de la guerra de Vietnam. 
Después de permanecer cuatrd 
horas en Manila, el vicepresidente 
de Estados Unidos emprendió el 
viaje de regreso a su país. — EFE. 
CONCENTRACION D E FUERZAS 
PARIS, 9.—En todas Jas regiones 
de Vietnam del Sur se observan 
«concentraciones de fuerzas adver-
sas» que se disponen a atacar a las 
«fuerzas de liberación», con objetó 
de apoderarse de las zonas ocupa-
das, manifestó esta tarde la señora 
Thi Binh, ministro de Asuntos Ex-
teriores del Gobierno Revoluciona-
rio Provisional, después de haber 
asistido en la Embajada de Ugan-
da, en París, a la firma de un co-
municado conjunto por el que se 
establecen las relaciones diplomá-
ticas entre su Gobierno y este úl-
timo país. 
La señora Binh acusa de manera 
general a Saigón de violar el «alto 
e! fuego». Dejó entender, por otra 
parte, que podrían emprenderse ne-
gociaciones en una «conferencia ofi-
cial» entre ambas partes sudvj-tna-
mitas, en Saigón. en fecha aún nO 
precisada. - - EFE. 
LIBERARAN A 144 PRISIONEROS 
WASHINGTON, 9. - Vietnam 
Norte y el Vietcong han acr-dtdo», 
a poner *en libertad a 1'"í nrisi0"6" 
ro"; de guerra nortf'r'r^pr'f'ar|os.. e' : 
próximo dominso, informó hov el 
nortavoz del Departamento de De-
fensa, Jerry Friedheim. 
Dno oue el anuncio 'a 
rarí^n fn^ b<=^o pn Coi^n ñor re-
en pi curso dp ima ses1"™ de ^^2' 
misión cuatripartita militar.—Eiü-
Q u i n t a p á g i n a 





EN EE. ÜU. 
Por cárlos m m 
r 
*La potencia y complejidad 
de 'las armas modernas, las ex-
traordinarias posibíMdades eco-
nómicas, la situación de paz y, 
tal vea, sobre todo, las resis-
tencias al reclutamiento forzo-
so, parecen aconsejar la crea-
ción de un Ejército de volun-
tarios en los Estados Unidos». 
' Los inocentés demócratas de to-
do el mundo, siempre alejados, dte 
la realidad, seguramente que han 
acogido con el máximo entusias-
mo esta transformación de los 
Ejércitos de U. S. A., que pasan 
de la obligatoriedad al voluntaria-
do en sus sistemas de recluta. Al 
fin, pueden decir ellos, y lo dirán 
seguramente, los jóvenes no serán 
obligados a incorporarse a los cuar-
teiés; al f in, repetirán, nuestros 
muchachos no se verán forzados a 
empuñar las armas. 
Fero. como siempre, sumidos en 
la alegre ignorancia, los demócra-
tas internacionales, sobré todo los 
más izquierdistas, no saben lo que 
se les viene encima. Cegados por 
el afán de no ir a la guerra, por la 
supresión de la complicada reclu-
ta selectiva forzosa, y hasta con el 
deseo de que esos setenta mil de-
sertores norteamericanos que no 
han querido ir al Vietnam pasen 
a tener razón, los «progre» de to-
das las calañas, están' encantados, 
Pero, claró está, los revoluciona-
rios serios/ los de verdad, tienen 
sobradas razones para estar pre-
ocupados. 
La recluta voluntaria equivale a 
teforzar al máximo los resortes de 
|a seguridad interior,' además de 
la exterior, puesto que al profesio-
halizar totalmente a , los Ejércitos, 
cuyos Ixombres justifican necesa-
riamente esta profesionalidad con 
el. culto al unifortne y a las ban-
deras, se da un duro golpe a la 
subversión, reforzando los poderes 
del; Estado, puesto que los 'zapa-
dores del orden social siempre jue-
gan, sobre todo en los momentos 
dé gravedad, con la inconsistencia 
de una masa de soldados de re-
cluta forzosa que sueñan siempre 
con volver a casa. No es, pues, es-
te cambio de la obligatoriedad al 
Voluntariado en el Ejército c.osa 
que debiera alegrar a los izquier-
distas, pese a que ellos se sientan 
ahora muy felices con esa «con-
quista». • 
Por o|ra parte, y esto es muy i n -
teresante, sobre todo para los paí-
ses, europeos que juegan al «yan-
qui, vuelve a tu casa», mientras es-
t án guarecidos bajo la sombrilla 
atómica U. S. A., esto del volun-
tariado,, que seguramente reducirá 
los efectivos militares, U.S.A., pue-
de decir mucho sobre él crecimien-
to, del aislacionismo americano, 
donde ya no se piensa en enviar 
grandes contingentes de tropas al 
exterior; lo cual, lo esperamos, pue-
de hacer cambiar los planes m i -
litares europeos, forzándoles á 
aumentar por lo menos los efecti-
vos propios al no poder contar, co-
ftio en 1917 y 1943, con las avalan-
chas de soldados americanos que 
Vengan a salvar a los que ahora 
gritan: «yanqui, vuelve a tu casa». 
El hecho de que en 1917 el Ejérci-
to americano fuera de voluntarios 
retrasó mucho tiempo la ayuda m i -
litar a Francia e Inglaterra, que 
estaban con el agua al cuello. 
LA PAZ EN ASIA PARECE 
AFIANZARSE 
pese a todos , los pesimismos, que 
en muchos casos ocultan el deseo 
"é que la guerra siga, todo pare-
ce asegurar que el pacto de sus-
pensión dé armas se afianza en el 
Vietnam. Los combates, eme É*'in no 
han cesado, pueden ser tanto con-
secuencia de las maniobras comu-
nistas, que siempre las habrá, co-
mo lóo-ten manifestación de la anar-
quía gderrillera. aue ño oermite los-
automatismos en la obediencia que 
tiene un Ejército regular. Pero, de 
^na forma u otra lo ecierto es que 
làs manifestaciones dé paz son ca-
da día más evidentes. 
Evidencias hacia la paz, que, uni-
das al ya casi seguro viaje de Kis-
smsrer a Hanoi, refuerzan las espe-
ranzas de todos. Sobren todo cuan-
do crece la certeza de oue fueron 
^ China de Mao, y la U. R. S. S. 
desde más leios, quienes, haciendo 
abstracción d'e los' bombardeos y 
minas U. S. A., o precisamente por 
e,5as manifestaciones de fuerza, las 
oue obligaron a Hanoi a ceder so-
"re las cesiones de Sai?ón. Habrá 
Que evitar que se embarullen los 
caminos de la paz como lo fueron 
ws caminos de la guerra; sobre la 
cual, como se esneraba, ya se em-
P'^sa a o^pt-ar l^s fuerzas del des-
O ' ^ n v de la tontería, que no son 
•^n sólo las fuerzas comunistas. 
r 
m 
E S P A Ñ O L E S 
L A E X P A N S I O N Y 
I O S P R E C I O S 
E l balance económico de 1972 resulta francamente positi-
vo ,a l contabilizar las diferentes partidas, unos sustanciales 
incrementos sobre los resultados conseguidos en el año 1971. 
Como resultado global, puede sintetizarse el brillante pano-
rama ofrecido en la tasa de crecimiento del 7'5 por'ciento para 
el producto nacional bruto y el nivel de nuestras reservas de 
divisas, que, al finalizar el ejercicio, sumaban m á s de cinco 
m i l millones de dólares . 
E l punto negro de este crecimiento expansivo han sido los 
precios. E l ministro de Industr ia ha definido recientemente 
su pensamiento sobre el particular, y si bien ha manifestado 
que todos los pa íses de la O.C.D.E. atraviesan una ' s i tuac ión 
parecida a la nuestra, ha confiado que las medidas que el Go-
bierno español ha tomado sobre el caso, sean lo suficiente-
mente contundentes para atajar de raíz un incremento in-
moderado en los mismos. 
Occidente plantea nuevamente como problema básico de 
su crecimiento económico, la hipótes is de un desarrollo no in-
flacionario y hay que reconocer que la solución está lejos de 
alcanzarse. Se ha conseguido, ciertamente, un mal menor, 
consiste,nte en estimular el incremento de la economía en una 
tasa mayor que la conseguida por los precios. 
Refir iéndonos a nuestro pa í s y aludiendo al sector indus-
tr ia l , básico para el desenvolvimiento de nuestra economía, 
en cotas de crecimiento cada vez m á s progresivas, la produc-
ción del sector secundario alcanzó en E s p a ñ a un índice de 
incremento del 10'7 por ciento en 1972, mientras países mucho 
m á s industrializados que el nuestro en la ó rb i t a de la O.C.D.E. 
conseguían un crecimiento m á s moderado; así, Japón, con un 
9'5 por ciento; Estados Unidos, con un 7 por ciento; Francia, 
con un 6 por ciento; Alemania occidental, un 3 por ciento', 
e I ta l ia y Gran Bre taña , en torno al 2 por ciento. Nuestro 
país, asimismo, aparece en' pr imer lugar por el crecimiento 
de sus exportaciones, lo que refleja claramente el índice de 
su actividad. En un 19'2 por ciento se incrementaron las ven-
tas .españolas , mientras I ta l ia lo hacia en un 18 por ciento, 
Francia y Alemania alcanzaban una cota del 15 por ciento y 
tras ellas marchaban países de gran solera como Japón , Es-
tados Unidos y Gran Bre taña , con inferiores índices de au-
mento en sus exportaciones. 
Frente a estos resultados, ní t idamente, positivos y que ex-
presan sobre todo el grado de recuperac ión de ' r íuéstra acti-
vidad económica, dado que en 197,2 se ha'Conseguido una g r à n 
expansión, partiendo del ejercicio 1971, en que la a ton ía en 
el crecimiento fue la. principal carac ter í s t ica , los precios en 
E s p a ñ a se incrementaron en 1972 en un 7'25 por ciento, en 
tanto què Gran B r e t a ñ a e I ta l ia sobrepasaban la cifra espa-
ñola y Francia, Alemania y Estados Unidos nos aventajaban. 
De la exposición de estos datos cabe deducir que en el acom-
p a ñ a m i e n t o inevitable de la inflación al crecimiento, inevita-
ble en los pa íses de Occidente, mientras el nuestro ha supera-
do a los d e m á s en sus tasas de crecimiento, se ha mantenido, 
en un tono moderado -^aunque alcista— en el incremento de 
los precios, con la particularidad de que el crecimiento de 
los mismos fue muy superior en el ejercicio de 1971 —con un 
estancamiento en el desarrollo— que en el actual de 1972. 
E L 
* M á s d e I d m i t a d d e l o s s e r e s h u m m o s 
p e r e c e n p o r M ü d e à l i m e n t à c i ó n 
Diez mil niños al día mueren de hambre 
SERVICIOS ESPECIALES 
DE PYRESA 
Cuarenta millones de personas 
mueren al año por subalimenta-
ción y miseria Los paísss del lla-
mado «Tercer Mundo» sufren en 
sus poblaciones constantes bajas 
por las condiciones de mala a l i -
mentación que padecen y que 
arrastran tras de sí enfermeda-
y miseria. 
Toda la parte oriental de Amé-
rica del Sur, el noventa por ciento 
de todos los territorios africanos y 
gran parte de Asia, principalmen-
te el casquete Sur (lo que se ha 
dado en denominar Subcontinente 
Asiático) sufren hambre endémica. 
ü s t e año se celebra la «XIV 
Campaña contra el Hambre en el 
Mundo", mediante la cual se tra-
ta de que los países desarrollados 
aporten una importante ayuda pa-
ra sacar de la subalimentación a 
los del Tercer Mundo, bloque de 
países subdesarrollados en el que 
«e alinean unas ochenta naciones. 
LAS CIFRAS DEL 
HAMBRE MUNDIAL 
Anualmente mueren en todo el 
mundo unos sesenta millones de 
personas. De esta cifra, cerca del 
67 por ciento, es decir, cuarenta 
millones - de individuos, perecen a 
causa de la subalimentación y la 
miseria. Estas cifras, ya expresi-
vas por sí mismas, palidecen ante 
una mucho más definitòria. Dia-
riamente mueren diez mil niños a 
causa del hambre en todo el mun-
do. Zambia es uno áz ios países 
que mayor mortalidad infantil cau-
sa, con un-a cota que llega a dos-
cientas cincuenta v nueve defun-
ciones de cada mil nacimientos-
Según los balances presentados 
por la Campaña, el setenta p«r 
ciento de la población rural de la 
India vive en plena miseria, y en 
Africa, de 31 millones de niños, no 
llegan a 14 millones los que ^pue-
den ir a la escuela. La cifra de un 
mwvuco por cada 500 ó 600 habi-
tantes, normal en países desarro-
llados, ss cpnvierte en los países 
siïricano® en un médico para ca 
da nueve mil habitantes. 
EL SUBDESARROLLO MUNDIAL 
El hambre, analfabetismo y fal-
ta de protección sanitaria de los 
países subdesarrollados, llega a 
extremos abismales al comparar 
sü nivei con el del resto de países 
del mundo. Así, según un estudio 
del «Barcclays Brnk Internacional» 
frente a los cuatro mil dólares de 
renta «per càpita» estimados para 
Estados Unidos, una larga lista 
de países no llega a los doscientos 
Como novedad, este año se aten-
derán varios proyectos en Viet-
nam, país que, por la guerra da 
los últimos once años, no ha po-
dido recibir las atenciones de la 
casr.paña, v que, ahora una vez 
firmada la paz, oodrá beneficiarse 
de estos planes de ayuda. 
EL ULTIMO INFORME 
BANCO MUNDIAL 
D E L 
dolares anua'es, es decir, menos 
de 1401 pesetas por ind.viduo y 
año para su subsistencia. 
Esta suma de países paupérri-
mos es una larga lista en !a que 
sç incluyen Afganistán, Bhutan, 
Bolívia, Birmània, Burundi, Ca-
merún, La República Centro-
africana, Chad, Dáhomey, Cambia, 
t^nana, etc., hasta un total de cin-
cuenta y custro países. Después 
hay otra larga serie (más de cin 
cuenta países) cuya renta está si-
tuada entre los doscientos y los 
cuatrocientos dólares anuales (me-
nos de 2.80» pesetas). 
La Campaña número X I V contra 
el Hambre en el Mundo se cifra 
este año en atender a 196 proyec-
tos, frente a los 134 atendidos el 
pasado año. De esta cifra, 57 pro-
yectos pertenecen a la India, que 
con sus 600 millones de habitantes, 
la mayoría de ellos en estado de 
subdesarrollo total, concentra los 
mayores esfuerzos de la campaña 
mundial. 
El informe anual sobre el des-
arrollo mundial, dado a conocer a 
primeros de año por el Ban-o 
Muntiial, seña'aba que los países 
pobres del mundo tendían a ser 
ca^3 vez más pobres y que, para 
fin-.Ies de este siglo mientras la 
renta de los países desarrollados 
llegará a los ocho mi! dólares, pa 
ra unos ochocientos millones de 
individuos asiáticos y africanos çs 
ta renta no pasaría de los cien dó-
lares. 
En cuanto a la ayuda que los 
países desarrollados venían pres-
tando a ios del Tercer Mundo f -
guraba que los Estados Unidos es-
taban por debàjo de Australia, Ca-
nadá, i o s países escandinavos, 
Francia, Gran Bretáña y Alemania" 
Federal. Per otra parte, de los 
14 CU!) millones de dólares ofreci-
dos como ayuda a países nobres, 
durante 1570, solamente 4.500 mi -
llcnes pueden considerarse dados 
como verdadera ayuda, mientras el 
resto eran préstamos normales, 
con unos intereses más o menos 
elevados y no siempre concedidos 
& largo plazo. Esto hace que ía 
deuda pública exterior del conjun-
' to «le países subdesarrollados so 
brepasara en 1970 los 60.000 millo-
nes de dólares. 
Esta es la situación ante la X I V 
Campaña contra el Hambre en el 
hambre en el Mundo, un esfuerzo 
de ayuda a los subdesarrollados, 
pero cuyas cifras no han llegado 
aún á ios mínimos recomendados 
por las Naciones Unidas. — PY-
RESA. 
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NUEVAS CARTAS D E LA PENIBETICA 
L A S O R I A S A L A I I W S E i 
Estandardizadas las indumentarias hasta en los vi l lorr ios, pese 
al apego por el traje local, residuo arcaico de una moda cortesa-
na, t r a ída por a távico acarreo a los pueblos, para conservarla 
en las arcas patriarcales, entre membrillos y bolas de alcanfor, 
y no obstante la i r rupc ión caprichosa y carnavalesca de la nue-
va costumbre de vestirse, según los m á s audaces estilistas inter-
nacionales, t ambién , los cantares y bailes folklóricos se han des-
prestigiado, aunque los Coros y Danzas de la Sección Femenina, 
por la vía ancha y desinteresada, y los « tablaos» y microsurcos 
m á s castizos, por el estrecho embudo de la ganancia, se propon-
gan su exhumación , y se han sustituido por un esperanto univer-
sal de la canción y de los r i tmos de la propaganda negra. 
Motorizados y con escas ís imos animales de labor, carga y re-
cría, aun en las aldeas, cuyas viviendas es tán perdiendo la cos-
tra, protectora e impermeable, de la pizarra pulverizada, que era 
la launa de sus techumbres, bajo las que el televisor y el tran-
sistor proliferan las imágenes del m á s - l e j a n o horizonte, mientras 
que a n t a ñ o sólo pod ían ver y adorar a los santos y santas de sus 
retablos y altares, y hartarse de la cotidiana con templac ión de 
sus vecinos, ya que el paisaje no les entraba, conscientemente,, 
por los poros del alma, ni por sus ojos habituales; los ' penibéti-
cos, dentro de esta rfeforma igualitaria del planeta terrestre, per-
dieron el añejo sabor, el gusto antiguo de sus alimentos y man-
jares, pendientes de la horizontalidad de unas cañas o barrotes 
de hierro o ya conservados en los odres vidriados, en los cuéva-
nos de sus despensas y bodegas. 
La «Food and Drug Adminis t ra t ion» de los Estados Unidos, 
señor director, ha dispuesto, con mandato legal, que unas eti-
quetas o marbetes a c o m p a ñ e n a la exposición y venta de los pro-
ductos alimenticios, indicando el valor nut r i t ivo de cada mer-
cancía, salvo el pan, los dulces recientes, las legumbres, las fru-
tas de temporada, la leche fresca, esterilizada, pasteurizada y 
sus derivaciones industriales, para que el consumidor sea cons-
ciente, no tanto de que no le defraudan, sino cuanto m á s vale 
el n ú m e r o de ca lor ías y alimenta, d ie té t icamente , aquello que 
manduca. O sea, es una manera decente y docente de ins t ruir al 
paladar, a la lengua y a la dentadura. 
Tal d i scr iminac ión y ponderac ión de la tasa de p ro te ínas y vi-
taminas, cuerpos grasos, glúcidos y qligoelementos y sales mi -
nerales, hubiera llevado consigo a la Penibét ica a una enredosa 
contabilidad del contenido de las uvas pasas o de cuelga, de los 
higos a lpu ja r reños , de los melones del año, de las nísporas^ ci-
ruelas, serbas y orejones ensartados, de las jaleas y melojas, de 
los tarros de miel, de las guindas en aguardiente, de los racimos 
de peras y manzanas, de las habillas y tomates, después de secar 
en los terrados y azoteas, de los pimientos asados y los panizos tos-
teneros, de los caquis y azofaifas, de las cas tañas , bellotas y nue-
c e s , ' a m é n de los ajos, de las cebollas, de los garbanzos y jud ía s 
y las d e m á s representaciones- del cerdo salado, con pringue o em-
butido, y de la cecina, carne de membri l lo y quesos. 
La enumerac ión y variedad podr í a ser m á s divèrsa e innu-
merable si nos refoci láramos con el simple reguste de una comi-
da casi arqueológica, pr imi t iva y conservadora, pero que no exis-
te, ni subsiste en la mayor ía de los hogares penibét icos , que se 
sirven de la tienda de autoservicio, con m á q u i n a registradora 
Por Juan Aparicio, 1973 
para sumar las cuentas, en lugar del trozo de cana dorada, en 
cuyas muescas consecutivas se iban recortando y añad iendo los 
sumandos de la deuda, y en donde las peticiones de las amas 
de casa se formulan de acuerdo con los profusos anuncios tele-
visivos. Como en todas partes, el género se presenta envasado y 
asépt ico , en medio de las latas, de los plás t icos y del celofán suce-
dáneo en vigor del papel de estraza, de los diarios atrasados y 
de los manuscritos de los archivos. ^ 
Sin embargo, no basta el frigorífico y esta indust r ia l ización 
conservera, como tampoco la guitarra eléctr ica qu i tó su hegemo-
nía a las guitarras de, cuerdas t i rantes /de maderas finas y de 
pa lp i tac ión de talle femenino. Se :echan de menos los aderezos, 
el uso, a r t í s t ico y metaf ís ico, de las especias, en; las que cada fa-
mi l i a p o n í a ' s u punt i l lo de honra y cuya b ú s q u e d a en países orien-
tales or iginó la c i rcunvalación m a r í t i m a del globo t e r r áqueo , las 
caravanas descubridoras y el ensanchamiento de la geografía. E l 
condimento es el factor inñuyente del guiso, desde la sal de la 
tierra, y el mar, al azafrán monopolizado por Novelda, a los co-
minos, que se exportan a Rusia, a la pimienta exótica, al oréga-
no e incluso a la hierbabuena. 
Estos son aditivos naturales, aunque su consecución costara 
guerras y sufrimientos, y, todavía , se emplean en los valles de-
bajo de Sierra Nevada, donde la manzanilla silvestre y otras plan-
tas y ñ o r e s tónicas y a romá t i ca s , digestivas y cordiales, princi-
pian a desaparecer, tras la muerte y el éxodo de los viejos man-
zanilleros y los otros sagaces herboristas. Con temporáneamen-
te se disputan el mercado m á s de doscientas sustancias artifi-
ciales, salidas dé la Bioquímica moderna, mientras que los egip-
cios y romanos coloreában y p ropend ían a favorecer la gula de 
sus banquetes a base de una bo tán ica po l í c roma y perfumada 
y los chinos actuales para madurar los p lá t anos colocan a las 
bananas encima de una llama. de kerosene, sin saber que el eti-
leno y el propileno desprendidos de, la Combustión reblandecen 
la pulpa sabrosa. 
La presunta toxicidad de tales ingredientes,, a semejanza de 
aquella talidomida que engendraba mostraos y luego se ha re-
valorizado con finalidades humanitarias, constituye, señor direc-
tor, una de las controversias de la .Humanidad discutidora y des-
contenta, a perpetuidad, de sí misma, esperanzada en los hallaz-
gos y en los inventos, yendo de sus orzas nutritivas al autoser-
vicio, que deja insatisfecho, cual, popularmente, se iba del coro 
al caño y del caño al coro; pero sin trabalenguas, y con una nos-, 
talgia de las cocinas au tóc tonas y ancestrales, sentida en el hon-
dón macizo de la Penibét ica, y que atrae a los tragones de los 
Madriles a los restaurantes gallegos y vascongados, exponente 
de dos regiones, en donde nó hace falta que la «Food and Drug 
Administration », de Nor teamér ica , imponga una declaración de 
valores y voluptuosidades gas t ronómicas . 
* (PYRESA) 
Así, sencillamente a s í : ' Ma-
tías. Así lo llamaban sus ca-
maradas, como a Ramiro, a 
Onés imo. . . Y lo hacía el pro-
pio José Antonio-, el jefe, den-
tro de este ambiente de cama-
radería- falangista. 
Mat í a s Montero y 'Rodríguez 
de Tru j i l lo , fundador del Sin-
dicato Católico de Estudian-
tes, fue uno de los primeros 
caídos de la Falange, al igual 
que el joven de quince años 
J e sús H e r n á n d e z —a quien le 
dispararon un t i ro por la es-
palda, y en la Casa de Soco-
rro, cá rdeno , en el delirio y 
en la agonía, aún pudo cantar 
entre dientes la vieja canción 
de las J.O.N.S.: «quiero una 
muerte española. . .» —o como 
Manuel Carr ión, gerente de un 
Hotel en San Sebast ián—, he-
rido de muerte to.mbïén por 
la espalda, o como el sevillà-, 
no Manuel García, o como Jo-
sé Ruiz de la Hermosa y tan-
tos otros camaradas muertos 
en los mismos, inicios de su 
acción falangista. . • 
Mat í a s Montero: sacrificado 
en holocausto por un nuevo es-
tilo, que se quer ía imponer a 
E s p a ñ a ; por la E s p a ñ a que 
a ú n no existía, mas por la que 
se merec ía dar la vida. «Eso 
es nuestra Falange; la que in-
tegra una intelectualidad que 
vivió sin en t raña , perdida en 
un escepticismo estéri l , con 
una tierra en t r añab le a la que 
. te guiso privar de toda exi-
. gencia de estilo» (José Anto-
nio, en «La Nación», 25 de fe-
brero d é 1935). Mat í a s Monte-
ro, estudiante magnífico, cuyo 
espí r i tu estaba adornado con 
Jas m á s bellas y excelsas vir-
tudes falangistas y, por ende, 
h ispánicas —honestidad, soli-
daridad, fidelidad, esp í r i tu 
crí t ico, valor y espirituali-
dad--, cayó muerto con el al-
m a y los o/os llenos de luz de 
nuestra E s p a ñ a de los Reyes 
Católicos, la España cuyo sig-
no ostentaba nuestro yugo y 
nuestras flechas. 
Al día siguiente de su muer-
te, esto es, el día 10 de febre-
ro de 1934, al dárse le sepultu-
ra, José Antonio Primo de Ri-
vera pronunciara estas pala-
bras con las que lo lloraba 
profundamente: «Aquí tene-
mos, ya en tierra, a uno de 
nuestros mejores camaradas. 
N.os da la lección magnífica 
de su silencio. Otros, cómoda-
mente, nos aconse ja rán desde 
sus casas ser m á s animosos, 
m á s combativos, m á s duros 
en las represalias. Es muy fá-
c i l - aconsejar. Pero Mat ías 
Montero no aconsejó ni hab ló : 
se l imitó a salir a la calle a 
cumplir con su deber, aun sa-
biendo que probablemente, en 
la calle, le aguardaba la muer-
te. Lo sabía porque se lo ha-
bían anunciado. Poco antes de 
mor i r d i jo : «Sé que estoy ame-
nazado de muerte, pero no me 
importa si es para bien de Es-
p a ñ a y de la causan No pasó 
mucho tiempo sin que una ba-
la le diera cabalmente, én M 
corazón, donde se acrisolaba 
su amor a E s p a ñ a y su amor 
d la Falange.» 
Hermoso ejemplo, para las 
generaciones que le siguieron, 
el brindado por Ma t í a s : el sa-
ber ganar para E s p a ñ a la co-
secha que sembrara su muer-
te. M a t í a s Montero a r r iesgó 
su vida, por vender «F E », y 
cuando, ya muerto, se le es-
c r u d i ñ a r o n tos papeles que lle-
vaba consigo, se le encon t ró 
un a r t í cu lo suyo, que hab ía si-
do publicado en las propias 
páginas ' de «F E », a r t í cu lo 
«en el que no se llamaba a 
Az.aña invertido n i ladrones a 
los socialistas, sino en el que 
. se hablaba de una E s p a ñ a cia-
ra y mejor, exactamente en 
nuestro mismo estilo» (José 
Antonio: «Car ta a un estu-
diante que se queja de que 
"F E " no es duro», en «F. E.», 
núm. 11, 19 de a b r i l de 1934). 
E l mar t i r io del estudiante 
Mat ías Montero —al igual que 
el de tantos otros hombres de 
la Falange E s p a ñ o l a — n o sig-
nificó tan sólo una lección 
acertada del sentido . de la 
muerte, sino, y en pr imer tér-
mino, en torno al sentido de 
la vida. Por eso nos ha dicho 
el glorioso Fundador de la Fa-
lange: « C u a n d o dudemos, 
cuando nos acometa el terror 
de si andaremos- persiguiendo 
fantasmas, digamos: ¡No!; es-
to es grande, esto es- verdade-
ro, esto es fecundo; si no, no 
le hubiera ofrendado la vida 
—que él, como español , esti-
maba en su tremendo valor 
de eternidad— Mat í a s Mon-
tero.» 
Con M a ñ a s , como alguien 
ha dicho, se ahre él telón de 
esa gran tragedia de caídos y 
destrozos de nuestra gloriosa 
Cruzada de L i b e r a c i ó n ¡Oja-
lá las jóvenes generaciones 
universitarias sepan deducir 
consecuencias de ta historia 
p r e t é r i t a y hacer de sus vidas 
holocausto —no tanto en sen-
tido real cuanto en metafóri-
co— en aras y en bien del pro-
greso y de la convivencia ar-
mónica de una E s p a ñ a que he-
redamos en orden, paz y bien-
estar, gracias, entre otras mu-
chas cosas, a sacrificios huma 
nos, cual el del estudiante uní 
versitario Mat ías Montero! 
M. MOURELLE DE LEMA 
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P A O S E M 
EL JUEGO DE LOS OCHO ERRORES 
U J I D A O O 
COW 
L O S 
C U I D A D O 
Entre uno y otro dibujo hay ocho motivos que ios diferencian 
-Sr1' ' 
BUEN HUMOR AJENO 
(De «Sur».) 
PMABRAS CRUZADAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 
HORIZONTA-
L E S . — 1: Mo-
da, costubre. — 
2: Chacó de fiel-
tro, con orejetas 
y más alto por 
delante que por 
detrás. — 3: Per-
teneciente al co-
ro. — 4: Dona, 
entrega. - Cam-
peón. — 5: Po-
lo pos i t ivo de 
una batería eléc-
trica. - Red en 
forma de man-
ga. — 6: C a d a 
una de las par-
tes de un todo 
que se ha de re-
partir entre va^ 
rias personas. -
Conjunto de cer-
das en la cerviz 
de algunos ani-
males. — 7: Po-
ner al fuego un 
m a n j a r crudo 
para que se cue-
za. - Conjunto de tres personas. — 8: Deidad egipcia. - Interjección. :— 
9: Serie de cosas ensartadas en un hilo, cuerda, etc. — 10: Río español. 
11: De ésta suerte. 
VERTICALES. — 1: Flanco de un ejército. — 2: Pronombre. — 3í Se-
Balar bienes para una fundación. — 4: Huesos del cuerpo humano. —-5: 
Animal salvaje del Cáucaso. - Une o sujeta con ligaduras. — 6: Hermana. 
Cabeza de ganado. — 7: Constelación. - Prefijo. — 8: Instrumento que 
sirve para sangrar, abrir tumores, etc. — 9: Sustancia amarillenta que se 
adhiere al esmalte de los dientes. — 10: Preposición. — 11: Nombre fe-
menino. 
SI NO 15 HISTORIA, ES ANECDOTA 
I DESPUES D E L DILUVIO 
Entre los regalos que con moti 
So de la Navidad v Año Nuevo se an ofrecido los americanos, pue 
Problemas de ajedrez 
Por Harry Smith 
• 4 1 
BLANCAS 
Juegan blancas y dan mate en 
tos. ¿Cómo? 
den citarse en primera línea un 
asiento de W. C chapeado en oro, 
un acuárium en el qüe las piedras 
rojas destinadas a ia diversión de 
los peces son auténticos rubís y 
por 580.000 dólares, en pesetas una 
cifra de fábula, un arca de' Noé ul 
tramoderna que puede ser entre-
gada en el plazo de cuatro años... 
Con el navio serán suministra 
dos 92 mamíferos, 10 reptiles, 26 
aves, 14 peces de agua dulce, 38 
parejas de insectos... 
Y también , un cocinero, un ma-
sajista, un peluquero, un camare 
ro, una doncella, un médico y un 
veterinario... 
CERTIDUMBRE 
Ahora es Bernardino el que vuel-
ve á casa después de la jomada 
vespertina. Su mujer le pregun-
ta: 
—Bien, ¿qué has hecho del au-
mento? ¿Se lo has pedido al di-
rector? 
—D e s d e luégo —responde el 
marido— le he visto en su despa-
cho, pero no ha querido entender-
me. Entonces yo le he cantado las 
cuatro verdades, poniéndole en su 
sitio. 
—¿Tú crees que esto le hará 
cambiar? 
—A él no. Pero a mí, seguro que 
me hará cambiar de puesto. 
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R A D I 
A Q U I 
T E L E V I S I O N 
S P A N O L A 
A g e n c i a R T V E . — H O Y D E S T A C A M O S P A R A U S T E D 
Sábado 10 de febrero 
TVE 
15'35 horas. —«DE NORTE A SUR»t tugo («Ferias con gaitas al fondo») 
Lugo es la provincia a la que se dedica hoy el programa. Una de las anécdotas 
de la grabación es que sé filmó con cámara oculta una discusión para ajustar 
el precio de una vaca, en un mercado de ganado. 
16'00 horas. —«PRIMERA SESION»: «El hombre de Colorado» 
Una de las mejorès películas del director Henry Levin: drama del Oeste, con la 
guerra de Secesión como telón de fondo. Glenn Ford («Sam Cade») y E'dgsr 
Fuchanan («J. J.»), veinticinco años después. 
— Y como todos los sábados, en la Segunda Cadena, «Mi Mundo», una película 
de fino humor inglés. 
RNE t • r . 1 3 ';, 
19'25 horas.-T CONCIERTO (Segundo Programa) 
Desde el Palacio de Congresos y Exposiciones, la Orquesta Sinfónica y Coro de 
la RTVE interpretará la «Sinfonía Praga», de Mozart; «Concierto para Metales. 
Arpa y Piano», de Hindemith; «Canti di Prigiona», de Dallapicola; «Danzas Gue-
j * rreras» de «El Príncipe Igòr», de Borodin. Dirige Igor Markevitch. Solista: José 
• | | María Sanmartín. 
"* — Y como tddos los sábados, a las 17'08, Juan Antonio Fernández Abajo presen-
tará, dentro del Pnjgraina Nacional, «Sábados Festivos». 
Domingo 11 
TVE • ; 
13'00 horas. —UNIDAD MOVIL 
Imágenes, de los Campeonatos de Europa de Patinaje Artístico y-del encuentro 
de balonmano entre el Grariollérs y el Barcelona, se alternan hoy en este espacio 
deportivo. El Granollers es el campeón actual, y el Barcelona ocupa el primer 
puesto de la clasificación nacional. Partido, pues, de máxima rivalidad. 
ISW horas.— Paco Revuelta, en «Tarde para Todos» 
En el programa de la tarde del domingo figura como estrella invitada el can-
tante y compositor Paco Revuelta, uno de los hombres de la nueva canción 
andaluza. Revuelta se ha hecho popular por su interpretación de «Bellá Ciao», 
entre otros temas. . r 
20'30 horas.-^«Là Pantera Rosa» (Segunda Cadena) 
Reposición de los films emitidos en la Primera Cadena de este personaje del 
«comic», sofisticado y tranquilo, que tiene una amplia carga de humor. 
22'35 horas. — CINE-CLUB 
Con «El Milagro de Ana Sullivan» comienza el Ciclo «Adaptáciones literarias». 
La película fue realizada por Arthyr Penn, el hombre de «El Zurdo» y «La jauría 
humana», que ya había adaptado la obra para teatro y televisión. Anne Bancroft 
y Patty Duke, ambas «Oscar» de interpretación por este film, son las prota 
gonistas. 
RNE 
12'00 horas. — MUSICAL 2.000 (Programa N a c ^ _ ^ 
La joven música, en un espacio vibrante, con guión y presentación a cargo de 
José María Iñigo. 
21*00 horas. — LAS ARTES Y LAS LETRAS (Tercer Programa) 
Recorrido por la actualidad artística y literaria, de la mano de Gerardo Diego, 
Paloma Sainz de la Maza, Donald v Antonio Manuel Campoy. 
23'30 horas. —GRAN TEATRO (Tercer Programa) 
.SONATA A KREUTZER», de' Tolstoi. Protagonista, Fernando Fernan-Gomez. 
Lunes 
TVE ' <• - V v ; , - ^*. 
15'35 horas. — COMO ES, GOMO S E HACE 
Desde que nace la noticia hasta que llega a manos del lector, «Como es, cómo 
se hace» cuenta todo el proceso de fabricación del periódico. La sala de Redac-
ción, la composición de las páginas, la tirada y al distribución posterior a los 
puestos dé venta, estarán en la pequeña pantalla en la sobremesa de hoy. 
22'3tf horas. — SOMBRAS RECOBRADAS: «El nacimiento de una nación» (Segunda 
Cadena) 
Obra maestra del cinè mudo, «El nacimiento dé una nación» es uno de ios 
principales films de Griffith y forma, junto con «Intolerancia» y «La culpa ajena», 
!a trilogía más importante de aquella época y uno de los grandes hitos de la 
historia del cine. 
23'00 horas. — SI LAS PIEDRAS HABLARAN 
El guión de Antonio Gala recrea hoy la llegada de Carlos I I I al Palacio de Oriente 
" y pasa revista a algunas de las realizaciones del «Rey-Alcalde» en el Madrid 
ele entonces, hoy vigentes todavía. 
— Y como todos los lunes, «Un, dos, tres... Responda otra vez», con don: Cicuta 
y Kiko Legard en los papeles de fiscal y defensor de las parejas concursantes, 
respectivamente. 
RNE V 
13'03 horas. — «Páginas de una vida»: Xavier Cugat 
Una inmersión én la vida y la anécdota de uno de los músicos más contradicto-
rios y populares. El divertido Cugat será desmenuzado a lo largo del programa, 
que se prolongará durante toda la semana. Presentador: Manuel Almendros. 
22*30 horas. — Segundo programa. Transmisión desde Stuttgart del Concierto V. E, R , 
interpretado por la Orquesta y Coro de la Alemania del Sur. Director. Michael 
Gielen. Programa: «El rey Thamos», de Mozart; «Pulcinella», versión integral de 
, ,;, Strawinsky. 
Martes 13 
TVE , / v: ;:V¿0 : . .V^ ^ ' v ' . ^ : -
21*30 horas. — C I N E . Ciclo Montgomery CU ft 
Dos actores geniales, Montgomery Clift y Marión Brando, se enfrentan en «El 
baile de los malditos», obra del irregular Dmytryk, que rodó este film cuando 
ya se había dulcificado su espíritu combativo de otros tiempos. 
23*10 horas.-Encuentro con la música (Segunda Cadena) , 
El grupo folklórico yugoslavo «Emona» será el protagonista del espacio de hòy. 
La filmación se realizó én el Palacio de las Naciones, de Barcelona, durante las 
Jornadas Internacionales Folklóricas. 
— Y como todos los martes, en UHF, el programa deportivo «¡Más lejos!», con 
un resumen de los acontecimientos deportivos de la semana. 
RNE N 
20*30 horas. — CAMARA (Programa Nacional) 
Revista de cine, en la que se tratan los temas cinematográficos de mayor actua-
lidad. El guión corre a cargo de Juan Munso Cabús. 
24*00 horas. — E L MEDICO If FORMA (Programa Nacional) 
Programa de divulgación sebre problemas sanitarios que pueden afectarnos en 
cualquier momento. 
— Y como todos los martes, «Aprenda cantando», el curso de ingles, que tam-
bién se emite jueves y sábados, y cuya realización está encomendada a Rosa 
María Alfonso. 
M A S S O B R E L A P R O G R A M A C I O N 
«SI LAS PIEDRAS HABLARAN», TERMINA 
Está a punto de finalizar la serie «Si las pie 
documento sobre los Reales Sitios de nuestro pa 
fio Camús, Claudio Guerín y Ramón Masats,, las 
en lugares inéditos como, por ejemplo, el conven 
por Antonio Gala, recorrieron los acontecimientos 
feridos al lugar de la filmación. Los cuadrbs de 
ñola prestaron sus voces para evocar las conver 
Juana la Loca, en un intento de aproximarnos 
El Palacio de Oriente («Un lunes santo») es 
Real Sitio se emitirá el próximo lunes. La serie 
rrer el período comprendido entre la invasión 
fonso X I I I . 
PAGINAS D E CUGAT, E N R N E 
Xavier Gugat, el hombre de las mil cancio nes y las mi l divertidas extravagancias, será ; el 
protagonista de «Páginas de una vida», el programa de Radio Nacional que se emite de lunes 
a sábado. A través de un diálogo amable —y, sin embargo, incisivo—, Cugat ira contando sus pe-
ripecias musicales, matrimoniales y económicas. Desde sus comienzos a hoy, el popular Cugat ha-
blará de su pintura, de su «Rolls Royce», de sus fábricas, sus orquestas y sus discos. El pequeño 
mito Cugat quedará desvelado'desoués de los seis programas dedicados a su persona. 
dras hablaran», que ha constituido un auténtico 
ís. A través de los programas realizados por Ma-
cámaras de Televisión Española han penetrado 
to de las Descalzas Reales. Los guiones, escritos 
más importantes de la Historia de España, re-
actores de Radio Nacional y de Televisión Espa-
saciones de Felipe I I o los pensamientos de doña 
a la circunstancia histórica de ambos, 
la primera parte del programa que sobre este 
finalizará en el mismo Palacio después de reco-
de los franceses en 1808 y el reinado de Al-
E N D I R E C T O , D E S D E P R A D O D E L R E Y 
Vicente Parra será el protagonista de la serie «Otoño romántico». E l popular actor interpretará 
el papel: de uh profesor de música, solterón y sentimental, que evocará nostálgicamente tiempos pa-
sados, con la ayuda de melodías ya clásicas. También en breve comenzará la grabación del espa-
cio dramático-musical «Mónica a medianoche», protagonizado por Ménica Randall, que contará con 
una extensa colección de vestidos y con unos decorados cuidados hasta el mínimo detalle... Si-
guiendo coh là música, han comenzado los preparativos de «La gran ocasión». E l programa, 
que comenzará a emitirse en mayo, ha iniciado su larga cuenta atrás con la selección de intér-
pretes en las diferentes especialidades que se admiten en el concurso. Los hombres de la canción 
lírica, moderna y española están enviando ya sus solicitudes para intervenir en el concurso... Tam-
bién la «zarzuela» es noticia en Prado del Rey. Se anuncia la grabación de cuatro nuevas obras para 
la serie «Antología lírica». Los títulos seleccionados son «El joven piloto», con letra de Jacinto Mi-
quelarena y Luis Urquijo y música de Juan Tellería; «Los sobrinos del capitán Grant», con letra 
de Miguel Ramos y música de Fernández Caballero; «Luisa Fernanda», con letra de Federico Ro-
mero y Guillermo Femández-Shaw y música del maestro Torroba, y «Gigantes y cabezudos», con 
letra de Miguel Echegaray y música de Manuel Fernández Caballero. 
Por su parte. Radio Nacional de España prepara un ciclo de teatro dedicado a Molière, con 
ocasión del tricentenario de su muerte, que se emitirá durante el mes de marzo. Las obras ele-
gidas son «El avaro», «La escuela dé las mujeres», «Don Juan» y «El enfermo imaginario», que se 
emitirán por este Orden, dentro del espacio «Escenario». Pero, más a corto plazo, siguiendo con 
el teatro, RNE concluirá su ciclo dedicado al teatro italiano. Las obras programadas son «Liria 
o el infinito», de Giovanetti, y «Miedo de sí mismo», de Bompiano. E l lunes 26 de febrero, el pro-
grama extraordinario «La unidad de las tierras de España» dedicará sus principales espacios a Cá-
diz. En un amplio mosaico informativo, los equipos de Radio Nacional irán glosando el arte po-
pular, las tradiciones, la gastronomía y el folklore gaditano, en un programa denso y completo. 
PROGRAMAS DE LAS RADIOS LOCALES 
RADIO NACIONAL 
A las 5*55 horas: Apertura. 5*58: 
Oración de madrugada. 6*05: A l -
borada. 7*05: Buenos días. 8: Es-
paña a las ocho. 8*40: Así canta 
mi tierra. 9: La mujer. Incluye: 
Novelas famosas: «La piedad peli-
grosa», de Stefan Zwelg. 10*05: 
Aprenda cantando. 10'20: Protago-
nistas: Nosotros. 12: Angelus. Ora-
ción del siglo X X . 12*10: Concier-
to del mediodía. 13*05: Páginas de 
una vida: «Valentín Tornos, «Don 
Cicuta». 13*30: Aragón al día. Dia-
rio hablado local. 14: Fin de se-
mana. 14*30: Segundo diario ha-
blado. 15: Alta fidelidad. 16'05: Pa-
yasín. 17*08: Sábados festivos. 19*05: 
Para vosotros, jóvenes. 20*30: M i -
sión rescate. 21*10: Pulso de la ciu-
dad. 21*15: Antorcha deportiva. 
21*30: Radiogaceta de los deportes. 
22: Tercer diario hablado. 22*30: 
Patrulla testimonio. 23: Concierto 
por la Orquesta Municipal de Va-
lencia. 0*30: Veinticuatro horas. 
0*57: Meditación religiosa. 1: Noc-
turno español. 3: Boletín informa-
tivo y cierre de la estación. 
RADIO JUVENTUD 
A las 7 horas: Apertura. 7*03: 
Alborada en Aragón. 7*30: Buenos 
días, Zaragoza, 7*45: Canciones de 
hoy. 8*01: En pie con las orquestas. 
9*01: Alegramos su trabajo. 10*01: 
Cosas. 10'á0: Vuelo musical a Mé-
jico. 11*01: Sábado zarzuelero. 11'30: 
Matrimonio... con reparos. 12*01: 
Anceltüs. 12*03: Zaragoza; informa-. 
clones. 12*15: Exitos mediodía. 12*30: 
Especial sábado. 13*01: Micrófono 
informativo. 13*10: Aperitivo musi-
cal. 13*50: Graderio. 14*01: Pano-
rama cultural de la ciudad. 14*15: 
Zaragoza, informaciones. 14*30: Ra-
dio Nacional de España. 15*01: Co-
mentario de actualidad. 15*15: Ra,-
dio club (dedicados). 16*01: Confi-
dencias. 16*30: Tarde del sábado. 
17*30: Súper ding dong. 18*01: Mu-
sical. 18*30: Temas de películas. 
19*01: Disco boom. 19*30: Ronda 
hispánica. 20*01: El rosario en fa-
milia. 20*20: - Coros famosos. 20*30: 
Música en microsurco. 21*01: La jor-
nada deportiva. 21*15; Melodías de 
cada noche. 21*30: La voz de la 
ciudad. 21*40: Panorama de la m ú -
sica nueva. 28: Radio Nacional de 
España. á2'30: España viva. 23*01: 
Pista de medianoche. 0*01: Disco 
exprés. 0*45: Notas de despedida. 
1: Cierre. 
RADIO ZARAGOZA 
A, las 7 horas: Apertura: Bue-
nos días. 7*58: Matinal Cadena 
S. E. R. 8*30: Pémina 20. 10: ¡Ho-
gar alegre! ¡ H o p r v feliz! 11: I n -
vierno: 11 de la mañana. 11*55: 
Primer boletín Informativo: Notas 
locales. 12: Mediodía Cadena S.E.R. 
12*30: Espejo musical. 13*30: De-
portes. 14: Pin de semana. 14*30: 
Radio Nacional de España. 15: El 
deporte al día. 15*05: Los cuaren-
ta principales. 16*55: Información 
R.E.N:F.E. 17*15: Aragón. Progra-
ma dedicado hoy a Grañén. 18*05: 
Campo aragonés (emisión < •> d i -
vulgación agrícola). 20: Mañana 
fiesta. 20*30: Los cuarenta princi-
pales. 20*55: El tiempo en Zarago-
za. 21: Los cuarenta principales. 
21*30: Edición 21*30: (desde Ma-
drid y desde el Vaticano). 22: Ra-
dio Nacional de España. 22*30: Ra-
dio deporte. 22*45: «Show 101». 
23*57: Información R.E.N.F.E. 24: 
«Show Pérez de Olmos». 3: Cierre 
de la estación. , 
Frecuencia modulada: De 19 a 
24 horas. 
hoy , m m í v i s i O N 
P R I M E R A C A D E N A 
11'45 Carta de ajuste. La Zar-
zuela: "La Fiesta de San 
Antón". 
12*00 Apertura y presentación.. 
12*01 Hoy tambiém es fiesta. 
Programa infantil. 
14'00 Almanaque. Datos del 
día. 
lé'SO Primera edición. Infor-
mación general. 




18 meses plazo 
RADIO MORANCHC 
IS'SS De norte a sur. "Lugo: 
Ferias con gaitas al fondo"» 
16*00 .Primera sesión. " E l hom-
bre de Colorado" ("The man 
from C o l o r a d o ) . (1947). 
17*50 La casa del reloj. Núme-
ro 204. "Cosas que podemos 
hacer» y ( I I I ) . 
18*15 Vuestro amigo Quique. 
18*30 Los Chiripitifláuticos. 
19*00' Subasta de triunfos. Pro-
grama-concurso,. 
20*30 Planeta azul, por Félix 
Rodríguez de la Fuente. 
21'00 Telediarlo. Información 
nacional e Internacional. 
21*35 La tía de Ambrosio. "Una 
chica independiente". 
22*00 Divertido siglo "1917^ 
23*00 Veinticuatro, horas. Final 
de los servicio; informativos. 
23'30 Centro médico. "Calle-
jón sin salida". 
00*30 Oración, despedida 
cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
18*30 Carta de ajuste. La Có-
ral de Cámara de Pamplona" 
18*55 Presentación y avancés. 
19*00 Correcaminos. "Una ru-
leta de trampas". 
19*30 Deporte en la 2. Atletis-
mo. Trofeo Vallehermoso. 
21*00 MÍ mundo. "No hay dra-
gones". 
21r30 Teletfario 2. informació» 
nacional e internacional. i 
22*00 Crónica 2. 
22*30 Ficciones. "Cami l l a " , 
23'30 Nocturno, 
00*30 Ultima Imagen, 
TEATROS 
PRINCIPAL. _ Compañía Tony 
Soler - Eloy Herrera. 7'15 v 11. 
E L AVISPERO. Dirección, Ar-
mando Calvo. ¡Una historia 
sorprendente entre la risa v 
el llanto! ¡Ultimos díasí (Ma-
yores 18.) 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. - 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) E L ULTIMO E N SA-
BERLO. Lando B u z z a n g a , 
Francoise Prevost, Raymond 
Pellegrin. Mañana, matinal a 
las 11'45. 
COLISEO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LAS TENTACIONES 
D E BENEDETTO. Niño Man-
fredi, Delia Boccardo, Lionel 
Stander. Mañana, matinal a 
las ir45. 
COSO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) UN TRABAJO E N PARIS. 
Eastmancolor. J e a n Yanne, 
Mireillç Darc. Mañana, mati-
nal a las ir45. 
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) NECROPHAGUS ( E L 
DESCÜARTIZADOR DE BIN-
BROOK). Bi l l Curran, Yocasta 
Grey, Catharina Ellison. Mar 
ñañas matinal a las i r45 . 
FLETA. — 6'30 tarde y 10 no-
che. (Mayores 14 y menores 
acompañados.) Sexta semana. 
E L VIOLINISTA E N E L T E -
JADO. Todd-Ao-Color y soni-
do éstereofónico. Topol, Nor-
ma Crane. (Pase de la pelícu-
la, a las 6'45 v 10'15.) Maña-
na, matinal a las 10'45. 
GOYA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) Segunda semana. E L DI-
VORCIO E S COSA DE TRES. 
Film de Pietro Germi, con 
Dustin Hoffman; Stefanía San-
drelli. Mañana, matinal a las 
11'45. 
MOLA. — 4'45, 7, 9'15 v 11'15. 
(Mayores 18.) VILLA. CABAL-
GA. Technicolor. Yul Brinner, 
Robert Mitchum. C h a r l e s 
Bronson. 
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) Tercera semana. E L 
VIKINGO. J. L. López Váz-
quez, Conchita Velàsco.. Maña-
ña, matinal infantil a las 
11*30. ¡AHI VA E S E BOLIDO! 
PALAFOX. — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos públicos.) LA S E L V A 
BLANCA. Eastmancolor. Charl-
ton Heston, Michele Mercier. 
Mañana, matinal a las i r45. 
REX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14.) UN DIAMANTE AL ROJO 
VIVO. Panavisión 70 mm. Co-
lor de Luxe v sonido estéreo-
fónico. Robert Redford, Geor-
ge Segal. Mañana, matinal a 
las l l ^S . 
VICTORIA. — 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 14.) LOS VENGADORES 
, DEL AVS MARIA. Eastman, 
color. Tónv K e ñ~d á 11, Ida 
Meda. Mañana, a las ir45, 
matinal i n f a n t i l . MIGUEL 
S T R O G O F F ( E L CORREO 
DEL ZAR.) Cinemascope. East-
mancolor. 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. - 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) E L MOLINO DE 
LAS MUJERES DE PIEDRA. 
Color. Fierre Brice, Scilla Ga-
bel (versión original). Maña-
na, matinal a las 12. (Todos 
públicos.) ¡AHI VA E S E BO-
LIDO! Film Walt Disney. 
E L I S E O S . _ 5, 7. 9 y Ü. (Ma-
yores 18.) - Segunda semana. 
LA CIOCIARA (DOS MUJE-
R E S ) . Un film de Vittorio de 
Sica, con Sofía Loren, Jean 
Paul Belmondo. 
CINES DE REESTRENO 
ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) Tercera semana. 
DIAGNOSTICO: ASESINATO. 
James, Coburn, J e n n i f e r 
O Nedl. 
ARLEQUIN. _ 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores M.) ¿QUE ME PASA, 
DOCTOR? Technicolor. Barbra 
Streisand, Ryan O'Neal. Ma-
ñana, a las 11'45, matinal in-
fantil, y tarde a las 5. TIN 
TIN CONTRA E L IMPERIO 
D E L SOL. Dibuios animados 
en Eastmancolor. 
DELICIAS. _ 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14.) LOS MONSTRUOS 
D E L FIN D E L MUNDO. Cine-
mascope. Technicolor. Kahiro 
Hongo, Kioto Nami. 
DUX. - 4'45, 7, 9'15 v 11'15. (Ma-
yores 18.) BORSALINO. East-
mancolor. Alain Delon, Jean-
Paul Belmondo. 
GRAN VIA. - 5. 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) E L ZORRO Y LA 
RAPOSA. Eastmancolor. John 
Mills, Carol White. 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y.11. 
(Mayores 18.) CELOS A LA 
ITALIANA. Claudia Cardinale. 
Ugo Tognazzi. Sala 2: 4'45, 
7, 9 y 11. (Mayores 14.) SIM-
PLEMENTE MARÍA. Eastman-
color. Saby Kamalich, Brau-
lio Castillo. Mañaná, matinal 
a las ir45 en las dios salas. 
NORTE. — 5, 7, 9 v 11 (Todos 
públicos.) E L CASTILLO D E 
FU-MANCHU. C h r i s t o p h e r 
Lee, Rosalba Neri. 
PAX^4'45, 7, 9 y 11. (Todos pú-
blicos.) DOS TEJANOS E N LA 
SELVA. Eastmancolor. Hugh 
O'Brian, John Mills. 
PARIS. — 5, 7, 9 v 11. (Mayo-
res 14.) LOS INDESEABLES. 
C i n emascope. Eastmancolor. 
Paul Newman, Lee Marvin. 
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Apta 
m e n o r e s acomnañaidbs.) LA 
PRIMERA AMETRALLADORA 
DEL OESTE. Dean Martin, Ca-
rol White. 
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) LOS DESESPERAHOS. 
Eastmancolor. George Hilton, 
Ernest Borgnine. 
SALAMANCA. — 5, 7, 9 v 11. 
(Mavores 18,) E L JEFE DE LA 
MAFIA. Antonio Sábato, Telly 
Sabalíns, PáOla Tedesco. 
TORRERO. — 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18.) CON LOS D E D O S 
CRUZADOS. E a s t m a nrolor. 
Ki rk Douglas, Marlene Jobert. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. — 4'30 y 
11. PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
MANOLO ZARZO: 22 ANOS DE CINE 
^ Ha trabajado en cena de 100 películas y ahora 
rueda "El emigrante", ¡unto a Adriano Celen taño 
Manolo Zarzo ha cumplido sus 
veintidós años de actividades co-
mo actor cinematográfico. Veinti-
dós años. Debutó cuando era prác-
ticamente un niño en «Día tras 
día», que dirigió Antonio del Amo. 
A partir de aquel momento. Zar-
zo se convirtió en uno de los ar-
tistas de mayor actividad, fuera y 
dentro del país. -
En la actualidad' el actor madri-
leño se encuentra en Barcelona 
trabajando Junto al «divo» Celen-
tano en una película que dirige el 
también italiano Pasqueale Pesta 
Campanille y que se titula «El emi-
grante». Hoy Zarzo es uno de los 
intérpretes españoles más solicita-
dos para las coproducciones y, es-
pecialmente, en Italia, donde goza 
de crédito y prestigio. Quizás és-
ta actividad en los estudios roma-
nos le haya hecho alejarse, por el 
momento, de forma sensible, de la 
L a g r a n a r t i s t a i n t e r n a c i o n a l 
J O S E P H I N I B A K E R 
p r e s e n t a r á m a ñ a n a d o m i n g o , 
e n s e s i ó n d e 1 1 n o c h e , e n 
S A L A E S P E C I A L E L I S E O S 
E T a D M A R T E Y ENSAYO 
e l E S T R E N O d e l a p e l í c u l a q u e a b e n e f i c i o 
d e « U N I C E F » r o d a r o n l o s m e j o r e s a r t i s -
t a s y c o n j u n t o s d e m ú s i c a m o d e r n a d e l a 
a c t u a l i d a d 
L A T I N O 
• • • i 
Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 
(Mayores de 18 años) 
L A M ü E R T E N O T I E N E S E X O 
John Mills — Luciana Paluzzi — Robert Hoffman 
APPLE pr«s«ftU 
C o n c i e r t o 
B a n g l a 
f ^ D e s h 
• con ERICGLAPTON-BOBDYLAN• GEORGEHARRISON• BILLVPRESTON•LEOWRUSSEU.·RAVISHANKAf ' 
RINGO STARR • KLAUS V00RMAN • BADFINGER • PETE HAM • T0M EVANS • J0EY M0LLAND • MIKEGiBBONS S 
ALIAN BEUTLER • JESSE E0 DAVIS • CHUCK FINDLEY- MARLIN GREENE - JO GREEN • DOLORES HALL 1 
JiM HORN • KAMALA CHAKRAVARTY • JACKIE KELS0 • JIM KELTNER - USTED AL1AKBAR KHAN • CLAUDIA LENNEAS 
L0U McCREARY • 0LLIE MITCHELL • DON NIX • DON PREST0N • CARL RADLE • ALLA RAKAH 
( M a y o r e s d e 1 8 a ñ o s ) 
r 
producción netamente nacional. La 
realidad es que el actor trabaja inás 
fuera que dentro. Pero vayamos 
por partes . 
UN ADOLESCENTE, UN ACTOR 
En estos veintidós años de t ra-
bajos cinematográficos Manuel Zar-
zo habrá intervenido en un cente-
nar de producciones. Películas de 
la más diversa significación y ca-
lidad. Le recordaremos —en orden 
oronológico— en «El pescador de 
coplas» (1953), «La fiel Infantería» 
(1951), «Los g u a r d iamarinas» 
(1166), «Volver a vivir» (1167), «Los 
amores difíciles», «Comando en el 
infierno», «Susana»... 
Manolo Zarzo ha sido dirigido 
por varios de los realizadores más 
prestigiosos del cine nacional. Ha-
ce catorce años intervino en «Los 
golfes», con la que se presentaba 
un joven director que después da-
ría mucho que hablar: Carlos Sau-
ra. Con este f i lm Manolo se con-
firmó como actor dúctil, sensible 
e intuitivo, capaz de sacar ade-
lante eometidos complejos y dra-
máticos. Algún tiempo después el 
propio Saura le escogió para que 
encarnase a uno de los persona-
jes centrales de «Llanto por un 
bandido», que realizaba en régimen 
de coproducción con Francia e 
Italia, significó la oportunidad se-
ria e importante para el actor de 
llegar a esos' mercados. También 
trabajó a las órdenes, dé Juan An-
tonio Bardem en «A las cinco de 
la tarde». 
La última etapa de la carrera 
del actor, como escribía antes se 
circunscribe a la coproducción. Ha 
trabajado junto a Mastroianni, Mò-
nica Vi t t i y muchas de las prime-
ras figuras del cine europeo. Tie-
ne prestigio, repito, y ganas de se-
guir adelante. 
DIALOGO 
—No es , que yo tenga preferen-
cia por trabajar fuera, al contra-
rio. Lo que ocurre, sencillamente, 
es que me llaman más para traba-. 
jar en Italia que aquí. Yo siempre 
que tengo posibilidád de interve-
nir en una película nacional, n i 
lo dudo. Hace un par de semanas 
terminé mi papel en «El abuelo 
tiene un plan», de Pedro Lazaga, 
con Paco Martínez Soria e Isabel 
Garcés. Creo que será una pelícu-
la, amable, simpática, de mucho pú-
blico. , 
,•; —¿Cobras más en las coproduc-
ciones? 
—Esto es muy elástico: a f in de 
cuentas sueles percibir lo mismo. 
Sólo que estás fuera de casa, le-
jos de la familia. 
—Alguna ventaja tendrá, ¿no? 
—¡Hombre, por supuesto! En prl- . 
mer lugar y, en un orden mera-
mente profesional, tiene la opor-
tunidad de codearte con los mejo-
res y, a veces —no las más, des-
de luego— en igualdad de condi-
ciones. Ganas mucha experiencia. 
Y, además, siempre es un motivo 
de orgullo, de satisfacción, que te 
llamen del extranjero. 
—Entonces, ¿creer en Ta copro-
ducción? , 
—Si se monta con arreglo a un 
i S T R C N O S P A R A L A P R O X I M A S E M A N A 
P A l A F 0 X 
¡ U N T E M A A P A S I O N A N T E ! 
L a j u s t i c i a l a i n v e n t a r o n l o s h o m b r e s . 
L a i n j u s t i c i a , t a m b i é n . . . P o r e s o a p e n a s 
h a y u n p a s o e n t r e l a v e r d a d y l a 
m e n t i r a . 
P U E B L O 
I T R L I A M O 
' ( M a y o r e s d e 1 8 a ñ o s í 
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un füm SUSPENSE de 
GONZALO SUAREZ 
L a d i s c u t i d a p e l í c u l a 
" d e G O N Z A L O S U A R E Z 
( M a y o r e s d e 1 8 a ñ o s ) 
rss: rSRSBB 
Manolo Zarzo, seriedad 
modelo lógico, con Igualdad de pro-
babilidades para todos, sin «des-
equilibrios» entre las aportaciones 
de casa y las extranjeras, sí, deci-
didamente sí. Ten en cuenta que 
el cine español apenas si cuenta 
con vehículos para salir ál extran-
jero, para darse a conocer. Y la 
coproducción, bien planteada, pue-
de serlo. 
—Manolo Zarzo, ¿está satisfecho 
de lo que ha hecho? 
—Siempre procuro cumplir con 
el. máximo de profesionalidad, de 
entrega. Para mi - el; trabajo, por 
vocación, es lo primero. Sin em-
bargo, pienso que soy un actor que 
aún —y aunque parezca paradóji-
co— no ha dado de sí cuanto lle-
va dentro. Pienso en el futuro y 
aguardo, con fe, esa oportunidad. 
JTJAN JOSE PORTO 
(Pvresa) 
¡ L O S G R A N D E S E S T R E N O S D E L L U N E S ! 
¡ U N A G R A N P E L I C U L A D E L O E S T E ! 
¡ V I V I A N Y A M A B A N A P U N T A D E 
P I S T O L A ! 
i : 
E L O R & 
EL ORO DE RAOT 
•CATLOW* 
•ftUMIW-JOkmPRUS ŝcotFMCH.U m m u ISMSW.W 
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(MAYORES DE 18 AÑOS) 
. . . U N A G R A N P E L I C U -
L A P A R A V E R , Y D E 
L A Q U E H A B L A R A D E 
E L L A . . . 
E n l a m ó d a l i d a d d e 
A R T E Y E N S A Y O 
L A H I S T O R I A D E U N 
A M O R I M P O S I B L E 
U N A T R A G E D I A 
G R I E G A , E N 
T I E M P O M O D E R N O 
L A B E L L A E S T R E L L A 
S U E C A D E « X y Z e e » 
(Mayores de 18 años, 
exclusivamente) 
m v m h m n m m w m m 
PETER 0 T 0 0 L E 
S U S A N N A H Y O R K B R O T H E R L Y I O V E 
(NO TODO AMOR ES HERMOSO) 
METROCOIOR 
LOCALIDADES PARA MAÑANA, E N CONTADURIA COLISEO I 
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d e O r o d e l a P r o v i n c i a 
• S e l a c o R í e d i ó a y e r l a D i p u t a c i ó n 
A las doce del mediodía de ayer 
: e 1 e b r ó Pleno extraordinario la 
diputación Provincial, bajo la pre-
¡idencia de don Pedro Baringo Ro-
;inach, acompañado por el vicepre-
ddente, doctor don Ricardo Malum-
3res. y el diputado doctor Zueco 
3arba. 
El único dictamen 4el orden del 
}ía era someter a la aprobación del 
'leño la concesión de la Medalla de 
3ro de la Provincia al hasta ahora 
fObernador civil y jefe provincial 
íei Movimiento don .Rafael Orbe 
-ano, en virtud de expediente ya 
nstruído y debidamente aprobado 
Sor la Dirección General de Admi-
ïistración Local. 
El secretario de la Corporación, 
;eñor Maury de Carvajal, dio lectura 
il acuerdo corporativo en el que se 
•eseñan los merecimientos del se-
íor Orbe Cano para con la provin-
;ia, por la puesta en marcha de 
sbras y servicios y muy especial-
nente por sus desvelos en la pro-
noción de los intereses socio-eco-
lómicos de Zaragoza y promoción 
cultural y humana de la provincia. 
Como es sabido, las entidades lo-
, :ales y prorinciales no pueden otor-
gar honores ^ condecoraciones a 
nandos superiores mientras dure 
;u mandato en la respectiva provin-
;ia, por lo cual nuestra Corpora-
;ión provincial instruyó el oportu-
ÍO expediente y lo elevó a la Supe-
íjoridad en el momento- en que se 
tizo público el traslado del señor 
)rbe Cano a Valencia. 
Tras la léctura de los artículos 
íel Reglamento que regula la con-
iesión de la Medalla de Oro de_ la 
'rovincia, se procedió a la votación 
¡Hediante el sistema de bolas blan-
,as y negras por todos los señores 
liputados. Las bolas blancas se pro-
mncian en sentido afirmativo y las 
M I S A POR E L 
E S 1 U D H CAIDO 
En la capilla del Colegio de H l 
ás de María Inmaculada se cele^ 
>ró ayer por % tarde tipa misa 
•on motivo de la conmemoración 
le] «Día del Estudiante Caído». 
: Ofició el Santo Sacrifício, el üe-
-erendo don Félix Gimeno Vicen-
e, quien pronunció una emotiva 
iomilía, subrayando la ejemplari-
zad de la muerte de Matías Mttn-
ero y de cuantos" españoles dieròn 
•u. vida por una España mejor. 
Al acto asistieron antiguos mah-
ios del S. E. U., estudiantes, afi-
iados a la O. J. E. y numerosos 
óvenes. 
negras, en el negativo. La insacula-
ción es totalmente secreta. 
Efectuado el recuento de los die-
cinueve votantes asistentes al Pleno, 
hubo igual número de bolas blan-
cas y ninguna negra. 
El presidente, señor Baringo, ante 
el resultado de la votación, procla-
mó que se otorgaba la Medalla de 
Oro de la Provincia a don Rafael 
Orbe Cano. 
PALABRAS DEL PRESIDENTE 
Efectuado el acto formal de la 
votación y proclamación, don Pedro 
Baringo pronunció unas palabras 
diciendo que no era una mera ca-
sualidad de que la Diputación se 
hubiera reunido en este día para 
que en Pleno extraordinario se pro-
cediera a la votación y posterior 
otorgamiento de la Medalla de Oro 
de la Provincia al señor Orbe Ca-
no, hasta ahora su presidente nato, 
y que precisamente en esta fecha se 
cumplía el tercer aniversario de su 
toma de posesión como gobernador 
civil y jefe provincial del Movimien-
to de Zaragoza, ciudad que ha aban-
donada —dijo el señor Baringo— 
hace unos minutos para trasladarse 
a su nuevo destino. 
El señor Baringo añadió que la 
Corporación provincial desde hace 
tiempo tenía en mente demostrar 
su gratitud al señor Orbe Cano por 
cuanto ha hecho en pro de nuestra 
provincia, pero que por imperativos 
de disposiciones de la Delegación 
General de Administración Local, 
no ha podido hacerlo hasta que ha 
cesado como mando en Zaragoza. 
"Durante los tres años de su man-
dato —agregó— ha dejado en esta 
Casa una impronta de intensidad de 
trabajo y eficacia, de todos bien 
conocida; por ello y de acuerdo con 
el Reglamento de Honores y Distin-
ciones de la Diputación Provincial, 
se consideró oportuno proponerle 
para la más alta . distinción como 
testimonio de nuestra gratitud". 
Terminó el señor Baringo anun-
ciando que en fecha breve el señor 
Orbe Cano se trasladará a nuestra 
ciudad para que le sea impuesta es-
ta Medalla. 
El vicepresidente de la Corpora-
ción, doctor Malumbres, pidió ía 
palabra para solicitar constase en 
acta el sentimiento corporativo por 
el reciente fallecimiento dq doña 
Zoé Rosinach,. madre del presiden-
te de, la Diputación, acuerdo que fue 
tomado por unanimidad. El señor 
Baringo dio-las gracias a sus com-
pañeros de Corporación por esta 
atención y levantó seguidamente la 
sesión. 
GERENCIA PROVINCIAL 
DEL P . P . O , 
CURSO EQUIPARABLE A PRI-
MER GRADO DE FORMACION 
turismo j m m 
PROGRAMA DE V I A J E S 
PARA IA PRIMAVERA 
i La Oficina de Viajes «Tlve-Seu», 
L la Delegación Provincial de la 
fcveatud. está programando Tin 
Implio plan de viajes para esta p r i -
mavera, respondiendo a los objeti-
Os que cumple tal entidad orien-
>da a facilitar él intercambio j u -
énil y los viajes turísticos y edu-
ktivos de la juventud estudiantil 
f trabajadora. El viaje es un me-
lic formativo importante y debe 
Er tenido en consideración a la 
bra de trabajar con este sector 
le nuestra población. 
Para esta primavera, hay viajes 
Irogramados, desplazamiento, es-
encia y visitas culturales, a la 
W a n a Santa andaluza; a la fe-
ta de abril sevillana; a Roma y 
iisboa, con tales festividades re-
igiosas; crucero a Grecia, a las is-
i k Cicladas y Jónicas; a Polonia, 
bn la emoción de cruzar el telón 
¡fe acero; estancias tales como una 
amana en Palma de Mallorca, en 
'is islas Canarias; viajes a Lon-
ipes y París; Semana Santa en 
Imería y Aguadulce; un viaje a 
¡gipto, dentro de los intercambios 
Kistentes entre ambos países; a 
tequia, a Centroeuropa y otros 
igares. Tales viajes se programan 
te acuerdo con organizaciones tu -
feticas juveniles de ámbito y fun-
iones similares. 
¡Las circunstancias y detalles con-
retos, importe económico, progra-
| a detallado, y además, pueden 
Dtenerse en la Oficina de Viajes, 
alvo Sotelo, número 7, entrada 
'or Radio Juventud o llamando 
i teléfono 218315. 
i! El programa es interesante y 
ódico en su valoración presu-
uestaria; algo de jóvenes para jó-
¡ines; el mundo entero al alcan-
f de la mano, en viajes alegrfes, 
Ij sugestivos; el deseo de una co-
munidad Internacional o europea 
concretamente se comienza a t ra-
vés de los contactos de juventudes 
de diferentes países; el conocimien-
to del arte, idioma, formas de ser, 
modos y maneras, es una manera 
de aprovechar el tiempo y a ello 
responde ta l servicio ofrecido por 
la Delegación de la Juventud. 
Panaderías de 
turno p a r a 
m a ñ a n a 
Mañana , domingo, d ía 11, las 
p a n a d e r í a s que e s t a r á n de guar-
dia s e rán las siguientes: 
Arrabal . — Leciñena (Marianp 
Turmo, 17). 
Las Fuentes. — H e m á n d e x (Ro-
drigo Rebolledo, 16). 
Mola • Torrero. — Abad (Coru-
ña, 25); Caudevilla (paseo de Cué-
llar, 9). 
Magdalena - San Gi l . — Conte 
(Universidad, 9); P o b a r (Cine-
gio, 6 y 8); Pueyo (Refugio, 10). 
Avenida de Madr id • Delicias. — 
Fontanet (avenida de Madr id , 35); 
Pérez P á r a m o (Don Pedro de Lu-
na, 22); Palos (Fray Juan Re-
gla, 9). 
Centro, — Ramos (Escuelas 
Pías , 11); Mil lán (Pignatelli, 75); 
Casabona (Aguadores, 3). 
Gran Via . — Palos (Fita, 9); 
Aured (Concepción Arenal, 4). 
Miguel Servet - San José . — Pi-
na (avenida de San José , 136); 
Ortiz (Juana de Ibarbourou, 12). 
Oliver - Valdefierro. — Hosta-
lot (Vitor ia , 21); Hostalot (Heral-
do de Aragón, 13). 
PROFESIONAL ADMINISTRATI-
VA. — En los próximos días se 
inaugurará en Zaragoza, organiza-
do por el Programa de Promoción 
Profesional Obrera (P. P- O.) del 
Ministerio de Trabajo un curso de 
formación profesional administrar 
tiva para veinte alumnos. 
Dicho curso Se desarrollará por 
la mañana, impartiéndose cinco ho-
ras diarias de acuerdo con el si-̂  
guíente contenido; 
Contabilidad, documentación ad. 
minislrativa y ortografía, cálculo 
mercantil, estadística, 'intensifica-! 
ción en contabilidad, que compren-
de: teneduría de libros, auxiliar de 
Banca y auxiliar de aprovisipna-
miento. 
Es requisito indispensable po-
seer título de Bachillerato Elemen-
tal o Graduado Escolar (E. G. B-) 
o su equivalente. La duración apro-
ximada del curso será de diez me-
ses, pudiendo concurrir al mismo 
personas que tengan cumplidos los 
dieciséis años en adelante sin lí-
mite de edad. El plazo dé admi 
sión se amplía hasta el próximo 
día 15 de los corrientes. 
Información e inscripciones: Ge-
rencia Provincial del P. P. Q. 
(Avda. de Madrid, 129-131, teléfo-
no 335445). 
Por un Importe de sesenta y siete millones de pesetas 
A p r o b a d a l a a m p l i a c i ó n d e l P a r p e S í n d i e a l , 
e u y a p r i m e r a f a s e s e r á p r o n t o i n a u g u r a d a 
i - Ha sido nombrado director del mismo don Manuel Modeles Giménez 
La negociación colectiva y la preparación del Consejo Económico Social - Provincial 
La aprobación por la Superiori. 
dad de la segunda y definitiva far 
se del Parque Sindical Deportivo, 
cuyas obras se quiere iniciar inme-
diatamente, tras ser inauguradlas las 
de la prúnera fase, en mayor pró-
ximo; la marcha satisfactoria de la 
negociación colectiva, j^n to a algu-
nas situaciones de tensión en va-
rias empresas,, casi todas supera-
das, y los preparativos del v i l 
Consejo Económico-Social Sindical 
Provincial, de próximo celebrac ón, 
han sido, entre otros, los.. asuntos 
más importantes que ha tratado en 
reciente- sesión el Comité Ejacullvo 
del C o n s e i o Sindical Próvüvial. 
bajo la presi leticia de don Rafael 
Rudz Ortega ,acompañado de los vi-
cepresidentjs y del secretario v con 
asistencia de los componentes de 
dicho Comité. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, el, presidente dio cuenta de 
sus gestiones en reciente visita a 
Madrid, relacionadas en parte con 
el problema de la escasez de per-
R O M ASAMBLEA DE DONANTES DE 
A B E DE LA SEGURIDAD S 
Distinción de la Hermandad de Caballeros 
legionarios al capitán general de Aragón 
H E R M A N D A D DE DONANTES 
DE SANGRE DE LA SEGURI-
D A D S O C I A L 
ASAMBLEA GENERAL ORDINAr 
RIA. — Por acuerdo de esta Junta 
Directiva y conforme a? lo que pre-
viene el artículo 25 de nuestros Es-
tatutos, el día 25 de los corrientes 
se. celebrará en el salón de actos 
de la Residencia General de la CiUr 
da'd! S a n i t̂ a ria, «José Antonio». 
Asamblea general ordinaria de la 
Hermandad, con el siguiente orden 
del dí a : v 
Infonmes de la Presidencia, de 
Secretaría, de Tesorería y de vo-
cales de la Junta Directiva. Elec-
ción de vocales representativos, pa. 
ra renovación de la Junta Directiva. 
Ruegos, preguntas y proposiciones. 
Por cesar doce vocales represen-
tativos de la Junta actual, es pre-
ciso elaborar lista de candidatos, 
para lo cual todb aquel donante 
que reúna la antigüedad que dis-
pone el artículo 9 en su párrafo 4.° 
(dos años), puede presentar su can-
didatura antes del dlía 19 de febrero 
de 1973, en Secretaría de la Her-
mandad (Ciudad Sanitaria). 
Por primera vez, inmediatamente 
después de la Asamblea general or-
dinaria, se reunirán en una comida 
de hermandad, en el restaurante de 
la Feria de Muestras, cuyas tarjetas 
al precio de 250 pesetas podrán 
recogerse en la Secretaría dfe la 
Hermandad (Ciudad Sanitaria) o en 
el Club Azul. 
H E R M A N D A D DE 
CABALLEROS LEGIONARIOS 
Constituida esta Cofradía • Her-
mandad del Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte y de Nuestra Señora 
de las Angustias, esta Hermandad 
de Caballeros Legionarios de Zara-
goza, brindó la Presidencia de her-
mano honorario a perpetuidad al 
excelentísimo señor capitán general 
de la V Región Militar, Virrey y 
Grande de España. El actual capi-
tán general, teniente general don 
Joaquín Bosch de la Barrera^ acep-
ta dicha Presidencia, y en nombre 
dé la m i s m a Capitanía General 
aplaude, encomia y se asocia no só-
lo en lo oficial, sino también en 
particular, ya que él fue y es Ca-
ballero Legionario. 
Esta Hermandad de Caballeros 
Legionarios de Zaragoza pide al cie-
lo que el mismo Cristo y su Bendi-
ta Madre bendigan al actual capi-
tán general y a sus sucesores, para 
el bien de la Iglesia y el catolicis-
mo de España y de Aragón. — LA 
JUNTA DE GOBIERNO. 
C A M A R A O F I C I A L DE 
COMERCIO E INDUSTRIA 
CUPOS GLOBALES (CONVOCA-
TORIA-. — El «Boletín Oficial del 
Estado» del día 5 de febrero de 
1973 publica resolución de la Direc-
ción General de Política Arancela 
ria e Importación, por. la que se 
convocan los siguientes cupos glo-
bales de importación: 
Número del cupo, 11; mercan-
cía, manufacturas de vidrio, y fe-
chas en que permanecen abiertos: 
Las solicitudes de importación de-
berán presentarse dentro del plazo 
de treinta días, contados a partir 
de la publicación en el «B. O- E.» 
sascupo 12, id., bisutería y manu-
facturas de metales preciosos y de 
piedras preciosas y semipreciosas, 
id.; cupo 29, id., hilados de fibras 
textiles diversas. Las solicitudes de 
importación deberán presentarse 
dentro del plazo de un mes, a par-
ti r de la publicación en el «B- O. 
E.»; cupo 20, id., tejidos de fibras 
diversas, id. ; cupo 31, id., tules, en-
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cajes, terciopelos y tejidos de pun. 
to, íd¡.; cupo 22, id., tejidos espe-
ciales, id.; cupo 33, id., alfombras 
y tapices, id.; cupo 34, id., otras 
manufacturas textiles, id-; cupo 35, 
id., géneros de punto, id.; cupo 36, 
id., ropa exterior, id.; cupo 37, ropa 
interior, id.; cupo 38, otras pren-
das de vestir y accesorios de tej i-
dos, id . ; cupo 39, otros artículos 
confeccionados, id., y cupo 45, id., 
vehículos especiales para el trans-
porte de tierras, rocas y minerales, 
provistos de caja adecuada para 
estos fines y _ dispositivo de descar-
ga. Las solicitudes de importación 
deberán presentarse dentro del pla-
zo de treinta días, contados a par-
tir de la publicación en el «B. O. 
E.»; cupo ,46, id., tractores, id., y 
cupo 47, id., vehículos automóviles 
para el transporte de personas o 
mixtos, con un máximo de nueve 
asientos, id . 
NOTA IMPORTANTE. — Se re-
cuerda que cuando las mercancías 
procedan de países del Mercado 
Común deben emplearse los impre-
sos especiales al efecto. 
A S A M B L E A A N U A L DE A N -
TIGUOS A L U M N O S DE «LA 
SALLE» ( M O N T E M O L I N ) 
Esta Asociación convoca asam-
blea para el sábado, día 17, en los 
locales del nuevo Colegio La Salle 
Montemolín, sito en José Galiay, 
s./n. (entrada por Raquel Meller o 
Cartagena), de acuerdo con los si-
guientes actos: 
A las 18'16 horas: Inauguración 
de la capilla del Colegio, visita y 
recorrido de las instalaciones. 
A las IS'SO: Asamblea en primera 
convocatoria. 
A las 19'45: Asamulea en segunda 
convocatoria. 
A las 21 "30: Cena de hermandad. 
Se ruega a todos los asociados su 
asistencia. 
ESCUELA A L M E N A R A 
CLUB DE ANTIGUAS ALUMNAS. 
Se convoca Asamblea general de 
todas las asociadas al Club, el lu-
nes día 12, a las 4'30 de la tarde. 
Programa de cursos especiales 
que dará comienzo la próxima se-
mana: Ciclo de «Cerámica», día 13 
martes, a las cuatro de la tarde. 
Clase de cocina, «Fiesta Infantil», 
día 15 jueves, a las once de la ma-
ñana. . , 
Información en Secretaría (Gene-
ral Mola, 45. Teléfono 27-48-39). 
GOBIERNO MILITAR 
CAMPO DE TIRO. — Para ge-
neral conocimiento Se hace públi-
co que en el Campo de Tiro y Ma-
niobras de San Gregorio tendrán 
lugar el día 14 ejercicios de t i ro 
con; cañón antiaéreo, de 9 a 13 
horas. Y los días 12, 13, 14, 15, 16 y 
17, ejercicios de tiro con ametralla-
doras, obús 105/26 y morteros de 
8 a 20 horas. 
En el Campo de Tiro y Maniobras 
de Valdespartera tendrán lugar los 
días 14 y 15 ejercicios de tiro con 
armas portátiles, de 8 a 14 horas. 
SERVICIO S I N D I C A L 
DE ESTADISTICA 
Se recuerda a las empresas cu-
ya actividad le obliga a cumpli-
mentar el cuestionario estadístico 
industrial que el plazo para su 
cumpü mentación y presentación 
en el Servicio Sindical de Estadís-
tica de la Organización Sindical 
termina hoy día 10 del corriente 
mes. 
« L O S IGUALES» 
Número premiado en el sorteo de 
ayer, con mil doscientas cincuenta 
pesetas, el 493 (cuatrocientos no-
venta y tres), y con ciento veinti 
cinco peseta?, tod^s los terminados 
en 93 (noi/enta > t^es). 
sonal en la Deley,acíón Provincial, 
de Zaragoza y que, por lo -que se 
refiere a la plantilla de letrados 
sindicales, ha sido paliado con el 
destino a esta Casa Sindical de tres 
de ellos en concursó de traslades. 
Anunció que había sido aprobada 
la segunda fase del Falque Sindi-
cal •Dépoaüvo, presupuestada en 
unos sesenta ^ siete millone s de pe-
stas,, y con relación a otros asun-
tos, dijo que en breve rerán mu ia-
das las obras de coaurucción de 
v i v i e n d a s sindicales en Darcta, 
Borja, Magallón y Ariza. 
Centró seguidamente la ateudón 
de los C' i'fejeros lobre -.1 reciente 
decreto de sindicación, de extraor-
dinario interés, e hizo -ver la conve-
niencia de que sea diva gado i n con-
tenido a través, sobre todo, de l a 
Escuela Sindical, y de que tanto 
este decreto' como' los damás que 
han desarrollado la l.ev ò-'idiral, 
sean recogidos en una pub.'kación 
especial. 
EL FUNCIONAMIENTO DEL 
PARQUE SINDICAL 
Se entró en el orden del día, cu-
yo primer punto se refería al Par-
que Sindical Deportivo, en cuanto 
a diversas obras complementarias 
de su primera fase y el funciona^ 
miento de] mismo, de tbdo lo cual 
informó el director provincial de 
Asistencia y Promoción, don Mi-
guel Merino Pinedo, tras someter a 
la aprobación del Consejo la pro-
puesta de nombramiento de direc 
tor del Parque, recaído» por Unani-
midad en don Manuel Rodelas Gi-
ménez, que hizo acto de presencia 
en la reunión. 
A propuesta también del infor-
mante, se acordó llevar o cabo rá-
pidamente diversas obras comple-
mentarias y la adquisición de mo-
biliario con destino al Parque, ñor 
Un importe de más de tres millo-
nes de pesetas. Figuran entre tales 
obras complementarias las planta-
dones de arbustos y de jardinería, 
los aparcamientos, servicios telefó-
nicos v equipo de sonido. Bn cuan-
to a la explotación de los servi-
cios de restaurante y bares, se 
acordó que lo fuera por adjudica-
ción en vez die por administración. 
Seguidamente hubo un a m p l i o 
cambio de impresiones sobre la de-
signación del administrador-secretar 
r io y el personal auxiliar del Par-
que así como sobre el sistema de 
cuotas para el uso v disfrute de 
las instalaciones, divididas aquéllas 
en tres grupos: entradas sueltas, 
abonos de treinta entradas y so-
cios de temporada. De totíb ello, 
sometido a ulterior y definitivo es-
tudio, se dará amplia publicidad. 
El Comité tuvo asimismo conoci-
miento de las normas de utilizar 
d ó n del Parque, contenidas en un 
anteproyecto de Reglamento q u e 
quedó ultimado para su redacción 
definitiva y, finalmente, quedó con-
figurada la constitución del Patro-
nato rector. 
INFORME SOCIAL 
A continuadón rindió informe el 
director provincial de Asuntos So-
ciales, don José María López-Araus, 
quien destacó en primer lugar la 
satisfactoria marcha de la negocia-
ción colettiva, determinada singu-
larmente por la entrada en vigor 
de los importantes convenios pro-
vinciales del Metal y de la Cons-
t ruodón y Obras Pública® que afee, 
tan, respectivamente, a 33.581 y 
15.803 trabajadores, respectivamente. 
Señaló que con el nuevo año han 
c o m e n zado las deliberadones de 
otros muchos convenios fundamen-
talmente de empresa y pertenecien-
tes en su mayoría aï seçtor side-
rometalúrgico, didendo que ya ha-
bían sido aprobados cuatro por la 
amtoridaia laboral y que se encuen-
tran pendientes de esta aprobación 
otros nueve, todos ellos a nivel de 
empresa. 
Añadió que, como consecuencia 
de las deliberadones de algunos 
convenios, se habían produddo si-
tuaciones de cierta tensión en va-
rias empresas, las más de ellas fe-
lizmente superadas, v e n u m e r ó 
después los expedientes de crisis 
de unas pocas empresas, debidos, 
sin duda, a una baja rentabilidad 
de las m i s m a s , que se ha visto 
agravada por la elevación, entera-
mente justa, de las tablas salaria-
les convenidas v las que, afortu-
nadamente, han situado a nuestra 
capital y provincia a unos niveles 
salariales muy similares a los de 
otras provindas y, en algún caso, 
incluso superiores, muy posible-
mente. 
Expuso a cont inuadón, de ma-
nera resumida, la intensa actividad 
desplegada por el Consejo Provin-
cial de Trabajadores y Técnicos, 
haciendo referencia asimismo huv 
especial a los objetivos que se ha 
fijado para este año, y de los cua-
les ya se ha dado la debida infor-
madón , a través del S. I . S., V tras 
expresar su satisfacción por el au-
mento en tres plazas de los letra-
dos sindicales, terminó informando 
que durante el mes de enero se 
celebraron 2-622 actos de condlia-
d ó n que afectaron ep conjunto a 
3.975 trabajadores, percibiendo és-
tos en total 2.848.267 pesetas, y 
que en d i c h o mes se evacuaron 
20*285 consultas verbales. 
En resumen, se puede afirmar 
que el ambiente social de la pro-
vincia es satisfactorio. 
, INFORME ECONOMICO 
Por su parte, el director provin-
dal dle Asuntos Económicos, don 
Francisco Sanz Fuertes, informó al 
Comité de los trabajos preparato-
rios para la convocatoria del V I I 
Consejo Económico- Social Provin-
cial a realizar en fecha inmediata, 
y que estará estructurado en cua-
tro Ponencias, la» eme, a su vez. 
integran catorce Comités de Tra-
bajo. 
El planteamiento técnico del Con-
sejo se hace sobre la base de un 
análisis estructural de la provin-
cia, que dará paso a, un informe 
técnico de la misma, su valoración 
y problemática. Esta prime' a fase 
se completará con un índice de 
necesidades y mejoras a nivel pro-
vincial y local. 
Finalmente, los planteamie n t o s 
económico-sociales serán valorados 
cualitativa y cuantitativamente, en 
razón del entorno no sólo provin-
cial, sino especialmente interprovin-
cial, nacional y sunranacional. La 
duración del Consejo se prevé que 
será de tres o cuatro meses. 
Dio cuenta también de la próxi-
ma reunión dte trabajo que tendrá 
lugar en Zaragóza, entre la Bo'sa 
S i n d i c a l de Suhccntratadón del 
Ebro y las de Pau, Tarbes y Bayo»-
na, como continuación de los estu-
dios iniciados eñ la reunión oue se 
celebró en Pau en día 8 de .diciem-
bre último; de lá reunión dé la Co-
misión Fiscal del Consejo Provin-
cial de Empresarios, para el estu-
dio de la presión y carga fiscal, a 
nivel provincial, y de las medidas 
de coordinación e información a fa-
ciiitar a los comi&ionadbs en las 
Juntas de Evaluación Global, Cúot» 
de Beneficios e, I . T. E. por últi-
mo, informó de la programacioa 
para el año en curso de tres Se-
minarios especializados p a r a Alta 
Dirección de Empresas, como con-
tinuación de la I I I Mesa Redonda 
de Director de Empresa, celebrar 
da el pasado mes de diciembre, y 
de tres cursos monográficos parà 
directores de empresas medias y 
' pequeñas. 
Escuchados los dos informes so-
cial y económico, hubo varias i n -
tervenciones que matizó la Presi. 
dencia y recogieron los directoría 
provinciales de Asuntos Sociales y 
Económicos. 
COMISION DELEGADA DE 
FINANZAS 
Por último, y a tenor de lo dis-
puesto en materia estructural inter-
na de la Delegación, quedó consti» 
tuida en el seno del propio Comi-
té Ejecutivo Sindical, la nueva Co-
misión Delegada de Finanzas, cuya 
secretaría r e c a y ó en don Jesús 
Gargallo, y la cual sustituye a la 
Junta Económico-Adminis t r a t i v a 
Provincial. 
V i d a c a t ó l i c a 
Se celebró el "Día íe l Hyuno" en 
la C a m p a ñ a contra el Hambre 
Ofrenda de las mujeres en el templo del Pilar 
Ayer. ,9 de febrero, «Día del Ayu-
no Voluntario», a las seis de la 
rtarde, con una numerosa asisten-
cia, tuvo lugar en el templo del 
Pilar, la celebración de la Eucaris-
tía para la ofrenda de la Campaña. 
Ofició la misa nuestro prelado, 
doctor Cantero, acompañado del 
consiliario de Mujeres de A. C. G., 
don José Luis Gimeno Guerri, 
La homilía corrió a cargo de 
nuestro arzobispo. La profusión dé 
ideas —todas ellas de hondo con-
tenido cristiano, humano y soda- • 
nos impide transcribirlas por ente-
ro; pero queremos destacar alguna 
de sus palabras: «Sé que las mu-
jeres zaragozanos estáis íntima-
mente compenetradas con e s t a 
Campaña; pero es menester que no 
sólo sintáis una convicción, y un 
comportamiento externo. Tenemos 
que pedir en esta Eucaristía que 
todos seamos testigos de la encar-
nación del dolor que esta iñjustir 
cía social produce en nosotros. Sór 
lo así transmitiremos el perfume 
de Cristo imprescindible para lo-
grar tan colosal cometido^. Hace 
falta algo más que conocimientos 
Ubrescos para contribuir a la Cam-
paña. Es necesario el conocimien-
to vital de ella, porque sólo tras 
el convencimiento personal puede 
existir una perfecta transmisión de 
éste al resto de las personas.» 
«La injusticia del Tercer Mundo 
clama al cielo; tantos y tantos her-
manos nuestros, víctimas de ella, 
despiertan en nosotros un sentido 
de responsabilidad que no podemos 
dejar desatendido. Es preciso que 
pidamos a través de la fe el tener 
fuerzas para poder acallar con ayu-
da de amor este grito que brota 
de millones de hermanos hambrien-
tos de esté triple hambre: Dios, 
Cultura y Pan.» 
«De otra f o r m a seremos con 
nuestro comportamiento irrespon-
sable, cómplices de que las cosas 
estén como están.» 
Nuestro arzobispo terminó dicien 
do: «Que una vez más, al igual que 
en la catástrofe de Managua, sea 
Zaragoza en esta Campaña pueblo 
de ejemplar generosidad.» 
Terminada la homilía y en el 
ofertorio, las presidentas de los 
Centros de A. C. llevaron a cabo 
la colecta, que depositaron al pie 
del altar. 
No podemos dar la cantidad que 
se recaudó porque aún no se ha 
cerrado la Campaña. Ya que a ésta 
de ayer hay qué unir la de los pue-
blos de nuestra Diócesis, y cuan-
tos donativos vayan llegando a esta 
Comisión (plaza de la Seo, 6, segun-
do, 28), o a las entidades banca-
rias que colaboran. 
También habremos de sumar a 
ella lo que en las colectas que en 
las misas de mañana domingo, día 
11, se recaude, ya que para unimos 
al resto de España (que lo viene 
haciendo todos los años) nuestro 
arzobispo ha invitado a ello a los 
párrocos de toda la diócesis. 
SANTORAL DE H O Y 
Santos: Escolástica, Austreberta 
y Sòtera, vírgenes; Zótico, Ireneo, 
Jacinto y Amancio, mártires; Silva-
no, obispo; Guillermo, ermitaño. 
Misa de Santa Escolástica. Memol 
ria obligatoria. 
CULTOS Y NOTICIAS ' 
BASILICA DEL PILAR. _ A las 
seis, misa de infantes, con salve al 
final. Desde las seis y media, misa 
cada media hora hasta la una in-
clusiva, en la Santa Capilla. : 
El coro es sólo por la mañana,, 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tardé, misa a las cinco, 
seis, siete, ocho y nueve, los sába-
dos y vísperas de fiesta. 
. A las siete y media, rosario de 
infantes. 
A ias nueve, rosario de devotos. 
El templo se cierra al terminat 
la última misa. 
MISAS VESPERTINAS LOS 
SABADOS Y VISPERAS DE 
DIAS FESTIVOS 
A las cinco: En el Pilar y parro-
quia de Santa Engracia. 
; A- las cinco y media: En la pa-
rroquia de Loreto. 
A las seis: En el Pilar y parro-
quias de San Miguel, Santa Engra<> 
cia. San Antonio y Santa Gema, 
iglesia de Nuestra Señora de Gra-
cia (Hospital Provincial), y Resfr 
dencia Sanitaria. 
A las seis y media: En la Seo. 
A las siete: En el Pilar y parro 
quias de San Gil, San Miguel, Sao 
Vicente Mártir, S a n t a Engracia, 
Nuestra Señora de Altabás, Perp» 
tuo Socorro, Almudéna, San Anto 
n i o , Jesús Maestro, Presentació^ 
Santa Ana, Santa Rita, Santa Gematt 
Santa Teresa y San Juan de Avila. 
A las siete y media: En la Seo y 
parroquias de Santiago, San Pablot 
San Braulio, San Pedro Apóstol, 
Santo Dominguito de Val, San Jo 
sé de Calasanz y Santa Cruz, e igl» 
sias de San José Pignatelli y Novi-
ciado de Santa Ana. 
A las ocho menos cuarto: En San 
Fdipe, 
A las ocho: En el Pilar y parro 
quias de San Gil, San Miguel, Mag-
dalena, Altabás, Portillo, San Valo 
ro. Rosario, San Francisco de Asís, 
Amor Hermoso, Sagrada Familia, 
San Lino, San Eugenio, San José 
Artèsano, Corpus Christi, Corona-
ción de la Virgen, Lourdes, Cristo 
Rey. Carmen, Corazón de María, Al-
mudéna, Montserrat, San Vicente 
de Paúl, Saña Juan de la Cruz, San 
Antonio, Jesús Maestro, Guadalupe, 
Dolores, Santa Rita, e iglesias de 
la Exaltación de la Santa Cruz y 
Santa Isabel. 
A las ocho y media: En la parro-
quia del Perpetuo Socorro e 'igle-
sias del Sagrado Corazón. San José 
Pignatelli y Encarnación. 
A las nueve: En el Pilar, 
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN 
DE LOURDES 
Mañana domingo, día 11, festivi-
dad de la Virgen de Lourdes, la Ar-
chicofradía del mismo nombre, que 
tiene su sede en la parroquia del 
Portillo, celebrará los cultos siguien-
tes: 
Por la mañana, de ocho a una, in-
clusive, misas cada hora. 
Por la tarde, a las seis y a las 
siete, se celebrará la Santa Misa en 
la capilla de dicha advocación y a 
las ocho, en el altar mayor, ésta 
con sermón. 
El templo permanecerá abierto 
todo el día. 
RETIRO ESPIRITUAL PARA 
UNIVERSITARIOS 
Mañana domingo día 11, s* cele-
brará fen el Colegio Mayor "Mira-
flores", el retiro espiritual para uni-
versitarios, correspondiente al mes-
de febrero. Se celebrará durante la 
mañana, finalizando con la celebra-
ción dé la Santa Misa. Dirigirá eH 
retiro el capellán del Colegio Ma- i 
yor, don Francisco Va'lés Morente, 
sacerdotes del Opus Dei. Pufnden 
asistir los universitarios que lo de-
seen. . -
LA 
A mi amigo don Angel 
Bayod Monterde. 
Como muy curioso por la his-
toria de las cosas y los hechos 
de nuestra ciudad... heme aquí 
. al Pie de lo I116 fue un tiempo 
baluarte pétreo de esta ciudad, 
cuyas ruinas mutiladas han lle-
gado hasta nuestros días. 
Reliquias de un pasado remo-
to, guardáis en vuestro ser lo 
entrañable de sucesivas gene-
raciones, bajo cuyo amparo y 
protección se sentían más se-
guras. Estos restos mordidos por 
los dientes invisibles del tiem-
po, fuisteis el bastión, que cen-
tinela alerta montaba la guar-
dia permanente del espíritu de 
sus moradores. 
Te supongo como yo curioso 
de la trayectoria o tracerío de 
esta gran obra, en cuya cóns-
trucción entran pesados mate-
riales, muy distintos de los que 
por su naturaleza arcillosa fue-
ron comunes en tiempos poste-
riores. 
Si partimos desde esa parte 
visible en la vecindad de la 2o-
na conocida por la Zuda, nos 
dile poco, si era parte, princi-
pio, o final; lo que sí nos dice, 
es que su descubierta fue rea-
lizada al realizar el ensanche 
de la futura avenida Imperial, 
que permite contemplarla en su 
Ingente mole dé muros alme-
nados, más o menos desarticu-
lados como recuerdo vivo de 
gestas milenarias. 
Respecto a su recorrido ur-
bano, ¿qué nos ha dicho la tra-
dición escrita y oral sobre él 
mismo? A título, de datos vero-
símiles, por sucesivos trabajos 
del subsuelo, cabe admitir que 
este cinturón pétreo, circunva-
laba la ciudad de Zaragoza, 
desde los aledaños y paralelo 
al Mercado Central, hasta lle-
gar a la línea de la Audiencia, 
desde donde continuaria por el 
antiguo Arco de Çinegio ahora 
calle de los Mártires, para se-
guir adelante por la callé del 
Coso por el lado que actual-
mente .son edificaciones Impa-
res, y continuar por el Coso Ba-
jo (Piedras del Coso), hasta al 
canzar lo que todavía son sus 
partes * visibles que se corres-
ponden con los paramentos del 
actual convento de San Nico-
lás; con un aditamento suple-
mentario que todavía está visi-
ble en la calle de Alonso V. 
Ahora bien, nos preguntamos, 
¿dónde estarán nuestras pie-
dras, cuál habrá sido su desti-
no? Cabe adivinarlo; como en 
la naturaleza nada se crea y 
nada se pierde, es lógico conje-
turar, que están ante nuestro» 
ojos, casi palpables, cumplien-
do su destino, que no puede ser 
otro que el que generaciones 
posteriores debieron utilizar pa-
ra sus edificaciones, o sea, el 
de servir de cimiento o pala-
cios, casanas, torres y toda cla-
se de edificios suntuarios, por 
lo cual han cambiado de sig-
no en el correr de los tiempos, 
pasando de su papel defensivo, 
al de prestancia y carácter mo-
numental, señorial y utilitario. 
Lo que en un tiempo fue bas-
tión pétreo, ahora cumple !iu 
finalidad estética como signo 
de continuidad racial. 
Lo que ha sido en él correr, j 
de los siglos con sus cambios I 
nuestro cinturón defensivo se { 
transformó en lo que conoce- ' 
mos como grandes tapiales, yt 
cortados de trecho en trecho, i 
por lo que se ha dado en Ha- j 
mar Puertas dé la Ciudad, que » 
en número aproximado se c i -
tan y cuya ubicación conocie-
ron nuestros mayores, que son 
las siguientes: la Puerta del An-
gel, situada frente al puente de 
Piedra; la Puerta del Sol, fren-
te al puente del Pilar; la Puer-
ta Quemada, al final de la ca-
ce del Heroísmo; la del Duque, 
junto a la iglesia de San Mi-
guel; la de Toledo, junto al ac-
tual Arco Ginegio; la legenda-
ria Puerta del Carmen, toda-
vía èn pie; la del Portillo; la 
de Sancho, etc., etc.,' cuyo pa-
pel defensivo contribuyó su 
conjuntó a las gestas de nues-
tros gloriosos Sitios. 
En la medida que nos ideni-
tifleamos con el pasado arqui-
tectónico, somos más consiclen-
tes de un presente que contras-
ta con un desarrollo a todas 
luces espectacular, al cual nos 
debemos sin pauta ni desean-
son, poniendo en todo caso un 
sentido estético, que debe ser-
vir de guía a toda voluntad d i -
rectora. 
Un fuerte apretón de manos 
de, LUIS SANCHEZ LACUNZA. 
E J E M I D A D EN Ti 
C I N C U E N T A M I L P E S E T A S 
Extraviadas por el gerente de una empresa, 
le fueron devueltas por un obrero 
Don Faustino Cruz Boj , en la Jefatura Superior de P á l i d a , 
entrega a don Pedro Val Arruga las 50.000 pesetas que encon-
t ró en la calle de San Juan de la Peña.—(Foto MONGE.) 
Irganizada por los alumnos 
de! Magisterio 
Como todos los años, lo» 
alumnos de la Escuela de Ma-
gisterio, están preparando, la 
tradicional venta de claveles. 
Durante los días 11 y 14, és-
te último, día de San Valentín, 
las calles zaragozanas se verán 
alegradas por la presencia de 
muchachos de la última promo-
ción del plan 1967, portadores 
de ramos de claveles que ofre-
cerán a todo aquel que a la vez 
Que quiera cooperar para «i 
viaje de estudios, de es%s es-
tudiantes, en el día de San Va-
lentín, sientan la necesidad de 
ofrecer un pooo de amor. 
Con un poco de generosidad 
también, podemos ayudarles. Se 
trata de una simpática empre-
fa que merece el apoyo popu-
lar. 
En nuestro número del pasa-
do viernes dábamos cuenta de 
que un obrero había encontrádo 
cierta cantidad de dinero, de 
bastante importancia y en lugar 
que no se citó intencidnadamen-
te para que no hubiera lugar a 
que algunos «espabilados» acu-
diesen a reclamarlo. Eran 50.000 
pesetas en redondo, contenidas 
en un sobre de medio folio, co-
sido con grapas y sin ninguna 
indicación por membrete o 
anotaciones. 
Don Pedro Val Arruga, geren-
te de una empresa zaragozana 
de Obras Públicas, al término 
de su trabajo, se echó al bolsi-
llo interior de su chaqueta el 
sobre con los cincuenta billéfes 
de mil para atender algunos pa-
gos de ía industria, al día si-
guiente. Dicha industria está en-
clavada en la calle de Domingo 
Agudo, del Arrabal. 
Al llegar a casa quiso poner 
a buen recaudo las 50.000 pese-
tas y no encontró el sobre en su 
bolsillo. Esto era a las ocho de 
la tarde del lunes pasado. 
—Me sobrecogí —nos decía el 
señor Val Arruga, ayer, en la 
Jefatura Superior de Policía, 
concretamente en el Departa-
mento de la Brigada de Investi-
gación Criminal, cuando el ins-
pector de Servicios, don Isidro 
Castellanos Lecia. y el comisario 
jefe, don Pascual Forniés Ibá-
ñez, hacían entrega a don Pe-
dro Val Arruga de la importante 
cantidad perdida y hallada en la 
calle. 
Tuvieron la deferencia de que 
la entrega material la hiciera el 
señor don Faustino Cruz Boj, 
quien se encontró el sobre y lo 
depositó en la Comisaría del dis-
trito del Arrabal. 
Con la gran satisfacción de 
comprobar que todavía hay gen-
te honrada, tanto el señor Val 
P A S E O 
D E L A 
E N D E N C I A 
Arruga como el señor Cruz Boj 
nos contaron las incidencias de 
esta que pudiéramos 11 a m a r 
«misión rescate», en la que se 
ha ventilado una cantidad mo-
netaria, pero se han desarrolla-
do muchos valores humanos. 
Don Faustino Cruz Boj, natu-
ral de Epila y residente desde 
hace siete años en Zaragoza, 
obrero en una fábrica de frigo-
ríficos, al salir de su trabajo y 
esperar el cruce en la calle de 
San Juan de la Peña, vio un so-
bre bastante abultado en el sue-
lo, junto al bordillo de la ace-
ra. La curiosidad le llevó a re-
cogerlo y abrirlo, viendo que en 
su interior había bastantes bi-
lletes verdes. Muy n e r v i o s o , 
marchó a su domicilio y comen-
tó el caso con su esposa. Salió 
después' para recorrer la ruta, 
mientras, al mismo tiempo, don 
Pedro Val realizaba el mismo 
itinerario, pero no coincidieron. 
—Yo esperaba —nos dice don 
Faustino— encontrar a la per-
sona que había perdido el so-
bre. 
—Y yo —afirma don Pedro—, 
e la que lo había encontrado. 
—Yo no quería tener aquel di-
nero en casa, que «íne quema-
ba» —nos dijo don Faustino— 
y estaba nervioso. No sabía qué 
hacer. Consulté con el jefe de 
mi empresa y me aconsejó que 
acudiera a la Policía, como así 
lo hice, y me quedé tranquilo. 
—¿Dudó antes de entregar es-
te dinero? 
—No caí en esa tentación, a 
pesar de que, créame, lo nece-
sito. Estuve pendiente, igual que 
mí esposa, de la radio y de la 
Prensa por si alguien anunciaba 
la pérdida, pero no surgió la 
menor noticia. Me decidí a acu-
dir a la Policía, como m i jefe 
me había aconsejado. 
—¿Y usted, don Pedro de Val, 
que hubiera hecho de no apa-
recer ése sobre? 
—Reponerlo con gran sacrifi-
cio y esfuerzo. 
—¿No pensó en ningún mo-
mento quedarse con ese dinero? 
—le preguntamos al señor Cruz 
Boj 
—Yá lè he dicho que «me 
quemaba». 
—¿Pero lo, necesita? 
—Estoy pagando plazos de un 
piso. Hubiera podido salvar uno 
de ellos, pero mi conciencia no 
hubiera estado jamás tranquila; 
Dos hombres han respirado 
satisfechos: el que perdió las 
50.000 pesetas, por recuperarlas, 
y el que las encontró, por po-
nerlas en manos de su propie-
tario. Ambos dormirán hoy muy 
tranquilos. — L. C. 
Vida Cultural 
m m ESPAÑOLA" 
Conferencia de luis Horno, en el Ateneo 
Anoche, en el Ateneo de Zara-
goza, dentro del ciclo sobre Lite-
ratura, pronunció una magistral 
conferencia el ilustre escritor don 
Luis Homo Liria, sobre el tema 
"La narrativa española en 1972". 
Hizo su presentación el presidente 
da la entidad, profesor R o m e o 
Lacrué. quien afirmó que no había 
necesidad de hacer una semblanza 
del conferenciante, por ser muy 
conocido del público y en especial 
del propio Ateneo. 
El señor Horno Liria se refirió 
er primer lugar a los escritores 
aragoneses, a los que dedicó uná-
nimes elogios, destacando e n t r e 
ellos al marqués de La Cadena, 
por su obra "Vidas aragonesas"; 
a Santiago jjorén, por su libro 
"Ví I . P."; Eduardo Valdivia, re-
cientemente fallecido, y José Vi-
cente Torrente, autor de l a obra 
"El país de García". 
Hizo a continuación un recorri-
do crítico sobre el panorama lite-
rario español especialmente el no-
velístico, señalando que había cam-. 
biado el rumbo argumental, puesto 
que ha sido abandonado el realis-
mo y se ha emprendido el camino 
de la imaginación, y con una más 
perfecta construcción del lenguaje. 
Estableció una división entre los 
escritores que siguen los cánones 
tradicionales y los de nuevas ten-
dencias, citando entre los prime-
ros a Ignacio Agustí, con su obra 
"Guerra Civil", que culmina una; 
de las empresas literarias más im-
portantes de la narrativa españo-
la de la postguerra; a Umbral y 
Requena; y por lo que se refiere a 
los de la nueva tendencia, a Gon-
zalo Torrente Ballester, con su no-
vela "Saga fuga de J. B.", a la 
que calificó como la obra más im-
portante no sólo del pasado año, 
sino también desde la publicación 
de la novela "Jarama"., de Sánchez 
Perlosio, premio "Nadal". También 
citó a García Hortelano, por su 
obra "El gran momento de Mary 
Tribune". 
Centró después la atención so-
bre la reedición de obras clásicas, 
tales como las de Pardo Bazán y 
Pérez Galdós, e hizo un breve re-
paso de la novelística extranjera, 
especialmentte de la sudamericana, 
de la que dijo que también ha cam-
biado de rumbo, siendo como una 
especie de meditación de los te-
mas tratados. 
Refiriéndose, por último, a his 
biografías y ensayos, citó como más 
importantes la obra de Caro Ba-
roja, titulada "Los Baroja". y la 
de Rosa Chartel. Destacó, por úl-
timo, la narrativa periodística, des-
tacando la de Luca de Tena y M i -
guel Delibes, y sobre la cual hizo 
asimismo un análisis muy intere-
sante. 
Su docta conferencia fue acogi-
da cón muchos aplausos por el 
numeroso público asistente al acto. 
E C L U B S 
CINECLUB UNIVERSITARIO 
"LA SALLE" 
Hoy sábado, día 10, en sesión de 
siete tarde, se proyectará en el sa-
lón de actos del Colegio Mayor Uni-
versitario "La Salle" (San Juan de 
la Cruz, 22), la película "Hora 25", 
dirigida por Henri Verneuil. e inter-
pretada por Anthony Quinn. Virna 
Lisa y Michael Redgrave. 
COLEGIO MAYOR 
«VIRGEN DEL CARMEN» 
Hoy, sábado, día 10, en sesiones 
de 7 tarde y 11 noche se proyec-
tará en el salón de actos del Co-
legio Mayor Universitario «Virgen 
del Carmen.. (Albareda. 23) la pe-
lícula norteamericana «El Circo», 
dirigida por Charles Chaplin e in -
terpretada por Charles Chaplin, 
Mema Kennedy y Harro Crooker. 
CINECLUB «XAVIERRE» 
Esta tarde, a las siete, el Cine-
club «Xavierre» presentará la se-
gunda película del ciclo dedicado 
a Goddard: «Les Carabiniers». Diri-
/ gida por Jean-Luc Godard, el guión 
fue escrito por Rossellini, Godard 
y Gruault, con fotografía de Raoul 
Coutard. Está interpretada por Ma-
rino Mase, Albert Juross, Genevieve 
Galea y Catherine Rivero. 
El próximo sábado será proyecta-
da «Bande a part», otro film de 
Godard. 
CINECLUB "GOYA" 
Ciclo de Ingmar Bergman ( I I ) . — 
Hoy sábado, 10 de febrero, a las 
siete de la tarde, se proyectará !a 
segunda película del ciclo de Ing-
mar Bergman. "El séptimo sello'. 
Con Gunnar Bjornstrand, Max von 
Svdow v Bibi Anderson. Premio es-
pecial de Cannes, "Oso de Oro" del 
Festival de Berlín, "Lábaro de Oro 
de Valladolid, etcétera. 
La proyección y el debate, como 
de costumbre en el salón de actos 
del Colegio "El Carmelo" (La Gas-
ea, 25). 
Calificación moral 
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CINE 
2. —"El violinista en el tejado". "La 
selva blanca" "Los vengadores 
del Ave-María": <P.). "Los inde-
seables" "Mi canción es par 
ra t i " . 
3. —"Los desamparados". "El arte 
de no casarse". "Necrophagus" 
(P.). "Un diamante al rojo vi-
vo" "El molino de las mujeres 
de piedra" (P.).: "Simplememe 
Maria" "El robo de] diamante 
azul" (P.i. "El barón rojo". "La 
invasión de los bereberes". "Te-
xas 1C70". 
"El úl'.imo en saberlo". "Las 
tentaciones de Benedetto". "Un 
trabajo en París" "El divorcio 
es cosa de tres" (P.). "El vi-
kingo". "La ciociara". "Frene-
si". "Can-can". "Un invierno en 
Mallorca". "Su v i d a intima". 
" i K i l l ! " . "La muerte no tiene 
sexo". 
4. —"Experie-T cia prematrimoniar. 
"El zorro y la raposa". 
D e s c m | r d . . . / v i c i o » . / e x c e s o . » / 
Fumar es grato Tiasta que con Ta 
exageración deja de serlo. 
Pero es usted el que tiene que 
poner los límites. 
Los cigarrillos no tienen voluntad. 
Usted sí. 
5 Pero sí usted es un empedernido 
aquí le damos 10 consejos útiles para.., 
ser un pésimo fumador. 
I.» Fume un cigarrillo'tras otro, asi 
no obtien.e sabor de ninguno. 
• 2.0 Fume en ayunas para demostrarle 
a su estómago que no lo aprecia en ~ 
absoluto. f 
3.o Fume mientras está comiendo, 
a s í la ensalada tendrá gusto a tabaco 
V el tabaco un deje profundo a : 
vinagre.. . , ... ' ' : 
r 4.o Encienda un cigarrillo, asplr* 
tres veces y apáguelo. Espere 
unos minutos y enciéndalo otra vez,. 
Logrará un cigarrillo con sabor 
a cualquier cosa... menos a buen 
cigarrilio. 
\ 6.0 Nunca deje de fumar un cigarrillo 
cuando está por la mitad. Siga, así 
comenzará a quemar lo que filtró el . 
••nismo tabaco. , . 
8.0 Deje que e! cigarrillo S9 
consuma muy hasta el final, 
asi el humo saldrá bien caliente, 
achicharrándole bien el paladar, la 
lengua o los labios y, por supuesto, 
los dedos. Puede ayudarse haciendo 
muchas aspiraciones seguidas, 
preferentemente muy profundas y sin 
que se escape nada (pero nada de nada^ 
de humo al aspirar. 
7.o No se preocupe por los d e m á s . 
Siles molesta el humo... ¿quién 
les mandó ponerse al lado suyo? 
8.o Cuando fume en el bosque 
o en el campo, no se fije donde 
tira la colilla. Tal vez, además 
de fumador empedernido, logr® 
convertirse en incendiario. '* 
9.o Fume mucho haciendo 
ejercicios físicos. Si quiere 
convertirse en un perfecto pésimo - , 
fumador, corra 1.000 metros o d é l a rgo r 
paseos,de varios kilómetros, sobre una 
bicicleta fumando un cigarrillo. 
lO.o Y termine el dfa siendo 
consecuente: con un cigarrillo en lo* 
labios, dormido. Tal vez logre quemar 
ia cama. O a su mujer. O a usted mismo 
¡Pésimo} 
Y recuerde: del placer al exceso •„ 
hay un paso. No lo dé, • 
y quédese con el placer. 
T i 
Tabacalera hov 
¿ F u m a m i c h o ? 
F u m e m e n o s , s a b e m e j o r . 
Imagoia, sábado 10 de febrero de 1373 
P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, ^ ESTA ADMINISTRAGON. PRECIO J PTA POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve dé la nothe del día anterior a su p i í M c a c i o n se re€iben anumlos, 
para esta s e c c i ó n , e n la Administración de este diario. Por teléfono al 2 2 - 93- 40 
W E B ! M 
AUTO Escuela Planas. Co-
ches inodernos. Costa, 3. 
ACADEMIA de conductores 
«Aragón». San Miguel 4$ 
Independencia. 14. 
JCAZADORES! ¡Pescadores! 
. Escopetas v cartuchos de 
las, marcas más acredita, 
das, nacionales v extranie-
ras. Cañas v cebos espe-
ciales para toctos los esti-
los de pesca. «Globel». Ma-
yor, 14 v 16. Teléf. 293648. 
. Zaragoza. 
Centra! de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones 
de modelos. 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 222236 
íscopítas 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
HABITACION derecho cocí-
na, calefacción, teléfono. 
Miguel Servet, 26. Razón: 
• Portería. 
ARRIENDO pisó amueblado 
4 habitaciones, con calefac-
ción central 250382. 
OFREZCO piso en alquiler, 
cinco habitaciones, calefac-
ción, céntrico. Dirigirse 
por escrito: Julia Marti . 
Villahermosa, 19. bajos. 
TIENDA céntrica se alquila, 
sin traspaso, de 123 m2t 
altura, 4,35 y un entrepi-
so. María Lostal, 29. Tien-
da. Tel. 214042. 
PISO, 4 amplias habitacio-
nes, sector San Vicente 
Paúl. 239647. 
¡OCASION! 600-D, extraordi-
nario, toda prueba, baratí-
simo. Tel. 221563. 
PARTICULAR: Vendo 600-D 
a toda prueba. Tel. 337859. 
OCASION: Seat 1.430, cinco 
püertás, familiar, 23 meses, 
como estrenar. Verlo: Pa-
dre Polanco 10. 
PARTICULAR vende coche 
Ondine Renault en perfec-
to estado. Talleres Barda-
jí. Berenguer de Bardají. 
Teléfono 333214. 
BODAS Y Y I Ü S 
COCHES últimos modelos. 
Teléfono 223040. San Mi-
guel. 48. 
H U I 
NECESITO mozo para Mer-
cado Central. Presentarse 
en avenida Navarra, 7 y 9, 
segunda escalera, noveno 
B. De 3 a 4 y de 8 a 9. 
Teléfono 293973. O f i c i n a 
Colocación. Ref. 15.318. 
SE NECESITA oficiala de 
primera para peluquería 
de señoras en calle Híjar, 
10 (barrio Química). Ofici-
na Colocación. Referencia 
15.308. 
NECESITO chica fija, infor-
mada, tres personas. Tenor 
Fleta, 11, principal dere-
cha. 
EMPLEADA del hogar para 
Barcelona, matrimonio so-
lo, buen sueldo. Informes: 
Teléfono 234292. 
EMPLEADA de hogar de 4 
a 6 .matrimonio sin hilos. 
Teléfono 354339. 
PRECISO modistas, rematar 
doras confección infantil. 
Trabajo su dolicilio. San 
Jorge, 19, primero I . 
CASA CAÍAN ] 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y día, CASA GALAN le 
ofrece mayor economía 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-76-44 
ARRIENDO espléndido locaJ 
150 metros con oficina, en 
' calle del Carmen. Teléfo-
no 224587. 
PRINCIPAL, cinco habitacio-
nes, baño, sin calefacción, 
sector Mola, 3.500. Teléfo-
no 232280. Llamar una a 
dos tarde. 
PISO amueblado, Í.300. Hor-
no, 9, primero. Arrabal. 
APARTAMENTO amueblado, 
' teléfono calefacción. 276951. 
CEDO carnicería sin traspa 
so, valor herramientas. Te-
léfono 258192. 
SE ARRIENDA piso en ia 
calle José Oto, núms. 43 v 
45. Razón: Escalera A, Pri-
mero B. Don León Delga-
do. 
ARRIENDO vivienda v ofici-
nas. Independencia v Co'so 
(frente teatro Principal). 
Razón: San Miguel, 2, y 
Blancas, 2. Porterías. 
VE ARRIENDA piso 2 faabi-
i táciones y cocina comedor, 
quinta planta. Cantin y 
Gamboa junto Coso, 2.000. 
Teléfono 414603. 
PISO céntrico, amplio. 2.000 
, pesetas. Teléfonos 215536 -
212855. ; 
m PROVINCIA de Soria se 
arriendan por 10 años 150 
hectáreas. Recién rotura-
das para cereal. Dirigirse: 
Maderas Rodríguez. Serré 
rías, 3. Soria. Tel. 211495. 
ILQUILO bonito piso amue-
blado, a ihatrimonio. Telé-
fono 231938. 
IRRIENDO local 135 m2. 
puerta camión. Propio ta-
ller o almacén. Teléfono 
233836. 
KA VES industriales, carre-
tera Valencia y Arrabal, Te-
léfono 233982, 
EL PISO que busca en cual-
quier sector, con o sin 
muebles, desde 1.800. Los 
Arcos. San Miguel, 2, pri-
mero. '. , 
PARATISIMO! Amueblado, 
pequeño, restaurado. Casta 
Alvarez. 258893. 
4LQUILO piso con peluque-
ría señoras, económico. Te-
léfono 336791. 
AUTOMÓVILES 
VENDO coche Vauxhll. Víc-
tor. Teléfono 297509 
VENDO Seat 1.430, económi-
co. Calle Navas de Tolosa, 
número 57, cuarto derecha. 
De 4 a 8. 
VENDO 600 D, como nuevo; 
daría fadlidades. Miraflo-
res, 16, 6." F, San José. 
OCASION: Vendo 600-0 Ver-
lo en Garaje Naya Tenor 
Fleta, 46. „„„ „ 
VENDO Siata Z-103,000 Ra-
zón: Plaza Santo Domin-
go 1. Bar. 
VENDO 600-E, 1,430 y C-8 fa-
miliar, muy nuevos. Miguel 
Servet, 9 duplicado. Taller. 
VENDO 850, buen estado, 
daría facilidades. Verloc 
tardes, Mosén Domingo 
! Agüdo, 19. principal B. 
f (Arrabal). 
SEÑORITA cuidar niños v 
pequeñas faenas. De 5 tar-
de á 9 mañana. Resto, l i -
bre. Coso, 79, noveno iz-
quierda. 
SE NECESITA chica fija, no 
importa edad. Familia sin 
niños. Tel.-223857. 
MUCHACHA fija, sueldo in-, 
meiorable, salidas. Teléfo-
no'225797; , 
PARA finca agrícola próxima 
a Pamplona se necesita fa-
milia con un bracero, pre-
f e r i b l e si sabe coñdiuoir 
•tractor. Informes: Damián 
P. de tarraya. Conde Ro-
dezno, 5. Pamplona. 
SE NECESITA emp 1 e a d a 
hogar para matrimonio so-
lo, sepa algo cocina, infor-, 




Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 





LANAS: Compramos todas 
clases. Buen precio. Colcho-
nería Casa Juanico. Predi-
cadores, 35. Teléfono 220250 
, f Nicanor Villa, 8. 217045. 
NUEVA casa , antigüedades, 
decoración. Compra y ven-
ta. Contamina, 2, junto 
Temple. Tel. 214346. 
ENSEÑANZAS 
CLASES particulares de ma-
temáticas a domicilio por 
universitario con experien-
cia. Teléf. 255320. 
MATEMATICAS,, física, cla-
ses particulares. 220892. 
FRANCES, inglés, profesor 
diplomado. 221739. 
SE ENSElíA a bordar a má-
quina, horario convenir. 
Teléf. 375787. 
GRADUADO escolar, bachi-
ller ciencias. 412718. 
NATACION»; enseñanza, per-
feccionamiento. T e l é fono 
356254, 
GRADUADO escolar, certifí-
eado'. acceso a tercero. 
253581. 
IDIOMAS, rápidamente, co-
rrectísimainente. P r e c ios 
sorpresa. 211506, 
UNIVERSITARIOS, clase ge-
neral básica y bachillerato. 
Tel. 232236. 
SOLFEO v piano. Teléfono 
215536, ' / 
NATIVAS darían clases fran-
cés, económicas. 229804. • 
MAESTRA: Clases Educación 
General Básica, bachiller. 
Santa Inés, 28, tercero D. 
Teléf. 239437. 
PREPARACION, con temario 
oficial, para oposiciones 
Banco de España. 
TEA = CEGOS 
Para Importante Editora de Madrid, de ámbito na-
cional, se necesitan 
TECNICO EN IMPRESION OFSET 
(Referencia 6942) 
Funciones: 
— Asesorar sobre maquinaria, composición y prò-
cesos de producción en impresión offset. 
— Elección de materiales para la impresión. 
— Determinación del personal necesario y formación 
del mismo. 
-—Control y supervisión de la impresión en unida-
des offset. 
~ Proponer mejoras de métodos, procesos y ma-
terial. • 
TECNICO EN MECANICA 
Y PROCESOS OFFSET 
(Referencia 6943) 
Funciones: 
— Asesoramiento sobre elección maquinaria y re-
puestos. . 
— Mantenimiento preventivo y reparaciones de la 
maquinaria offset, para su buen funcionamiento. 
— Elección y formación del personal necesario. 
— Proponer mejoras de métodos y materiales e in-
formar sobre novedades técnicas en los procesos 
offset. 
SE EXIGE: 
• Formación técnica adecuada a cada puesto. 
• Amplios conocimientos específicos en eada espe-
cialidad. 
• Experiencia mínima de cinco años en las funcio-
nes específicas de cada ppesto, preferible en edi-
tora de Prensa diaria o revistas. 
• Plena dedicación. 
• Residir en Madrid, con posibles viajes por toda 
España. 
SE OFRECE: 
Puestos de responsabilidad, en empresa sólida. 
Retribución inicial a convenir para ambos pues-
tos, sobre la base de un mínimo de 420.000'—pe-
setas netas anuales como cifra de negociación, 
según formación y experiencia de los candidatos. 
Deltas aparte en caso de viajes. 
• Absoluta discreción durante el proceso selectivo. 
T E A asesora en la selección. Escribir, enviando 
«curriculum vitae», al Apartado 10.037, Madrid, indi-
cando en el sobre la Referencia del puesto que se so-
licita. Todos los candidatos serán contestados. 
FINCAS 
VENTA de pisos exteriores 
confortables y modernos 
en varios sectores. Espue 
las, empresa constructora, 
Benavente, 15. 7 
SE VENDE la casa número 
8 de la calle de San Pablo. 
Informes de 10 a 11 en Ge-
neral Franco, 38, entresuelo 
izquierda. 
VENDO piso exterior, en ca 
lie Florián Rey, número 2 
(Las Fuentes), cuatro habi-
taciones, todo empapelado, 
cocina y baño alicatado al-
tura techo y todas mejora* 
to. Razón: Azoque, 56, sex 
'360.000 pesetas. Trato direc-
to derecha. De 11 a 1 y de 
5 a 7. 
' PARTICULAR vende finca en 
Zaidín (Huesca), 25 hectá 
reas, riego aspersión. Depó 
sito propio. Razón: Aragón, 
número 9. Binéfar (Hue« 
ca). Tel. 41. . . 
SE COMPRA tierra regadío 
o secano, sin intermedia, 
ríos. Teléf. 353671. 
VENDO piso Nuestra Seño-
ra del Agua, número 1P 
Trato directo. . 
PISO muy soleado, cuatro ha 
bitaciones y cuarto traste 
ro. Compromiso Caspe, 18 
VENDO piso 5 habitaciones 
calefacción, acogido. Calla 
Juan XX111, número 19. De-
licias. Facilidades. Razón* 
Portería. 
SE VENDE apartamento en 
Cala Solions, 8 kilómetro-
de Tossa. V i s t a al mar 
B u e n precio. Facilidades 
Llamar teléfono 237488. I > 
, rida. . . M 
VENDO 0 alquilo nave de 900 
metros, tres puertas. Telé 
fono 330351. 
VENDO dos pisos, entresue 
lo y principal. Facilidades 
Calvo Sotelo, 23. Teléfono» 
330486-343651. 
PARCELA 1.500 m. El Conda-
do, 200 pesetas metros, fa 
cilidades. Teléfono 227527. 
VENDO l o r i l , 400 metros, con 
instalación, p r o p i o para 
cualquier industria. Teléf» 
; nos 330486-343651. 
FLOm, S J . 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224788 
PARTICULAR vendo exterior 
céntrico, gastos 195, Cervan 
tes, 36. Teléf. 213510. 
VENDO piso con muebles o 
Sin muebles. Razón: Aveni 
•: da Navara, 27, principal 
derecha. Teléfono 337135. 
VENDO piso lujo esfrenar 
170 metros, 6 habitaciones 
3 baños. Paseo Independen 
cia. Facilidades pago. Telé 
- fono 215377. 
EXTERIOR a San Juan de A 
Cruz, calefacción, 100 me-
tros, sol, armarios. Rfw-ón: 
Latassa, 27. 
VENDO piso contado 130 me 
tros cuadrados, calefacción 
y agua caliente central. Te-
léfono 218332. De nueve d 
una y de cuatro a siete. 
VENDO local en Delicias, 180 
m2., con dos puertas de 4 
m2., muy adaptable. Teló 
fono 251776. 
VENDO piso. Calle Cervan 
tes, núm. 4. 142 m2. Teléfo 
no 233982. 
VENDO o cambio piso exte 
rior de 4 habitaciones en 
Delicias, por uno de3 cual 
sea el sector. Teléf. 251776 
VENDO piso, cuarto habita 
clones, calefacción. Corte* 
Aragón, ¡8, sexto. 
CHALET vendo con jardín 
en Ciudad Jardín. Teléfo-
nos 325826 y 238862. 
GESTORIAS 
GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
DARIA c l a s e s de dendas, 
E. G. B v bachiller supe-
rior Teléfono 416413. 




MATEMATICAS. Todos los 
cursos. Academia «Avan-
ce». Paz. 11 duulicado. 
227088. 
GRADUADO escolar, eauivar 
lente a bachiller. Prepara-
ción: 343869 Plaza de Hues-
ca, 3. orincinal. 
SECTOR Puerta del Carmen. 
Señoritas estudiantes. Dor-
, mir, sencilla, dpble. Serie-
dad. Familiar. Sin niños. 
228154. 
SEiftORA sola desea- señori-
ta dormir. Laguna de Rins, 




FIJOS a pensión O camas, 
calefacción. Gral. 1 Franco, 
' 126 cuarto. Teléfono 220758, 
HUESPEDES completa Calle 
Don Pedro de Luna, trece, 
tercero A. 
INDIVIDUAL, dormir. Calle' 
General Sueiro, 43, cuarto 
cuarta. 
INDIVIDUAL, dormir, Latas-
sa, 34, principal izquierda 
A. . - -
SEÑORA desea señorita dor-
mir, cocina, jünto Alfonso 
236349. 
PUNTO, S. L 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, nadie más •• 
punto que 





a la hora del 
aperitivo. «La 
Maravilla». 
DE Zaragoza a Barcelona? 




SE TRASPASA local o nego 
ció en marcha, sitio muy 
céntrico, renta bajísima, 
interesados llamar al telé-
;. fono 238769, de 2 a 4 tar-
i des. Se informará. 
POR no poder atender tras-
paso tienda montada para 
cualauier negocio, extraorr 
dinaria instalación. Teléf. 
215536. 
TRASPASO-- vendo alimenta-, 
ción, limpieza frutas, local 
moderno. 70 m. Contado o 
facilidades. Teléfono 373338. 
LOCAL calle Alfonso I , 13-15, 
entresuelo centro." Horas 
11 a 12 y 5 a 7. Téléfono 
212869. 
EN Soria, ocasión, traspaso 
irniportante negocio o loca-
les 160 m2. en avenida muy 
transitada. Interesados di-
rigirse apartado 91. Soria. 
TRASPASO pescadería acre-
ditada, sector céntrico. Tel. 
250089. 
MERCERÍA, perfumería, no 
poder atender, buen precio. 
Tel. 251052. 
PUESTO frutas meroadillo 
primerai Plaza Carmen, 2. 
SE TRASPASA mesón céntri-
co El Sarrió. Razón: Teléf. 
220383. De 4 a 5 de la tarde. 
TRASPASO u l t r a m a r i n o s , 
Ean y leche. FacMidades. obera 22. . 
NERVIOS, insomnio. Ofrece-
mos un útil obsequio para 
ustedl. Escriban a Cedel. 
Apartado 5.326. Barcelona. 
RADIOTECNICOS Electró-
nicos. Les ofrecemos un 
interesante obsequio. Escri-
ban a Cedel. Apartado 5.326 
Barcelona, 
RESTAURACIONES de tapi-
cerías, sillerías v tresillos. 
Muebles Olimpia. Paseo de 
Cuéllar, 7. Téléfono 274414. 
PERRERAS SaCkeli. I.uio 
caza y guarda Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López. Oficinas: Santiago 
Lapuente, 7. Teléf. 295173. 
Particular: Valle de Broto, 
15 noveno D. Teléf. 292961. 
DECORACION techos escayo-
la^ con placas acústicas 
«Interfón». Barcelona, 112. 
Teléf. 333472. 
PINTOR . empapelador, ofer-
ta invierno. Comprando 
nuestros papeles los colo-
, camos gratis. Todos los 
muestrarios. 216638. 
TAPICERO. Señora: No tire 
sus tapizados de muelles, 
. los transformamos en go-
ma-espuma 225870. 
EMPAPELAMOS gratis, com-
prando nuestros papeles. 
Pintura. Trabaios garanti-
zados. Tel. 354510. 
TRANSPORTES de 1 a 4 to-
neladas en plaza y resto- de 
España. Teléfonos 225508 y 
.372275. 
COLCHONERO, arregla, va-
rea, confecciona toda clase 
, colchones. Teléfono 214320. 
CERRAMOS galerías, venta-
nas, t e r r azas , etcétera. 
338253. 
ALBASrIL. Especialidad en 
tejados, filtraciones v re-
formas. Con presupuesto. 
Teléfono 254928. 
SE DEJA bar a un diario. 
«Bar El Mejillón Bravo», 




SORO. Jabones, detergentes. 
EN CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas a dos-
cientos metros p l a y a . 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. Q.V38904-S9. 
DERRIBOS calle I m p e r i a l 
venta de toda elas« da 
materiales. Calle de Pre-
dicadores, número 40 Te-
léfono 216456. 
CORDEROS, para alcanzar 
pronto treinta kilos vivo. 
Svva. Pellicer. 40. Teléfono 
276310. 
VENDO máquina de coser 
Alfa, complelamenté - nue-. 
va, 5.000 pesetas. Teléfono 
238936. 
PARTICULAR vende figuras 
, marfiil antiguas, igual cam-
biaría por otros obietos 
antiguos. Teléfono 233862. 
VENDO mesa libro. San Jor-
ge, 19, segundo dcha. 
VENDO por traslado tresillo 
con sofá cama, como nue-
vo. Navas de Tolosa, 1, 
primero B. 
VENDO cochecito niño, per-
fecto estado. Teléf. 256881. 
OVEJAS viejas, tratamiento 
mejora carnes para mata-
, dero. Svva. Pellicer, 40. Te-
léfono 276310. 
VENDO burra de tres años 
y otra de ocho de ganado. 
Àngel Benede Ingalaturre. 
San Roque. 28, Quinto dfe 
Ebro (Zaragoza). -
POR traslado vendo muebles 
antiguos. San Juan de la 
Cruz, 2, entresuelo derecha. 
VENDO comedor moderno, 
seminuevo, barato. Teléfo-
no 226966. 
VENDO jaulas nuevas, indi-, 
viduales, para canariós. 
Raezón: Teléf. 292108. 
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TELEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS .22-22-22 y 23-77-09 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias) 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 25-08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-á3 
Policía Armada 22-67-10 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-77 
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 21-59-96 
Residencia «José Antonio» „ 35-57-00 
Centro de Rehabilitación , 34-47-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA DE VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-6141 y 22-69-16 
T A X I S 22-27-02 
TELEBEN (Telegramas por teléfono) 22-93-71 
TELEX (Cabina pública 58077) Ï... 22-69-52 
d o c t o r B E R N A D 
C I R U G I A E S T E T I C A 
INDEPENDENCIA, 3, 4.3 - De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E. GUALLAR B R U M O S . -
Trastorrios de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doco 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. - Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
cionas ano-fectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo. 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. - Piel. 
Radioterapia cutáittea. Coiti^ulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA, - Can 
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuadro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, número 5, sestundo. 
Teléfonos 23 10 33 v 23 18 40. 
REUMATISMO 
M. FERRER. — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos v ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.a planta 2." 
ktra C. Consultas: cte 3'30 a 
6'?0. Teléfono 23 5241. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
nlomado en Reumiatología. San 
Vicente de Paiíl. 1. principal B, 
Teléfono 23 31 30. 
DR. CALATAYUD. _ parálii.{ 
reuma, ciática. Consulta: Cai,^ 
Sotelo, 7, segundo A. der¿l ° 
Teléfono 29 01 42. brecha. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L. MARTI COR 
NEL. Consulta: de once a divs 
General Franco, 43. entresuAn" 
Teléfono 22 65 43. esu^o. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades v cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C. _ 
Consulta: Alfonso I . 23. De 11 
a 1 V de 5 a 7. Teléfono 23 65 59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados v festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S. 
Valdecilla. Rayos X. Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3. seeundo derecha. Te-
le f orno 22 58 08. 
VENEREO PIEL ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. - Urina 
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio v fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros taüeres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio 
Talleres y consulta: IBOR. 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
J u l i á n Te i x e i r a Palo m a r 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
' Consulta desde las 11 y previa peticidr» de hora 
Caite del Doctor Cerrada ,24-26 Teléfono 235125 
E f f l f f l S DE GUARDIA PARA ü 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Almozara, 14; avenida del Tenor Fleta, 50; Casamayor, 15; Conde 
de la Viñaza, 35; Coso, 78; Escuelas Pías, 13; León X I I I , 10; Puente 
de Tablas, 10; San Antonio María Claret, 20. 
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Alfonso I , 40. — Montis. — Teléfono 222891. 
Álmozara, 14 (Química). — Escorihuela. — Teléfono 228611. 
Avenida del Tenor Fleta, 50. —- Casamayor. — Teléfono 272496. 
Casamayor, 15 (barrio La Paz). — Aríñez. — Teléfono 273804. 
Conde de la Viñaza, 35 (Delicias) — Alonso. — Teléfono 332646. 
Coso, 78. — Faci. — Teléfono 221780. 
Escuelas Pías, 13. — Pelayo. — Teléfono 226403. 
Franco y López, 31 (Ciudad Jardín). — Loste. — Teléfono 2538^2. 
Fray José Casanovas, 1 (avenida de Navarra, 30 y 32). — Romagosa. 
Téléfono 333394. 
León X I I I , 10. —, Alfonso. — Teléfono 220290. 
Maestro Estremiana, 8. — Armisén. — Teléfono 271158. 
Paseo de Pamplona, 9, — Luca. — Teléfono 224677. 
Plaza de San Francisco, 6 (esquina a la calle de La Salle). — Benito. 
Teléfono 355675, 
Puente de Tablas, 10 (barrio Jesús). — Sinues. — Teléfono 298883. 
Reina Fabiola 17, — Bengoa. — Teléfono 417624. v 
San Antonio María Claret, 20. — G. Megino. — Teléfono 254986. 
Villalpando, 2 (barrio Oliver). — Hernández M. — Teléfono 332163. 
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las 
farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. 
BOLSA U H A R I A DE TRABAJO 
O F E R T A 
Se precisa universitaria inglesa para cuidado de niños para sábados, 
domingos y días festivos por la mañana. Ref. 72182. 
Se precisa universitaria de cuarto y quinto curso de Veterinaria. Re-
ferencia 72185. 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Ingeniería Técnica Industrial de tercer curso. Ref. 720313 
. Estudiante de Ciencias de primer curso. Rsf. 720316. 
Estudiante de Derecho de quinto curso. Ref. 720317. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Filosofía y Letras de primer curso. Ref. 720532. 
Estudiante de Filosofía y Letras de tercer curso. Ref. 720533. 
Estudiante del Magisterio (prueba de madurez). Ref. 720534. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Ciencias Exactas de segundo curso. Ref. 721126. 
Estudiante de Ciencias de primer curso. Ref. 721127. 
Estudiante de Letras de segundo curso. Ref. 721128. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Medicina de cuarto curso. Ref. 721521. 
Estudiante de Artes Aplicadas de quinto curso. Ref. 721522. 
Estudiante de Artes Aplicadas de quinto curso. Ref. 721523. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Medicina de primer curso. Ref. 721758. 
Estudiante de Medicina de primer curso. Ref. 721759. 
Estudiante de Medicina de primer curso. Ref. 721760. 
NOTA. — Se ha abierto el plazo de insermeión nara aíllue""sm,lTfCA 
sitarlos interesados en el siguiente cursillo: CURSILLO DE MATEM*11 
MODERNA. 
SECCION DE CUIDADO DE MIÑOS (régimen de urgenda) 
Teléfono v 372071, 
Dirigirse a: Centro Guía del Patronato de Obras Docentes del M " ^ 
miento, Sanclemente, 4, primero; teléfono 230148. 
TERUEL 
Eí escultor Avalos, MedaHa 
de Oro de los A m í 
Le será entregado el Bk de San Valentín 
Ya se conocen cifras de la recau-
dación dlel Festival de Teruel pro 
Managua. Del aspecto artístico, va 
dimos información; ahora nos que-
da señalar que han superado las 
120.000 pesetas, cifra que, por su. 
puesto, no está nada mal. 
MEDALLA DE ORO DE LOS 
AMANTES. — El escultor don Juan 
Avalos, autor del Mausuleo de los 
Amantes, será objeto de un home--
naje en Teruel y con motivo de la 
fiesta de San Valentín, que se cê  
lébrará ej próximo día 14. 
Especialmente invitados por el-
Centro de Initíativas v Turismo, el 
famoso escultor español, así como 
su esptí'sa, serán obsequiados con 
la Medalla de Oro de los Amantes. 
Bl actò tendrá lugar en la «Cena 
de los Enamorados», diel día de 
San Valentín. 
Otros actos programados para 
ese día son los siguientes: Misa de 
San Valentín en la iglesia de la 
Catedral; «Recorrido del Amor», 
con ofrènda en el Mausuleo; lectuk 
ra-representación de la obra «Los 
Amentes de Teruel», y como colo-
fón a estos actos, la «Cena de los 
Enamorados». 
IMPORTANTE CONVENIO CO-
LECTIVO. — Ha sido firmado en 
Teruel un nuevo convènio colecti-
vo del sector Comercioi, que afecta 
a 279 empresas y 870 . trabajadores. 
El amplio sector afectado por el 
convenio se centra en los Sindica-
tos de Agua, Luz. v Electricidad, 
Alimentación, Madera, Papel y Ar-
tes Gráficas, Piel, Textil, Activida-
des Diversas y Madera, entre otros 
NUEVOS DELEGADOS SINDICA-
LES. — Por parte de Sindicatos, 
se da la noticia , de que han sido 
nombrados nuevos delegados sindi-
cales locales. Entre ellos, don Mi-
guel Blesa de Ariño; don Ramiro 
Casas, en Alcorisa; don José Azcoz, 
en Gargalló; don Joaquín Cloquel, 
en Mora de Rubielos, 'y don Isaac 




ENTREGA OE UN PREMIO N O N A 
A LA ESTACION DE U U E . N . F . L 
Presidió el señor González Albaladejo 
' El día 8: de los corrientes tuvo 
lugar en el' sailón de actos del 
Ayuntamiènto de esta ciudad la 
entrega del Tercer Préñmo Nacio-
nal del Ministerio de Información 
v Turismo, qu© supone la cantidad 
de 25.000 pesetas, a la estación de 
Cariñena. 
El àcto estuvo presidido por eL 
delegado provincial d'e Información 
y Turismo, señor González Albalar 
dejo, que traía la representación 
del gobernador c iv i l , , acómpañán-
dole en la presidencia el alcalde de 
Cariñena, señor Bribián; jefe de la 
IV Zona de la R.E.N.F.E., señor 
Montalt López: el capitán de la 
tares de la RE.N.FE., etc. Estu-
vieron también presentes el jefe 
de la estación de Cariñena, ^séñor 
Bidsa; el párroco, don Emilio Mo-
liÉef; jefe : del Departamento de 
Cultura Popular de Información y 
Tufistno, señor . Bonilla^- la. Carpo., 
ración municipal, representaciones, 
tíb la dudad, asi como de Prensa, 
Radio y Televisión.' 
Priineramente se hizo entrega del 
cheque de 25,000 pesetas del pre-
tiiió al señor Bielsa, luego de que 
el secretario del Ayuntamiento de 
Cariñena diera lectura a la dispo-
sición publicada e! 2 dei agosto de 
1972 por el «Boletín Oficial del Es-
tado», concediendo dicho _ premio 
entre los aplausos de los asistentes. 
Seguidamente, el señor Bonilla, 
en nombre del señor Bielsa, agra-
dáfció el premio concedido y a con-
tinuación hablaron el director de 
la IV Zona de la R.E.N.F.E., señor 
Montalt López, v el alcalde dç Ca-
riñena, señor Bribián, agradeciendo 
el premio concedido como repí-e-
sentantes del organismo y de la lo-
calidad, respectivamente, resaltando 
la figura del señor Bielsa como re-
presentación de la entrega y ejem-
plar cumplimiento del deber, asi 
como del progreso y moldiernización 
E L E C T R I C A S 
REUNIDAS D E 
ZARAGOZA, S. A. 
Por tener què efectuar repara, 
ciónos o mejoras, "se interrumpirá 
el suministro de energía eléctrica 
mañana domingo, día 11, en las ins-
talaciones siguientes: 
De las 8'00 a las 14'<W horas: 
Transformadores de Sector oe Ca-
rretera Villamayor, núm- 2, DICA-
SA; Santa Isabel, núm. 2, y Par-
celación Muñoz. 
De las 8'15 a las ll'OO horas: 
transformador de Sector de Anzá-
nigo, 16. 
Dé las U'IS a las 13'30 horas: 
Transformador de Sector de Arzo-
bispo Domènech, 15. 
En el caso de que se terminen 
los trabajos programados con ante-
lación a las horas señaladas, se 
restablecerá el servicio sin previo 
aviso. 
Zaragoza, 10 de febrero de 1973.— 
LA DIRECCION. 
que en la R.E.N.F.E. se está pro-
duciendo. Por último, el señor Gon. 
zález Albaladejo s© expresó ea igua-
les i términos, diciendo que venía 
en representación del gobernador 
civil, señor Orbe Cano, al que le 
era imposible asistir por su inme-
diata marcha a Valencia, diciendo 
que le hubiera gustado haber visi-. 
tado Cariñena en esta ocasión, para 
que hubiera sido m última visita.: 
como lo fue la primera cuando se 
hizo^ cargo del Gobierno de la pro-
vincia, encargando saludos para 
todos. 
Por último, el : Ayuntamiento in-
vitó a los asistentes a un vino es-
pañol en el Casino Principal. 
Felicitamos por nuestra parte al 
señor Bielsa, con quien nos une 
una entrañable amistad-
CORRESPONSAL 
m w m m M m 
BOLSA DE MORID: Predominio de papel 
MADRID, 9. — Como puede verse por el índice general, que pasó de 
110'48 a 110'87, la demanda es cada vez más débil, centrándose solamente 
en algunos valores escogidos. 
La jomada ha sido más bien rutinaria y sostenida, con predominio del 
papel, dado que se generaliza la venta de valores. 
Al cierre había predominio del papel en casi todos los sectores, por 
lo que se espera que la próxima jomada sea muy 3imilar a ésta, aunque 
los recortes en los valores rio serán de consideración. 
En el sector bancario se puede decir que la demanda ha brillado por 
su ausencia, siendo muy pocos los valores que experimentan alza. La 
mayoría repiten cambio o pierden puntos, llegando a perder más de 10 
Atlántico, Exterior, Bilbao, Hispano, Santander y Urquijo. 
En eléctricas han subido cinco valores. Siguen estando muy desdibu-
jadas y su corro es soso, quedándose vacío antes de hora. La subida más 
importante es Saltos del Nansa, que gana 4 enteros en esta sesión. 
El resto del mercado presenta síntomas de cansancio, excepto ali-
mentación, que sigue subiendo, y monopolios, que se sostiene. El resto 
baja al escasear la demanda y predominar la oferta. Los derechos de 
suscripción también acusan cansancio. Sus cotizaciones son flojas. Re-
pitió el cupón dé Industrial de León. Bajaron Fénix, Banco Exterior y 
Banca López Quesada a la par.—PYRESA. 
CUADRO DE VALORES 
BANCOS. — Zaragozano, 1.110 
(-^4); Atlántico. i;i85 (—16); Ex-
terior, 600 (—10); Bilbao, 1.215 
(—12); Bankunión 719 (—3); Bar 
nesto,, 946 (—8); . Central, 1.185 
(—5); Eurobanco, 682 (dinero); 
Indubán, 806 ( + 6) ; Fomento, 1.020; 
General del Comercio, 929 ( + 3); 
Granada, 675 (—5); Hispano, 909 
(—10); Ibérico, 1.110 (—4); Cata-
luña, 791 (+5); Industrial de León, 
590 (+5); L ó p e z Quesada, 1.180 
( + 5); Mercantil, 1.162 (—5); Oc-
cidental, 750 (dinero); Noroeste, 
680; Popular, 1.095; Rural y Me-
diterráneo, 670; Santander, 1.165 
(—11); Urquijo, 1.034 (—4); Va-
lencia, 1.490 (dinero); Vizcaya, 965 
(—11). 
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD. 
Viesgo, 289; Langreo, 286 ( + 1); 
Eléctricas Reunidas ,124'50 (—0'50); 
Pecsa grandes, 257 (—2); Fecsa 
pequeñas, 263 (—2);.Penosa, 175'75 
(+0'25); .Hidroeléctrica del Cantá-
brico 288'50 (—2); Hidroeléctrica' 
de Cktaluña, 220 (+3); Hidroeléc-
trica Española, 270'25 (-fO^S); Se-
villana, 2998 (+1'50); Ibérduero, 
340 (—2'50); N a n s a , 194 (+4); 
Unión eléctrica,'283'75 (—1). 
ALIMENTACION. — Aguila, 229 
(4-2); Azucarera, 130 (+2); Cer-
vezas Santander, 95 (papel); Ebro, 
663 (+1). 
COMERCIO. — Clc, 467; Pinan-
zauto, 660 (+5); Finanzauto y Ser-
vicios, 510 (+5); Galerías Precia-
dos, 515 (—2). 
CONSTRUCCION. — Alba 283 
(+3); Asland, 450 (—6); Pòrtland 
Valtíerrivas, 490 (—10); Cristale-
ría, 778 (dinero); Dragados, 1.125 
(_10); Vallehermoso, 343 (+4); 
Metropolitana, 340 (+4); Simane, 
250; Urbis, 338 (—1). 
INVERSION MOBILIÀRIA—Fi-
bansa, 982 (—8); Cartinbao, 352 
(dinero); Cartisa, 520; Ceivasa 680 
(—10); Piponsa, 395 (—10); Fínsa, 
365; Insa, 260 (—5); Patrisa gran-
des,' 271; Popularinsa, 695 (—15); 
Invatisa, 288,; Vamosa, 265 (+5). 
MINERAS. — D u r o Felguera, 
140>50 (—2'50); Ponferrada, 190 
(—2). 
MONOPOLIOS. — Campsa, 418 
( + 1);-Tabacalera, 490 (—7). 
NAVEGACION Y PISCA. — As. 
tilleros, 120 (—0'50); Transmedite-
rránea, 190 (+1). -
PAPEL Y ARTES GRAFICAS.— 
Papelera Española 116 (—1); Sa-
' rrió, 188 (—1). 
QUIMICAS. — Cros, 269 (—3); 
Energías, 200; Española del Oxíge-
no, 525 (—3); Explosivos, 326 (—1); 
Petróleos, 411 (—6); Hidro-Nitro, 
232. 
SEGUROS. — Fénix, 705 (—3). 
SIDERURGICAS Y DE CONS-
TRUCCIONES METALICAS. — Al -
tos Hornos, 199 (—1); Auxiliar, 125 
( + 1); Babcock y Wilcox, 143 (—5); 
Santa Bárbara, 126; Material, 143 
(+3) • Nueva Montaña. 147 (—5) ; 
Española del Zinc 151 ( + 1); Pem-
sa, 278 (—1) ; Pasa, 243 (—2) ; San-
ta Ana, 109 (—2). 
TELEFONIA Y RADIO. — Tele-
fónica, 390. 
T E X T I L E S . — Sniace, 147 
(+2'50). 
TRANSPORTES. — Metropolita-
no, 226 (—1). 
FONDOS DE INVERSION Nu-
vofondo, 2.448'50; Inrenta, 1.660'56; 
Eurovalor I , 2.111'07; Eurovalor I I , 
541'96; Ahorrofondo, 1.687'53; Me-
diterráneo, 663'30; Suma, 1.450'33; 
Rentfondo, 646'65; Gesta, 1.082'20; 
Fontisa .1.144'08; Gesteval, 109T7; 
Fondonbrte, 126'03; Banserfond, 
117'45; Planinvér, 127'64. 
CUPONES- -r- Fénix, 149 (—1); 
Banco Industrial de L e ó n , 790; 
Banco Exterior, 235 (—3); Banca 
L ó p e z Quesada, par, 264 (—3); 
Banca López Quesada, l i b , 55. 
INDICE DE COTIZACION DE 
ACCIONES. — Bancos comerciales, 
115'10; bancos industriales, 117'02; 
eléctricas, 10614; inversión, 115'80; 
alimentación 102'72: construcción, 
112;,22; monopolios, 105'38; minero-
siderúrgicás, ll0'34; químicas y tex-
tiles, 110'69; varias, 106'39; gene-
ral, 110"07.—PYRESA. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 9. — En la Bolsa 
de Barcelona se ha mantenido la 
linea de corrección de precios in i -
ciada ayer, pero muy moderada-




HORIZONTALES. — ,1: Uso. — 2: 
Ros. — 3: Coral. — 4: Da .- As. — 
5: Anodo. - Nasa. — 6: Lote. - Crin. 
7: Asar. - Terna. — 8: Ra. - To. — 
5: Sarta. — 10: Ter. — 11: Así. 
VERTICALES. — 1: Ala. — 2: 
Nos. — 3: Dotar. — 4: Caderas. — 
5: Uro. - Ata. — 6: Sor. - Res. — 7: 
Osa. - Tri . — 8: Lanceta. — 9: Sa-
rro. — 10: Sin. — 11: Ana. 
AJEDREZ 
1. T7A + , R1D 
2. D7R mate. 
OCHO ERRORES 
1, rótulo; 2, dientes, deí perro; 3, 
íornbra de la puerta; 4, piedra; 5, 
.ierre dê  la cartera; 6, boca del 
tambre; 7, hebilla del einturón; 8, 
a m à del árbol. 
GRAN PREMIO 
BRASIL 
E N R E T R A N S M I S I O N D I R E C T A D E S D E - > 
S A N P A B L O 
C I R C U I T O I N T E R L A G O S 
d i r i g e POLO VILLAMIL 
p r o d u c e OSVALDO PARRONDO ^'^Js?./ 
EN LAS 41 EMISORAS DE SUPERCADENA 72 
mente, ya que las desviaciones su-
fridas por los cambios no han te-
nido importancia en la mayoría de 
los casos, lo que hace presumir que 
su alcance total puede ser muy l i -
mitado y, como lógica consecuen-
cia, que se restablezca rápidamen-
te, como mínimo, un equilibrio de 
fuerzas en el mercado. 
Se han cotizado 101 clases de ac-
ciones, . haciéndolo 25 en alza 45 
en baja y 3l sin variar. El índice 
cede 62 centésimas, quedani» a 
112'55, pero en comparación con el 
último de la anterior tanda, toda-
vía resta un beneficio semanal de 
1'28 puntos—CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Banco Central, 1.187 (—6); Ta-
bacos Filipinas, 160 ( = ) • Aguas de 
Barcelona, 300 (—3); Motor Ibé-
rica, 253 (—4); Cementos y Pòrt-
land, 444 (—6); Cros, 264 (—4); 
Telefónica, 390 (+2); Española de 
Petróleos, 412 (—5); Explosivos, 
330 (—3); General Azucarera 131 
( + 1); Maquinista Terrestre, 192 
(—8); Sansón, 265 ( = )• Industrias 
Agrícolas, 293 ( = ) ; Transmedite-
rránea,. 1909 (—1); Carburos Me-
tálicos, 560 ( = ) ; Catalana de Gas, 
187 (—2); Sevillana, 296 (—1); 
Sniace, 148 ( + 0*50); Dragados y 
Construcciones,; 1.125 (-¡-5); Quími-
cas Canarias, 193 (—4); Dragados 
y Construcciones,- 1.125- (-i-5)- La 
Seda de Barcelona, 432 (—8) • 'Pec-
sa de 5,000 ptas. 265 (—2); Pecsa 
d-» 1.000 pesetas 265 (—2). 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 9- — El papel, sobre 
todo bancario, ha presionàdo de 
forma que, pese a las bajas que 
se han producido en la última se* 
sión semanal de la Bolsa bilbaína, 
era difícil su colocación. 
Al observarse esta tendencia ne-
gativa, el resto de los departamen-
tos, salvo contadas excepciones, ha 
tenido que seguir el mismo ritmo, 
y así, al final de la jornada, eran 
superiores, con mucho. 1«B títulos 
que han perdido posiciones a los 
títulos gananciosos. 
Al cierre, con ese ambiente en 
el grupo puntero y guía del mer-
cado, la tendencia quedaba ' des-
orientada y débil.—CIFRA, 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Naviera Aznar, 130 (—10); Na-
viera Vascongada, 270 ( + 2); Altos 
Hornos, 198 ( = ) ; Hidroeléctrica 
Española; 270 (—1); Ibérduero or-
dinarias, 341 (—2); Eléctricas Re-
unidas, 124 (—0'50); Electra de 
Viesgo, 288 ( = ) ; Explosivos, 328 
( + 1); Banco Central, 1.184 (—7); 
Banco de Bilbao, 1.210 (—12); Ban. 
co de Vizcaya, 965 (—13); Gene-
ra' Azucarera 373 (+41); Sniace, 
145'50 (—.0'50); Nitratos de Cas-
tilla 146 ( = ) ; Santa Bárbara, 126 
( = ) ; Babcock y Wilcox, 136 (—!)• 
Sefanitro, 135 ( + 5). 
«LA CASA tS£ LAS TEJAS 
ROJAS» 
Autor: Enid Blyton. | 
Colección: «Aventura». 
Editor: Molino. 
Sí, se trata de una obra de Enid 
Blyton, una obra muy especial. Es 
la historia de una familia compues-
ta por dos hermanas y dos herma-
nos, su madre, su padre; la criada, 
señorita Reina, y el muchachito 
jardinero, llamado Jack Dae. Y,-na-1 
turaimènte, también trata de Ma-
nojito, él cachorrito que hace las 
delicias de los cuatro hermanos y 
de los, lectores. 
La familia Jackson es una fami-
lia real. Podría ser la de cualquier 
jovencito o joveñeita, la del veci-
no de al lado. El lector se siente 
unido a todos ellos, se hace ami-
gó de los protagonistas de esta his-
toria y disfruta con sus pequeñas 
aventuras y desventuras. 
¡Una obra de Enid Blyton que 
gustará por igual a todos los miem-
bros de las familias del mundo! , 
«DOBLE IDENTIDAD» 
Autor: George Harmon Coxe. 
Colección: «Biblioteca Oro». 
Editor: Molino. 
Agobiado por sus problemas per-
sonales. Alan Cárlisle se traslada 
por vía aérea a Surinam, en Amé-
rica del Sur, con objeto de colo-
carse allí como piloto, A bordo de 
su avión viaja un hombre cuyo ros-
tro le resulta muy familiar... En 
éfecto, sus rasgos faciales parecen 
los del mismo Carlisle. Esta casual 
coincidencia conduce a un intrin-
cado y peligroso caso de suplanta-
ción de identidad. Un hombre que 
pretende cambiar su testamento de-
sea dar con un criminal en poten-
cia que se mueve en torno a él. 
Carlisle lleva a cabo ciertas inves-
tigaciones e inadvertidamente des-
cubre muchas cosas acerca de su 
propia vida y carácter. 
George Harmon Coxe; cuyos l i -
bros Erle Stanley Gardner caliñeó 
de «uniformemente entretenidos, 
emocionantes, con garra», ha escri-
to otra novela de misterio e intriga, 
dotada en todo momento de un 
ritmo rápido, que produce én el lec-
tor gran interés por su desenlace. 
L O S T O R O S A® c W ñ o ni v V :h h & 0̂ © 
ANTONIO JOSE GALAN REGRESO 
T R I U N F A D O R E N A M E R I C A 
"fí Pipo" va a dar corridas en Los Angeles 
En nuestro colega "Sur" leemos 
la siguiente entrevista con el mata-
dor de toros Antonio José Galán, 
triunfador en nuestra feria del Pi-
lar, a su regreso de América: 
"Antonio José Galán regresó de 
América el sábado, y el domingo 
por la .mañana, ya estaba ayudando 
a sus hermanas en la peluquería 
de señoras." Galán es un muchacho 
modesto, al que los éxitos no se le 
han subido a la cabeza. A otros, en 
su puesto, les faltarían calles para 
ir presumiendo de matador de to-
ros triunfante. Pero Galán, no Ga-
lán ha cogido peine y tijeras y se 
ha puesto a ayudar a los suyos: 
—Y conste que para mí no cons-
tituye un sacrificio. Incluso lo ha 
hecho en América, entre corrida y 
corrida No presumo de trabajador 
Es que me gusta esta profesión, en 
la qüe mi madre nos inició a todos 
los hermanos y que nos ayudó mu-
cho a sacar adelante una casa de 
familia supernumerosa. 
La peluquería de señoras de "Her-
manas Galán" presenta un aspecto 
inédito en establecimientos dé este 
tipo. Porque tres hermosas cabezas 
de toros ádornáñ sus parèdès y en 
éstas, en lugar de las clásicas fotos 
de bonitos peinados, hay otras del 
torero en tardes triunfales. 
Por el salón se pasea, tranquilo 
y orgulloso, diríamos.que hasta des-
preciatico, un diminuto pollo de ro-
jas plumas y enhiesta cresta: 
—Es un gallo dé pelea de magní-
fica reata. Lo he comprado én 
América, a donde llevé mis gallos, 
que han dejado bien alto el pabe-
llón gallístico malagueño. Por uno 
me ciaban lò que pidiera, pero sur-
gió un compromiso y acabé regalán-
dolo. 
A la una estaba citado Galán en 
una gallera, donde iba a competir 
un ejemplar de su "cuadra" Por-
que si la madre les inculcó la afi-
ción por la peluquería de señoras, 
el padre, a los varones, les conta-
gió su pasión por los toros y por 
los gallos. 
—Bueno, Antonio José, yo he ve-
nido a hablar de toros. 
Ha dado los últimos toques a 
una bella cliente y nos hemos re-
tirado' a un saloncito, donde hay 
más cabezas de toros, muchos tro-
feos y un bien organizado desorden, 
porque los sobrinos le han abierto 
las maletas, buscando el regalo, que 
a ninguno le ha faltado: 
—He toreado veinte corridas y 
aún me quedan por cumplir varios 
contratos. Dentro de veinte días re-
gresaré a América para torear en 
Venezueláf Colombia y Perú. Y a 
mediados de marzo, otra vez a Es-
paña para empezar el 11 en Fuen-
girola. 
—¿Tú crees que tu campaña ame-
ricana ha sido mejor que la del año 
pasado? 
—Aquélla podríamos ç á 1 ificarla 
de rompimiento. Yo fui siendo un 
perfecto desconocido, con sólo tres 
corridas contratadas y torçé cerca 
de veinte. Fue una especie de siem-
bra cuya cosecha he recogido este 
invierno, sin olvidar, por supuesto, 
dejar aquello otra vez sembrado. 
Por eso estimo que lo realizado este 
invierno ha sido más meritorio. Por-
que en las plazas donde se me co-
noc'ía me han exigido más y he par-
ticipado en ferias importantes y di-
fíciles, como las dé Cali, San Cris-
tóbal, Manizales y Quito, alternan-
do con los "ases" y cortando mu-
chas orejas y rabos. Por eso se jus-
tificà que vaya a torear unas vein-
ticinco corridas, cifra muy impor-
tante teniendo en cuenta que no he 
actuado en Méjico. 
—¿Por qué no has ido a Méjico? 
—Bueno, Recondo cree, y yo es-
toy de acuerdo con él, que a Méji-
co hay que i r "en categoría". Torear 
una o dos corridas, de cualquier 
forma, no interesa. Yo espero de-
butar el próximo año en la capital 
azteca. Pero quiero i r consagrado 
como figura. 
—¿Cómo has encontrado el am-
biente én las plazas americanas? 
—Excelente. En todas las ferias 
se han producido magníficas entra-
das: y el público siente'y vibra con 
nuestra fiesta. El único reparo hay 
que ponérselo al toro, porque cada 
año es más difícil que uno embista. 
—¿Tú crees que tus éxitos ameri-
canos van a tener repercusión fa-
vorable en España? 
—Es lógico que así sea, aunque 
dependerá, exclusivamente, de mí 
el que sea mejor o peor. Recondo 
tiene la temporada muy bien pro-
gramada, pero puede tener un más 
favorable desarrollo si en Madrid 
tengo suerte y me justifico en las 
demás plazas. 
—¿Lo hará? , , 
—Yo me conformo con iniciar es-
ta temporada en la misma forma 
en que terminé la anterior. Usted 
me vio y sabe que anduve muy suel-
to y muy seguro". 
"EL PIPO" VA A DAR CORRIDAS 
DE TOROS EN LOS ANGELES 
SEVILLA. — El conocido hombre 
de negocios taurinos Rafael Sánchez 
("El Pipo") irá próximamente a Es-
tados Unidos para encargarse de la 
organización de varias corridas de 
toros en el Coliseo de Los Angeles, 
según informa hoy el diario "El Co-
rreo de Andalucía" en sus páginas 
dedicadas a la fiesta nacional. 
"El Pipo" ha manifestado a un 
F U E R Z A S E L E C T R I C A S 
D E N A V A R R A , S , A . 
Pone en conocimiento de sus abonados que si el tiempo no 
impide la realización de los trabajos, el domingo, día 11, y por 
necesidades del servicio, se cortará el suministro de fluido eléc-
trico en los siguientes lugares y horas que se indican: 
De 8 a 14 horas: en Gallur, C. T. La Planilla y Estación. 
De 10 a 12 horas: Mallén, Novillas y Riegos de Fréscano. 
Pamplona 10 de febrero de 1973 
redactor del citado périódicó que ha 
recibido de la capital californiana 
el telegrama siguiente: "A < Rafael 
Sánchez ("El Pipo"), ave» -ida Islas 
Filipinas, 36, Madrid-3 (España). Re-
cibí tu carta. Ya Conseguí el permi-
so para el Coliseo de Los Angeles. 
Fue" aprobado él día 3 de enero. To-
do listo. Comuniqúese lo más pron-
to posible. Llamarme en Los Ange-
les,'2136673302. Urgente. Rubén Bo-
bórquez", . . .. 
En su conversación con el perio-
dista sevillano, "El Pipo" añadió 
que inmediatamente saldrá p a r a 
Los Angeles. "Tengo contratados 
—dijo—, para las primeras corri-
das, al mejicano Joselito Huerta y 
al español Palomo Linares, y pien-
so hablar con "El Cordobés" para 
llevarlo a cuantas corridas quiera". 
CIFRA. 
LO OFRECIDO EN VITORIA POR 
LA EMPRESA "CHOPERA" 
Como ya saben nuestros lectores, 
la única oferta que se presentó pa-
ra la subasta de arrendamiento de 
la plaza de Vitoria fue la de la em-
presa "Chopera", quienes ofrecieron 
las siguientes cifras, toreros y to-
ros. 
El tipo de licitación exigido era 
de 2.700.000 prèsetas, y el presenta-
do ha sido por una oferta de 
2.700.072 pesetas. es decir, 72 pese-
tas más de làs solicitadas;-por el 
Ayuntamiento vitoriano p a r a las 
temporadas que correspónden ex-
clusivamente "desde el 15 de jul io 
al 15 de agosto de cada ano, lo que 
viene a representar únicamente la 
organización de las corridas dé fe-
ria de la Virgen Blanca, que son 
cinco. 
En el pliego presentado, .que pa-
sará ahora a informe de las Comi-
siones de Festejos y Hacienda para 
su aprobación definitiva, se ofrecen 
por la empresa las siguientes ga-
naderías: Juan Pedro y Alvaro Do-
mecq,. Buendía, .. Osborne, Urquijo, 
Arranz, Dionisio Rodríguez, Pérez 
Tabernero y Lisardo Sánchez. 
En cuanto a los toreros que ofre-
cen figuran Luis Miguel Dominguín, 
Paco Camino, "E l . V i t i " . Palomo L i -
nares, "Paquirri", Dámaso Gonzá-
lez, "Niño de la Capea", Raúl Aran-
da, José Luis Gaíloso, Ruiz Miguel, 
Gabriel de la Casa, Julio Robles, 
José Mari Manzanares, y los noville-
ros "Carrillo" y Campuzano, que 
para el mes de agosto se espera ha-
yan tomado la alternativa. 
CATORCE TOROS, UN MILLON 
DE PESETAS 
La ganadera doña María Teresa 
Osborne está preparando una finca 
en la provincia de Ciudad Real, con 
plaza de tientas incluida,, y ha ven-
dido a la empresa de la plaza de 
MadricMos corridas de toros y dos 
sobreros en un millón de pesetas. 
Estas corridas se lidiarán en cual-
quiera de las plazas que lleva la ci-
tada empresa, bien en España o ea 
Francia. Según noticias, las corridas 
de siete toros se pagaron e&! pasa-
do año a 46.666 pesetas, por' lo que 
cada toro salía a 66.666 pesetas, y 
en vista del nuevo précio esta tem-
porada saldrán a 71.429 pesetas. Co-
mo puede verse en las cantidades 
citadas, la pérdida de un toro que 
se inutilice o que sea devuelto a los 
corrales, ^suponen un serio perjui-
cio económico. 
PREMIOS PARA PRENSA," 
RADIO Y TELEVISION 
MADRID, 9. — El presidente na-
cional del Espectáculo, don Juan 
José Rosón, ha hecho público la 
convocatoria de unos premios des-
tinados a galardonar la labor de 
protección, desarrollo v difusión de 
la fiesta nacional, en el transcurso 
de una rueda de Prensa celebrada 
esta tarde en la sede de este Sin-
dicato. Acompañaba al señor Ro-
són el jefe de la Agrupación Tau-
rina de! Sindicato Nacional del Es. 
pectáculo, señor Barceló-
El premio, que llevará el nom-
bre de «Pedro Romero', creado por 
la Junta Nacional Taurina, estará 
dotado con 250 000 pesetas y con 
carácter retroactivo Se ha otorgado 
a la Sociedad Española de Radio-
difusión (S.E.R-) por su programa 
«Carrusel Taurino». El otro galar-
dón, destinado a la mejor crónica 
taurina de cualquier medio de di-
fusión, será de 150.000 pesetas. 
Por otra parte, el señor Roáón 
habló sobre la asamblea celebrada 
recientemente por la Junta Nacio-
nal Taurina, entre cuyos acuerdos 
figura el de levantar el veto a la 
plaza de toros de Santa María de 
Bogotá (Colombia). Dijo también 
que durante este año sé televisa-
rán una serie de novilladas de pro-
moción, en régimen de concurso 
nacional, que tendrán lugar los 
cuatro, viernes del próximo mes de 
jul io y los dos primeros viernes 
del mes de agosto de este año. 
«Para ello —añadió— ya se han rea-
lizado las oportunas gestiones con 
Televisión Española». — PYRESA. 
Lea todos los días 
M A R C A 
el diarlo deportivo de 
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NUEVA YORK DIRA ENOJA A EE, Ull. 
* Con su acusación de salvajismo en los 
bombardeos de Vietnam por motivo raríd 
NUEVA YORK. (Del corresponsal de AMANECER 
y Pyrèsa> GUY BUENO.) — E l nuevo embajador 
estadounidense en la India, Daniel Moyniham, aca-
ba de recibir órdenes de demorar, por tiempo inde-
finido, su Salida rumbo a Nueva Delhi, prevista para 
el domingo. Sin ambages, señala el Departamento 
de Estado que la decisión ha sido tomada para ma-
nifestar inequívocamente la irritación norteamerica-
na frente a unas declaraciones hechas hace veinti-
cuatro horas por la primer ministro india. 
Indira Gandhi declaró, en efecto, ayer, que tiene 
la impresión de que los «salvajes bombardeos» 
padecidos por Vietnam «no hubieran sido tolerados 
durante tanto tiempo, si el pueblo hubiera sido 
europeo». Un alto funcionario del Departamento de 
Estado acaba de calificar esta declaración de «in-
admisible», protestando categóricamente contra to-
da sugerencia de que las operaciones militares ame-
ricanas hubieran podido tener motivos raciales. 
EXIGIRAN ACLARACIONES 
No sólo se ha decidido aplazar la salida del em-
bajador Moyniham, sino que también se ha juzga-
do oportuno publicar un párrafo de una carta par-
ticular, enviada en noviembre pasado por Indira 
Gandhi al presidente Nixon, para subrayar una con-
tradicción en la postura de la primer ministro india. 
En esta carta, la señora Gandhi indicó: «Tenemos 
ahora la mejor oportunidad para edificar la estruc-
tura de una paz duradera. La visión misma es 
inspiradora. Su traducción a la realidad contribui-
ría, sin duda, én un capítulo glorioso a la historia 
torturada de la Humanidad.» 
¿Cómo puede haber escrito la señora Gandhi 
semejante párrafo —viene a ser la tesis americana— 
y pretender hoy que «el modo en que ha concluido 
la guerra en Vietnam pueda crear nuevas tensiones», 
á la vez que emite tan duro juicio en lo que a los 
bombardeos norteamericanos se refiere? E l portavoz 
del Departamento de Estado, señor Bray, ha infor-
mado que, por instrucciones personales de William 
Rogers, el subsecretario de Estado para Asuntos 
del Medio Oriente y del Sudeste Asiático, señor 
Siseo, ha recibido órdenes de exigir aclaraciones al 
embajador indio en Washington, señor Jha. 
MOTIVOS RACISTAS 
Las relaciones indo-norteamericanas, que habían 
registrado tan notable frialdad durante el pasado 
conflicto indo-pakistanf con motivo de Bangla Desh, 
parecían estar ahora a punto de entrar en fase de 
clara mejoría. Este último incidente ha vuelto a pri>-
ducir nueva hostilidad entre ambos pueblos. En am-
bientes del Tercer Mundo en las Naciones Unidas 
se parece dar más la razón a Irtdlra Gandhi que 
al Departamento de Estado, sin por ello negar toda 
justificación a la protesta americana. No se duda, 
en general, de que el portavoz americano tenga ra-
zón al decir que los bombardeos no fueron decre-
tados porque los vietnamitas son asiáticos, es decir, 
que no se trató de una deliberada política racista. 
Pero también se cree, como por lo visto opina la 
primer ministro india, que si las víctimas hubiesen 
sido europeas y no asiáticas, se hubiera ejercido 
eventualmente mayor moderación. En ambientes eu-
ropeos en la O. N. U., en cambio, se arguye que la 
pasada guerra mundial ilustra que inmás existió 
semejante tipó de inhibiciones.—PYRESA. 
GINEBRA D i e z m i l d ó l a r e s d e 
s p a ñ a p a r a la r e p r e s i ó n de las drogas 
* Waldheim se reserva la saprema dirección 
GINEBRA. (Del corresponsal 
de AMANECER y Pyresa, JUAN 
PELMEZ.) E l Gobierno español 
ha decidido contribuir con dies 
mil dólares al fondo de las Na-
ciones Unidas para: la Fiscaliza-
ción del Uso Indebido de Dro-
gas. E l total de las contribucio-
nes, pagadas o prometidas, as-
ciende a 4.574326 dólares. 
E l fondo ha sido creado haca 
aproximadamente dos años y ha 
vivido, durante este período, ca-
si exclusivamente de la masiva 
t o n t r i b ución norteamericana. 
Ahora parece eshozarse un mo-
vimiento general a escala de to-, 
dos los Gobiernos del mundo, 
que deciden aportar contribucio-
nes voluntarias con vistas a con-
solidar un arma poderosa con-
tra él tráfico ilícito de estupe-
facientes y el abuso de drogas. 
REFORMA D E LA COMISION 
D E ESTUPEFACIENTES 
E l secretario g e n e r a l de la 
O. N. U., Kurt Waldheim, acaba 
precisamente de comunicar a a 
Comisión de Estupefacientes, 
que termina mañana su veinti-
cinco período de sesiones en Gi-
nebra, las grandes líneas de una 
importante reforma estructural 
de los principales mecanismos de 
la O. N. U.'en el campo de los 
estupefacientes. Se trata esen-
cialmente de la División de Estu-
pefacientes, Con sede en Gine-
bra, y del Fondo mismo. Wal-
dheim ha anunciado que nom-
brará a un director ejecutivo 
del Fondo, que será, ni más ni 
menos, el jefe omnipotente de 
la División de Estupefacientes, 
así como del Fondo. Todos los 
programas de represión, de in-
vestigación médica, de sustitu-
ción de cultivos o de educación 
preventiva, dependerán directa-
mente de él. E l actual director 
de la División de Estupefacien-
tes será el «número dos», ya que 
tendrá únicamente la responsa-
bilidad de asesorar al nuevo di-
rector ejecutivo. 
CRITICAS A WALDHEIM 
Durante el debate sobre las 
propuestas del secretario general 
de la 0. N. U., la mayor parte 
de las treinta delegaciones que 
integran la Comisión manifesta- J 
ron su profundo descontento an- ji 
te lo que se puede considerar j 
como un «diktat» del señor Wal- | | . 
dheim. Por tanto, han reservado | | 
la. posición de sus Gobiernos g 
respecto del plan Waldheim y g 
han declarado que sería convé- J 
niente examinarlo en la próxima g 
reunión del Consejo Económico H 
y Social dé la O, Ñ. U. o en otra j 
sesión de la Comisión de Estu- ¡i 
pefacientes. p 
Lo que está en juego tiene H 
más que una importancia po- Ü 
lítica. E l plan Waldheim es to- p 
talmente satisfactorio para Es- H 
tadps Unidos, que tendrá una | | 
influencia decisiva en el nom- g 
bramiento del futuro director g 
ejecutivo del Fondo, ya que tia- J 
ne contribuciones muy elevadas g 
(más de dos millones de dólares) J 
en dicho Fondo. Estados Unidos Ü 
podrá influir en forma decisiva g 
en todo lo que se refiere a la J 
lucha contra el abuso de dro- H 
gas. La División de Estupefa- J 
cientes y la misma Comisión, | | 
que ven mermadas sus faculta- | | 
des, están en plena efervescen- p 
cia.—PYRESA. i 
BONN CorresDonsales ensa 
No se llega al acuerdo 
"éxtran¡eros", pura ir 
sobre la nucionalidad de 
de una zona a la otra 
BONN. (Del corresponsal de AMANECER y 
«Pyresa», CESAR SANTOS.) — Desde ayer se 
encuentra en Bonn una delegación del Ministe-
r io de Asuntos Exteriores de la Repúbl ica De-
mocrá t i ca Alemana, negociando con sus compa-
tiotras occidentales algo que los secretarios de 
Estado Egon Bahr y Michael Koh l no concre-
taron en su intercambio epistolar y . en'el proto-
colo adicional al tratado base entre los dos Es-
tados: él «Status» de los periodistas de la Ale-
mania oriental en la occidental. Por sorprenden-
te que resulte, este punto constituye una cues-
tión de pol í t ica exterior, sobre todo desde el 
¡pun to de vista de los orientales. E n efecto, la 
^si tuación de los representantes de los medios 
. informativos de la R.D.A. en la Repúbl ica Peder 
ral , define, en cierto modo; su nacionalidad. Y 
en esto es tá el nudo gordiano de la cuest ión. 
Es absolutamente lógico que Ber l ín oriental, 
que se opone resueltamente a aceptar la tesis 
de Bonn sobre la existencia de dos Estados ale-
manes y una sola nación, defienda un «status» 
de extranjeros para sus corresponsales en Ale-
mania occidental. Cuando el delegado de Bonn, 
Egon Bahr, negoció con su colega de Ber l ín 
oriental, Michael Kohl , el intercambio de co-
[ rresponsales sobre la base de «las leyes vigen-
tes», este ú l t imo expresó el deseo de que a los 
periodistas de la R.D:A. se les garantizara el in-
greso en la Asociación de la Prensa Extranjera. 
Una pet ic ión que Bahr no podía complacer, ya 
que dicha Asociación, lo mismo que Iq. de Perio-
distas-Alemanes en Bonn, son organizaciones 
privadas, s ó b r e l a s que el Gobierno no tiene in-
fluencia alguna. La pertenencia a una de estas 
dos Asociaciones es indispensable, por otra par-
te, para poder de sempeña r adecuadamente la 
labor informativa desde la capital, ya que sólo 
los miembros de la misma pueden asistir, con 
derecho- a formular preguntas, a las conferencias 
E S P A Ñ A , R E P O R T A J E 
de Prensa. También esto exigía el delegado de % 
Pankow y tampoco pudo Bahr complacerle en J 
este punto. % 
Este es el pasado, que abre ahora unas nego- J 
daciones a escala gubernamental que prometen % 
ser largas y cuyo desenlace es, por el momento, % 
imprevisible, ya que son muchos los cabos que J 
han quedado sueltos. Que el proceso de norma- J 
lización entre los dos Estados germanos trope- J 
zar ía con dificultades, fue cosa anunciada\ ya H 
por Bahr al ser firmado el tratado base, con el 11 
que se ab r í a e l camino hacia la convivencia. Las § 
cuestiones técnicas en el intercambio de perio- § 
distas —impuestos, medios de t ransmis ión , et- % 
c é t e r a — p o d r í a n s e r ^ á c i l y r áp idamen te solven- % 
tadas si Ber l ín oriental no acudiera con preten- %• 
siones de ca rác t e r polí t ico. Desde hace mucho J 
tiempo ha consentido el Gobierno federal la re- % 
sidencia en Bonn de cuatro corresponsales de % 
la R.D.A. sin que éstoS estuvieran acreditados % 
oficialmente. También desde otras ciudades de % 
Alemania occidental informan con toda libertad J 
otros doce periodistas germano-orientales. To- | | 
dos és tos pueden recibir, tan pronto la solici- g 
ten, la acredi tac ión del Gobierno federal. % 
Como Contrapartida, Bonn exige que Berlín^ % 
oriental cumpla lo prometido y gestione las vein- j 
ticinco solicitudes de periodistas de Prensa, Ra- f| 
dio y Televisión germano-occidentales que han % 
sido presentadas a las autoridades de la R.D.A. % 
y cuyo recibo no ha sido siquiera acusado. En H 
medios pol í t icos de la capital federal se cree j 
que Berl ín oriental proyecta reducir ese núme- g 
ro al m í n i m o y dar largas al asunto, lo cual % 
iría, evidentemente, en contra de lo convenido. % 
Para ello, Pankow tiene un sistema fácil: seguir | 
exigiendo lo imposible, esto es, que sus perio- | 
distas sean considerados en Bonn como extran- % 
jeros. H 
w m m 
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S E A P L A Z A E l R O D A J E D E " L A R E G E N T A " 
* Su protagonista, Emma Penella, espera un nuevo hijo 
Cuando el productor Emiliano 
Piedra, marido de la primeia actriz 
Emma' Penella, adquirió los dere-
chos de la obra de Leopoldo Alas 
«Clarín», titulada «La regenta», hu-
bo diversidad de comentarios, en 
círculos cinematográficos Y cultu-
rales asturianos. Estos comentarios 
arreciaron cuando el productor 
anunció la casi segura posibilidad 
de que ia película fuera1 dirigida 
por el joven realizador bilbaíno 
Pedro Oieá. Se dijo entonces que 
un grupo ;de intelectuales astures 
estaban dispuestos a comprar los 
citados derechos e intentar, por su 
cuenta, producir la película que 
sería encomendada a un hombre 
de prestigio internacional como Bu. 
ñuel, Losey o Visconti. Y cito éstos 
tres nombres porque fueron, jus' 
tos, los que se barajaron en aquella 
ocasión, siendo publicados, induso 
en diversos medios informativos re-
gionales y nacionales. Uno. modes-
tamente, pensó en aquella ocasión, 
que se habían desorbitado las cues-
tiones v que, el citado grupo de 
bienintencionados señores mostraba 
no poca ingenuMad. cuanto menos 
en materia cinematógráfica. Y no 
es qUe yo piense que Olea sea me 
jor o peor director, que de esta 
cuestión no es tiempo de opinar, 
sino, sencillamente, que el resulta-
do de la adaptación de la obra de 
Clarín ño iba a- depender exclusi-
vamente de la labor de su director. 
Además no acierto a imaginar una 
«regenta» dirigida por Losey o Vis-
conti. Buñuel es ya otro cantar. 
E l caso es que tras aquella tem-
pestad en, el vaso de agua del pro-
yecto, se pasó a la iniciación y de-
sarrollo de los naturales prepara-
tivos jdíél rodaje. Emiliano Piedra, 
incluso viajó a Londres y contrató 
actores. Todo estaba dispuesto 
cuando nos llega la noticia de que, 
por el momento, «La regenta-pelícu-
la» se aplaza. ¿Motivo? Muy senci-
llo: la próxima maternidad de Em-
ma Penella. Y es que la magnífica 
y espontánea actriz española cons-
tituía la base de tal provecto. Al 
no poder interpretarla; por ahora, 
es lógico que todo el proyecto ad-
mita un compás de espera de siete 
u ocho meses. Lo cual, por otra 
p£-rte, traerá algunas complicacio-
nes a Piedra; complicaciones de or-
den administrativo y económico, 
claro. E l matrimonio tiene dos 
hijas y deben aguardaf con ilusión 
el primer varón, ¿no? 
\ E L «REMAXE» 
I D E «LOCURA DE AMOR» 
l •' 
«Locura de amor» fue uno de los 
grandes éxitos comerciales de la 
historia del cine español. Fue una 
película que abrió de par en par 
los naturales mercados de expan-
sión del cine español: los de Ibero-
américa. Consagró a su protagonis-
ta Aurora Bautista v llenó de lau-
reles y popularidad a sus otros 
protagonistas v, también lógica-
mente, a su director. Juan de Or-
duña. 
En los últimos tiempos se habríi 
hablado con mucha insistencia de 
la posibilidad de realizar una nue-
va versión de la popular pieza lite-
raria convertida en película, como 
decía antes, por Juan de Orduña. 
Recuerdo que el primero en hablar-
me de esta posibilidad fue el in-
quieto v «muy comercial» Luis 
Sanz. El quería montar una pelícu-
la netamente nacional con figuras 
españolas de primer orden v «gran 
respeto a la película de Juan de 
Orduña», según me dijo el mismo 
Luis Sanz. Desni'és se airearon 
otros provectos sobre el mismo te-
ma. E l más reciente tiene forma de 
conroducción meiieana española, v 
tiene como hipotético realizador al 
arrl?luz Claudio Guerin. que anda 
solicitadísimo, el hombre, tras la 
buena acoeida comernisl a su «Casa 
de las palomas». Guerin e^tá ro-
dando «La campana del infierno», 
con un excelente elenco * f'sntras 
extranieras e índíerenas. v tiene en 
prpnaracion otra película «nb^e la 
«Beatriz», ê don Ramón àe\ Valle-
Inclán. Solicitadísimo, repito. 
Hace poco volví a plantear el te-
ma a Luis Sanz. quien me aseguró 
que no lo tiene en archivo ,̂ sólo 
que se plantea una disyuntiva: ò 
montar la película netamente espa-
ñola al cien por cien, o intentar 
E N L A A N C H A 
S T I L L A . . . 
* Todavía hay novios que 
platican a través de la reja, 
bajo la sainetesca manta 
Hav pueblos pequeños en la an-
cha Castilla que mantienen la tra-
dición de «la manta»... Cierto que 
son costumbres menos frecuentes 
que, por ejemplo, en las décadas 
de los diez y los veinte. Pero aún 
sobreviven en localidades menores 
y rurales. Y para mucha gente, 
aparté de serlo para ios novios, el 
sistema no está mal, juzgando; tal 
veẑ  que los hay peores... 
Nos hallamos en una de estas lo-
calidaaes, hablando de cuestiones 
triviales con unos amigos de «es-
tos vecinos», cabe una ventana de-
cimonona con artística reja- La 
admiramos un instante, y uno del 
grupo nos dice: 
—Aquí, y lo mismo que se re 
fleja en «La rosa del azafrán», to-
davía quedan novios que van a 
pelar la pava provistos de la clá-
sica manta, que colocan sobre los 
hierros de la ventana tapándose 
para no pasar frío en estos meses 
del crudo invierno. Por supuesto, 
ella dentro y él fuera... Ignórase si 
éstas cosas vengan del tiempo de 
los moros, <je los judíos, de los 
moriscos o dé los propios castella-
nos. E l hecho es que han alcan-
zado nuestros días. , 
Esta supervivencia del más aéu 
sado tipismo no nos extraña exa-
(como indicamos antes, este cari-
ño de «ventana cubierta» suele re-
frendarlo siempre la Epístola de 
San Pablo) a través de los barro-
tes que no dentro de la casa, in-
timando en demasía con la futura 
familia y encontrándose defectos 
recíprocos, para lo que ya vendrán 
ocasiones de sobra y hartura... 
La ventana, en, fin, viene a ser el 
justo medio entre la peligrosa se-
mioscuridad del parqué y el hogar 
de la novia «lleno» de fiscalizado-
res suegros y cuñados. En cuanto 
a la manta, ya se explica: funda-
mentalmente se ha utilizado para 
resguardarse del gélido cierzo... 
No olvidemos nunca que están los 
hierros por medio — îndependien-
temente de la propia honestidad, 
común en cualquier lugar— úi te-
nemos un punto de ser malpensa-
dos. 
Los del «asfalto» se equivocan al 
subestinar la manera de vivir de 
los «palurdos». Es lo mismo que 
cuando, al enterarse de que otro 
tictoito de los pueblos menores es 
la de regalar a la chica dinero efec-
tivo y no objetos cualesquiera, sal-
ten que éso es comprar a la 
mujer. • 
Y no, no es comprar a nadie. Al 
contrario, entraña una virtud be-
P O R 
o 
¿POR QUE no se pone lími-
te a tanto motorista utilizan-
do vehículo desprovisto- de si-
lenciador, con lo que convier-
te a su moto en autént ico y 
m o l e s t í s i m o «desper tador» 
cuando circula a todo gas por 
nuestras calles y plazas a al-
tas horas de la noche o de la 
madrugada? ¿No existen unas 
disposiciones^ l imitando el nú-
mero de decibeltos? ¿Por qué, 
pues, no se aplican en estos ca-
sos? 
¿POR QUE no se convence 
a algunos propietarios de fin-
cas urbanas que han dejado 
pasar las bodas de diamante 
de la pintura de las fachadas 
de las mismas en él mayor 
abandono de que resu l ta r í an 
m á s atractivas si se l impiaran 
un poco? 
¿POR QUE nó se adecentan 
lás zonas ajardinadas de los 
grupos de viviendas de la Di-
putación Provincial, repoblan-
do de césped las partes en los 
que éste ha desaparecido y 
han sido rotos los cercos me-
tálicos que d e b í a n protegerlo? 
¿POR QUE, pese a todo lo 
dicho y escrito, siguen viéndo-
se por los suelos las diversas 
señales, maderas, ladrillos y 
restos de materiales emplea-
dos en la reforma del paseo 
de María Agustín y que prue-
ba a qué increíbles extremos 
puede llegar la despreocupa-
ción municipal? 
4 ' • ^ ^ ^ ^ < 
geradamente, aunque a veces, por 
presumir, nos titulemos «hombres 
de nuestro tiempo»... La parda 
manta protege de las inclemencias 
climatológicas, especialmente du-
ras en la meseta. Y.. . como hay 
una frontera de hierros por me-
dio, no es mucho peor el hecho 
que ai van las parejas a pasear, 
avanzando el anochecer, por un 
parque público, combatiendo el 
frío ambiente con arrumacos de-
masiado ardorosos v directos... 
¿No es verdad? 
E l caso es quft la manta del saí-
nete y la zarzuela, con que los 
galanes maxipuebierinos cubren la 
ventana paiv platicar con su ena 
morada (conste que en el 99,99 por 
ciento de los casos estas novieces 
acaban santamente en boda) toda-
vía como se ve, goza de algún pre-
dicamento. Si esto se lo cuentan a 
muchos jóvenes de las populosas 
urbes, se echan las manos a la ca-
beza... ¿E- posible, a estas altu-
ras?... ¡Qué retrógrados, qué po-
bres seres!... ¡Son gentes subdes-
airolladas! 
Naturalmente, se leg puede ar-
güir que hay costumbres peorísi-
mas, sin rejas y sin mantas En 
cierto modo, es sin duda preferible 
"ir y jurarse cariño eterno 
Uísima. Los mozos van depositan-
do sus ahorros en la amada pare-
je, e incluso al ponerse en relacio-
nes hacen un lucido obsequio en 
billetes de banco, que luego se 
van incrementando. Y así, cuando 
llega el día de la boda, disponen 
de unos ahorrillos que con otro 
criterio hubiérase esfumado en 
fruslerías. 
Ello no empece que en telas, 
que otras fiestas, los regalos sean 
manifiestamente personales, para 
que la joven —los que vayan de él 
a ella— se los ponga o use; pero 
la mayoría de tales atenciones 
son en moneda, base segura de 
una alcancía oportunísima cuando 
se verifica la petición de mano y 
comienza el gasto de ropas y mue-
bles que exige la nueva habitanza. 
Ni es vituperable la ventana y la 
manta, ni lo es la «atención» de 
novios en vil metal. Hablando y 
razonando se llega a una conclu-
sión, y la que exponemos, conoci-
da de antaño y reafirmada en 
nuestra singladura por las viejas 
comarcas campesinas, no» parece 
incluso plausible... 
MIGUEL GARCIA DE MORA 
((Pyresa) 
la coproducción a base de traer 
primerísimas figuras mundiales. Y 
en eso está, 
J . J . PORTO 
Reloj de 
los d í a s 
MUSIOS 
«Archivo de cortesía», ciu-
dad de congresos... Barcelona 
es muchas y plurales cosas a 
la par. Entre ellas, y nadie 
p u e d e dudarlo, emporio de 
museos. Si la idea genérica de 
éstos es moderna, como escri-
bió en su día el alcalde de la 
Ciudad Condal, José María de 
Porcioles, ya que los primeros 
aparecieron muy avanzado el 
pasado siglo, «podríamos en-
contrar en Barcelona, un anti-
cipo de ellos en la espléndida 
colecqión de esculturas de don 
Luis Desplá en el siglo XV^ y 
exhibidas en el patio de la ca-
sa del Arcediano Mayor». Dés-
pués, tres generaciones, apro-
ximadamente, de barcelone-
ses, con ilustres coleccionistas, 
aportaron lo necesario para el 
auge actual, indiscutido e in-
discutible. 
L a r e v i s t a del Patrimonio 
Nacional «Reales Sitios», dedi-
có dos números extraordina-
rios, precisamente, a los mu-
seos de Madrid y de Barcélo-
na. 
E l pulso clarividente de Fer-
nando Fuertes de Villavicen-
cio acertó a ver que se trata-
ba de un tema único insusti-
tuible. E l capítulo madrileño 
se convirtió luego en libro, y 
ahora, nos llega también un 
nuevo volumen del mismo ti-
po, dedicado a Barcelona. E l 
camino, por otra parte, sigue 
abierto de cara al futuro, en 
un nuevo y sugestivo modo de 
adentrarnos en la E s p a ñ a 
eterna. 
; L a obra que comentamos 
enriquece aún más el conteni-
do del número de la revista 
que le sirve de base. Por sus 
páginas, con magníficas ilus-
traciones en color y en negro, 
desfilan, al estilo de un mara-
villoso viaje cultural, el Mu-
seo de Arte de Cataluña, el Ar-
queológico, el de la Provincia 
de Barcelona, la Catalogación 
y Conservación de Monumen-
tos de la propia demarcadem 
provincial, el Museo Mares, 
la Colección Cambó, el Museo 
de Arte Moderno, el Etnoló-
gico en sus secciones Hispá-
nica y Exótica, el de Historia 
de la Ciudad el Picasso, el 
Ciará, el Instituto Amaller de 
Arte Hispánico, el Museo de 
Música, los Diocesano y Cate-
dralicio, el Marítimo, el Mili-
tar, el Gaudí, el de Artes De-
corativas, el Postal y Filatéli-
co, el de Cerámica, el Roca-
mora, el Miguel Soldevila, el 
Barrio Gótico, el Monasterio 
de Pedralbes, el Museo Textil, 
el Verdaguer, el Palacio de Pe^ 
dralbes, el Instituto Botánico, 
los Jardines de Barcelona, el 
Palacete de Àlbéniz, el Museo 
de Carruajes, y el Gabinete 
Numismático. 
Basta osta somera enuncia-
ción —entrar en detalles exi-
giría prácticamente la repro-
ducción de los trabajos dedi-
cados a cada uno de estos ca-
pítulos, rubricados todos ellos 
por primeras firmas de carác» 
ter y prestigio nacional e in-
cluso internacional, para com-
prender el alcance del propó-
sito, plenamente logrado, y su 
auténtica significación. Por-
que, a lo largo de sus páginas, 
a través del arte —-clásico, po-
pular, costumbrismo— conoce-
mos mejor a Barcelona, cala-
mos hondo en.su realidad his-
tórica, comprendemos su evo-
lución y sus conquistas, su 
transformación y su desarro-
lio. y 
E L repaso del índice cons-
tituye tóda una i n v i t a ción 
•—me atrevería incluso a decir 
que una exigencia— para su 
lectura detenida y serena, Co-
mo se podrá apreciar, insiste 
Fuertes de Vilíavicencio en el 
prólogo del libro se incluyen 
en este volúmen «Museos de 
fnuy diversa índole, hasta al-
go que sin serlo propiamente, 
como el barrio gótico, bien 
puede considerarse como un 
gigantesco müseo de arquitec-
tura al aire libre, por su uni-
dad, su trazado, su caracterís-
tica barcelonesa, y la induda-
ble emoción estética que pro-
voca». Uno diría, modestamen-
te, que se ha incluido en el 
una parcela diáfana del «ser 
ny», del alma de Barcelona, 
G A Y T A N 
(Pyresa) 
L O S 
JORNADA Di TRABAJO D£L ZARAGOZA EN SO REMO Y CONCENTRACION DE CALATA YUD 
ABEITIA 
Ï e l V a l e n c i a - q u e h a e s t a d o e n M o l e a 
d e l P i n a r - a n u n c i a q u e r e a p a r e c e Q u i n o 
; CALATA YUD, 9. (Por teléfono, de 
luéptro corresponsal, PEDRO MON-
rOM PUERTO.) Lá jomada del 
equipo zaragocistà en sü retiro y 
concentración de Calatayud se ha 
desarrollado con arreglo al progra-
ma previsto oor el entrenador, Ca-
rriega, del que dimos cuenta ayer 
á nuestros lectores. 
El entrenamiento mañanero en el 
campo de la Ciudad Deportiva ha 
durado aproximadamente desde las 
once y media a la ima y cuarto, 
encontrándose los Jugadores que 
han participado en el mismo en per-
fectas condiciones físicas. Por pre-
caución no entrenaron Violeta ni 
puñabeitia, quienes, según nuestra 
información anterior, se encontra-
ban ligeraraente «tocados* después 
del último partido disputado «a el 
«Sánchez Pizjuán» ante el Sevilla. 
Tras del almuerzo, los Jugadores 
han disfrutado de unas horas de 
reposo en sus habitaciones, salien-
do a las seis ñor los alrededores 
montañosos de su residencia, donde 
han desarrollado ejercicios muy be-
neficiosos para su puesta a punto. 
Tras estos ejercicios, buen número 
de jugadores han visitado la ciu-
dad bilbilitana, en la que han ad-
quirido recuerdos y han conocido 
su ambiente. 
Carriega no nos ha hecho mani-
festación alguna sobre la alineación 
del próximo domingo, ante el Va-
lencia, esperando que nos la com-
plete mañana sábado, según ha pro-
metido, así como tampoco pronós-
ticos relativos al encuentro eontr.» 
los valencianos, no exento de expec-
tación. 
Es el memento de transmitir ®®» 
ta crónica —nueve y cuarto de la 
noche—, el equipo del Real Zara-
goza, en su tranquilo hospedaje, se 
dispone a cenar con buen apetito 
y coa risueña eamamdería. 
d a r r e r i í a d e R e i n o 
NUEVA YORK. — E l ol ímpico K i p K d n o , de Kénia, echa una ca-
rrer i ía con Michael O'Hara, presidente de la Asociación Internacio-
nal de Atletismo, cuando acud ían a un almuerzo con los redactores 
de la especialidad. Kéino, que es inspector de Policia m su país , es 
el ú l t imo atleta que se ha pasado al profesionalismo, uniéndose 
a la A. I . de .4.—{Telefoto CIFRA GRAFICA-UPI.) 
E l ZARAGOZA EN EA EIGA 
PRIMERA V l i m 
PARTIDOS EN CASA 
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N. de la,R. — Al margen de 
ia informacióü facilitada por 
nuestro corresponsal, y aunque 
hasta hoy no hará pública Ca-
rriega la alineación, las referen-
cias que tenemos sobre el par-
ticular son que el entrenador tie-
ne la duda entre Duñabeitia y 
Costa para el interior zurdo. Por 
tanto, es muy probable que el 
«once» sea éste: Nieves; Rico, 
González, Vallejo; Molinos, Vio-
leta; Rubial, García Castany, 
Ocampos, Duñabeitia o Costa y 
Leirós. Además de estos doce 
hombres, el técnico tiene a su 
disposición, como es sabido, a 
Villanova, Royo, Ruiz Igartua y 
Gómez, Vila. 
EL VALENCIA, EN ALCOLEA 
DEL PINAR 
También nos llegan noticias del 
Valencia, que ha seguido parecidos 
pasos que el Zaragoza en cuanto a 
su aislamiento de cara al partido 
de mañana. 
Di Stéfano y sus pupilos, después 
del encuentro con el Rayo, se tras-
ladaron al Hostal "Mary", en Aleo-
lea del Pinar (Guadalajara), donde 
velarán sus armas hasta hoy, en 
que harán acto de presencia en 
nuestra ciudad, a la hora del al-
muerzo, hospedándose en el Giaii 
(Hotel. 
El histéritío Valencia está ,en sus 
horas bajas. Una serie de circuns-
tancias han debido influir para que 
se encuentre con tres negativos. Sus 
Incondionales están desconcertados. 
Albergaron esperanzas de una re-
cuperación a raíz de su partido con 
el Barcelona, para caer otra vez 
la mediocridad ante el Granada. Y 
el último ejemplo de su irregulari-
dad lo dio en el choque copero con 
ei equipo vallecano, pues los. juga-
dores valencianistas no terimanaron 
de convencer a pesar del triunfo. 
La enfermería de nuestro rival de 
mañana siempte está bastante po-
blada. Ahora, si mal no recordamos, 
tiene a Lico y Pellicer, mientras que 
ÍM Stéfano/en un intento de darle 
ráás poder ofensivo al ataque, ès 
posible que haga reaparecer a Qui-
no en - ̂ La Romareda". Por-lo pron-
to, los compañeros de la crítica le-
vantina nos adelantaron ayer este 
eqipo, en 4-3-3, patrón habitual de 
los "chés": Abelardo; Sol, Barrachi-
na, Aníbal, Antón; Claramunt I . Ser-
gio. Driarte I I ; Fuertes, Quino y" 
VáldeZi Hoy lo sabremos con- cer-
" tez% 
. . "AÑO DEL PILAR*-, 
Hoy sábado, día 10, a las 6'20 ho-
ras de la tarde, el Valencia C. F., 
con ocasión de su estancia en Zara-
goza para competir en partido de 
Liga con el titular de la ciudad, ha-
rá una visita a la basílica de! Pilar, 
para efectuar una ofrenda a la Vir-
gen como peregrinos en el año pi-
larista. • ' 
Hoy, en faro, del torneo clasificatorio de la II. £ F. A» 
P O R T U G A L - E S , 
Trofeo del Club Phy Boy, a Kubala 
FARO (Portugal), 9. — La Se-
lección juvenil española dedicó el 
día de hoy al descanso.. Por ia ma-
ñana, entrenador y jugadores die. 
ron un largo paseo por los "alrede-
dores del hotel, y por la tarde, fue-
ron al terreno de juego en el que 
mañana se enfrentarán a Portugal 
a las cuatro de la tarde. Encon-
traron el campo en perfectas con-
diciones para la práctica del fút-
bol, pues se trata de un estadio 
bastante moderno¿ con buenas ins. 
talaciones, aunque con cabida pe-
queña. 
Héctor Rial facilitó a «Alfil» -la 
alineación que presentará mañana 
frente a los portugueses y que es 
ésta; Amador; Astarbe, Vicente Ló-
pez, Domingo; Marcelino, More; 
Pepe Juan, Bermejo, Traburúa, Ba-
llester y Vidal. Se espera que a úl-
tima hora de la tarde llegue a Fa-
ro el jugador sabadellense Marce-
lino, que jugo con su equipo en el 
último encuentro de Copa del Ge-
neralísimo. 
Este encuentro es valedero para 
el torneo clasificatorio de la 
Ü.EJF,A-, se juega por el sistema 
de liguilla entre los equipos del 
gruoo.- Con España se encuentran 
Portugal y Bélgica- El partido de 
vuelta con los lusitanos se cele-
brará en Badajoz el sábado pró-
ximo, > con Bélgica se jugará el 
día 14 de marzo el partido de ida 
y el 11 de abril el de vuelta. El 
equipó que sume más puntos al 
final de esta liguilla pasará a ia 
te eliminatoria. — ALFIL. : 
' ' : ' TROFEO • A'' KUBALA 
ALMERIA,., 9. -r- El presidente y 
secretario del Club de Fútbol Al-
ménense, de categoría lnegáonáL 
Play Boy, don José Bermúdez y don 
Ascensió Díaz, harán entrega a K u -
bala, el próximo día 21, en «La Ro-
saleda», con motivo del partido in-
ternacional España - Gfecia. de un 
artísticò trofeo con el indalo de 
plata alménense. , 
Quieren agradecer, en represen-
. tación de ios aficionados almerien-
• ses, la labor fecunda y positiva , y 
los éxitos logrados • por Ladislao 
Kubala, al frente de la Selección 
española. El hecho de celebrarse 
en Málaga este encuentro, cérea de 
Almería, facilita la materialización 
de este homenaje que ha desper-
tado gran entusiasmo entre los 
aficionados que en gran número 
i r á n , a «La Rosaleda». — PYRESA. 
VüküUGO O TOURUSO 
MADRID, 9. — Después del en-
trenamiento de hoy, e l entrenador 
del Real Madrid, Miguel Muñoz, ha 
dado a conocer la lista de jugado-
res que esta tarde se concentran 
con vistas al partido del próximo 
domingo frente al Atlético de Ma-
drid en el Manzanares. Son Gar-
cía Remón y Miguel Angel, porte 
ros; José Luis, Touriño, Benito. 
Verdugo, Andrés y Zoco, defensas; 
Grande, Pirri;, Fermín, Grosso y 
Velázquez, centrocampistas, y Agui-
lar, Amando y Santiílana,, delan-
teros. 
La alineación más probable será 
ésta: García Remón; José Luis, Be-
nito, Zoco; Verdugo o Touriño; 
Grosso, Pirri . Velázquez, Amancio, 
Sántillana y Aguilar. — PYRESA. 
USTA DE MERKEL 
MADRID, 9. — Después del últ i-
mo entrenamiento dp la Semana, 
celebrado esta mañana, Max Mer-
kel ha dado la lista de jugadores 
del Atlético de Madrid que se con-
Rugby: Ingiatera-Escocia 
M e d i d a s d e 
s e g u r i d a d 
DUBLIN, 9. — Una gran opera-
ción de seguridad comenzó hoy, al 
llegar a esta capital la selección 
inglesa de rugby qué mañana se 
enfrentará a la irlandesa. Una fuer-
tes escolta de policías recibió al 
equipo en el aeropuerto, con órde-
nes de no abandonar a los jugado-
res hasta que salgan de nuevo del 
país. 
Un portavoz de la Policía califi-
có las medidas como las más im-
portantes tomadas nunca en Du-
blín. Se prohibirá el acceso en co-
che hasta el estadio y establecerá 
controles en las calles principales. 
Asimismo ha pedido a los espec- -
tadores que no lleven paquetes o 
bolsas al partido, porque serán re-
gistrados. Los edificios abandona-
doŝ  próximos al campo, han sido 
registrados. 
Las fuerzas de seguridad temen 
que grupos terroristas utilicen el 
encuentro para provocar explosió-
nes. Hace un mes/ también duran-
te un encuentro de rugby de la Se-
lección inglesa, una bomba estalló 
en un coche, matando a un con-
ductor de, autobús. —- ALFIL. 
centran hoy con vistas al partido 
del próximo- domingo frente al 
Real Madrid. Son Rodri y Pache-
co, porteros; Capón, Quique, Igle-
sias, Ensebio y Ovéjero. defensas; 
Adelardo, Salcedo, Irureta v Al-
berto, centrocampistas, y Ufarte, 
Gárate, Becerra^ Leal y Orozco, 
delanteros. . i 
La alineación inicia} más pro-
bable será ésta: Rodri; Capón, Ove. 
jero, Ensebio, Quique; Adelardo, 
Salcedo, Irureta; Ufarte, Gárate y 
Becerra. — PYRESA. 
DALLACHA, SIN DUDAS 
VIGO, 9. — El entrenador céltico, 
Dellacha, ha decidido los jugado-
res que el domingo se enfrentarán 
en Balaídos al Málaga y que serán 
los siguientes: Alarcia; Pedrito, Ri-
vas. Navarro; Castro, Manolo; Lez-
cano. Villar, Doblas, Juan y Jimé-
nez. Los suplentes los decidirá , ma-
ñana tras .el Jígero entrenamiento 
'que celebrará en el estadio. — PY-
RESA. 
EXPECTACION EN EL "BEEBY 
DE LOS COLISTAS" 
LA CORUÑA, 9; — Esta tarde 
ha salido para Burgòs la expedi-
ción del Deportivo de La Coruña, 
compuesta por quince jugadores. 
Antes de emprender viaje, el en-
trenador coruñés realizó una prue-
bs_ especialmente dedicada a . Ru-
biñán, Plaza y los dos porteros, 
para dar a conocer la siguiente 
• lista de ios ~ hombres qüe se des-
plazan a la c a p i t a 1 burgalesa. 
Aguilar y Cañedo, porteros;, Bello, 
Zugazaga. Luis y Cholo, defensas; 
Rubiñán y Bor doy, medios; y Cor-; 
tés. Prieto. P l a z a , Beci, Juanito 
Bustillo y Rabadeira, delanteros. • 
No anticipó alineación, porque 
espera al entrenamiento que rea-
lizarán mañana por la mañana en 
el campo de El Plantío", escena-
rio del ericuentró. cbn objeto de 
saber las condiciones físibas de 
diversos jugadores, que han resul-
tado ligeramente tocados en el par-
tido de . Copa del pasado miérco-
les, ante el Hércules, y además sa-
ber si Plaza está en condiciones 
de reaparecer. 
El ambiente' qué. hay por la , ca» 
pital coruñesa en torno al encuen. 
tro «s dé interés. Se sabe qüe el 
partido va a ser difícil, porque el 
Burgos solamente ha perdido un 
•encuentro, en lo que de tempora-
da, en su campo, y, por otra parte, 
e! Coruña necesita imperiosamen-
te aminorar su lastre de negativos. 
Un encuentro, entré colistas q u e 
por aquí ha despertado expecta-
ción.—PYRESA. : 
A G O Z A 
B A L O N C E S T O 
PARTIDOS PARA MAÑANA 
, ' CAMPEONATO P R O V I NCIAL 
«SENIOR». — St. Venècia - La Sa-
lle Montemolín, a las 12,15, en el 
Stadium Venècia; La Salle Gran 
Vía I - Atlético Armas, a las 12, en 
La Salle Gran Vía; San Antonio-
Calasancio, a las 11,15, en San An-
tonio; Stadium Casablanca - Real 
Zaragoza, a las 11,30, en el Stadium 
Casablanca; Jesús Obrero - Estre-
llas Verdes, a las 19,30 (hoy sába-
do», en San' Antonio; Stadium Oli-
var - Santo Domingo de Silos, a 
las 1'3, en el Stadium Olivar;-Cala-
tayud - Colegio Menor, ajas 12. en 
Calatayud; Helios , - Armas, a las 
16,30 (hoy, sábado), en Helios; San 
Antonio - j e sús Obrero, a las 12,30, 
en San Antonio. 
CAMPEONATO P R O V I N CIAL 
JUVENIL. — Magisterio - Boscos, 
a las 9,30, en Magisterio; Agusti-
nos Stadium Venècia, a las 12, 
en Agustinos; San Antonio - Ma. 
ristas, a las 9,45, en San Antonio-
Helios - Salvador - Salvador, a las 
19,3? (hoy sábado) en Helios. 
PROMOCION DEPORTIVO. — 
Magisterio «B' - Maristas «B», a 
las 10 en el Salvador; V. Zabala-
C. Menor; Helios - Agustinos, a 
las. 1030, en Agustinos; Indepen-
diente - Salesianos, a las 10, en el 
Colegio La Enseñanza. 
CAMPEONATO PROVINCIAL FE-
MENINO. — Magisterio - Salva-
dor, a las 12, en Magisterio; Ejea-
Armas, a las 12, en Ejea; Estu-
diantes - Stadium Venècia, a las 
12,30, en la Escuela Normal; Car-
melo - Arbués, a as 10, en el «Rin-
cón de Goya». 
CAMPEONATO NACIONAL DE 
TERCERA DIVISION MASCULINA. 
Helios - Tt. Suria de Barcelona, a 
las 12,30, en Helios. 
CAMPEONATO NACIONAL DE 
SEGUNDA DIVISION FEMENINA. 
Tenis - Sedano, de Santander, a las 
12, en el Tenis; Medina de Zara-
goza - Medina de San Sebastián, a 
las 12, en ei Club Salduba. 
F U T B O L 
I I I CAMPEONATO SOCIAL DE 
HELIOS 
RESULTADOS. — Celta, 7; San-
tiago, 0. La Palma, 1; Natación B., 
3. River, 4; Diablos R., 1. Indepen-
diente, 1; Iberia, 7. Colo-Colo, 1; 
Dinamo, 1. 
CLASIFICACION. — Iberia, 26; 
La Palma, 22; Diablos Rojos, 19; Ri-
ver, 18; Celta, 14; Independiente, 13; 
Natación B., 10; Santiago, 8; Colo-
Colo, 7, y Dinamo, 1. 
R U G B Y 
COLEGIO REGIONAL DE ARBI-
TROS DE LA FEDERACION ARA-
GONESA 
Se pone en conocimiento que du-
rante los días 19, 21, 23 y 24 del ac-
tual va a realizarse un cursillo de 
árbitros, rogando a todos aquéllos 
interesados en hacerlo se personen 
en la Federación (calle de Alfon-
so I , número 16), de lunes a vier-
nes, en horas de ocho a nueve de la 
tarde, para formalizar sus inscrip-
ciones, cerrándose el plazo de admi-
sión de las mismas el 16 de febrero 
próximo. 
B A L O N M A N O ^ 
i i i S I I * ' A '' '"' ' • r 
PARTIDOS PARA MASANA 
PRIMERA DIVISION NACIO-
NAL. — C. N . Helios - Boscos Zara-
goza, en Helios, a las 1115 horas. 
PRIMERA CATEGORIA PRO-
VINCIAL. — Dynamus 69 - Armas, 
m Salduba C. D., a las 10'45 ho-
ras. Destellos - A. La Salle, en 
cuartel dé Intendencia, a las 11'30 
horas. Abético Armas . Colegio Me 
lor, en Academia General, a las 1 
horas. San Fernando O. J.. E. con-
tra I.T.I.S.A., en Ciudad Jardín, a 
las 11 horas. 
Hoy. día 10.' Atlético Armas con-
tra Dyanmus 69, en Academia Ge-
neral Militar, a las 17'30 horas. 
CAMPEONATO P R O V I N C I A L 
JUVENIL. — Corazonistas - Maris-
tas, en Corazonistas, a las li'30 
horas. Sierra Alcubierre - Domini-
cos, en Sierra de Alcubierre, a las 
10 horas. Dyanmus 69 - San Feman-
do OJE, en Salduba C. D., a las 
9'30 horas. Salesianos - G. N . He-
lios, en Salesianos. a las 12'3Q ho-
ras. Stadium Miralbueno - Oliver 
contra Xavierre, en Salduba C. D., 
a las 13'30 horas. 
M O N T A Ñ I S M O 
REPARTO DE PREMIOS Y DIPLO-
MAS A LOS CURSILLISTAS 
El próximo día 15 de los corrien-
tes, a las ocho de la tarde, en el 
salón de actos del Colegio Mayor 
Pignatelli (Marina Moreno, 6), ten-
drá lugar el reparto de los diplo-
mas a todos los participantes en el 
11 Cursillo Infantil y V I Juvenil de 
Iniciación al Montañismo, celebra-
dos en el IV trimestre de 1972, una 
vez calificados ios trabajos presen-
tados por los cursillistas relativos 
a las actividades desarròlladas. 
También serán entregados los 
trofeos conseguidos en la marcha 
de regularidad final de cursillo, a 
las- patrullas vencedoras, 
Precediendo a estos actos, será 
proyectada una interesante película 
relativa a las diversas actividades 
desarrolladas por Montañeros de 
Aragón, durante el pasado año de 
1972, en la que se recogen temas 
del campamento de San Bernardo, 
escalada en Riglos, Trofeo de Vete-
ranos, Fomento Juvenil en Alta 
Montaña y ofrenda de flores a la 
Virgen del Pilar. 
Igualmente se pasará el film docu-
mental realizado por los malogra^ 
dos Rabadà y Navarro, qüe abrie-
ron la primera vía por la cara Oes-
te del Naranjo de Bulnes, que bau-
tizaron con ¿1 nombre de Vía So-
ñada. 
Se invita especialmente, a todos 
los participantes en los diversos 
cursillos celebrados hasta la fecha, 
así como, a sus familiares. Hace-
mos extensiva esta invitación a to-
dos los socios de Montañeros de 
Aragón y a cuantos simpaticen con 
el montañismo. 
La entrada será gratuita. 
F U T B O L 
C a m p o m u n i c i p a l 
« L a R o m a r e d a » 
I 
MASANA, A LAS 4'SO DE LA TARDE 
ZARAGOZA - Y A M C I A 
DESPACHO DE LOCALIDADES: En las taquillas oficiales de la 
calle de Peromarta, hoy sábado, de 11 a 1, por la mañana, y de 
5'30 a 9, por la tarde. Mañana domingo, de 11 a 1, por la mañana 
y a partir de las 3'30, en las taquillas del campo. 
1.—¿Puede e] Zaragoza ganar 
al V a l e n c i a ? Sinceramente 
creemos que si, y con esa idea 
deben jugar. 
Esperemos que no v a y » al 
partido Juan Cortina. 
2 . — ¿ F o r m a r á Carriega un 
ala izquierda con Costa-Leirós? 
Mantendrá, por el contrario, 
en el equipo a Gómez Vila? 
En verdad que hay para pen-
sarlo. 
3—Lo que está fuera de du-
das es que no cuenta con Gal-
dós, pues de lo contrario no 
hubiera vuelto a Zaragoza. 
Una decisión que tendrá sus 
detractores. 
4.—Recibimos una carta pre-
guntándonos lós años "reales" 
que tiene Violeta. Amigo, en 
esto de las edades, los futbo-
listas son como los árbitros. 
Nunca se sabe. 
5—Soto Montesinos fue un 
árbiíro que tuv» recusado el 
Zaragoza en tiempos de Uscti 
y al que luego Balba levantó 
"el veto". 
Ojalá mañana tenga una bue-
na actuación. 
6.—De nuevo figura el Za-
ragoza en p r i m e r " lugar del 
"Trofeo a la Corrección en el 
Deporte". 
Puesto que puede conservar-
se mientras no arbitre Higo. 
7.—Buena idea la de la Fe-
deración Aragonesa de Fútbol 
de montar una exposición con 
motivo de su cincuentenario. 
Ahora sólo falta que se con-
vierta en realidad. 
8.—Nos han hablado m u y 
bien de los entrenamientos de 
Carlos Lapetra con el Huesca. 
No nos extraña. El que tuvo, 
siempre retuvo. 
9—Aunque no fue n u n c a 
criterio nuestro cantar alaban-
zas antes í e tiemp >, apunten 
el nombre de Periset como ar-
bitro que pue~j llegar muy le-
jos. 
Y conste que no lo- conoce-. 
mos personalmente. 
10.—¿Alguien se ha parado 
a pensar lo que significa que 
unos 1.350 deportistas tomaran 
parte en el "cross" del Club 
San Fernando del pasado do-
mingo? 
¡Eso si que es hacer deporte 
positivo! 
11—El decir que el Zaragoza 
está mejor colocado de lo que 
se esperaba antes de comen-
zar _ la competición, no quiere 
decir, ni mucho menós. que 
seamos conformistas. 
Es, sencillamente, -llamar a 
las cosas por su nombre. 
12.—Se habla de presuntos 
e inminentes relevos en l a s 
presidencias de-algunas fede-
raciones provinciales. 
¡Cuando el rio suena...! 
13.—Pues, no; tampoco llegó 
'•oy la. noticia importante e in-
teresante que estamos esperan-
do. Pero llegará. 
Y además, sin tardar mucho 
tiempo. 
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En Arenas de C&brales, baje una torrénml tementú de agua-nieve y una temperatura muy baja 
A n t e s , d o s h m s d e a n 
s e r e t a s o ^ ^ 
OVIEDO, 9. — A las once de la 
noche de ayer se produjo la últi-
ma comunicación a través del ra-
dioteléfono: era la primera en lá 
que los cuatro triunfadores dp la 
pared Oeste del Naranjo hablaban 
en directo, desde la cima recién 
conquistada-
Pérez de Tudela fue el primero 
en hablar: «Siento que Lastra y 
Martínez no hayan coronado la ci-
ma con nosotros». Al preguntarle 
quién había sido el primero en pi-
sar la cima respondió que los cua-
tro lo habían hecho a l mismo tiem-
po, pero ante la insistencia mani-
festó que Lucas y Gallego habían 
sido los primeros en pisar la cum-
bre, pero que los cuatro lo habían 
hecho en equipo; 
Pedrof Alfonso Ortega, el com-
pañero de Pérez de Tudela en el 
ataque al «Picu» no podía disimu-
lar su alegría: «Ha sido maravi-
lloso. Hemos tenido • algunos mo. . 
méntos malos, pero el compañeris-
mo ha estado por encima de todo. 
La noche pasada fue muy mala pa-
ra los cuatro, pero la confianza de 
coronar la pared pudo con las i n -
comodidades». 
José Angel Lucas, por su parte, 
mostraba a través del radioteléfo-
no su gran satisfacción: «¿Qué 
puedo decir yo? En algunos mo-
mentos echamos en falta material, 
ya que habíamos dejado parte del 
equipo en los Tiros de la Horca. 
Hubo dificultades, pero al final lo-
gramos la cima». 
Miguel Angel Gallego confesó 
que la cara Oeste no le había de-
fraudado; «Será un recuerdo im-
borrable. Estoy orgulloso de co-
nocer a estos compañeros tan ex-
cepciomales. . Nunca lo olvidaré»-
En Arenas de Cabrales hay clima 
de fiesta en la mañana de hoy, 
continuación de la euforia que se 
desató ayer cuando poco antes de 
las siete de la-tarde se conoció la 
notica del, triunfo sobre la pared 
Oeste- — PYRESA. 
LUCAS DIO UN GRAN SUSTO 
ARENAS DE CABRALES (Ovie-
do) 9. (Del enviado especial de 
"Alf i l" , J. M. JIMENO.) — Todavía 
hemos vivido hoy dos horas con el 
corazón en vilo en el final de esta 
historia de la conquista invernal 
de la cima del Naranjo de Bulnes 
por su cara Oeste. • 
Fue- cuando al filo; de las tres 
de la tarde nos llegaba la noticia 
de que César Pérez de Tudela An-
tonio Ortega y Miguel Angel Galle-
gos habían llegado a Bulnes, la pri-
mera localidad poblada que se en-
cuentra el montañero tras dejar el 
"Picu". Pero faltaba José Angel Lu-
cas, que se había quedado atrás 
incomprensiblemente solo.' 
Se produjo un momento de alar-
ma, e inmediatamente. se moyiliza-
ron cordadas de socorro, para dar 
con él, puesto que nevando inten-
samente cómo .estaba en aquel lu-
gar, en las alturas de los Picos de 
E u r o p a, y atravesando caniinos 
prácticamente imposibles con p w 
fundos abismos, llegó a temerse que 
podía haberle ocurrido algo, debido 
a su agotamiento en las treinta y 
seis horas que ha permanecido col-
gado del Naranjo. 
Dos horas después, los tres mon-
tañeros que habían salido en su bus-
ca llegaban a Bulnes con Lucas, y 
con ello renacía la tranquilidad. El 
retraso se había debido a que lle-
vaba consigo gran parte del mate-
rial utilizado en la escalada. 
Nuevamente los cuatro montañe-
ros se pusieron en marcha para 
descender hacia Arénas de Cabra-
Ies, todavía dos horas de camino 
, más, a donde llegaron a las siete y 
media de la tarde y donde se les ha 
tributado un recibimiento que los 
más viejos del lugar ya no recor-
daban. No han faltado las gaitas 
tradicionales de Asturias, el grupo 
folklórico'compuesto por las jóve-
nes de Arenas, y el alcalde, que les 
dio la bienvenida bajo una torren-
cial tormenta de agua-nieve y una 
temperatura muy baja. 
Pese 4 estos elementos atmosfé-
ricos, que quisieron restar brillan-
tez al apoteósico momento que vi-
ve Arenas de Cabrales, que conside-
ra al Naranjo como algo suyo, to-
dos los vecinos se encontraban en 
la calle, así como muchos de las 
comarcas próximas, e incluso de 
Oviedo capital, desde donde habían 
llegado varios autobuses. 
Tanto César Pérez de Tudela co-
mo José Angel Lucas, Antonio Or-
tega y Miguel Angel Gallegos mos-
traban su satisfacción en el rostro, 
no exento de cansancio, por ese lo-
gro conseguido a las seis de la tar-
de de ayer. Al conquistar la cumbre 
del "Picu" por esa cara que se ha-
bía mostrado hasta ahora reacia. 
En cuanto a la otra cordada pro-
tagonista de esta misma aventura 
del Naranjo, la de Gervasio Lastra 
y Fernando Martínez, éstos habían 
regresado por el mismo camino que 
aquéllos en las primeras horas de 
ia tarde. A las dos y cuarto llega-
ban a Puente Poncebos, donde tam-
bién les esperaban gran cantidad 
de gente, y desde allí se trasladaron 
a Arenas para marchar1 a Potes. 
Ellos no consiguieron la cima, pe-
ro no porque no sean grandes mon-
tañeros, sino porque fueron preca-
vidos y el anuncio de un cambio de 
tiempo les hizo pensar que lo me-
jor era dejar para otra ocasión el 
ascenso del "Picu" y evitar así una 
nueva tragedia de las tantas que ha 
I O S 
d a n d o q u e h a b l a r 
Conversaríones entre Velazquei y Raberto Duque 
Senín, que ha anunciado su r é t i r a d a del boxeo 
MEJICO, 9. — Roberto Duque, 
ex presidente de la Federac ión 
Españo l a de Boxeo, confirmó 
ayer al presidente del Consejo 
Mundial de Boxeo (C.M.B.) que ' 
hab í a presentado la d imis ión de 
su cargo de presidente de la ci-
tada Federac ión , in formó el pro-
pio Velázquez. 
Roberto Duque indicó que, sin 
embargo, sigue formando parte 
de la Federac ión Españo la y del 
Consejo Mundial . 
E l presidente del Consejo pidió 
a Roberto Duque que le envíen 
por escr i tora t ravés de la Fede-
rac ión Española , los motivos por 
los cuales Carrasco no puede 
cumpl i r su contrato con el Olym-
pic Audi tor ium de Los Angeles. 
Velázquez señaló que en su opi-
I l ion particular, en vista de que 
Carrasco, al parecer, no tiene la 
menor in tención de enfrentarse 
a Rodolfo González, actual cam-
peón mundial ligero,, n i en pelea 
t i tu lar n i en pesó , convencional, 
lo mejor que pueden hacer, tan-
to Carrasco como su «manager» , 
Umberto Branchini, es indemni-
zar a la e m p r e s à r i a Eileen Ea-
ton. E l presidente del C.M.B. se-
ña ló que, en su concepto, esta 
indemnizac ión p o d r í a ser de diez 
m i l dólares , con lo cual queda r í a 
arreglado el problema. 
En otro orden de cosas, Ro-
berto Duque p r o m e t i ó a Veláz-
quez hablar con e l boxeador es-
pañol Agust ín Senín para que, 
por escrito, y a t r avés de la Fe-
derac ión Españo la de Boxeo, Se-
nín ratifique çoii ca rác te r oficial 
su decisión de retirarse del bo-
xeo. R a m ó n Velázquez dio como 
plazo a Senín hasta el día 12 del 
presente mes, fecha en la que 
se r á desconocido como aspirante 
al t í tu lo mundial gallo del C.M.B., 
que actualmente se encuentra va-
cante. 
Por otra parte, el presidente 
del Consejo dijo que ya se hab í a 
dir igido a los miembros de esa 
organización para que decidan, 
llegado el momento, quién será 
el sustituto de Senín, como con-
trincante del mejicano Rodolfo 
Mar t ínez , por el trono mundial 
gallo. 
Velázquez indicó que ya hab í a 
quedado demostrado que el Con-
sejo no deseaba enfrentar a dos 
mejicanos. A l retirarse Senín que-
daba el campo abierto para que 
el. sustituto sea el m á s alto en la 
clasificación, qué se encuentre ele-
gible. — A L F I L . , ; 
4 ABANDONO CARDOSO 
r M I L A N , 9. — E l púg i l italiano 
Cometti, de la ca tegor ía de los 
-pesos semipesados, ha vencido al 
e spaño l Cardoso, por abandono, 
en el segundo asalto, en la pelea 
disputada anoche, que se celebró 
en el pequeño Palacio de los De-
portes de Milán. — A L F I L . 
( TITULO RETENIDO 
BANGKOK, 9. — El campeón 
mundial de los moscas, el tháilan-
dés Benice Borgor Sor, conservó 
su título hoy, en esta capital,- tras 
derrotar à los puntos al aspirante, 
el filipino Erbito Salavarría. —•, AL-
FIL. 
l U C d S 
e r d i d o 
tenido como escenario esta misma 
vía. 
LOS ESCALADORES DEL 
NARANJO, MENOS PEREZ DE 
TUDELA, FEDERADOS 
MADRID, 9. — Todos los mon-
tañeros que realizaron ' la ascen-
sión al Naranjo de Bulnes, menos 
César Pérez de Tudéla, han solici-
tado en estos días, a través de sus 
• respectivos clubs, la licencia fede-
rativa, según ha manifestado a un 
redactor de «Pyresa» un portavoz 
. de la Federación Española de Mon-
tañismo, cuando se ha solicitado 
información sobre este aspecto en 
el organismo federativo, — PY-
RESA. 
LA PRIMERA ASCENSIONÍ, 
E L 5 DE AGOSTO DE 1904 
MADRID, 9- (De la Redacción de 
«Alfil»-) — Pedro Pidál, marqués 
d:. Villaviciosa, y Gregorio Pérez 
«El Cáinejo», formaron la primera 
cordada que escaló el pico Urriello 
o Naranjo de Bulnes el día 5 de 
agosto de 1904. José Angel Lucas, 
Antonio Ortega, Gallegos y; César 
Pérez de Tudela forman el-cuárte-
to que hâ  conseguido conquistar 
por vez primera la cara Oeste en 
invierno porque esa pared ha si-
do conquistada en verano por nu-
merosos montañeros. 
También cuatro mujeres hán su-
bido al Naranjo: María Pérez, el 
31 de julio de 1935; Teófila Gao, el 
6 de agosto de 1935; Carmen Sán-
chez de Casal, el 29 de junio de 
1946, y María Antonia Simó, el 23 
de agosto de 1949-
El primer intento de escalada 
invernal la formaron Antonio Mo-
reno, Rafael Pellús, Máximo Ser-
na y Agustín Faus, atacaron la pa-, 
red Sur el lunes 23 de marzo, de 
1954, La cordada se enfrentó a vien-
to huracanado, niebla y nieve. Lle-
garon hasta la parte superior del 
anfiteatro y no pudieron pasar dé 
allí. Desde entonces hasta ¿ahora 
muchas han sido las cordadas que 
han llegado a la cumbre por la vía 
Sur, pero quedaba inédita, prime-
ro, la escalada por la cara Oeste, 
en verano, y después... la escalada 
de esa temible pared en invierno, 
cuando el ^hielo cubre la roca-
Los primeros en conquistar en 
verano la cara Oeste fueron Alber-
to Rabadà y Ernesto Navarro, el, 
21 de agosto de 1962. Tardaron cin-
co días . Y, sucesivamente, conquis-
taron esa cara: Rosen, Villar y Re-
gil, IbarzO y Abajo, Lastra y Ca-
ro, Tapia y Santaquiteria, Udaon-
dp y Rubio, Berrio y Ortiz, Burillo 
y José Luis Arrabal y otros mu-
chos montañeros-
Un punto interesante es por que 
vía habrán hecho el descenso los 
cinco montañeros que se encon-
traron en la cumbre, puesto que 
Gervasio Lastra esperaba a los 
cuatro en la cima de lá, montaña. 
Pero estando Lastra allí es pro. 
bable que siguieran la vía de des-
censo que el propio Lastra, con 
Francisco Rodríguez Almirante,' 
descubrieron el 8 de octubre de 
1969, para descender a Vega de 
Urriello, en busca del refugio. 
España, en dos 
torneos de esgrima 
MADRID, 9. — Mañana v pasa-
do, 10 y 11 de febrero, se celebra-
rán en Basilea (Suiza) dos torneos 
de esgrima: la Challenge Bossert, 
reservada para florete! • femenino, 
menores de veinte años, y la Cha-
llenge Lamblet, para florete mas-
culino menores de veinte años'. 
En la primera competición la re-
presentación española será . la si-
guiente: Alicia Moreno, Rosa Ma-
ría Montoro y Laura Colominas- En 
la secunda estará, compuesta por 
Antonio Solivera, Angel Martínez, 
Vasallo, José Rocha, Julio Dequidt 
v Ricardo Flores. — PYRESA. 
• SALT' LAKE, ':9.—El español 
Juan Gisbert ha eliminado hoy al 
australiano John Cooper, del Tor-
neo Internacional de Tenis de es-
ta ciudad, al vencerle por 6-3 y 
6-2,—ALFIL. ' 
FRANCIA • ESPAÑA, DE BALONMANO FEMENINO 
MADRID, 9. — La Selección es-
pañola femenina de balonmano 
tendrá mañana y pasado nuevos 
encuentros de carácter internacio-
nal, ya que nuevamente se enfren-
tará a la Selección francesa. «De 
hecho nuestro balonmano femeni-
no —ha dicho a «Pyresa' Domingo 
Bánenas , presidente dp. la Comi-
sión Técnica' de la Federación Es 
pañpla de Balonmano— ha debido 
enfrentarse hasta ahora selecciones 
que no son de las mejores de Euro-
pa. Este año será la última tem-
porada que lo hagamos frente a 
Francia. Nuestras balonmanistas se 
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tendrán que enfrentar después a 
otras selecciones más importantes, 
va que no debemos olvidar que en 
la próximá Olimpíada estará pre-
sente el balonmano femenino». 
Esto quiere decir que se tratará 
a esta especialidad de igual forma 
en su proyección, que al balon-
mano masculino y que tan excelen-
tes resultados dio a este deporte. 
«Seguiremos Ja misma política 
y base que hemos seguido. con los 
chicos. Vamos a, enfrentarnos con 
los mejores porque el nivel i técnico 
será en su día más positivo.» 
L a Selección española que sé des-
plazará a Francia está formada por 
los siguientes: Celarain y Navarro, 
porteras; como jugadoras de cam-
po: Arcelus, García, García Pena, 
Ortiz, Muaune, Gon7áIez, Pinedon 
Patus, Souto, Mwra, Bravo y Losa. 
Esta noche celebra Stadium Casablanca celebra su gran fiesta 
atos a Mefores Deportistas an 
Esta noche; en una s i m p á t i m fiesta social, que t end rá como escenario el Centro Mercantil, Sta-
d ium Casablanca elegirá a sus «Mejores Depor t i s tas» . La designación se presenta muy reñida, habida 
cuenta de que todos los candidatos reúnen los suficientes mér i to s como para resultar favorecidos* 
Acierto, pues, al públ ico asistente, pues se rán sus votos los que decidan. Nosotros, por nuestra p a r t í , 
ya nos hemos ocupado estos dias de divulgar los nombres de los candidatos —a los que felicitamos par 
adelantado— y qué ahora volvemos a repetir: Ajed rez: R a m ó n Segura y Amapola Alonso; atletismo: An-
d r é s Gimeno y Cristina Escobar; baloncesto: José Luis Vázquez y Merche Ladrero; fútbol : Jesús Cuar-
tero; hockey: José Luis Mar t í n ; gimnasia: Francisco Alloza; na tac ión : Carlos Cuadrón ; petanca: Julio 
Borrajo; pelota: Edmundo Bueno; tenis: Carlos Aranda y Martha Konrad; teinis de mesa: Santiago Na-
varro y Elena I b á ñ e z ; voleibol: Conchita Pueyo. ¡S uerte a todos! -
m m w , mioMoo, j m m e i m m 
rama de fútbol 
Programa de fútbol para mañana 
domingo, correspondiente a las 
competiciones regionales, .aficiona-
dos, juveniles e infantiles: 
1.a Cátegbría Regional Preferente 
Casetas - Atlético Monzón, a las 
16 horas, en Casetas; Tamarite-Ara-
gón, a las ,15'45, en Tamarite de. L i - ; 
tera; Sariñena - Tauste, a las 15'45, 
en Sariñcna; Sabiñánigo . La Almú-
nia, a las 15'45, en Sabiñánigo; 
Mequinenza, - Numancia, a las 15'45, 
en Mequinenza; Calatorrp - Fraga, 
a las 15'46, en Calatortio; Alma-
gán - Utebo, a las 16'3Q, en Alm.a-
zán; Calatayud - Escatrón, a las 
1615, en Calatayud; Oliver - Lamu-
sa,, a lasi 11?45, en La Camisera; 
Binéfar - Barbastro, a las 15'45, en 
Binéfar. 
1. ' Categoría Regional 
Norma - Teruel, a las 15'45, en 
San Leonardo de Yagüe; Tardienta-
Zuera, a las 15'45, en Tardienta; 
Atlético Huesca - Torres, a las 12, 
en San Jorge; Gallur - Caspe, a las 
16. en Gallur; Santa Isabel - Esco-
lapios, a las 12, en Santa Isabel; 
Juvenil Barbastro - Boscos, a las 
11'30, en Barbastro; Leciñena - Ja-
cetano," a las 15'45, en Leciñena; 
Eureka - Almudévar, a las l§, en 
Tarazona de Aragón; Arenas - Zai-
dín, a las ll'SO, en Entremos; Val-
defierro - Alcañiz. a las 12, en Pi-
carral. 
2. a Categoría Regional Preferente 
Lalueza - El Gancho, a las 15'45, 
en Lalueza; Villamayor - Borja, a 
las 16, en Villamayor; Belchite -
Robres, a las 16, en Belchite; Fuen-
tes - Perdiguera, a las 15'30, en 
Fuentes de Ebro; Luceni - Ropipe-
olas, a las 15'45, en Luceni; San-
ders - Alfajarín, a las 16'30, en So-
ria; Maella - Lackey, a las 15'45, en 
Máella; Grañén-ütrillas, a las 15*45, 
en Grañén; Calamocha - Alcorisa, 
a las 15'45, en Calamocha; San Ma-
teo - Illueca, a las 15'45. en San 
Mateo de Gállego. 
2. " Categoría Regional 
Malón - Alagón, a las 16, en Ma-
lón; Pinseque - Eureka "B", a las 
15'30, en Pinseque; Brea - Pedrola, 
a las 16, en Brea de Aragón; Pra-
dilla - Boquiñeni, a las 15'45 en 
Pradilla de Ebro; Remolinos - 'Ate-
ca, a las 15'45, en Remolinos; Taus-
te "B" - Novallas, a las 15'45, en 
Tauste; At. Alfindén - Gurrea, a las 
15'45, en La Puebla de Alfindén; 
Botqrrita - La Muela, a las 15'30, en 
Botorrita; Cariñena - Quinto, a l^s 
15'45, en Cariñena; Sástago - Daro-
ca, a las 15'30, en Quinto de Ebro; 
Peñaflor - Herrera, a las 15'45, en 
Peñaflor; Cuarte - Pina, a las 15'45, 
en Cuarte de Huerva; Alfamén-Zue-
ra "B", a las 15'45, en Alfamén; 
Gmer - San Gregorio, a las 1615, 
en Pinares; Rayo Cascajo - San 
Juan, a las 15'45, en San Gregorio; 
Gran V i , - Colón, a las 10, en Se-
minario; Aislam - Zodiac, a las 9'45, 
en Santa Isabel; La Salle - Domi-
nicos, a las 9'30, en Casablanc^; 
San Antonio - Ranillas, a las 12, en 
San Antonio; Ciclón - Almudená, a 
las 11'30, en La Salle Santo Angel; 
Cuber- Atlético Spar, a las 915, en 
Villa Beltrán; Agustinos - Torrero, 
a las 11, en Agustinos; At. Codor-
niz - Recreativo Leonés, a las 9, en 
San Lamberto; Torresol - Santo Do-
mingo, a las 15'45, en Miralbueno; 
Optica Jena - At. Bozada, a las 12, 
en Seminario; Ebro - Terminillo, a 
las 11'45, en Carmen; El Baturro -
Montecarlo, a las 11'30, en Pinares; 
Independiente . .. Andrés Vicente, a 
las 11'30, en Marianistas; Casablan-
ca - Salvador, a las ll'SO, 4en Casa-
blanca; Huracán . Montañana, a las 
11. en María, de Huerva; Stadium 
Venècia - Oliver «B», a las 11'30, 
en Stadium Venècia; Estrellas Ver-
des - La Paz, a las 1015, en San 
Gregorio; Universitario.Arenas «B», 
a las 10, en Ciudad Universitaria. 
GRUPO BAJO ARAGON. — Alca-
ñiz «B» - Nonaspe, a las 15'45, en 
Alcañiz; Utrillas «B» - Escucha, a 
las ,15'45, ejs Utrillas; Mazaleón -
Montalbán, a las 15'45, en Maza-
león; Cretense - Calanda, a las 
15'45, en Cretas; Calaceite - Caspa 
«B», a las 15'45, en Calaceite. 
GRUPO HUESCA. - Juventud 
Barbastro «B» . Binéfar «B», a las 
15'45, en Barbastro; Alcampel >• Ba-
llobar. a las 15'45, en Alcampel; Ju-
ventud Monzón . Belver, a las 15'45, 
en Monzón; Almúnia S. J. - Diablos 
Rojos, a las 15'45, en Almúnia de 
1 San Juan; Atlético Albelda - Bar-
buñales, a las Í5'À5, en Albelda; 
Alcolea . Grádense, a las 15'45, en 
Alcolea de Cinca; Almudévar «B». 
Torralba de A. a las 15'45, en Al-
mudévar; Estudiantes - Lana ja, a 
las '15'45, en Jaca; Montesusín-San-
garrén, a las 15'45, en Montesusín; 
Juventud Ayerbe - Sabiñánigo «B»á 
a las 15'45, en Ayerbe. 
3.a Categoría Regional i 
I.B.K. - Arcos, a las 815. en Pi-
nares; La Jota - Oliete, a las 8'30. 
en San Gregorio; Inter de Aragón-
Lino, a las 10'15. en Miralbueno; 
Plata - Albatros, a las 14. en Pica-
ira!; F.O.C,A.R. . El Galicia, a las 
12, en La Cartuja Baja; Z-Bel - Atlé-
tico Arbués, a las 12, en San Grew 
gorio; Español Montañana - Alava, 
a las 11'30, en San Roque; Mebro-
sa - Sporting Portillo, a las 10'45. 
en Mebrosa; Arrabal . San Agustín, 
a las 16, en San Antonio; Rayo Pi-
carral - Santa Isabe] «B», a las 
1015, en Picarral. • 
GRUPO CALATAYUD. — Illueca 
«B» - Mcxrata. a las 15*45. en Illuecaí» 
Embid - Salesianos Don Bosco. a~ 
las 15'45, en Embid dte la Ribera: 
Morés - Alhama. a las 15'45, en 
Morés; Terrer-Sabiñán, a las 15'45, 
en Terrer; Paracuellos - Jarque. a 
las 15'45, en Paracuellos de la Ri-
bera. 
GRUPO EJEA. - Fernandino-Bio-
ta. a las 15'45, en Sos del Rey Ca-
tólico; Reyes Católicos - Erla, a las 
Puyal - Santa Anastasia, a las 15'45. 
15'45, en Ejea de los Caballeros; 
mañana 
en Luesia; Ejea «B» - Pinsoro, a 
las 15'45. en Ejea de los Caballe-
ros; Cástiliscar . La Llana, a las 
15'30, en Cástiliscar; Rivas - Sádac 
bemse. a las 15'45, en Rivas. 
GRUPO HUESCA. — Peña Zoiti-
Santiago, a las 9, en Seminario; 
Juvenil D o sa . Peña Laureotina,, ai 
las 1015. em Seminario; Residenciaí-
CC. Agrarias, a las 1130, en Semi-
nario; Cuarte - Huesca O.J.E., a las 
10'30, en Universidad; Peña los «30»-
Telefónica, a las 10'30, a i Padre 
Querbés. 
GRUPO MONCAYO. — Pedrola 
«B» - Ainzón, a las 15'45, en P0-
drola. ' 
1.a Categoría Juvenil Preferente ; 
Salvador - Dominicos, a las 10, 
en Quinta Julieta; San Antonio-Zar 
ragoza, a las 10'30, en San Antonio: 
Valdefierro - Montecarlo, a las le'JO, 
en Valdefierro; juventud - Stadium 
Casablanco, a las 10; en Nuçstrai 
Señora Guadalupe; Boscos - Cala-
íianz, a las 12, en Salesianos. 
1. a Categoría Juvenil 
La Salle - Ahinko, a las 8'45, e« 
Salesianos; Calasanz «B» - Atlético 
La Paz, a las 10, en Escolapios; 
Danubio . Rey, a las 10'30. en Sa-
lesianos; Montecarlo «B» - Ramon 
y Cajal, a las 10, en Pinares; Zara-
goza - Oliver, a las 10, en La Ca-
misera; San Miguel - Berdala, a ,IaS 
11'3G, en Casetas; Ebro - Atlético 
Bozada, a las 10, en Carmen. 
2. a Categoría Juvenil 
Estrellas Verdes . B.E.V:, a !as 
13'30, en Casablanca; Andrés Vicen-
te - Arenas, a lás 12, en Nuestra 
Señora Guadalupe; Salvador «B» * 
La Salle «B», a las 12, ea Qwnt» 
Julieta; Gestoría Delicias . Sant" 
Domingo de Silos, a las 8'30. en 
Miralbueno; F.O-.C.A.R. - Villan?3; 
yor, a las 1515, en La Cartuja Baia, 
At Spar - Cesaraugusta, a l3^ 8Jr 
en Picarral; Rayo Delicias - P " J 
ro. a las 17 p-n ft/Hrall·iiipno: KoJqe-
Vald* 
r ,  l s 2, e  Miralbueno 
Santa Isabel, a las I I . en 
fierro; Stadium Casablanca «jp» " 
Aneto «A», a las 9'30, en St. Casa-
blanca; Deportivo «21» - El Ganeno. 
a las 14, en Miralbueno; A 
rre - Weellintong, a las 16, en , 
dad Umversitaria; Sodeto - O'1!^. 
c a á las, 15'45, en Picarral; TJtew-
Umversitario. : a las 16, en Utew. 
San Antonio «B» - Aneto «B>>-
9, en San Antonio; Inter de - T t 
Pón . Altamar, a las 14, en s>an 
Gregorio. 
, Infantiles 
.Santo Tomás - Valdefírro-.j* 
16. ©n Pinares (día IP); Atlehco^. 
Paz . Boscos, a las 15, en Pinarf -HOSCOS, a las u , cu * . a 
River Píate - Claret, a las 16 ^ ' ^ g 
S^nta Isabel: Ciclón - BeHala. ? ' 
9'45, en La Sa-He Santo ni miníeos - San Antonio fsm horíJ ^ 
camno); Skol Laeel - Moncayo 
las 12, en Moncayo. 
XXV es 
Pr&graim pm k presente semam 
ATLETISMO MERmíOM 
T R O F E O V A L L E H 
' . Salvo aigmïos encyeateQis de fies» 
éfeipate a los que ha sieío necesa* 
yio recurrir, ya está prácticamente 
decidida la primera fase de ia 
éómpeíición pa í a la capital en es-
ta X X V Edición de los Juegos Es-
colares Nacionales. En consecuea-
éia, salvo algunos encuentros que 
g continuación van a anunciarse, 
¿orno necesarios desempates, hoy 
Bábado, día 10. va a iniciarse M 
gue pudiéramos llamar fase clasi-
ficatoria filial para proclamar » 
Jos vencedores de la capital qu© 
postériòrmente tendrán que P*I 
¿rentarse a los de la provincia. 
Eí programa de encuentros para 
ceta semana es, pues, el siguiente: 
BALONCESTO C A T E G O R I A 
(JUVENIL. — En Galasancio, a 1»$ 
Í6 horas; Cala&ancio Maristas, 
BALONCESTO C A T E G O RIA 
INFANTIL. — En Montearagón, s 
|a¿ 12 hora*; Montearagón-Maris-
ias; en La Almozara, a las 12 hen 
tas: Escuelas Pías-La Salle G, V. 
BALONMANO CATEGORIA JU-
VENIL. -•• En Dominicos, a las 10 
¿oras : Dominícos-Corazonlstas; eu 
Salesianos. a las 12 horas: Sale-
glanos-Escuelas Pías; en I.S.VP., 
8, las 12 boiras: I.S.V.,P.-CaIasancio; 
en La Salle O. V.. a las 12 horas; 
La Salle G V.-San Valero. 
BALONMANO CATEGORIA IM« 
f A N T I L . " —- En La Salle G. Y., » 
Jas 10.30 horas: La Salle O. V. 
Montearagón- en Corazor.isïa.s. « 
las 11 hara&: Corasonistas»Delega-
ba wimero 1; en Moncayo, (filial 
5). a las 11,30 horas; Filial núm. S 
Marianiste*; en Maristas, a Im 18 
-feoras: Maristás-Calasancio. 
FUTBOL CATEGORIA JDVS-
fíiL. —• A las 10,30 en el campo de 
|a Federación de Miralbueno: Pig-
natelii-S. Valero; a las 11 horas, 
. en Hospital; Mil i tar : I.S,V.P.-S@-, 
aiinario, 
CATEGORIA INFANTIL. — m 
Moneado iFiliai 8), s las 11 honm: 
Delegada numero 2-Corazorista*, 
en Seminario, a. las, 11 horas: Sé- -
minarlo-Santo Domingo «s© Büm; . 
en Marianistas a, las 16,30 ^horgs: 
Mari sasssas-IïS'E sísosnos, 
VOLEIBOL CATEGORIA J17VE-
HIL. — En Instituto Goya, a l&t¡ 
10 horas: Instituto Goya-I.V.S.P.; 
fñ' Satóiancs ». las 11,30 hora»: Sa» 
Ïesiamos-Colegi® de Magisteri©. 
VOLEIBOL CATEGORIA I N -
FANTIL. — En Salesianos, a las 
10,30 horas: Salesianos-Golegio de 
Magisterio; en Franciscanos, ft 
las 11 horas: Franciscanos-San 
Valero. 
ESQUI.— También hoy, sábado, 
a partir de las 10 de la mañana, y 
en estación invernal de Panticosa, 
conforme oportunamente fue anun-
ciado, tendrán lugar las pruebas 
de "slalom" gigante y descenso (és-
ta solo para Juveniles y se récue3> 
da la, obligatoriedad reglamentaris 
de utilizar casco) . 
PRO GE AMA PARA LOS 
CENTROS DE LA PROVINCIA 
El pasado sábado sé jugaron lee 
sigui antes encuentres: 
BALONCESTO JUVENIL: S a á -
ta Agatoclia de Mequinenza, 22; 
I.T.E.N. "Reyes Católicos" de Ejea, 
34; Sagrada Familia de Tara-
zona. 28; I.N.E.M. de Calata-
yud, 25. ' ' 
BALONCESTO INFANTIL: San-
ta Agatoclia de Mequinenza, 14; 
I.T.E.N. "Reyes Católicos" de 
Ejea. 70; Sagrada . Familia de Ta-
razona, 37; I.N.E.M. de Calatayué, 
14.' 
• FUTBOL JUVENIL: Santa Aga, 
foclia de Mequinenza, 1; San Ga-
briei de Zuera. 2; Seminarlo Me^ 
aor de Tarazona, 9; J.N.E.M. dé 
Calatayud, §. ' 
FUTBOL INFANTIL: ' ' BánU 
Agatoclia de Mequinenza. 0; San 
Gabriel de Zuera, f; Seminario 
Menor de Tarazona, 3; I.N.E.M.- de 
Calatayud, i . 
Los partidos señalado^ paré « " 
.ta semana son: 
BALONCESTO: En categoría 
Juvenil.-- I.N.E.M. Calatayud-Sa-
• grada Familia de Tarazona, y Sa-
íesianos de La Almunia-I.T.E.M. 
'"Beyes Cg-tóliecs'- aa Sjea. Y en 
categoría infantil : I.N.E.M. de Ca 
la,tayud-S.Á.F.Á. de Tarazona. 
FUTBOL: Categoría1 , Juvenil.--
.San Gabriel . de Zuera-Salesianos' 
de La Almúnia, y Seminario Me-
nor de Tarazona-I.T.E.N. de Ta-
razona. Y en categoría . inf antil 
San Gabriel, de • Zue,rá-I.T.E.N. 
" Reyes .Católieos" de EJéa de' los 
Ca.baIleros;- Seminari® Menor de 
Taraz0Harl.T.B.N. de Tarazona. 
: MADRID, S.—Mañana sábado, 
m celebrará, en, el Pslacto de ios 
Deportes ed Madrid el Í H Trofeo 
Intemacioaaal de Atletismo del 
Club Vallehermoso O J M . 
Part ic iparán en la reunión at-




de Aragón de 
boxeo 
Esta noche, á las lO^S, en el Gira-
nasio Salduba (antes Polideportivo), 
se celebrarán los Campeonatos de 
Aragón de Aficionados, valederos pa-
c« Camu- " : -
España, a celebrar én Santa Cruz 
' Serán dós coimbates áe prelimina-
Ríus- contra Silverió, peso ga 
Sla, ©raa Bretaña, Portugal y Es-
paña, y sé espera la confirmación 
de asistmeia por parte de la Unión 
Soviética e Italia, Hasta el mo-
mento han confirmado su partici-
pación en este I I I Trofeo Interna-
cional de Atletismo los siguientes 
deportistas: 
Francia: Chavelot (60 metros); 
Sarteur (60 metros); Sánchez (800 
metros); Lovette (1.000 metros); 
Marty (60 metros vallas); Hus-
band (altura); Mart ín (altura); 
Le Goff (altura), y Goibhomme 
(400 metros damas). 
Argentina: Amaizon (3.000 me-
tros) . 
. Polonia: Nowzs (60 metros); 
Wosdinski (60 metros vallas); Joz-
Wifc (60 metros vallas); Joachows-
ki (triple); Buciarski (pértiga) y 
Joachwowski (pértiga). 
Grecia: Papanicolau (pértiga); 
Papageorgopoulos (60 metros), y 
Vasiliu (60 metros vallas). 
Aún no se conoce la relación no-
minal de le® atletas ingleses y por 
tugueses, aunque es segura la par-
ticipación de una representación 
de ambos países. 
España: Carballo, Carda, Paraí-
so, García López, Sarrasqueta, Se-
gurado, Cordoviila v Sarria ¿60 
metros). 
, Ballbé, Gayóse. Ano, Esteban 
(800 metros). 
Fernández Ortiz y Borraz (l.i©Q 
metros). 
Caño, Trianes, Calleja y Ltóye-
ras (60 meteos vallas) ; ..Bolanos, 
Aranda contra Morte, peso ^ v w W ' í m * ^ w » ^ % « m í v v ^ ^ lío 
ligeró. 
•CAMPEONATO DE ARAGON. — 
Peso; gallo. Fernández contra Apa-
ricio I I ; pes© pluma, Artiga© I con-
tra Aparicio 1; peso ligero, Cebolla-
da contra Navarro I ; peso superli-
gerp. Navarro, I I . contra' Castillo; 








os combates seran ais. 
ráelos a la distancia olímpics dé tres 
_J de tres . 
..Aficionados al boxeo: esta noche, 
todos al Gimnasio, Salduba, ya que 
estos muchachos merecen el calor 
dç vuestros aplausos. , 
Los precios de i , áadei 
son populares, j esta velada está 
organizada por la Peder 
sories'a dé Boxeo.' 
A M A N E C E R 
C A L A T A Y U D 
W n i o de Rivera, 4, (Estaelés) 
Biblioteca Estaclén 
. " ESTEBAN MIGUEl 
Calvo Sotelo. !4 i Quiosco!. 
MARIANO RUI? 
Pato, 2 ÇÇuiosco) 
/ PILAR SORIA 
W. Bardají iPapeleria El S©n 
a l g u n o s d e t a l l e s e r a n e x c l u s i v t 
d e c o c h e s d e g r a n l u j o 
| P 0 R E J E M P L O , A S I E N T O S D E T E R C I O P E L O ) 
íos asTentos l ian tamteefo m tí mmo Seat 124 tSe 
siendo el.-. motor sigue 
;• - : poicare 
el rcjr ise . tdo de log ce 
ÍEÍ 124 ïS.&htma. sia esfuerzo ,-
m coette. cor. ÏVO 224 LS as #er« 
los 150 feilómetróS' po t laors. Y fos mmtísm £ü íS i©íam»fe 
C o n f o r t S ^ u r o A cualquier r clcc he Frenai en el Se&r 124 LS es experimentar 
i p s imeva seasádoa-o Sus frenos 4e á i sco a las cuatro toedás^ ser.ofrenor y d o p ^ ^j^iMlap^^ 
ü s e g m í i ttm pst&éa. suave, xápida., sia de í t apes a i blocajes, 
K i n g ú a o t ro ooc^e* á e los á a sa clase ofrece estas garantías., 
C o n f o r t I n t e r i o r Concebido pata satisfacer a l exigente á e l a eoffiodHad, 
Resulta difícil igualar a l nuevo 124 LS ca l a ampl i tud confortable 
¿ e sos cinco plazas. Sus asientos ana tómicos , 
t l p m d o i ®a tssdopelo, y m lujoso alfombrado. 
«letalles de baca gaste epe só lo encon t ra rá ea < 
A au íçn í i c s das?» 
Huevos c M b e l í e c é d o M htetáíes, nuevas 
0 m 0 á $ de apé r tu r a á e puertas, cristales _ 
color, panel de instrumentos completo, 
Jimpiaparabrisas de dos velocidades, 
encendedor eléctïic© f Kiuçho» detalles mÍBs 
¡eomptetaa k ^ p i c j d i a s á l a i g u d a H i f 
d e l 124 L S . 
„' ütllicè sa poidtáe tíéikp m^^MBM.f^ 
%i« ms® d mum® 114 JbS* """"" 
SE A T 124 
« c o n f o r t e n p r i m e r a l í n e a 
Gamga,, Marqueta, Ocio y Perar-
Uáu (altura). 
Azpeitia, Pérez, Crespo, Santa-
maría y Castrillo (triple salto); 
Morera, Gude, Arcenes y Mira-
montes (3.000 metros). Están pen-
dientes las confirmaciones de Ai-
varez Salgado y Antonio Burgos. 
Participación femenina: Josefi-
na Salgado, Bosà Colorado, Sagra-
rio Aguado, M a r i José Martines 
Guerrero, Nolten. Isabel Montana, 
Lourdes Valtíor, Pilar Fanlo, Con-
suelo Alonso y Carmen Valero, f i -
guran entre las más destacadas de 
las inscritaSi . 
HORARIO DE LAS PRUEBAS: 
1730, pértiga í ina l ; 18 m , 1.000 
metros, infantil masculino; 1815, 
60 metros lisos, juvenil femenino: 
18'SO, '6© metros lisos, infantil , mas. 
culino; 18'45, 60 metros lisos, esco-
lar juvenil; 1&*00. l.OOÓ metros, es-
colar juvenil; 1915, 3.000 metres, 
masculino final; 19'30, 60 metros 
vallas, femenino final; 19'30, lon-
gitud, femenina final; 19'45, 60 me 
tres vallas, masculino series; 20'00, 
altura, masculino final; 20'00, 60 
metros lisos, masculino series;, 
2015, 800 metros lisos, masculino 
final; 2015, triple, masculino f i-
nal; 20'30. 1,500 metros lisos, mu 
jeres final; 20'45, 400 metros lisos, 
mujeres final; 21'00, 60 metres va-
llas, hombres final; 2115, 60 me-
tros lisos, hombres final; 21'30, 
1,500 metros Usos, masculino final, 
y 21,40) entrega de premios.— 
PYRESA, 
P r o g r a m a 
MADRID. 7. — La A.sociacioñ, 
Eurooea de Aikido, de la que es 
presidente el . titular-; de , la Fede-
ración Española de Judo, ed©n A n -
tonio Garc ía : de la Purjnie, se re-
unirá en San Sebastián los días 11 
y 18 del próximo mes de marzo, 
con el f in de ultimar la programa-
ción del segundo semestre^dei año 
en curso, así como les dós cursos 
internacionales que 'bajo: ià direc-
ción del maestro Tamura, séptimo 
dan, van a tener lugar en nuestro 
país, concretamente en San Se-
bastián y Alicante. Durante dicha 
reunión se procederá a l a elección 
de los cargos de secretario general 
































1972: el mejor año en la historia de Chrysler fspma 
El "Dotó 8.700", al Salón de Ginehra 
El afio fiscal «¡uc finalizó el 
M de iJ»vleít}ibre de 1972 fus ei 
snejór año de «Chrysler España».". 
La producción y vmta dte. ios 
productos ijoncipaíés fábricados 
por la em p r es a: automóviles, 
vehículos coniíprdales,- tractores.. 
V motores' d i e s s 1, suraíentarcí? 
• sigafficatívameflt©. ' ' 
; PRODUCCION 
.La producción d® turisnM»s en^ 
1972 fue de 59.276 utiidades, fren-
te, a 29,3«) fabricadas er. 1971, 
coa luí aiimentó" del • 102 por 
çiesito. La producción dte véhícü-
• los comerciaies ¿txttate el año 
1972 fue de 4.772 uaidades, freía-
te a las 3.306 alcanzadas duran» 
te «I año 197í> lo que rep.resenía 
un aumeirt©.! AM 44 por ciento. 
La prcíduccién- de tractores al-
canzó, durante, e l .año 1972, la ci-
fra de 3.855 uíaldactej, en compa-' 
raciÓM a las' 2.709 fabricadas en 
1911,-con un auitñenío del ,4é por 
cient®. La producción "de rcóío-
res dlesiei fue de 5.483 utríadesv 
fraite.a 4.S74 c'fiírante 1971, esm 
un íBcremento del 12 por cimtQ. 
VENTAS-
• Las ventàs á e íitri«i«®, Iftcïa-
yemdo las exporíacioraás, aseen-
• dieron a 58.912 tmltedes, frento 
a 35405 em ,1971, lo ctue repre*". 
santa un a u m e n t o del 68 por ' 
plento. Las 'dte veMculos comer-
• ciafes ascepdieroti a 5.15Z unMa» 
des, superando en un 52 por 
'dentó , a tesde 1971, • que f w 
ron de 3.395 unidades,. Las ven-
tas de tractores alcanzaron 3.882 
unidàdes, frente a„, 2.747 en d 
año 1971, con un a .um»to dfsi 41 
por 'ciento. Se; vendieron 5.404 
Unidades de ' íMOtore» diese!, aáfe 
más. de, los , qu®,, se . fabricaf-on 
par® todos los vehículos produ-,, 
..eidos, lo que saiacmé un aumen-, 
t© áH ' í& pm: ciento sobare los 
4,874' vendidOis- durante ' é l afií* 
, 1971. 
Las watas BaciOnales. m. él 
.Marcado, de turismos Mimmía-
ron en casi el 35 por. ciento. En 
." 1971. fueron 29.300 unida'dtes. Du-
rante él año slguteite «upuslemi. 
10.783 Hóid^àtes. 
EXPORTACION • ,'í 
' L | s fí «Eporte^OKps ^ kicre-
Mieataroa en más del 150 uori 
d e n t ó sobre . I f7 i . Se ewnarom 
14.670 unidades de! «Simea 110&» 
(«tSImea 1100»), .con . deslino al.. 
Mer^do Çomàú.; imidad^ 
é t «Simca 1000» para su mon-
taje en Colombia, v .camiones y 
tractores «Mporíadós a distintos -
. países de! mundo. Asini-sn», m 
essportwm 14J2Ó conjuntos de 
cajas dé cambio y d^érenctolés 
para .vehículos inffltares cte & 
. ©©mentando estas cifras, .mS& 
to* Franltlm M . E o g w , "i-top»" 
aldente y director ssstmts á e 
«Chrysler España», dijo: «Casi 
un terete ele. nuestra producció?}, 
de turismos está siendo exporta, 
da y esperamos mantener un ri t-
mo shnllar y aún mayor en los 
mñm waiideros. Esto es posMe 
gracias m les esfuerzos de la or-
ganización de ventas de «Chrys-
ler Europa», que está desarro-
llando mercados importantes pa-
ra nosotros, no solamente ®a el 
. sector é s los turismos, "SÍBO taffl^ 
bién en eí ' «te. camones y ' trac- • 
• tores.» 
Mjster ' Rogers sigplficó, asi-
mismo, la importancia de la fa-
bricación y, venta de1 cajas, de 
cambio y diferencíales para la 
€íAme«icam Genarai Corporation»!, 
con las que equipa los «Jeeps» 
m i l i tares estadounidenses. Du-
rante el año 1972 la empresa fa-
bricó v exportó a los Estados 
Unidos unos 14.620 i u e g o s de 
transmiisiósi. L:n númaro mayor 
deberá ser fabricado y enviado 
en'-;e! transcurso del .año ièo 
tüal. 
•MÜEVOS MODELOS ̂  
A lo largo del .año 1972, «Chrys-
ler España» p r e s e n t ó los si-
guientes modelos: el «Simca l(HMí 
GLS% «Simca 1000 Special», 
«Simca 1290 Special», camión 42-
38 Turbo .y el.camión 82-35 Tur-
bo. .Se llevaron tamtoién a cáb®. 
significativas meioras en' otros 
modelos. ' E l .«Dodg® 370©», «Co-
che de! Años- 0» España en 1971, 
será wasentaido en ©1 Salón * l 
ÁutómovSl de 'Ginebra, ¿ a mar-
AUMENTO DE PLANTILLA 
MUEVAS INVERSIONES 
'"i' 
, En «¡i w^sa - del año, «Chrys-
ler España» aumentó .sin piantl-
íla en unOis mi l empleados, o?» 
' lo " que el • .total,. al í iaal de àt-
ciemfare ésl pasado año» assienf . 
de s 13.122 personas.;: 
Míster Rogers informa^ áe-que 
«Chrysler España^ está corapro-
. metàda en un programa-de éK-
pffiaslón' general, que afecta , a íá 
capacMad 'de todas las opera.» • 
clones del complejo de .Viliayer-
de y. represmta una sustaMtíél: 
Inversión» mientras ques ai mis-
mo, .tismpoj, se lleva- 'a cabo un 
programa psasivo, de capacita-: 
.ción que ha .afectado .hasta • 
presente a 4.782 empleados« 
«Estas dos realizaciones —-aña-
de—• permitirán a la empresa, sa- -
tisfacer más ampliamente-las de. 
manààs de turismos, camiones y 
tractwes.' dél mercado msirtial.;, 
ir de. otros paísies.» 
..En relatíón" con el ,éesair©lfe 
de productos, mister Eogírs i -
temía que la empresa.. Mtá ; 
íudiando -las niievà« directrices' 
«iictadas.pw el Maiis íoío.de.In-
dustria pata òteterminar l^.ea®-
tfenlenida introducii;' a t r á s 
- proiáúctós en el ' m^e&clé. - -
Comó ct^sclusión» « f l a l é . 4a« 
la empresa ha estado operaroi® 
cc»i bOTeficios desde JUBÍO pa-
sadïiïï -y -ça® mtxs'B asm sag s®-
tendrán aígusíos beneficios para 
el año que .terminé 30 de 
Mwriemfere de Íf72. 
] a t r Í € u l a t i o n e s e n 
l a s i s l a s C a n a r i a s 
>j á e turismos m las IsUa 
í los n u c ds 
1972 ' • - '.7/4 coches p^ocec CA.-' 
Í/ mundo. 
•Aunque k¡: ven ía á& - coches m C&ntíriss es tá fff/sixrecMei per? 
Xa ausencia de impuestos de Aduanas (dado el cu- - " 
puerto franca. que disfrutan, las Islas Áfor tunadas ) , siendo .así 
competencia libre y completa, resulta que la pr imera n 
por -su - volumen de venins es española . Se trata d i 
que en dicho periodo m a t r i c u l ó 6.664 au tomóvi les , siena-: : :-
gu iáa a enorme áístrnteia. por ^ e í k s v M g s n s ; • 932 ve'him^ 
los; «Peugeot», con 926; *Fiat», con 774, y f ina lm¿ 
la marca de la que-tanto se e s t á hàb lundo ^ ú l í i m a m e n t é , á a á ú 
su p r ó x i m a venida a la Pen ínsu l a : i F o r d . \ 
Aunque es pronto p a r a saber la acogida que -el mermdo . es-
p a ñ o t en su conjunto o t o r g a r á a los vehículos «Ford» (autori-
zados por reciente decreto-a vender en E s p a ñ a hasta un 10 por 
ciento, del total de matriculaciones logradas en el país) , puede 
adelantarse que en eí ^laboratorio a - ~ que son • 
fias. J . cuota del mercado alcanzado por «Ford-- - . 
ciento, siendo el 6 por ciento para ¿Volkswagen» y A 4S3- 'por 
ciento para «S&zr». 
elección del "Renault 
A l tíewtp© que. hizo su m t r a -
á's. en el mercado español, el 
«Renault 5» fue nombrado en 
Inglaterra como «Mejor coche 
del año 1972». Presentado a la 
Prensa nacional en Lisboa, es-
ta distinción viene a fortalecer 
M Ñ O S M M T I N H B t A 
Los faros antiniéblá, que fue-
ron tan populares en las déca-
das de los 30 y de los 40, casi 
desaparecieron de las earrete-
ras mórteamerlcanas cuando los 
fabrioaates de automóviles em-
pezaren a introducir cambios en 
los paráehoque- delantera. 
Feró los eòches de 1973 poseea 
parachoques delfntércÀ que so-
bresalen de 75 á lOO mm. más 
tue los de los últimos años y 
muchos modelos vuelven a te-
ner espacio suficiente para eo-
locar los soportes necesarios pa-
ra las luces auxiliares., , 
; Anticipándose a esta tenden-
cia, la compañía «Westinghouse» 
hace ya -20 meses que trabaja 
en tínas lámparas antia.Wia cue 
puedan cubrir las necesidades 
de los conductores de hoy. 
Las lentes de este nuevo fa-
ro antiniebla incrementan el n i -
vel máximo de intensidad de 
luz, con respecto a los modelos 
antiguos,en un 50 por ciento, 
reducieñde el desluí»bram¡ento 
directo en un 30 pòr ciento. 
Los nuevos faros, antiniebla 
«Westinghouse» tienen también 
unas bandas de color ámbar a 
ambos lados de sus alojamien-
tos, que aüméntan los indica-
dores laterales instalados en los 
. huevos parachoques frontales. 
Los faros antinieblá «sella-
dos» de «Westinghouse» sé ven-
den en América a un precio 
aproximado de. 10 dólares. 
i 
I 










-|a favorables opiniones con que 
fue acogido por los periodistas 
españoles.: 
La encuesta fué' realizada :poï 
el- prestigioso diario «Daily Te-
iegraph Magazine». l a ' ' teleM--.' 
Blón inglesa- (B. B, Ü.) y la re-
vista «Motor». El Jurado, con?-' 
puesto por 14 periodistas de la 
Prensa del automóvil Ihterna-
clonal, tenía que elegir entre 
todos los coches presentados en-
tre e l primero' de agosto de 1971 
y el 31 de julio del 72, en el 
mercado europeo y con úh iñ!-
nimo de unidades fabricadàs. ' 
La selección se apoyaba en 
cuatro criterios: - técnica (segu-r 
ridad, oniinolución, fácil entre-
tenimiento), estilo ; (aerodir-a-
mismo, confort v funcionalidad 
del coche), performances (com-
portamiento en carretera, 'fre 
Hado, comportamiento én" gené-
ral) y, finalmente, la retócién 
precio-rendimiento. 
Los resultados fueron publi-
cados con motivo de " la inua-
guración del Salón Internacib 
nal de Londres, un saíóra con 
historia y uno de los más im-
portantes del mtmdfi y los ve-
hículos fueron clasificados por 
este orden: primero, «Renault 
»»; fegtmdo, «Tovo^a Carina •->' 
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Ca OS MOTORIZADOS siicmo m m m 
Intentó atropellar a Parricidio en Huelva 
s u in f i e l e s p o s o 
1 CHARLEROI (Bélgica), 9. — Una mujer ha intentado atropellar, a su 
marido cuando éste pasaba por una avenida de esta población. 
"""Ñicole Guerin, de treinta y cuatro años, sèparada de su marido desde 
hace seis meses, ha tratado de atropellarlo con su automóvil cuando éste 
paseaba con otra mujer por una céntrica avenida de la fiudad. 
Afortunadamente, el coche no alcanzó al marido y fue a estrellarse 
contra la fachadsi de un edificio, sin causar víctimas.—EFE. 
• • • 
SE SUICIDO 
le habían echado 
de su casa 
L O N D R E S , 9. — B i l l 
Quinn, de sesenta y ocho 
años de edad, se suicidó 
porque hubo de abandonar 
la casa donde hab ía vivido 
durante diez años . Junto a 
su cadáver se encon t ró una 
carta, escrita al dorso de la 
nota en el que se le comu-
nicaba el desalojo, dirigida 
a las autoridades. 
Según uno de los testigos 
que ha declarado en el ca-
so, e l señor Quinn volvió 
al que hab í a sido su hogar, 
pero las cerraduras h a b í a n 
sido cambiadas por el due-
ño, por lo que e n t r ó por la 
ventana, A l ver que todo el 
mobil iar io hab í a sido reti-
radoj el anciano se s int ió 
invadido por la pena y se 
s u i c i d ó . ' ^ 
È1 dueño de la casa na 
explicado q u e el señor 
Quinn llevaba seis semanas 
sin pagar el alquiler, por lo 
que se le comunicó cue de-
b ía marcharse. — PYRESA. 
SE 
sm/o E t u Mcm 
MURIO AL CAERSE 
DE UN I I 
A las cuatro de la tarde de ayer, 
en el kilómetro 0*800 de la carrete-
ra comarcal 222, término de Belchi-
te resultó muerto al caer desde el 
Remolque de un tractor en el que 
iba subido, Miguel Amal Martín, de 
treinta y cuatro años de edad, sol-
tero y vecino de Belchite. El trac-
tor, matrícula GU-3378, iba condu-
cido por su' hermano, Arturo Arnal 
Martín. 
BARBATE DE FRANCO (Cádiz), 
9. — Un muchacho estuvo a punto 
de morir ahogado por tratar de 
alcanzar una gaviota que se le ha-
bía escapado^ El hecho ocurrió es-
te mediodía cuando un miembro 
de la Guardia Civil dp vigilancia en 
la playa de La Albufera dio la voz 
de alarma al observar con sus pris-
máticos que a una distancia de 
unas tres millas de la costa una 
persona luchaba denodadamente 
contra é] oleaje, tratando de ganar 
la orilla a nadb. 
Inmediatamente salió hacia el lu-
gar un pequeño bote de jábega v 
algo -'más 'tarde el pesquero 
esta base «Antonio y Gaspar», una 
hora después Iregrésaba el bote, 
del que desembarcaba a un mu-
chacho, sano y salvo; llevado a la 
Ayudantía de Marina resultó ser 
Juan Sánchez Callado, de trece 
años, hijo de pescadores. Según su 
declaración, e l muchacho había 
capturado viva una gaviota, a la 
que empezó a llamar «Mariquiña». 
Le cortó Jas alas v Se entretenía 
en jugar con ella. Pero a su ma-
dre le repugnaba el ave y la arro-
jó al mar. Entonces el chico deci-
dió recuperarla y se lanzó al agua. 
El pájaro acuático se fue alejando 
de la costa y Juan lo persiguió 
sin dar cuenta de que, favorecido 
por la marea, cada vez se aden-
traba más y más. Cuando se diq 
cuenta estaba ya a unos seis kiló-
metros de ¡a playa y decidió vol-
ver, desistiendo va en su empeño 
de recobrar a «Mariquiñá». El mu-
chacho no se arredró y empezó a 
nadar hacia la orilla. Entonces fue 
cuando el guardia civil lo ávistó 
con sus prismáticos. : 
Juan Sánchez Callado lo único 
quei lamenta es haberse quedado 
sin su gaviota. —• CIFRA. • 
i r + * 
VEHICULOS RECUPERADOS 
La Brigada Regional de Investiga-
ción Criminal nos comunica que 
han sido recuperados los vehículos 
«Simca 1000», Z-6è689, blanco, y 
«Vespa Sprint», Z-67710, azul. 
S U S 
GA LIMPIUS 
D I E N T E S . . . 
Muchos de nosotros, los humanos, debe r í amos tomar nota de g 
lo que hace la elefanta «Marjorie», del «zoo» de Chesington j 
(Inglaterra), al exigir que le l impien los dientes cada tres me- •% 
ses. Claro que no es poco ese plazo del trimestre, p é r o m á s g 
es el de un año . . . En resumen, que «Marjorie» es toda una g 
elegante señora e1 'anta que quiere que sus dientes resplan- J 
dezcan cuando algún joven y apuesto elefante la o l íiga a son- J 
reís, con sus chistes, sus indirectas, st̂ s insmuacvmes... i 
Una niña salva 
morir asfixiada 
• Un parricidio ha tenido lu-
gar en Huelva al causarle la 
muerte José Antonio Rubia Ruiz, 
de veintinueve años , a su esposa 
Mar ía Luisa Molins Crespo, de 
veintiséis. A l parecer, los jóvenes 
esposos sostuvieron una violenta 
discusión. Se cree que la mujer 
resbaló y cayó al suelo, sufrien-
do un golpe, y que entonces Jo-
sé Antonio se acercó a ella y con 
un objeto contundente le ases tó 
repetidos golpes en la cabeza, 
causándole la muerte. E l homi-
cida se p re sen tó poco después en 
la Comisar ía de Policía. 
• En Chipiona (Cádiz), una ni-
ña de diez años, María del Car-
men Jiménez López, ha salvado a 
su madre de morir asfixiada tras 
haberse producido en su domici-
lio un escapft de gas butano. La 
madre, Encarnación López Arenas, 
de treinta y nueve años, se encon-
traba en el baño cuando se pro-
dujo el escape de gas. Al notar que 
no salía, la pequeña consiguió ha-
cer con una llave inglesa un agu-
jero en la puerta del cuarto de ba-
ño, para así poder accionar el pi-
caporte por dentro y penetrar en 
la habitación. Allí encontró a su 
madre, que había sufrido un des-
vanecimiento y se hallaba sin sen-
tido. 
María del Carmen abrió puertas 
v ventanas y pidió auxilio a unos 
vecinos. La madr,. fue trasladada 
en una ambulancia a la residencia 
«Primo de Rivera», de Jerez, don-
de quedó internada, aunque su es-
tado no ofrece ningún peligro. La 
decisión y clarividencia de la pe-
queña salvaron a su madre de una 
muerte cierta. 
• En Jerez de la Frontera, ins-
pectores de la Brigada Criminal 
han desarticulado una amplia red 
de traficantes y consumidores de 
grifa, compuesta por 29 jóvenes de 
uno y otro sexo, cuyas edades os-
sm/o Eti mmoz/i 
Robo en una 
j o y e r í a 
Muerto en atropello 
Ayer, en la joyería «Faci, S. A.», 
de la calle de Jusepe Martínez, se 
produjo un robo que al parecer tie-
ne cierta importancia. Nos perso-
namos en dicho establecimiento, 
donde el mutismo era absoluto: 
—No deseamos ninguna publica-
ción —rnos dijo una señora. . 
Por manifestaciones de algunos 
vecinos, supimos que a las diez 
de la mañana, el citado estableci-
miento estaba cerrado, }o que les 
extrañó. Luego averiguaron que tal 
vez durante la noche, algunos ra-
teros habían penetrado en el mis-
mo y se llevaron objetos de oró de 
bastante valor. Practicadas las dili-
gencias oportunas, la joyería abrió 
sus puertas y continuó su actividad 
normal. 
—Por favor, no nos molesten 
—fue. el ruego de una señora, al que 
atendimos como ella merecía. 
La Brigada de Investigación Cri-
minal sigue el caso para esclarecer 
el hecho. 
ARROLLADO Y MUERTO 
POR UN TRANVIA 
Aver, a las nueve y media de la 
mañana, un anciano de ochenta y 
dos años, Andrés Tejel Abadía, ju-
bilado, natural de La Zaida v do-
miciliado últimamente en la calle 
Cartuja Baja, número 170, resultó 
arrollado y muerto por un tran-
vía de la línea plaza dg San M i 
guel Bajo Aragón, a la altura 
del número 151 de la calle de M i -
guel Servet. 
. El conductor del vehículo, Juan 
Fortún Tomás, ño pudo hacer na-
da por impedir el tfágico suceso, 
pues según parece el anciano se 
lanzó voluntariamente debajo del 
tranvía, siendo necesario levantar 
éste mediante una grúa para ex-
traer el cadáver. 
OTRO ATROPELLO 
A lás diez y media de la noche 
de ayer el automóvil matrícula 
7.-69529, que conducía Joaquín Ma-
chín Salvo, de veintitrés años, atro-
peíió a Pedro Ruiz Cabrera, de 
ochenta años, quien resultó con he-
ridas de- pronóstico grave que le 
fueron curadas en la Facultad de 
Medicina. El suceso ocurrió en la 
calle de Bilbao, frente al número 12, 
cuando el peatón surgió de entre 
dos coches aparcados. 
a su madre de 
por gas butano 
cilan entre los 16 y 22 años y a 
quienes se les ha ocupado diversa 
cantidad de droga. Los funciona-
rios policiales tuvieron conocimien-
to de que en lós alrededores de un 
club de esta ciudad y en el cuarto 
de ensayo de un conjunto musical, 
se reunían con frecuencia estos jó-
venes para consumir grifa. Monta-
ron el correspondiente servicio y 
procedieron a su detención. 
• En Tarragona, una banda com-
puesta por tres menore^, J. M. G., 
de 17 años; M. G. G-, de 18, y 
J. M. C-> de 15, ha sido detenida 
por inspectores de j a Brigada de 
Investigación Criminal, a las pocas 
horas de haber llegado, a esta ciu-
dad, donde pretendían continuar 
su acción delictiva. Los tres jóve-
nes procedían de Badalona, donde, 
durante el mes de enero último, 
cometieron unos treinta robos en 
establecimientos y coches aparca-
dos.,-./, 
• Un contenedor que se encon-
traba situado en la explanada de la 
zona franca dgl puerto gaditano, 
ha sufrido una violenta explosión 
que lo dejó parcialmente destruido. 
El contenedor estaba lleno de bo-
tes de cristal con aceitunas relle-
nas, dispuestos para la exportación. 
• En Barcelona, una joven de 
veintiséis años de edad, llamada 
Felia Barco Ribas, fute apuñalada 
cuando J n t e n t ó resistirse a que un 
hombre le arrebatara el bolso. 
• Todo Ondarroa busca a un 
n iño de tres años llamado Igor 
Aldarondo Lersundi, desapareci-
do el pasado martes a las cuatro 
y media de la tarde. En estos mo-
mentos, veinte hombres rastrean 
la r í a y el puerto. Igor Aldaron-
do se hallaba el pasado martes 
jugando con otro niño de cuatro 
años , a la or i l la de la r ía . E l pe-
queño desaparecido hab ía estre-
nado «kat iuskas» aquella misma 
tarde y, cosa de n iños , se me t ió 
en las aguas del r ío Artibay. Su 
amigo vio cómo se alejaba. Cuan-
do sus familiares y vecinos qui-
j sieron acudir al lugar, el n iño 
hab ía desaparecido, nadie sabe 
por dónde, aunque se supone que 
entre las aguas. 
• En Tomelloso, dos obreros 
sufren quenjaduras de c a r á c t e r 
muy grave al producirse una ex-
plosión en el pozo que estaban 
construyendo. A l producirse el 
accidente se encontraban en el 
interior del pozo el trabajador 
Felipe Aguado Novillo, de trein-
ta y cuatro años , e Inocente Qui-
ra l de Losa, de veintisiete años . 
• Ha sido rescatado el cadá-
ver de otro tripulante del pesque-
ro alicantino «Domènech de Va-
ro», que, al igual que otros nue-
ve marineros, pe rd ió l a vida en 
el accidente m a r í t i m o ocurrido 
la madrugada del pasado martes 
en las aguas de la isla de Lanza-
rote. — CIFRA y PYRESA. 
MEDIO EN EL MMO 
MUEREN EN PERU 
D C H D N I Ñ O S , 
DESUIDRAIADDS 
• Á unas 22 personas muertas 
asciende, al parecer, el número de 
yíctimas del accidente de un avión 
de la Armada norteamericana que 
se estrelló el miércoles por la no-
che contra un edificio de aparta-
mentos de Alameda (California). 
Un portavoz informó que ía bús-
queda de cadáveres continuaba, pe-
ro qye se habían perdido las espe-
ranzas de , encontrar por lo menos, 
la mitad de ellos, ya que posible-
mente se carbonizaron en el incen-
dio i que siguió a la explosión del 
avión. 
• Ocho niños han muerto en 
los tres últimos días en el hospi-
tal de «Las Mercedes», de Lima, 
víctimas de la deshidratación. Se 
señala que los niños proceden de 
varios distritos del mencionado 
Departamento y en el hospital se 
han habilitado varias salas para 
la atención de, las criaturas que 
llegan al centro sanitario con sín-
tomas de deshidratación. a causa 
del intenso calor que afecta al Nor-
te del Perú. 
Zaragoza, sábado 10 de febrerode 1973 
M A D R I D . M A D R I D , MADRID. . . 
A C T R I Z M I I L T I P R E M I M E S T E á U 
Hace 13 años, ella y Mario Antolin -su 
ya suspiraban por la discutida "sesióa única 
r 
MADRID.— ( E s p e c i a l de 
"Efe" para AMANECER) .-Ma-
ría Fernanda d'Ocón lo ha re-
petido una y mil veces —María 
Fernanda tiene un gran tesón 
profesional y ha insistido: "Mi-
sericordia tiene la culpa, Be-
nina, el personaje de Galdós, 
tiene la culpa...". Y se ha 
referido a los tres premios que 
en esta temporada le han con-
cedido por la interpretación 
del mencionado personaje. Se 
repone en el "María Guerre-
ro", de Madrid, la obra. Día« 
antes, cuando aún interpreta 
la gran actriz "Los Caciques" 
de Arniches, en el mismo teatro 
nacional mantenemos una con-, 
versación con 'ella, una charla 
reposada, entre función y fun-
ción, en su camerino y por los 
pasillos del teatro. Con ella no 
hacen falta cuestionarios ni ci-
i tas previas; María Fernanda 
atiende siempre en cualquier 
momento y lurarv porque es 
una anti-diva por naturaleza: 
es decir, una actriz inteligente, 
cabalmente artista, primera fi-
gura de siempre y la sencilleï 
personificada. Y no se piensa 
dos veces una respuesta, aun-
que sea comprometida. Habla, 
cuenta, y mantiene una línea 
coherente, un sistema de pen-
samiento diáfano, sin dffccps. 
Difícil esto en una nrTfcr.fl e 
siempre ' ha sido "cabecera :fie 
cartel", desde los tiempos he-
roicos del T.E.U., desde les tiem 
pos de compañías como el 
"Teatro de Ensayo A l b a r o 
el grupo éstudianíil de la Es-
cuela, de Periodismo. Muchos 
premios pasadas. Ahora, el 
"Mayte", el del diario " E l Al-
cázar" y el de Valladolid —tres 
son tres—. 
" • , I 
A C T R I Z SIN VOCACION 
INICIAL 
—Yo empecé en el teatro sin 
vocación. Me divertía, pero sin 
Una clara vocación de actriz... 
Después se iría despertando 
cada v«z más fuerte el gusa-
nillo que te obliga a darte ca-
da vez más al arte. 
—Mi primera salida a un es-
cenario fue en el Español, con 
el T.E.U. de Madrid; protago-
nicé " L a Farsa de Micer Mi-
min", un anónimo francés... 
Importantes personajes ven-
drían después para esta actriz 
que empezaba. Con el T.E.U. de 
la Escuela de Periodismo ha-
rían, entre otras obras. "Juan 
Gabriel Borman", de Ibsen. Un 
entusiasta del teatro, un direc-
tor vocacional, encauzaría a 
María Fernanda: Mario Anto-
lin, su esposo más tarde. En 
aquella, época hacen también 
"¿Quiére usted jugar con mí?", 
de Marcel Achard y la "Antí-
goiia", de Anouüh. Se hacen 
también cosas de O'Neill y de 
Chejov. Mario dirije "MariBel 
y la extraña familia", de Mi-
hura. Interviene también Ma-
ría Fernanda, que cada vea se 
muestra como una actriz más 
profesional. Con compañía pro-
pia hacen seis temporadas por 
toda España. Se hacen obras 
¿de?: 
—Miura, Ustinov, Paso y 
otros autores —nos contesta 
María Fernanda, que no tiene 
el menor inconveniente en co-
merse unos espléndidos bombo-
nes entre respuesta y respues-
ta. 
—No me importa mucho todo 
eso de engordar, etc. —se dis-
culpa—. Sigue el tiempo parji 
recordar: 
—José Luis Alonso me diri-
je después en "La dama, Duen-
de". Y ya he estado siempre 
en ei "María Guerrero". 
—¿Cuándo empieza tu mejor 
época? 
—Durante la iJIra de la com-
pañía por América me quedé 
en Madrid. Aproveché para 
operarme. Después, haría " E l 
círculo de tiza caucasiano", 
"Dulcinea" —por el que mé 
concedieron pm premio»— y, 
después, este papel en "Mise-
ricordia"; me refiero a las úl-
timas cosas importantes;.. Creo 
que éste —y desde " E l circulo 
de tiza"— es mi mejor etapa. 
—¿Cuáles son tus problemas 
como actriz, María Fernanda? 
— E l de todos los actores con 
mucho trabajo: la falta de tiem-
po para dedicarte a tí mismo y. 
sobre todo, a viajar fuera de 
España en plan de ver cosas.» 
de ver teatro. Una actriz tiene 
también una vi^a de hogar que 
cuidar, unos problemas de vi-
sitar tiendas y llevar a los ni-
ños al colegio, de estar pen-
diente de tu casa. Y esa falta 
de posibilidad de salir a ver 
grandes compañías y grandes 
actores y autores extranjeros 
en su "salsa".,. Menos mal que 
en parte esto se está paliando 
ahora con la celebración de los 
Festivales Internacionales de 
Teatro en España. 
Y OTROS PROBLEMAS 
PROFESIONALES 
María Fernanda siente los 
problemas de su profesión, los 
suyos y los de sus compañeros, 
como pocas actrices. Entremos 
con sinceridad en el tema: 
—Estoy con ellos en sus in-
quietudes actuales de institu-
cionalización y dignificación de 
la profesión, tanto gremial co-
mo artísticamente; aunque dis-
crepe de algunas posturas: to-
dos no podemos coincidir, es 
evidente que en cuanto hay más 
de dos personas surgen discre-
pancias o diferencias de Opinio-
nes; pero, en conguito, estoy 
bastante de acuerdo. 
—¿No piensas que las reivin-
dicaciones económicas de los 
actores puede llevarles a un to-
- - - —iiri«-«i-M-iLmjoi(_n_> 
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María Fernanda, la sencillez, el arte y la p ro fe s ipnañdád : tres 
• cualidades de una gran actriz.—(Foto EFE.) 
pe económico contraproducente 
al mismo teatro? 
—Los medios del teatro co-
mercial español son bastante li-
mitados. Y ahora mismo hay 
más de veinte teatros abiertos 
en Madrid» Muchos también 
en Barcelona y las posibilida-
des de jiras por el resto del 
país... Esto da trabajo a mu-
chos actores y abre puertas a 
las nuevas promociones.. Un 
mayor agobio económico para 
estás empresas podría ser pe-
ligroso. Esto te lo digo como 
opinión propia, a nivel muy per 
sonal... 
Le comento que una compa-
ñía madrileña que ha estrena-
do recientemente,. con un elen-
co importante y una obra de 
interés, eh el momento de le-
vantar ei telón había ya gas-
tado en ensayos novecientas 
mil pesetas, casi un millón... 
— E l teatro es caro —coincide 
María Fernanda— y las com-
pañías «omerciales son arte, 
pretenden arte, pero también 
negocio. Y el actor tiene que 
comprender esto. 
—¿Cómo ves Ja profesión des-
de tu plano de actriz, digamos 
encumbrada? 
, — E l actor tiene qüe ser feliz 
— E l actor tiene que ser efi-
caz y para eso hacen falta es-
cuela y oficio, arte y artesa-
nía... 
—¿Las escuelas? 
—Son necesarias, porque po-
sibilitan la teoría —y también 
en buena parte la práctica, del 
oficio. Lo otro, el temperamen-
to, la vocación, son ya aspec-
tos básicos... esto ocurre igual 
para todas las profesiones vo-
cacionales. 
Sobre la vocación continua-
mos hablando y le cuento có-
mo en Inglaterra, actores de 
primera fila —y autores— ofre-
cen desde hace algún tiempo 
en la periferia del gran Lon-
dreè representaciones breves 
para obreros y empleados en 
las casas de comidas, a medio-
día, y miehtras estos almuer-
zan. Estos actores —primeras 
figuras muchos de ellos, repi-
to— no cobran prácticamente 
por estas sesiones de prómo. 
ción del teatro entre la masa... 
—'¡Eso seria casi imposibía 
en España! —comenta María 
Fernanda. 
Por una parte -coincidí 
mos— porque el actor español 
tiene que hacer dos funciones 
diarias por la noche. Por otra 
—también estamos de acuerdo— 
porque no son demasiados los 
profesionales de primera fila a 
ensayar un texto, levantarse a 
las diea de la mañana, salir, a 
Moratalaz —pongamos por ca-
so— para, a las dos de la tar-
de, hacer una sesión dé "al-
muerzo teatro" sin cobrar... 
Y sobre ei terna de las dos 
funciones, María Fernanda 
d'Ocón y su marido, Mario An-
tolin, fueron unos pioneros en 
su erradicación^ ni lo consiguie-
ron ellos entonces ni sé ha 
conseguido de forma general 
—ni siquiera se ha conseguido 
pasar de álgun experimento ais-
lado: 
—Volvemos al problema eco-
nómico de las empresas1-^ter-
mina María Fernanda— y me 
consta que ella sabe de estos 
experimentí»: hace casi trece 
años, el 5 de febreto de 1960, 
declarada M a r í a Fernanda 
d'Ocón a la periodista Olga Qui 
ñones, de un diario valencia-
no, a una pregunta sobre pro-
yectos y entre bastidores mien-
tras representaba "Maribel y 
la extraña familia": "...Mario 
está trabajando para conseguir 
un teatro en Madrid donde, por 
fin, implantaremos la sesión 
única "hace trece años, repe-
timos, ya esta pareja pensaba 
en estas cosas difíciles. 
Asi me lo han demostrado 
unos recortes de Prensa -r-añe-
jos ya— sobre teatro. 
JOSE MARIA IGLESIAS 
ROMERO 
• • * 
para casarse a 
los guardias femeninos 
MADRID. — (Crónica para 
AMANECER y «Pyresa», por 
J O S E LUIS FERNANDEZ-
RUA). — Fue en los años de la 
Dictadura. Como consecuencia 
del llamado «crimen de la Gran 
Vía», motivado por un procaz 
piropo, el Gobierno prohibió, 
bajo sanción, el requiebro. Ese 
«madrigal de urgencia», como 
lo calificó Eugenio D'Ors. Pero 
que en muchas ocasiones tras-
pasaba la frontera del mal gus-
to. 
Una moza de rompe y rasga, 
muy pimpante, atraviesa la 
Puerta del Sol, muy cerca de 
la calle' de Alcalá, y estirando 
el tipo, un viandante de visera 
calada la aborda, con una fra-
se soez y un amago. 
Ella busca con la mirada al 
municipal, que est:', a pocos me,-
tros, y se acerca a él para ex-
poner la consiguiente denun-
cia: 
—Señor guardia, ese indivi-
duo me ha dicho... 
E l agente la contempla, se 
atusa el mostacho, y compla-
ciente concede: Pero es que, 
ante usted señora, ¿quién se 
resiste?... 
No creo que, pese a la dispo-
sición gubernativa se llegaran 
a imponer multas «n Madrid. 
Ha sido el tiempo quien se 
encargó de arrumbar el piropo, 
como una costumbre anacróni-
ca, freto de la obligada abs-
tinenciá. 
Como totalmente anacrónico 
—por tener una falsa imagen 
de la mujer— era, ahora, discri-
minar a la policía femenina, y 
no permitir que las agentes pu-
dieran contraer matrimonio. 
También ellas tienen su cora-
zoncito. Y así el alcalde ha de-
clarado, públicammte, que las 
agentes municipales, como cual-
quier hija de vecino, podrán ca-
sarse, y continoar prestando 
servicio. 
Si alguna de las gentes hu-
biera cesado por ascender al 
tálamo nupcial, reingresará en 
la Ploicía municipal con todos 
los honores, esto es Europa... 
CANDIDATOS A LA DE 
BELLAS ARTES 
PrAxIma elección de acadé-
mico en la de Bellas Artes. Se 
trata de cubrir la vacante de 
Adsuara. 
Parece que serár das los can-
didatos al sillón. Dos esculto-
res: Juan de Avalos y Cristino 
Mallo.. 
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D E L E Y D E R E F O R M A 
E R E G I M E N D E L S U E L O 
A C I O N U R B A N A 
Por m i m MORTES UFOUSO, ministro de h Kriené 
D E L A 
Accedo muy gustoso a la peth | 
ción de AMANECER, de Zarago-
za, para abrir estas páginas espe-
ciales dedicadas al urbanismo. 
Y voy a referirme, como es na-
tural, a un tema de la máxima | 
actualidad: el proyecto de Ley de 
Reforma de la Ley de Régimen | 
del Suelo y Ordenación Urbana, 
que trata de dar solución a nues-
tros problemas urbanos de hoy y I 
de mañana. Aunque su formula-
ción aparezca, a primera vista, 
cargada de técnica y juridicidad, 
viene a servir a innegables obje-
tivos políticos. Pretende que los 
españoles podamos vivir mejor, 
tener mejores ciudades y contar « 
con los terrenos necesarios para 
construir viviendas, crear pues-
tos de trabajo, escuelas, iglesias 
y centros de recreo y conviven-
cia; defender nuestros paisajes, 
contribuir, en suma, a mejorar !a 
calidad de la vida, porque esta 
«calidad de*la vida», hoy tan re-
clamada por todos los pueblos, I 
depende en gran medida de la ca-
lidad del urbanismo. El urbanismo perfila las oportunidades 
de promoción social y bienestar comunitario, puesto que 
de una forma u otra todas las actividades humanas tienen 
una proyección directa sobre el territorio. 
Nuestro país —todos somos testigos de ello— está al-
canzando un alto grado de desarrollo material y niveles 
cada vez más notorios de justicia social. Pero en materia 
de ordenación urbanística la pervivenciá de conceptos ana-
crónicos y la propia rigidez de los planes de ordenación 
han interferido el proceso de socialización de los beneficios 
del crecimiento urbano y han dificultado su evolución por 
ios cauces de un mercado de suelo urbanizado de calidad 
y normalmente abastecido. 
Como ciudadano, siento estos problemas e inquietudes 
con la misma fuerza que cualquier otra persona de nues-
tro país. Como ministro, tenía, además, el deber de im-
pulsar la búsqueda de las fórmu-
las que permitieran mejorar este 
estado de cosas e impulsar los 
modelos de calidad urbanística 
que exigen los españoles de hoy 
y que nos exigirán los españoles 
de mañana. 
Muchas horas de estudio del 
tema, procurando no improvisa-
las decisiones e informarnos co-
rrectamente a n t e s de adoptar 
cualquier medida, nos han lleva-
do a la convicción de que si has 
ta ahora no habíamos encontrado 
la solución a estos problemas, no 
era por falta de recursos poten-
ciales. Contamos con los elemen-
tos necesarios para que exista 
suelo urbanizado en cantidad su 
f¡cíente para cubrir nuestras ne-
cesidades y a su justo precio; 
pero hacía falta poner al día los 
resortes legales, facilitar la ges 
tión urbanística y hacer posible 
un mejor criterio de las actua 
cienes. 
El proyecto de ley que se ha 
remitido a las Cortes trata de re-
solver los problemas existentes a nivel legislativo. Pien-
so que la reforma que el Gobierno propone ni es dema-
gógica ni incurre en falta de realismo. Se basa en la 
experiencia e intenta corregir los errores padecidos. Si 
el urbanismo ha de servil; de plataforma para una socie-
dad más justa, abierta a la participación de todos sus 
miembros, el proyecto intenta ser consecuente con este 
objetivo final a partir de sus más prioritarios plantea-
mientos. De acuerdo con ello, establece el debido equi 
librio entre los intereses de la comunidad y los de los 
propietarios de terrenos. De este modo, a través de una 
más adecuada distribución de los beneficios y cargas, 
construiremos un buen cimiento para que las ciudades 
del futuro es tén libres de las imperfecciones que todo» 
hemos lamentado tantas y tantas veces. 
eio 
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Declaraciones del subsecretario de la Vivienda don Antonio de Leyva \ 
Colaboración piona entre el 
a Vivienda y la Administración loca 
La Comisión Central de Urbanismo se configura 
como un órgano Je trabajo y asesoramientp 
Don Antonio de Leyva, subsecretario de! Ministerio de la Vivienda, viene desarro 
liando una extraordinaria labor en tan importante cargo, secundando eficazmente las 
directrices del ministro cíe este Departamento. Queremos agradecerle su gentileza al 
recibirnos y contestar a las preguntas que le hemos hecho para la presente entrevista 
con destino a este número de AMANECER, dedicado a la Construcción. 
—¿Cómo ve el señor subse-
cretario el momento actual de 
la problemática de lá vivienda 
en nuestro país? 
—Con preocupación, innegable-
mente, pero también con una 
profunda esperanza. La preocu-
pación, como es natural, naci 
de la enorme responsabilida<.l 
que cualquier decisión entraña 
para las oportunidades de bien-
estar de las familias españolas. 
Somos plenamente conscientes 
del deseo de estas familias de 
vivir cada vez mejor, de contar 
con mayor superficie habitable 
y con unas instalaciones de ma-
yor calidad y seguridad, y ello 
•íios obliga a estar permanente-
mente en vigilia para movilizar 
el máximo número de medios 
y disponibilidades financieras al 
servicio de un programa social 
que exige üna más justa redis-
tribución de la renta, del pre-
supuesto y de las oportunida-
des. Y también, como le decía, 
con mucha esperanza, porque 
la entidad de los problemas dis-
minuye día a día, porque cada 
vez desaparecen más las situa-
ciones de déficit cuantitativo y 
porque la cuestión que hay que 
resolver, en esta materia, va 
siendo el de la apetencia de unas 
mejores condiciones de vida. 
—El proyecto de reforma dé-
la Ley sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana, que re-
cientemente ha sido remitido 
por el Gobierno a las Cortes, 
instituye en el Ministerio de la 
Vivienda la Comisión Central de 
Urbanismo, que ha de ser pre-
sidida por el subsecretario del 
Departamento. ¿Podría decirnos 
qué características y funciones 
tendría dicha Comisión? 
—La Comisión Central se con-
figura como un órgano de tra-
bajo y de ? sesoramiento. Su ra-
zón de ser es el principio que 
señala que el urbanismo es ta-
rea de todos y no sólo de los 
órganos con una especialización 
funcional en el tema. Por ello 
la Comisión integra representa-
ciones de la Administración 
Central, de la Administración 
Local en general, de los Ayun-
tamientos interesados en cada 
cuestión concreta, de las Dipu-
taciones y de la Organización 
Sindical. Se trata, por tanto, de 
que por el camino de una ma-
yor participación, la planifica-
ción urbanística tenga una ma-
yor autoridad moral y una ma-
yor garantía de observancia. 
—¿Cree V. E. que, cara al fu-
turo, podrán controlarse debida-
mente todos los aspectos de id 
actuación urbanística que en la 
actualidad ha desbordado en al-
gunos casos las previsiones ofi-
ciales? 
—Legalmente, creo que las so-
luciones existen en el proyecto 
de ley aprobado por el Gobier-
no. Pero no sería realista si pen-
sara que es suficiente con resol-
ver el problema legal. Será ne-
cesario también reforzar nues-
tros efectivos personales, tanto 
para colaborar con las Corpo-
raciones locales como con los 
gobernadores civiles para conse-
guir que la lev se éumpla. 
—¿Estima V. E. que es irre-
versible el hecho de la concen-
tración masiva de la población 
èn las grandes capitales espa-
ñolas? 
—El proceso de urbanización 
es irreversible en España y en 
todos los países industriales. Pe-
ro ello no quiere decir que sea 
igualmente irreversible la «con-
centración». El mundo no ca-
mina hacia grandes mazacotes 
de una densidad demográfica ex-
cesiva e Intolerable, sino a con-
juntos metropolitanos en los que 
sea posible contar con las ven-
tajas de la dudad y del contacto 
con la Naturaleza característico 
de las poblaciones de tipo me 
dio. Este es el destino aue se 
vislumbra oara la ordenación te-
rritorial de este país: grandes 
áreas metropolitanas rodeadàs 
de una serle de pequeñas ciu-
dades con función equilibrado-
ra y cabeceras " comarcales en 
las que se concentre la poblà 
ción rural diseminada. La solu-
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Declaraciones del director general de Urbanismo, don Emilio Larrodera 
E l RIO E R ELEMENTO URBANO DE PRIMER ORDEN 
Constituye el eje central de laragoia, y materialim su 
ordenación, es uno de los grandes objetivos de los próximos años 
Es tan conocida y estimada entre nosotros la- figura de 
don Emi l io Larrodera López, nuestro ilustre paisano cuya fe-
cunda ac tuación en favor de nuestra ciudad ha sido tan br i -
llante como positiva, que ser ía pretencioso por nuestra par-
te tratar de presentarlo a nuestros lectores. 
En esta ocasión, como en otras tantas, don Emi l io Larro-
dera accedió en seguida a ser entrevistado para AMANE-
CER con motivo de la publ icación de estas páginas dedicadas 
a la Vivienda y a la Construcción. Nuestra conversación cón 
el director general de Vrbanistno fue a s í : 
I 
Don Emil io Larrodera López, 
director general de 
Urbanismo 
—Señor director, general, ¿cree 
usted que puede calificarse de 
satisfactoria la situación actual 
de España en lo que se refiere a 
urbanismo? 
—No puede calificarse como 
satisfactoria la situación urba-
nística actual en España. El 
crecimiento de nuestras ciuda-
des en éstos últimos años, la 
expansión turística, la promo-
ción industrial de algunas áreas 
del país, por no citar más que 
los fenómenos más relevantes 
del desarrollo económico y so-
cial, no han tenido unos resul-
tados ordenados en muchos ca-
sos por falta de una disciplina 
urbanística y de una conciencia 
general responsable. 
más importantes entre los que 
están planteados? 
—La distribución justa de los 
beneficios y de las cargas que 
lleva consigo todo el proceso 
de urbanización, la prioridad 
del interés general sobre el par-
ticular, la colaboración de !a 
iniciativa privada con la Admi-
nistración en forma coordinada. 
—¿Será contribución definitiva 
para su solución la prevista re-
forma de la vigente Ley del 
Sueló y Ordenación Urbana? 
—Todos quisiéramos que la 
nueva ley solucionara definitiva-
mente los problemas. Pero hay 
que ser realista; las leyes no 
resuelven por sí solas los pro-
blemas, sino que dan los me-
dios adecuados para hacer po-
sible su solución a medio, cor-
to o largo plazo. De los proble--¿Qué problemas considera 
mas planteados habrá algunos 
que podrán resolverse si hay 
voluntad de que así sea, en pla-
zo corto, en otros su resolución 
dará tiempo al tiempo. E n cual-
quier caso, la ley consideró' que 
constituye un instrumento de 
una gran eficacia para la reso-
lución de' buena parte de los 
problemas actualmente plantea-
dos. 
—En lo que se refiere con-
cretamente a Zaragoza, ¿cómo 
ve su actual momento de ex-
pansión? 
—Tras una corta y dura eta-
pa de frenado què le ha venido 
bien después del estallido urba-
no de hace unos años, era nece-
sario este alto en el camino pa-
ra restaurar un ritmo que se 
había desbordado. 
—¿Cree usted que la orienta-
ción futura de dicha expansión, 
tomando como eje central el 
río Ebro, es realmente idónea 
en todos los aspectos? 
— E l río Ebro es el elemento 
físico más destacado de la ciu-
dad. En sus márgenes se escri-
bieron los distintos momentos 
más relevantes de su historia. 
Como eje central debe llegar a 
ser un elemento urbano de pri-
mer orden. Creo que es uno de 
los grandes objetivos de los 
próximos años llegar a mate-
rializar su ordenación. 
—¿Considera factible dotar a 
nuestra ciudad de un área me-
tropolitana lo suficientemente 
amplia para prevenir los inevi-
tables problemas que surgirán 
dentro de unos años, cuando se 
rebasen los límites urbanos ac-
tuales? 
—Quien examine «n plano ac-
tualizado del término munici-
pal de Zaragoza, en el que figu-
re su estructura urbana, verá in-
mediatamente que es necesario 
superar su división admtoisíraíi. 
va mediante una gestión con-
junta y coordinada. 
Evidentemente, estamos ante 
un metropolitanismo que en Za-
ragoza tiene efectos especiales 
por la gran desproporción ur-
bana con los municipios colin-
dantes. 
E s urgente una planificación 
comarcal y una gestión cohe-
rente y acorde, sobre los vein-
te municipios que gravitan al-
rededor de Zaragoza. 
Don Antonio de-Leyva y An-
dta', subsecretario de la 
Vivienda 
ción final, de todos modos, de-
pende; en gran medida de las 
actuaciones en materia de des-
arrollo regional, 
—¿Va a intensificarse la co-
laboración entre el Ministerio 
de lá Vivienda y los distintos 
órganos y entidades de lá Ad-
iministración Local, para una 
mejor solución de los proble-
mas planteados? . 
—La colaboración ha s i d o 
siempre plena y muy difícilmen-
te podría intensificarse. No es 
ün problema de intensidad, pues 
sino de sustancia. Ahora la Ad-
ministración Central y la Local 
trabajarán más cerca la una de 
la otra, en el mismo plano, co/i 
una mayor capacidad legal y 
económica para cumplir los fi-
nes qué, respectivamente, se les 
atribuyen. Colaboración en la 
consecución de un mismo fin, 
cooperando y apoyándose mu-
tuamente. Si la Administración 
Central interviene, por ejemplo, 
lo hace como garantía de la le-
galidad y como instrumento de 
coordinación de la acción de to- « 
dos los departamentos de la pro- * 
pia Administración. Y ello, en 5 
definitiva, viene a subrayar ïa | 
propia personalidad de los Ayun- « 
tamientos y de las Diputaciones « 
para ejecutar la ley y para hacer j 
que el planeamiento se cumpla ; 
—Muchas gracias, señor sub ; 
secretario, por estas declarado- ;; 
nes. « 
J Í Jí": • *:í 
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Zaragoza vive tiempos de extraordinario desarrolló, una de cuyas más visibles facetas se manifiesla en el coniunto de magníficos edificios que de unos años a esta parte transforman todas las panorámicas urbanas 
»..-• |i» ©I erabado, impresionante aspecto .que ofrece el ..sfétor. de la. .capital que. .si» contempla'desde l'a:zon8..de. ios pinares dt-Venecia, .—(Foto MONGE.) 
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MSÍ EL 80 POR CIENTO DE LA INDIISTRIA PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE SECTOR 
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Don Antonio Sopeña Marco, presidente del Sindicato Pro-
vincial de la Const rucción, vive con intensidad y sobre todo 
con entusiasmo, todos los problemas que afectan a tan im-
portante sector de la economía provincial y que tanto incide 
en otros sectores de la p roducc ión . E n su des-pacho de la 
Casa Sindical va contestando a nuestras preguntas con cla-
ridad, sin desviarse de la temát ica , sin consideraciones fáci-
les para la galer ía y sobre todcf con réa l i smo. 
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Bofí Antonio Sopeña Marco, pre-
sidente del Sin'áicato . Provincial 
d é la Cons t rucc ión 
—¿Cómo se ha desarrollado la 
construcción en Zaragoza durante 
el año 1972? 
~ L a industria de la construcción 
ha sostenido un ritmo medio de 
sus posibilidades durante el año 
1972. 
—¿Hubo reactivación o recesión 
respecto al año anterior? 
—Lo tónica de 1972 ha sido simi-
lar a la de 1971. Este estancamien-
to de la industria de la construc-
ción, por causas totalmente ajenas 
a las empresas del ramo, compren-
diendo en el concepto de empresa 
m todos los componentes de la mis-
ma, capital, técnica y mano de obra, 
ha sido debido, principalmente, a 
las dificultades administrativas, 
que en esta provincia, a diferencia 
de otras, tanto limítrofes como le-
janas, han tenido un incremento 
Sustancial que ha motivado la ac-
tual coyuntura. 
^ --¿Cuál, ha sido la mayor actM-. 
éká séctòrial: obras públicas © vi-
wendas? . , . 
. —La mayor actividad sectorial ha 
sido la de obras públicas, no por 
an espectacular incremento en es-
te sector, sino por el declive del 
«ector de obras privadas. 
—¿Qué número de empresas es-
4an enclavadas en el Sindicato? 
— E l número de empresas encua-
dradas en el Sindicato es de 2.408. 
¿Y número de trabajadores? 
—A 17.198 asciende el número de 
trabajadores encuadrados. 
—¿Ha aumentado o disminuido 
esta cifra respecto al año anterior? 
—Han disminuido, ^or una parte 
por la constitución del Sindicato 
de Vidrio y Cerámica, cuyas acti-
vidades se incluían en este Sindi-
cato, y de otra, por esa disminu-
ción de actividad en el sector, que 
ha originado el traslado de empre-
sas, incluso con sus trabajadores, 
"a otras provincias. 
—¿Hay paro obrero? 
—Es difícil determinar el núme-
ro de parados en este sector in-
dustrial, donde la mano de obra 
sin cualificar proviene de todas las 
demás actividades, dando, en mu-
chas ocasiones, la sensación de un 
número de parados que no es real-
mente el que corresponde a este 
Sindicato. La disminución de vo-
lumen de obra en el sector de edi-
ficación ha afectado a especialida-
des exclusivas de esta actividad, 
si bien el peonaje no tiene gran-
des dificultades de colocarse, que-
dando solamente aquellos que, por 
avanzada edad o estado físico, ven 
reducidas sus posibilidades de co-
locación, lo que constituye una per-
manente preocupación de este Sin-
dicato. 
—'¿Qué volumen económico re-
presenta la. construcción en Zara» 
goza? 
—En la provincia de Zaragoza la 
construcción es la industria bási-
ca, y casi el 80 por ciento de la 
industria participa en la construc-
ción, lo cual puede dar una idea 
de Ja importancia que este sector 
tiene respecto al conjunto de Id 
provincia. 
—Por lo que respecta a la vi-
vienda, ¿estima que se ha supera-
do la angustiosa carencia que ve-
níamos padeciendo? 
—La capital dispone hoy de vi-
viendas en alquiler y venta, pero 
los precios de unas y otras no se 
encuentran al alcance de la ma-
yor parte de los trabajadores que 
se reciben anualmente y de aque-
llos otros que, nacidos o residentes 
en la ciudad, desean casarse y cons-
tituir su propio hogar. En este as-
pecto, el problema no ha sido re-
suelto y faltan, vienen faltando des-
de hace muchos años, viviendas pa-
ra trabajadores, como consecuen-
cia del fallo de unas previsiones so-
ciales que la misma evolución de-
mográfica imponía. La falta o es-
casez de suelo urbanizado continúa 
siendo uno de los principales incon-
venientes pam la resolución del 
problema. 
—¿Se producirá una crisis, secto-
rial en este sector? 
—Esta actividad industrial está 
sujeta, como cualquier otra, a los 
principios económicos de la ofer-
ta y la demanda, pero como le in-
dicaba anteriormente, queda mucho 
por hacer para que en un momento 
dado se llegara a una crisis secí.v 
rial, dada la constante demanda de 
viviendas asequibles para todos. 
—¿Cuál es la actividad construw-
tora en la provincia? 
—Buena; teniendo en cuenta que 
la mejora del nivel de vida exige, 
incluso en el medio rural, vivien-
das de acuerdo con las necesidades 
y comodidades que la técnica ac-
tual puede proporcionar. 
—¿Qué repercusiones ha tenido ia 
aprobación del reciente convenio 
colectivo sindical para las indus-
trias de la Construcción y Obras 
Públicas? 
—Principalmente la de mejorar 
notablemente las condiciones de tra-
bajo en este sector industrial, no 
sólo por los aumentos de retribu-
ciones, sino por las mejoras que d¿ 
todo tipo se han plasmado, en dicho 
convenio, pudiendó afirmarse que, 
en su conjunto, es uno de los me-
jores de España, y en algunos as-
pectos, tales como el de contrata-
ción, al suprimir prácticamente la 
eventualidad, e! más avanzado so-
cialmente de los existentes. 
—¿Implicará algún problema pa 
ra los promotores de viviendas y 
para los adquirentes de pisos? 
—La responsabilidad, seriedad y 
tradición de nuestra industria nos 
permite considerar aue en ningún 
momento esta mejora en las con-
diciones de trabajo podrá perju-
dicar el desarrollo de la venta y 
adquisición de viviendas. 
—¿Previsiones para el futuro? 
—Si la Administración resuelve la 
coyuntura por la que atraviesa es-
ta sector í"d"slriai, podemos mirar 
el futuro con confianza, y esperar 
que todos los què participan en es. 
ta rama de la producción comisad 
cuanto su sacrificio y dedicación 
merecen y que yo les deseo. 
Estas han sido las respuestas de! 
presidente del Sindicato de la Cons-
^trucción y las perspectivas que prs. 
' vé para el futuro más inmediato 
Los problemas incidentales que pue^ 
dan presentarse, es seguro que, a 
través del Sindicato, puedan tener 
la resolución más adecuada. Un 
equipo de hombres con experiencia 
y entusiasmo laboran constaníeme'i-
íe por el mejor interés de esas dos 
mil y pico de empresas y esos dieci-
siete mil trabajadores que a ellas 
pertenecen. 
En el harria de la Paz, nueyas y airosas edificaciones marcan una impronta de moderno urbanismo (Foto MONGE.? 
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SE TERMINARON EN NUESTRA CAPITAL 
2 2 ? VIVIENDAS DE PROTECCION OEICIAL 
cupo asciende actualmente a 9175 viviendas de éste tipo 
La constante expansión de las grandes capitales exige -una adecuada ordenac ión legal para lograr la debida a r m o n í a en materia 
urbanís t ica .—(¥oto MONGE.) 
' E r examen de la situación urba-
nística española que r e a l i z a el 
I I I Plan de Desarrollo permite con-
cluir que, a pesar de los esfuerzos 
de, gestión desarrollados en los úl-
timos años y de las cuantiosas su-
mas invertidas para regular el mer-
cado del suelo, el proceso de des-
arrollo urbano se caracteriza, en ge-
neral, por la densificación congesti-
va de los cascos centrales de las 
ciudades, el desorden de la peri-
feria, la indisciplina urbanística y 
los precios crecientes e injustifica-
dos del suelo apto para el creci-
miento de las ciudades.. 
Por otra parte, de aquí a fin de 
siglo nuestro país verá incrementa-
da su población urbana en unos 20 
millones de habitantes, 
dos y de prevenir los que puedan 
surgir en el futuro. 
Con esta intención el Gobiemó ha 
remitido a las Cortes Españolas el 
proyecto de Ley de Reforma de la 
Ley de Régimen de Suelo y Orde-
nación Urbana, que, como acerta-
damente se dice en la «Exposición 
de motivos» que preceden al articu-
lado del proyecto citado anterior-
mente, «tiende a corregir a nivel le-
gislativo las causas de la situación 
imputables al ordenamiento jurí-
dico». 
LOS OBJETIVOS 
Ahora bien: ¿cuáles son los obje-
tivos que persigue la nueva ley, ac-
tualmente en período de proyecto? 
Según la exposición de motivos 
que anteceden al articulado del 
mismo son. fundamentalmente, los 
siguientes: 
— Resolver las dificultades y pro1 
blemas derivados de la adaptación 
de los núcleos urbanos a las nece-
sidades de la sociedad de hoy. _ 
— Atender a las mayores exigen-
cias de equipamiento comunitario. 
— Defender ,1a calidad del entorno-
urbanístico a través de una más 
adecuada distribución de los espa-
cios edificados. 
— Preparar los asentamientos de 
población de los próximos años. 
— Normalizar el m e r c a d o del 
suelo. 
— Obtener una más adecuada 
distribución de las plusvalías deri-
vadas del derecho de edificar. 
Sintetizando: Más justicia, mejo-
res ciudades, más y mejores vi-
viendas. 
QUINCE AÑOS D E VIGENCIA DE 
LA L E Y DEL SUELO 
El proyecto reitera los objetivos 
de la ley de 1956 y precisamente 
para poder alcanzarlos, revisa el 
mecanismo legal y establece nue-
vas directrices en tomo a la agili-
zar' ' n de la gestión administrativa, 
la coordinación interministerial y la 
posibilidad de un régimen concerta-
do entre la Administración y los 
particulares. Porque «los problemas 
no derivan —como se dice asimis-
mo en la anteriormente citada «Ex-
posición de Motivos», tanto de^ la 
vigencia de aquellos principios, sino 
más bien de su desarrollo insufi-
ciente, de la defectuosa instrumen-
tación de las medidas articuladas 
para hacerlos efectivos, de la in-
adantación de esas medidas a las 
circunstancias cambiantes del país 
o de la inaplicación © aplicación 
eficaz de esas propias medidas». 
A tenor de todo ello, la reforma 
trata de ser realista, evolutiva y 
práctica. 
NUEVA CONCEPCION D E L 
PLANTEAMIENTO 
El planteamiento urbanístico del 
territorio nacional se desarrollará a 
través de las siguientes líneas: Plan 
nacional, planes directores de co-
ordinación, planes parciales, pla-
nes especiales y , en su caso, ñor-, 
iinas complementarias y subsidiarias 
del planeamiento^ proyectos de ac-
tuación urbanística. 
Los planes directores de coordi-
nación constituyen una de las gran-
des novedades der proyecto. A ellos 
se les confía la ordenación urbanís-
tica del territorio, el marco físico 
en el que han de desarrollarse las 
previsiones generales de la planifi-
cación económica y social y en par-
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En ellas se señalan la localización 
España necesita, en consecuencia, 
«los instrumentos legales que permi-
tan hacer frente al doble objetivo de 
resolver los problemas ya plantea-
de las infraestructuras básicas —ta-
les como abastecimiento de agua, 
suministro de energía, comunicacio-
nes terrestres, marítimas y aéreas— 
y las medidas para la adecuación 
de la estructura urbanística al mo-
delo territorial propuesto. (Artícu-
lo número 8.) 
Según se dice también en la repe-
tida «Exposición de Motivos», «los 
planes generales se conciben ahora 
como planes abiertos, sin plazo de 
vigencia fijo, evolutivos y no ho-
m c í n e o s que permitan, de una par-
te, la incorporación e imprevistos, 
la asimilación del margen de impre-
visibilidad para exigencias nuevas 
o cambiantes, y de otra, la diferen-
ciación de las propuestas del propio 
planteamiento con tratamientos di-
versos para las mismas, en cuanto 
a fijeza y concreción, según se pro-
gramen» 
Los planes generales de ordena-
ción tienen por objeto, sobre todo, 
la definición de los elementos fun-
damentales de la estructura general 
de la ordenación urbanística del te-
rritorio y el establecimiento, según 
sus categorías, de una regulación 
genérica de los diferentes usos glo-
bales y niveles de intensidad de los 
mismos y de programas de desarro-
llo a corto y medio plazo, referidos 
a un conjunto de actuaciones públi-
cas y privadas y la defensa de los 
valores naturales del territorio. 
El Plan, en consecuencia, renun-
cia a ser una fotografía anticipada 
de la ciudad del futuro. Más que 
como un trabajo terminado, se con-
cibe como un documento en conti-
nua elaboración que instituye un or 
1 den dinámico, adaptado a las cam-
biantes circunstancias de la vida 
social. A tal efecto, se establece 
una «programación en dos etapas 
de cuatro años, de desarrollo del 
Plan en orden a coordinar las ac-
tuaciones e inversiones públicas y 
privadas y de acuerdo con los pla-
nes y programas de los distintos 
departamentos ministeriales y una 
«regulación de la forma y condicio-
nes con que podrán incorporarse al 
desarrollo, situaciones no progra-
madas de «urbanismo concentrado». 
(Artículo 9'3.) 
El corolario que se desprende de 
ello es, pues, doble: 
La transformación del suelo rús» 
tico en urbano se hace directamen* 
te, a partir del Plan, por ios pro-
pietarios del suelo, cumpliendo las 
oblisaciones que el Plan les imponè 
•—costear la urbanización y ceder el 
suelo necesario para el equipamien-
to colectivo y de acuerdo con unos 
programas fijos. 
El Estado y la sociedad estable-
cen un régimen de acción concer-
tada para completar ese proceso de 
localización más allá de las previ-
siones que pueden ser programadas, 
pero siempre en el marco de -las 
líneas maestras determinadas en ei 
Plan. 
REGIMEN JURIDICO DEL 
SUELO 
Para que el suelo tenga la con-
sideración de urbano se exige que 
cuente con acceso rodado, servicios 
de abastecimiento y evacuación de 
aguas y suministro dé energía eléc-
trica, y para que sus superficies 
tengan la consideración de solar, 
que lá vía a la que la parcela dé 
frente tenga pavimentada la calza-
da. (Artículo 63.) ; 
El concepto de suelo urbano, por 
tanto, es dinámico. Es decir, sólo 
los terrenos que cuenten con tales 
servicios se consideran suelo ur-
bano y esta calificación se adquie-
re automáticamente por el simple 
hecho de la dotación de los mismos. 
Ligado con lo anterior está la dis-
tinción, implícita con el proyecto, 
entre aptitud y derecho a edificar. 
Los propietarios de terrenos que 
quieran alcanzar dicho derecho tie-
nen que dotarlo de los referidos 
servicios y no pueden limitarse a. 
esperar que la ciudad llegue a sus 
terrenos. Dentro del suelo rústico, 
el proyecto distingue tres clases. 
Esta clasificación sé anoya en el 
distinto grado de . posibilidad que 
se le reconoce nara ser transforma-
do en suelo urbano: 
a) Suelo rústico programado. Se-
' gún los criterios contenidos en el 
propio Plan y sobre el que se pue-
de actuar, de manera inmediata^ a 
través de la redacción y ejecución 
de un «Plan parcial». Pero, según se 
ha dicho anteriormente, este suelo 
sólo adquiere la condición de ur-
bano si se realizan obras de urba-
nización y se ceden, en beneficio de 
la comunidad, los terrenos necesa-
rios para er ecmipamiento colectivo. 
Si los propietarios no cumplen 
con estas dos condiciones, en los 
plazos previstos, el sueló vuelve a 
su calificación inicial de territorio 
rústico y si la Administración de-
cide actuar directamente supliendo 
la alta de iniciativa privada, el va-
lor que se le atribuye a tales te-
rrenos, a efectos de ' expropiación, 
es el que corresponde a su apro-
vechamiento agrícola. 
De esta forma, «el principio según 
el cual el planeamiento no concede 
directamente el derecho a edificar 
tiene su reflejó, en materia de valo-
raciones del suelo, en la adhesión 
del criterio según el cual el valor 
que a éste se reconoce debe estar en 
función del grado de cumplimiento 
' de las obligaciones y cargas deriva-
das del Plan que se observe en 
cada caso. 
b) Suelo rústico no programado. 
Integrado por aquellos terrenos que 
pued?n ser objeto de urbanización 
mediante la aprobación dê  «Proyec-
tos de actuación urbanística». (Ar-
tículo 64.) 
Para actuar en estos terrenos, las 
•ntiJádes locales o las unidades ur-
banísticas especiales, de oficio o a 
nstaoqüt de "aríie. podrán convp-
car los oportunos concursos de con-
formidad con las determinaciones 
del Plan, general. (Artículo 32.) Es 
decir, se trata de un sistema de ac-
tuación muy parecido al de las con-
cesiones administrativas que se des-
arrolla a través de un concruso 
convocado desde las páginas del 
«Boletín Oficial del Estado». Si la 
Administración actúa, directamente 
no es necesaria la convocatoria de 
concurso (que puede sèr concurso 
restringido, concurso abierto a ac-
tuación directa de la Administración 
local y central.). En el primer caso 
va dirigido a los propietarios que 
aisladamente o agrupados sean t i -
tulares del 80 por ciento, por lo me-
nos, de los terrenos sobre los que 
deba actuarse. 
En el segundó caso, se adjudica-
rá a los que presenten la pferta 
más beneficiosa para la comuni-
dad. Tratándose de terceros no pro-
pietarios se les reconoce el derecho 
a la expropiación forzosa de terre-
nos. 
c) Suelo rústico protegido. En 
él se prohibe todo tipo de edifica-
ción, salvo aquella que sea nece-
saria en razón del tipo de explota-
ción a que los terrenos estén desti-
nados (agrícolas, zona ganadèra, fo-
restal, reserva ecológica, etc.) 
DESCONGESTION, EQUIPAMIEN-
TO Y CESIONES A LA COMU-
NIDAD 
La Ley opera en esta materia por 
diversas vías: 
Autoriza la suspensión del régi-
men s de «edificación forzosa» en 
aquellos municipios o sectores en 
los que concurran densidades de 
edificación u otras circunstancias de 
carácter social o urbanístico que 
así lo aconsejen, sin perjuicio de la 
propia revisión de los planes, que 
queda asimismo facilitada. 
Precisa con carácter general las 
superficies que hay que reservar, 
en cada actuación, para equipo co-
lectivo y equipo metropolitano (par-
ques y jardines, centros parroquia-
les, centros docentes y culturales, 
establecimientos sanitarios y asis-
tenciáles, comerciales, aparcamien-
to, etc.). 
Los planes parciales deben pre-
ver una reserva de diez metros cua-
drados por cada vivienda o cada 
cien metros cuadrados de edifica-
ción residencial, sin que en ningún 
caso pueda ser inferior ai 10 por 
tíentó dé la superficie total urbani-
zable, para parques, jardines y es-
pacios libres, de otros 10 metros 
cuadrados por cada vivienda o cada 
100 metros cuadrados de edificación 
residencial, de una plaza de apar-
camiento para cada una de las vi-
viendas, más las dotaciones necesa-
rias para otros servicios y comuni-
caciones. 
La imposición de estas reservas 
y la prohibición de edificar en altu-
ra superior a tres plantas si no exis-
te plan o norma que lo autorice, 
expresamente, tienden también a 
disminuir el volumen edificable. 
Amplía la actual obligación de 
ceder suelo urbanizado, gratuita-
mente, «como contrapartida dp los 
beneficios del proceso de urbaniza-
ción. En total, deben cederse: 
•Los viales, parqués y jardines pú-
blicos, centros parroquiales, docen-
tes culturales, y servicios y dota-
ciones , de interés general, además 
dé costear la urbanización en las 
superficies ya calificadas como sue-
lo urbano. 
Todas estas dotaciones y el 10 
por ciento del suelo edificable sobre 
el aprovechamiento qüe según el 
Plan corresponda a una determina-
da finca incluida dentro del área 
Sel suelo rústico programado. (Ar-
tículo 68.4.) 
La cesión, además de las dotacio-
nes ya mencionadas de los porcènta-
jes de suelo que figuren en las ba-
ses y ofertas en suelo rústico no 
programado. -
DISTRIBUCION D E LOS B E N E F I -
CIOS Y CARGAS 
La distribución equitativa de los 
beneficios y cargas derivadas del 
proceso de urbanización ha sido una 
de las principales dificultades que 
ha encontrado la iniciativa privada 
a la hora de aplicar los sistemas de 
actuación urbanísticas previstos en 
la. Ley del Suelo. La reforma abor-
da esta cuestión esencial sobre la 
base de una plena igualdad ante el 
planteamiento de tódas las parce-
las afectadas sin privilegios deriva-
dos de una mayor conexión y edifi-
cabilidad y, al propio tiempo, sim-
plifica extraordinariamente el me-
canismo a través del cual debe pro-
ducirse la reparcelación y la distri-
bución de los beneficios del pla-
neamiento. 
La ley vigente preveía la distri-
bución de beneficios y cargas sólo 
entre los propietarios cuyos' terre-
nos estuviesen incluidos en un mis-
mo polígono y teniendo en cuenta 
una serie de circunstancias deriva-
das del propio planteamiento. 
Con el sistema previsto en el 
proyecto se obvian estos inconve-
nientes. En el suelo rústico pro-
gramado, el contenido de los dere-
chos de los propietarios afectados 
queda precisado desde el momento 
mismo de la redacción del Plan, so-
bre la base del coeficiente de apro-
vechamiento medio que en él se 
restablece y este mismo coeficiente 
permite una distribución equitativa 
de beneficios y cargas, prácticamen-
te a escala ciudad. La obligación 
de ceder terrenos que se impone a 
los propietarios incluye los que son • 
precisos para construir las infraes-
tructuras, el equipamiento urbano 
y metropolitano y llevar a cabo las 
compensaciones por permutas cuan-
do éstas procedan. (Artículos 8.1 
al 8.3.) 
El suelo rústico no programado, 
la distribución: de bfcüeficios y car-
gas se matiza y ' c^-npleta por el 
juego tíe la licitación púhi:-^ que 
se 'exige, como norma general, para 
actuar, en esta clase de suelo., 
MEDIDAS PARA DíCBEMEKTAB 
LA OFERTA DE SUELO 
El incremento de la oferta de 
suelo urbanizado trata de conse-
guirse a través de las siguientes 
medidas previstas en el proyecto 
y a las que se hizo referencia an-
teriormente : 
Concepción dinámica del planea-
miento. 
Efectividad Inmediata, desde el 
momento de su aprobación de los 
planes generales en zonas urba-
nas. 
Mayor agilidad en las actuacio-
nes en suelo rústico programado y 
no programado; en este último ca-
so, a través de la convocatoria de 
concursos púolicos (urbanismo con-
certado). 
Mayor coordinación de la Admi-
nistración central y looai para l a 
corrección de los déficits de, infra-
estructura, la mayor facilidad que 
para corregir este déficit siipqn© 
la obtención gratuita "ex tege" de 
todo el suelo necesaülo para ello 
y la obligación de los propietarios 
de costear, en todo caso, la iffibaí-
nización secundaria. 
Simplificación de las normas que 
regulan la ejecución de los píahes 
(reparcelaciones). 
Agravación de los efectos, fren-
te a los propietarios, del incumpli-
miento de sus obligaciones eii or-
den a ejecutar las obras de urba-
nización y colocar los solares en el 
mercado. 
Mayor presión fiscal contra l a 
retención de suelo por los propie-
tarios. 
Actuación directa del Estado o 
de las entidades locales en el caso 
de que la promoción realizada por 
la iniciativa privada sea insufi-
ciente. 
RESCATE D E PLUS VALIAS 
El primer objetivo, en relación 
con la plus valía es reducirla todo 
lo posible. El proyecto pretende 
adecuar la oferta de suelo urba-
nizado a la demanda y eliminar 
asi el componente monopolistico 
del precio. De esta forma, ha de 
conseguirse un suelo urbanizado 
más barato, en beneficio de la co-
munidad. ., v , 
. El segundo objetivo ha de ser 
que la comunidad participe, en la 
debida proporción, en ese mayor 
valor que ella crea y que aparece 
como componente del precio aun 
en un mercado de competència ade-
cuada. 
Esta mayor participación se ins-
trumenta, del sigüiertte modo: ' 
Mediante la cesión obligatoria y 
gratuita del suelo necesario para 
las infraestructuras y el equipo cc^ 
lectivo y del suelo urbanizado co-
rrespondiente al 10 por ciento del 
aprovechamiento medio del volu-
men lucrativo. 
LA DISCIPLINA URBANISTICA 
Hasta ahora no existía, al res-
pecto una regulación adecuada del 
tema." Una licencia concedida con-
tra planeamiento sólo, puede anu-
larse previa indemnización a los 
particulares por el Ayuntamient» 
que había concedido la licencia» 
El proyecto cambia por éomplel» 
la situación, sin afectar, en lo más 
minlmo, a la plena competencia 
municipal. 
En primer lugar, se parte del 
principio de que aquella indemni-
. zación no tiene por qué proítucirse 
siempre, pues se parte de que la 
tofraoción puede haber tenido s« 
origen en los propietarios y , téív 
nicos cuando hayan actuado, fren, 
te el Ayuntamiento, con dolo, cul 
pa o negligencia graves. Para l a 
c a s o s en que la responsabilidad 
proceda, se establece la responsa* 
bilidad personal de los técnicoí 
municipales y de los miembros d« 
la Corporación que hubiesen vota* 
do a favor del otorgamiento de la 
licencia. (Artículo 213.) Estas m©i 
didas constituyen, eñ definitiva, 
para : los Ayuntamientos un insí 
trumento de defensa de "la legaB 
dad urbanística. 
En segundo lugar, y para los ca, 
sos en que no ocurra asi, la Ad-
ministración y más concretament* 
el gobernador civil, de oficio, o a 
su instancia de] delegado provin-
cial del, Ministerio de la Vivienda, 
advierte al Ayuntamiento de la po. 
sible ilegalidad, y si ésta no ac-
tuase, suspende las obras y pasa 
el asunto a la Sala de lo Conten-
cioso de la Audiencia para aue 
dicte sentencia en orden a la lici-
tud o la ilicitud de la suspensión 
y de la licencia. 
Hay que subrayar que las mul-
tas por infracción urbanística pue-
den llegar hasta Ï0 millones de 
pesetas. 
NORMAS COMPLEMENTARIAS 
D E PLANTEAMIENTO 
La mayor parte de los munici-
pios rurales del país, en que no 
existe presión de la demanda de 
suelo urbanizado, no necesitan acu-
dir a los planes generales de or-
denación y, menos aún, a su des-
arrollo en planes parciales. 
Por eso, el proyecto amplia el 
concepto da las "Normas Subsidia-
rias y Complementarias del Plan-
teamiento" previstas en la ley v i -
gente, de tal modo que, por si so-
las, puedan bastar. 
Este es un aspecto de gran in -
terés que va a liberar a esos pe-
queños municipios de la elabora-
ción y tramitación de planes aué 
para ellos pueden resultar comple-
jos y que ofrece, en cambio, la su-
ficiente garantía de que. en esos 
municipios, la construcción se aius-
tara a criterios racionales. Gomo 
norma de carácter general, se es-
tablece en el propio proyecto de 
ley la prohibición de construir edi-
ficios de más de tres alturas en 
las zonas urbanas carentes de plan 
de ordenación. Una disposición de 
este tipo, frecuente en otras legis-
laciones extranjeras, no existía 
hasta ahora èn la legislación es-
pañola y rucie cor+ribuir eficaz-
mente a la, defensa r̂ a nuestro pai - , 
saje y . a evitar 1 congestión de ' 
las áreas urbanas qus lnk..aln su 
desarrollo i:rbanfst,i-o. 
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"Cuando se llama a un instalador electricista, 
y para desterrar las posibles graves 
consecuencias que su trabajo pudiera originar, 
debe asegurarse que su empresa esté en 
. , I t i c 1 | § f 
posesión del carnet de responsabilidad 
Ikcíamkms de don Eduardo Aguilar Hogor, 
Junta de la Agrupación Smical de 
vicepresidente de la 
Electmistm 
d parque de Primo de Rivera puede contemplarse esta singular p a n o r á m i c a en ta que destaca el grupo Isabel la Catól ica y, al 
• ' . fondo, el pol ígono Gran Fía .—(Foto MONGE.)- ;:, . • 
Los dos ojitos del enchufe eléc-
trico parecen tener un gesto in-
ofensivo. Nada hace sospechar que 
tras su rostro plácido, una gran 
energia se encuentra acechando. 
En pocas palabras: su rostro es 
hipócrita. 
El tema de la seguridad, y es-
pecialmente la seguridad en nues-
tros hogares, nos atañe a todos, 
particularmente en lo concerniente 
a ¡a instalación eléctrica. 
Esta es una de las preocupacio-
nes de la Agrupación Sindical de 
Instaladores Electricistas, que tra-
ta por todos los medios a su al-
cance de mejorar constantemente 
la calidad de los trabajos realiza-
tíos por sus miembros, en evita-
ción de accidentes y dolorosas sor-
presas. 
Para hablarnos de esto, traemos 
a las páginas de AMANECER a 
don Eduardo Aguilar Roger, direc-
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M O N I A P I A T 
Z A R A G O Z A 
ascensores 
'0\ 
g e n e r a l e l e d r o - m e c á n i c a a r a g o n e s a ( C I M A ) 
TELM IARAG0ZM 
Don Eduardo Aguilar 
gozana dedicada desde hace cua-
renta y siete años a la ingeniería 
v montajes eléctricos y decidido 
impulsor de esta joven Agrupa-
ción, i • 
—Fue fundada —nos dice— nace 
solamente año y medio, habiendo 
realizado en tan corto espacio de 
tiempo una ardua labor, creando 
un verdadero espíritu de solidari-
dad, camaradería y superación, 
colaborando con organismos tales 
come Delegación de Industria, Eléc-
tricas Reunidas, etc., defendiendo 
a todos los niveles los intereses 
comunes al .gremio, luchando por 
extirpar el más grave problema que 
tienen los instaladores:-el intrusis-
mo; y finalmente, prestigiar la pro-
fesión, lo que redundará induda-
blemente en beneficios socioeconó-
micos para sus empleados. 
—¿Cuántas empresas dedicadas 
a montajes e instalaciones eléctri-
cas hay en Zaragoza? 
Legalmente constituidas, con el 
reglamentario "carnet de responsa-
bilidad", alrededor de trescientas. 
Las demás existentes están fuera 
de la ley, no contando para nos-
otros. 
—¿Qué tipo de empresa son las 
instaladoras? 
—Predomina la pequeña, con un 
promedio de unos diez operarios. 
—Ha hablado usted del "carnet 
de responsabilidad", y nos imagi-
namos que ello constituye una ga-
rant ía para que los trabajos de 
instalación estén bien realizados. 
¿Hay unas condiciones previas pa-
ra obtener este carnet? 
—La Delegación de Industria, que 
es quien los extiende, hace unas 
pruebas y exige anos requisitos que 
aseguran una garantía d« ejecu-
ción y responEabilidad posterior. 
Es propósito de esta Agrupación 
el mejorar los condicionamientos 
técnicos de las empresas que a ella 
pertenecen, tratando de borrar la 
vieja idea de que una empresa ins-
taladora era simplemente un se-
ñor con los alicates en el bolsillo. 
Por ello, debemos responsabili-
zar a constructores, promotores, 
industrias, y aún al ama de casa, 
de que cuando precisen el concur-
so de un electricista, hasta para 
hacer una huñiilde "chapuza", de-
ben cerciorarse de que éste se en-
cuentre encuadrado én e m p r e s a 
con el citad© "carnet de respon-
sabilidad". Cualquier posible acci-
dente o siniestr© pueden provocar 
graves problemas o molestias, de 
los que serían totalmente respon-
sables. 
—Las e m p r e s a s Instaladoras, 
¿trabajan en las grandes instala-
ciones, o también son precisas para 
hacer una mínima derivación. , & 
una lavadora, por ejemplo? 
—Nadie, qu" n© tenga el carnet^ 
está autorizado par? instalar n i 
un metro de cable. 
Como nuestra lucha por deste-
rrar el intrusismo exige la centra-
partida de dar a nuestra sociedad 
un servicio necesario, de hecho, 
acudimos a cualquier llamada re-
lacionada con instalaciones. 
—La llegada de huevas energías, 
¿irá rebajando la importancia do 
la presencia de la electricidar?? 
—La electricidad sigue siendo, f 
sa futuro parece igualmente claro, 
la manera más cómoda, más se-
gura y limpia dé hacer funcionar 
esta sociedad de hoy en la que es-
tamos integrados. 
—Usted tiene una larga expe-
riencia en la profesión, ¿cuáles son. 
los saltos más importantes dados 
últimamente en la tecnología d© 
ia instalación? 
-Seguramente la incorporacidft 
do los plásticos y sus derivados r 
la irrupción de la elocteámea y 
automatismos. 
—El operario electricista, ¿es pro* 
festón solicitada entre los jóvenes? 
Dentro de la construcción, es 
una de las más solicitadas por su 
indudable porvenir. 
—Es importante el capitulo de 
electricidad en ©1 sector de la cons-
trucción? 
—Es vital. Cualquier fallo es acu-
sado inmediatamente. Puede recor-
darse la paralización causada en 
Nueva York por faltar la energía 
eléctrica. 
El electricista es pràcticament® 
él primer oficio que acude a una, 
obra para la acometida que sumi-
nistre energía a grúas, hormigone-
ras, etc., y es el último que la 
abandona, al colocar el piecerio. 
Incluso detrás del pintor. 
—¿Gana mucho un operario elec 
íricista? . . 
—Este es un© de nuestros caba» 
ilos de batalla. Queremos aumen-
tar el prestigio de nuestra profe-
sión, que consideramos no está de-
bidamente valorada en relación a 
l i importancia y responsabilidad 
que tiene. E s t a minusvaloracióa 
repercute en nuestros empleades, 
que comprueban que destajistas y 
peonajes de otras profesiones ner-
ciben iguales o mayores emolumen-
tos que ellos, a pesar de no preti-
sar de los conocimientos, prepara-
ción y responsabilidad que ellos. 
Es "indudable que algo hemos 
conseguido, pero nuestras metas» 
sociales son ambiciosas. 
—Hemos ido conociendo el mo-
mento en que se halla la cons-
trucción en nuestra ciudad. ¿Cuál 
es el estado actual de 1^ industria 
de instalaciones eléctricas, que es, 
como usted dice, elemento funda-
mental? 
—Parece que el mal momerto 
está pasado. Hicimos llegar en su 
día a nuestras primeras autorida-
des nuestra preocupación al res-
pecto. Hoy puede decirse que se 
nota una cierta reactivación. Ha 
de tenerse presente que, dadas tes 
características de nuestro trabajo, 
nosotros tardaremos más en no-
tarlo que la construcción en ge-
neral 
Nosotros sabemos que la Junta 
Directiva de esta Agrupación d© 
Instaladores Electricistas se ha 
movido con presteza y byen sen-
tido. 
Sus problemas han sido expues-
tos al gobernador civü y alcalde 
de la ciudad, así como a los dele-
gados de Trabajo, Sindicatos e I n -
dustria. 
Todos ellos han tenido conocí» 
miento de la problemática del sec-
tor, que -a t añe no sólo a los # • 
. rectamente relacionados, sino que 
sus efectos llegan a todos nosotros, 
ya que cada, hora, en cada instan-
te, nuestra sociedad precisa de sus 
trabajos. Reposamos en la, tranqui-
lidad que nos deparan esos ojitos. 
C A V E R N I C O L A S E l 
N U E S T R O S I G L O 
No hace muchos días pude leer 
que, culminando el siglo XX, un 
grupo de veinticinco personas vi-
ven en cavernas de la más intrin-
cada selva filipina. 
Según todas las apariencias, es-
tos, prehistóricos seres viven feli-
ces y satisfechos, desconocen por 
completo nuestra civilización y al-
canzan edades superiores al pro-
medio del hombre moderno. 
Su alimentación, exclusivamente 
de vegetales y peces, les permite 
crecer sanos y fuertes desde los 
tres años, edad en que abandonan 
la lactancia materna. 
Al principio se pensó en trasla-
darlos a la civilización, de donde 
distan muy pocos kilómetros, em-
pero, el Gobierno filipino ha con-
sidérado que, creyendo favorecer 
a1 estos seres, probablemente no pu-
dieran soportar la impresión al 
contemplar los grandes edificios, áu-
tomóviles, cinematógrafo y tantos 
otros hechos de nuestro tiempo, 
por lo que, fuera de su «habitat», 
estos antepasados nuestros difícil-
mente pudieran sobrevivir. 
Y ès que ha sidó necesario el 
transcurso de millones de años pa-
ra que el hacha de piedra fuera 
sustituida por «missiles» con cabe-
za nuclear o la lúgubre cueva por 
edificios de hormigón y hierro que 
alcanzan alturas superiores a los 
trescientos metros. 
Recientemente leía también que, 
en Berlín existe un edificio de die-
' cinueve plantas totalmente prefa-
bricado; su aspecto; de gran esbel-
tez y belleza, rápidamente captó mi 
atención. Realizado por el sistema 
«Allbeton», de patente sueca, ; que; 
ha dado origen a otras muchas rea-
lizrviopes de este tipo en el resto' 
de Europa. 
Estos sistemas de prefabricación 
hau proiiferado abundantemente 
por nuestro viejo continente, exi* 
ten diversas patentes que, bajo los 
nombres de Larsen y Nielsen, Skar-
ne, Estiot, etc., albergan' diferen-
tes y muy interesantes sistemas pa-
ra la más rápida construcción de , 
edificios. 
Su avanzada técnica permite re-
ducir al mínimo el período de eje-
cución de la obra, consiguiendo t^-
do el confort, solidez y acabado de 
los alcanzados por los sistemas tra-
dicionales. 
España, país abierto a la influen-
cia de nuevas técnicas, también ha 
adoptado distintas formas-de pre-
fabricación, elevando constantemen-
te su nivel industrial con nuevos lo-
gros, procedentes, no sólo de co-
rrientes extranjeras, sino dé estu-
dios y experimentaciones llevadas 
a cabo por nuestros técnicos. 
Siguiendo con la construcción, 
encontramos, por ejemplo, cómo lo* 
más tradicionales sistemas de fO''" 
jados vienen sustituyéndose por fe»1'' 
mas reticulares, què constituyen un 
indudable avance técnico y estético 
con relacióp a sus predecesores. 
No es preciso hablar de sus vir-
tudes, reseñadas con detalle en la 
publicidad gráfica de las entidades 
industriales que los patrocinan, ca-
be destacar, sin embargo, cómo un 
forjado de este tipo, de reciente 
aparición, ha sido susceptible tam-
bién de acoger las ventajas de ia 
prefabricación. 
Desde su creación, hace pocos 
meses, se ha extendido rápidamen-
íe por el Norte de nuestra Patrm, 
me refiero concretamente al forja" , 
do reticular «Planchegol», fabncaa-J 
por una conocida firma de nuestra 
ciudad que. con su constante nn-. 
pulso creador, contribuye notable-
mente a mejorar las técnicas cons-
tructivas en nuestro país. 
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Don Fausto Urrea Checa, p rop ia 
torio y director de «Saneamien-
tos Urrea» 
m o y c m m m 
ï 
íuiíitud de importantes obras de viviendas, 
construcciones escolares, naves industriales, 
etc., jalonan una trayectoria plena 
de aciertos profesionales 
* Desde 1905, esta firma zaragozana ha 
sabido conquistar la adhesión y reconocimiento 
de sus innumerables clientes 
Cuando en Zaragoza se habla de Saneamientos, hay què 
pensar en seguida en la más veterana de todas las empre-
sas de este ramo instaladas en nuestra capital. Que nó es 
otra que «Saneamientos y Calefácciones Urrea», situada en 
la callé de San Miguel, número 41. 
, Una entrevista con el propietario y director de esta em-
presa, don Fausto Urrea Checa, nos ha proporcionado, junto 
a una ocasión de conocer una serie de interesantes detalles 
de esta importante firma del ramo de la Construcción, la 
posibilidad de conocer también los puntos de vista de este 
hombre, formado desde pequeño en esta especialidad co-
mercial y que conoce como pocos todos los aspectos rela-
cionados con la misma. 
En su despacho, en el momento de nuestra visita, don 
Fausto Urrea se encontraba estudiando erpresupuesto de 
instalación de calefacción de un edificio, tarea que gentil-
mente deja por unos momentos para atendernos. Muestras 
de valiosa cerámica figuran en las paredes de la estancia 
De vez en cuando, el teléfono hace sonar su llamada y supone 
un alto en la conversación... 
muchos casos incluso en 
1925, era muy raro el edifi-
cio de nueva construcción en 
que se instalara más de una 
fregadera y un water por piso. 
Y aun a algunos les parecía 
un gran adelanto... 
—¿Y en la actualidad...? 
— Y a se sabe: ahora lo co-
rriente en las nuevas edifica-
ciones es dotar a las vivien-
das de un cuarto de baño y 
un cuarto de aseo, aunque 
hay pisos grandes en los que 
no es nada raro disponer de 
dos cuartos de baño además 
del c u a r t o de aseo. En 
cuanto a lo que se refiere a !a 
cocina, los pisos más mo-
dernos y mejor instalados He-
Colegio de Corazonistas, en paseo de la Mina 
•—Díganos, señor U r r e a , 
¿cuándo fue fundada esta ra-
zón social? 
— L a antigua industria, que 
estaba situada en esta mis-
ina calle de San Miguel, muv 
cerca de donde ahora nos 
encontramos, fue fundada por 
•fii padre, don Liborio Urrea, 
en el año 1905, y en la espe-
cialidad de hojalatería y fon 
tañería en general. 
¿Y cuándo comenzó a in-
teresarse en la faceta de ca-
lefacción y saneamientos? 
—En el año 1917 cambie 
de orientación la empresa, 
ampliando la base de sus es-
P^cialida^s al pasar a ocu 
parse por completo de sanea 




Actualmente, nos dice el 
señor Urrea, el aumento de 
nivel de vida ha revolucio-
nado totalmente las posibili-
dades económicas de todos 
los españoles . En Zaragoza, 
como en todos los lugares 
de España, las instalaciones, 
este aspecto, han sufrido 
un cambio radica!. Así nos lo 
ap l i ca don Fauçto:. 
—Hasta llegar a 1930, y en 
van los servicios adecuados 
para instalación y funciona-
miento de la amplia gama de 
electrodomésticos: lavadoras 
automáticas, fregaplatos, tri-
turadoras de basura, etc., ha-
ciendo que la intervención 
del ama de casa, y en algu-
nos casos (cuando lo hay) 
del servicio doméstico, se 
reduzca en gran manera. 
Hablamos seguidamente de 
las marcas de los materiales 
que en materia de saneamien 
to instala la firma «Sanea-
mientos y C a ! e f a colones 
Urrea», v nos dice el señor 
Urrea Chueca; . 
—Indiscutiblemente, la pri-
mera marca española es «Ro-
ca», y por ello la gente suela 
pedirnos estos materiales tan 
prestigiados por una larga-
tradición, aunque, claro está , 
hay clientes que prefieren 
otros de tipo más económico, 
—Sinceramente: si fuera 
para usted mismo, ¿usted 
qué elegiría? 
-^-Mire, sinceramente, yo 
elegiría «Roca», lo mismo 
que así se lo manifiesto a 
mis clientes. A veces quere-
mos ahorrar unas pesetas en 
algo que se instala para mu-
chos años, y a la larga el abo 
rro puede convertirse en ca-
lamidad doméstica por la 
presentación de ineludibles 
exigencias de reparaciones, y 
a veces con carácter de ur-
gencia, cuando artículos de 
esta clase se agrietan, se es-
tropea, etc. Por otra parte, 
todos nuestros clientes saben 
que cuando aconsejamos al-
guna marca o algún artículo 
determinado, es por su pro-
pio bien, ya que nuestro pres-
tigio se basa en una antigüe-
dad y una tradición que en 
ningún caso se puede impro-
visar y cuesta muchos dece-
nios llegar a tener. 
EFICACIA Y PERFECCION EN 
LA INSTALACION DE CALE-
FACCIONES 
También esta tradición y 
experiencia que avalan mu-
chas y muy importantes rea 
lizaciones está acreditada por 
«Saneamientos y Calefaccio-
nes Urrea» en esta faceta de 
hacer grata la estancia en los 
hogares o naves industriales 
cuando el frío invernal trae 
consigo su incomodidad. 
Preguntamos a don Fausto 
Urrea si es cierto que el car 
bón está en franca decaden-
cia como elemento importan-
te en la calefacción domés-
tica o industrial, 
—Esto es algo indudable 
—nos confirma. 
—¿Cuáles son los sustitu-
tos más idóneos en la cale-
facción actual? 
— E l sistema más utilizado 
es el agua acelerada a base 
de quemar fuel, gas-oil, pe' 
tróleo o bien gas ciudad, pro-
paño o electricidad, que sus-
tituye muy ventajosamente, 
como decimos, al carbón, ques 
si bien tiene un gran poder 
calorífico, encierra el incon-
veniente de las escorias que 
produce, así como el carga-
do de calderas, limpieza de 
cenizas, etc. También en es-
te aspecto de la calefacción 
ios avances tecnológicos lo-
grados son realmente extra-
ordinarios por su perfección 
y rendimiento, ya que per-
mite, por ejemplo, graduar au-
tomáticamente la temperatu-
ra de un piso de modo cons-
tante, sin que las personas 
que en él viven tengan que 
preocuparse de ello. 
—¿Resulta muy costosa es-
ta instalación' 
— E n absoluto, y si se tra-
ta, por otra parte, de susti-
tuir antiguos sistemas a ba-
se de carbón en calefaccio-
nes individuales por este nue-
vo sistema, hay que tener en 
cuenta que los radiadores 
instalados con anterioridad 
pueden seguir siendo utiliza-
Un grupo de viviendas realizado, asimismo, por la f i rma «Saneamien tos y Calefacciones Urrea* 
— E n efecto, ya que si es 
colectivo presenta el incon-
veniente de que hay que pa-
garlo tanto si se utiliza co-
mo si se está ausente del pi-
so, mientras que si se utiliza 
el de carácter individual, ca 
da familia o inquilino puede 
tenerlo abierto o utilizarlo a 
voluntad y durante el tiempo 
e intensidad que lo crea opor-
tuno. 
La conversación deriva pos 
teriormente al momento ac-
tual de la Construcción en 
nuestra ciudad. 
—Don fausto, ¿cómo ve 
usted la situación? ¿Se sien-
te optimista cara al futuro? 
— E n efecto. Zaragoza es-
tá experimentando un auge 
notabilísimo en todos los as-
pectos, y ello nadie lo puede 
poner en duda. Auge que, na-
turalmente, tiene inmediata 
repercusión en distintos sec-
tores socio-económicos, entre 
los que la Construcción ocu-
pa lugar muy importante por 
lo que este sector arrastra e 
implica con su propio des-
arrollo. En este aspecto, pues, 
yo veo, sinceramente espe-
ranzado y optimista, el por-
venir de la ciudad cada vez 
más en franca expansión. 
OBRAS REALIZADAS POR 
«SANEAMIENTOS Y CALE-
FACCIONES URREA» 
A lo largo de su actuación 
empresarial, esta firma de tan 
profunda raigambre,Zaragoza 
na ha llevado a cabo innume 
rabies e importantes obras 
de saneamiento y de calefac-
ción, cuya relación sería im-
posible, y siempre a satisfac-
ción de sus clientes. Vamos 
a destacar, sin embargo, al-
gunas de ellas, por su tras-
cendencia especial, volumen, 
función, emplazamiento, etcé-
tera. Tenemos, por ejemplo, 
las correspondientes a' «Ebro-
acero», «I n a I s a » , «ilasa», 
«Cervezas El Aguila», en la 
carretera de Logroño; «Igle-
sias, S. A.», en la avenida de 
Cataluña; «La Catedral del 
Mueble», en la carretèra. de 
Castellón: las 132 viviendas 
de la R.E.N.F.E.; las dé «Los 
Tranvías de Zaragoza», en el 
barrio de las Fuentes; el gru 
po «Daman» de la calle de 
Gascón de Gotor; las «Daman 
GáJJego», con 350 chalets/et-
cétera. En cuanto a colegios, 
hay que citar el Colegio Ma-
yor Hispanoamericano, sit> 
en el barrio de Casablanca, 
y el de los Corazonistas; las' 
naves industriales de «Cai-
tasa», de «La Montañanesa»; 
de «Renault», en la avenida 
de la Hispanidad; estos mis-
mis días, las ampliaciones de 
servicios en el Stadium Gasa-
blanca, etc . etc. Es decir, 
obras todas de verdadero re-
lieve y que éxpresan bien a 
las claras la categoría singu-
lar de esta firma. En cuanto 
a pisos, basta citar, como bo-
tón de muestra, los construí' 
dos en ¡a avenida de Marina 
Moreno, número 10. 
La sede social de «Sanea-
mientos y C a I e f acciones 
Urrea», de la que, como he-
mos dicho, es director propie-
tario don Fausto Urrea Chue-
ca, está ubicada en la calle 
de San Miguel, 41. Sus talle-
res, en la caíle de Hermanos 
Ibarra, y los almacenes gene-
rales, en la calle de Palomar, 
número 40. 
Nos despedimos de don 
Fausto Urrea gratamente im 
presionados de esta visita y 
de la conversación mantenida 
con este relevante hembra 
de empresa zaragozano. 
—Entonces, ¿usted aboga 
por el sistema de calefacción 
automática e individual? La Agenda «Renault», en la Via de la Hispanidad 
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Ambiente saludable, zonas verdes y ausencia de coníaminadón 
E l C o m p l e j o R e s i d e n m l C o m e m l « P a r q u e d e R o m a » , m o d e l o e n s u g é n e r o 
SU EJEMPLAR ESTACION TERMICA ESTA DOTADA DE UN SISTEMA DE CALEFACCION CON FILTROS QUE 
EVITA LA SALIDA DE PARTICULAS DE NEGRO HUMO Y ELIMINA LOS GASES TOXICOS 
Para nadie es «n secreto que el 
peligro - de la contaminación at-
mosférica supone algo real, coti-
diano y tangible, que constituye 
una verdadera amenaza contra el 
hombre moderno habitante de las 
modernas ciudades, cada vet. ma-
yores, con incesante incremento 
en el número de vehículos con mo-
tor de explosión; con incesante 
crecimiento también del número 
de chimeneas industriales dentro 
de aquéllas o en la inmediata pê  
riferia urbana. 
Como defensa, de este evidente y 
grave peligro de la salud humana 
en el "habitat" de las grandes 
capitales, hay varías posibles ma-
neras de actuar. Una de ellas, la 
dotación de suficientes espacios 
verdes: parques, árboles, jardines, 
que vengan a purificar la atmós-
fera con la beneficiosa acción de 
las plantas. Otro modo de defen-
der la salud humana es la acción 
oficial que impida la polución at-
mosférica mediante el alejamiento 
de las zonas industríales de la cer-
canía de los núcleos habitados y 
haciendo, por otra parte, que to-
dos los sistemas de calefacción que 
proyectan grandes cantidades de 
residuos de combustión, humos no-
civos, etc., sean corregidos por 
medito de filtros adecuados que 
eviten que las innumerables impu-
rezas producidas por la combus-
tión, salgan al exterior. 
E n esta línea de proteger el me-
dia ¡ambiente ciudadano nos es 
grato destacar como modelo de 
edificaciones el COMPLEJO R E -
SIDENCIAL COMERCIAL PAR-
QUE DE ROMA. Y esto por diver-
sas razones. 
En primer lugar, porque este 
modernísimo complejo, con sus 
zonas verdes, jardines y piscinas, 
amplio, abierto, resulta modélico 
en cuanto a salubridad y ausen-
cia de contaminación, a lo que ayú 
da decisivamente también el dis-
poner de una formidable estación 
térmica de calefacción, que con 
Un aspecto'de la central térmica instalada por «Cruza» en el complejo residencial comercial 
Parque de Roma 
sus filtros especiales evita toda 
posibilidad de proyección a la at-
mósfera de cualquier posible po-
lución. 
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DETALLES D E L SISTEMA D E ' 
CALEFACCION 
f 
El sistema de calefacción y pro-
ducción de agua caliente con des-
tino a las 400 viviendas del bloque 
F., es centralizado. 
L a central términa produce la 
totalidad de calor para calefacción 
y producción de agua caliente sa-
nitaria, por medio de agua sobre-
calentada en instalación cerrada. 
Producida por cuatro calderas da 
haces tubulares en hogar presuri-
zado de l.OOOtOOO Kc/faora cada 
una, totalizando una potencia de 
4.000.000 Kc/hora. 
L a producción de agua caliente 
sanitaria se realiza mediante cua-
tro preparadores combinados dé 
agua caliente. 
Las conducciones de agua ca-
liente se han realizado en tubo de 
acero, calorifugados con fibra de 
vidrio; reduciendo al mínimo las 
pérdidas de calor. 
Los radiadores son del tipo pa-
nel, elegidos por su calidad y es-
tética, adaptada a la línea de las 
viviendas. 
E l combustible fuel-oil almace-
nado en cuatro tanques de 30.000 
litros cada uno, con una autono-
mía mínima de un mes. E l ca-
lentamiento de combustible en los 
citados tanques se realiza median-
té sistema mixto, por resistencias 
eléctricas y serpentines de ajua, 
evitando de esta manera un con-
sumo elevado de energía eléctrica, 
con el consiguiente ahorro para 
la Comunidad de vecinos. 
L a elevada potencia y total cen-
tralización, ha permitido efectuar 
una instalación de quemado de 
fuel-oil y depuración de humos, 
que puede considerarse modelo en 
su género. 
L a inmejorable calidad de con-
junto Caldera-Quemador y la bue-
na técnica de la instalación, se ha 
completad o con un doble sistema 
de tratamiento de humos y gases 
procedentes de la combustión, me-
diante cuatro depuradores de hu-
mos, tipo ciclónico que, situados en 
"by-pass", a la salida de calderas, 
depositan las partículas sólidas en 
suspensión por centrifugación, es-
tos gases y humos son canalizados 
ün bello rincón de la urbanización Parque Roma 
por cuatro chimeneas totalmente 
independientes de sección circu-
lar, construidas en chapa de ace-
ro y calorífuga das con manta de 
fibra de vidrio y cerradas median-
te fábrica de ladrillo, evitando de 
esta manera el enfriamiento de 
gases-humos a través de todo el 
recorrido. En las salidas de estas 
chimeneas se han colocado cuatro 
depuradores a base de cortina de 
agua, eliminando las partículas de 
negro humo desprendidas por co-
quización y eliminando los gases 
tóxicos (SOS y 503). 
Toñns estos tratamientos han 
hecho que dejen el humo casi to-
talmente libre de elementos con-
taminantes. 
E n resumen, no se han escati-
mado medios ni esfuerzos para lo-
grar una instalación perfecta en 
todos sus detalles, estando a la al-
tura y calidad de la construcción 
y. en línea con las técnicas más 
modernas en lo relativo a la lu-
cha contra la contaminación. 
Nos es grato subrayar que como 
consecuencia lógica de toda esta 
modemfetola instalación de que 
dispone el COMPLEJO RESIDEN-
C1AL COMERCIAL PARQUE DE 
ROMA, es ésta una zona en la 
que la salubridad está garantiza-
da. Nos ' sugiere también la idea 
de que si se hiciera preceptivo pa-
ra todos los constructores a se-
guir este ejemplo de Urbanización, 
la vida en las grandes capitales se-
ría mucho más grata, más segura 
en cuanto a ausencia de la noci-
va contaminación y más agrada-
ble, consecuentemente, en todos 
los aspectos. 
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La instalación eléctrica 
y el montaje 
de las antenas colectivas 
de los edificios de más 
cuidada construcción, 
son por 
Z A R A G O Z A 
T A L L E R E S Y O F I C I N A S : 
H e r n á n C o r t é s , 3 í 
Antenas edificios parque Primo de Rivera 
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Forjado reticular preíabricado PLANCHEGOl 
Viñeta amada DOBLE L 
Semi-vigueta armada OMENGOL 
Pórtico FERTON 
Cubiertas en arco 
Jácenas para puentes 
Bordillos, vallas de hormi^n para cerramientos de é r a s 
placas de piedra para suelos en jardines, etc. 
Uae empresa quer rnaatenimlo algmos tipos de fabrieaeion trmfídonal 
y artesana, incorpora a la construcción nuevas y avanzadas técnicas 
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C O N S T R U C C I Ó N Y U R B A N I S M O EN Z A R A G O Z A 
i La bidusferia de la oonstrucclón 
raría sensiblemente de un país a 
'otro, en razón de las diferencias 
[iflé régimen financiero, social, c l i -
jOnático, desarrollo económico, or-
ganización administrativa, et. Por 
?tra partè, las condiciones en la 
edificación difieren radicalmente 
i e las dé los restantes sectores 
le la producción. La industriali-
sación, en su proceso, recibirá y 
;Jercerá una gran influencia en 
nuestras costumbres, en nuestro 
sentido de la tradición y en el 
ícnjunto de nuestra vida. 
Hasta el presente, la diferencia 
jxistente entre las necesidades de 
Jiviendas, escuelas, etc., y la ca-
pacidad de producción de la i n -
dustria de la edificación, constitu-
ye un gran problema mundial, 
: canto a escala de los países indus-
srializados como a la de los países 
pn vías de desarrollo. 
I La causa principal estriba en la 
aistinta evolución experimentada 
por la industria de la edificación, 
, respecto a otras industrias. Los mé 
: todos de producción en aquélla 
ikon todavía artesanos en cierta 
; pedida, y la productividad del tra-
! 3ajo es relativamente débil en a l -
; tunos casos. El desfase entre las 
] oosibilidades de producción de edi-
;icios y los restantes sectores i n -
; iustriales, altamente desarrolla-
1 los, se ha convertido en un grave 
•sroblsma para el futuro desarro-
íllo dé la economía y para ¿1 au-
¡aaento del nivel de vida. Un nuevo 
; sector de producción Industria] 
¡Uel de los elementos constructi-
; ros— ha aparecido, y cada vez 
; nás, se tiende a conjuntar en obra 
os elementos prefabricados. 
; Una vez planteados estos con-
i Septos, se pasa a definir lo que 
'actualmente se entiende por ra-
' 1 E N L A E D I F I C A C I O N 
cioñalizar la edificación o. mejor 
dicho, el proceso constructivo de 
un edificio. 
Ya que suelen manejarse Indis-
tinta o indebidamente el concepto 
de técnicas industrializadas y el 
de sistemas prefabricados, es de-
cir, la tal vez impropiamente l la-
mada prefabrlcación, es convenien-
te advertir que, cuando se trata 
de racionalizar, hay que referirse 
tanto a las construcciones conven-
cionales como a los modernos sis-
temas industrializados que u t i l i -
zan la prefabricación de elementos 
constructivos, y que esta raciona-
lización ha de apoyarse, con obje-
to de conseguir una mayor pro-
ductividad, en las siguientes bases: 
— en un programa conveniente-
mente establecido: 
— en una organización eficaz do 
quienes participan en la construc-
ción y, ante todo, perfectamente 
definida en cada caso; 
— en un estudio completo del 
proyecto, en el sentido de la eco-
nomía: -
— en un análisis de la marcha 
de la construcción y del proceso 
constructivo., 
Dado que la actividad de la edi-
ficación es muy compleja, puesto 
que consiste en conjuntar un gran 
número de piezas y elementos pro-
ducidos por separado, el proceso 
del desarrollo en la industria de la 
edificación habrá de ser adoptado 
para los diversos elementos y de-
berá aplicars a éstos lo mismo 
que al producto (la edificación) 
y al oonjunto de la producción. 
Una elevada productividad no ten-
drá lugar sino cuando se apliquen 
los principios de la racionaliza-
ción, a la vez, a los proyectos, a la 
producción de materiales y de ele-
mentos constructivos y a su coor-
dinación y montaje en obra. 
El alcance de la racionalización 
de la vivienda podría desglosarse 
en los siguientes conceptos: 
— elección de la localización de 
las edificaciones; 
— urbanización adecuada del 
sector de edificación; 
— proyecto de edificación; 
— planificación del proceso cons-
tructivo; 
— estudio de las técnicas cons-
tructivas; 
— organización y economía de 
la obra. 
Gracias a los adelantos de las 
ciencias económicas y del cálculo 
(econometria, investigación opera-
tiva, ordenadores electrónicos, et-
céteita), es poBitole plantear los 
problemas de la localización de 
las edificaciones de un modo cien-
tífico. Si se logra reducir el as-
pfecto de la localización a un sis-
tema de ecuaciones que represente 
todas y cada una de las condicio-
nes que se deben cumplir y el ob-
í)3tivo que se trata de obtener, co-
mo una ecuación adicional que 
se desea imximizar o minimizar, 
según el caso, el problema puede 
ser resuelto matemáticamente 
En cuanto a la racionalización 
del proyecto, es preciso considerar 
tres conceptos esenciales: norma-
lización, tipificación y coordina-
ción dimensional. 
El primer paso necesario para 
llegar a la racionalización y a la 
Industrialización es la normaliza-
ción. 
Reconociendo los caracteres es-
pecíficos de cada elemento o pro-
ceso, fijando sus diferencias y enu-
merando sus tipos y variantes, se 
estará en condiciones de normali-
zar. 
L a normalización coordina los 
métodos de ensayo, la terminolo-
gía las especificaciones de calidad, 
las condiciones mínimas, las tole-
rancias, et. De este modo se llega 
a la fijación de tipos normaliza-
dos, en cuanto a materiales, for-
ma, propiedades, etc., con lo que 
la industria conoce entonces qué 
debe fabricar y puede organizar la 
producción en gran éscala de pro-
ductos perfectamente controlados 
y cuyas grandes series son la ra-
zón de su bajo coste, pese a su 
calidad. 
Tanto en la construcción tradi-
cional como en las nuevas técni-
cas de industrialización, la nor-
malización es condición necesaria 
para permitir al fabricante. orga-
nizar su proceso de producción efi-
cazmente y sin gastos excesivos, 
pues a medida que esté más con-
seguida aquélla, e r producto redu-
cirá su coste. 
Por FERMNDO AGUIRRE DE MOLA 
Doctor arquitecto, investigador del instituto "Torroja" 
de la Construcción y del Cemento 
E n realidad, si los deseos del 
productor fuesen el único factor 
determinante, toda normalización 
desembocaría Inevitablemente en 
l a realización de un solo tipo. Pe-
po como la normalización y la ex-
cesiva restricción del número de 
tipos perjudican a los intereses 
del usuario, el productor cede en 
sus deseos de una normalización 
a ultranza y fabrica un número de 
tipos elegidos intuitivamente para 
satisfacer a la demanda, proce^ 
diendo, generalmente, por méto-
dos no científicos. 
Actualmente, la tipificación cons 
tituye un método moderno de tra-
bajo para la preparación de las 
construcciones en series de alta 
calidad. El progresivo aumento de 
las posibilidades de realización de 
ediiflcios ensamblando elementos 
ha impuesto nuevas exigencias, ca-
da vez más rigurosas, a los ciclos 
de tipificación, que deberán res-
petar y atender los requisitos de-
rivados de la complejidad inhe-
rente a los nuevos proyectos nor-
malizados, que afectarán a las es 
tructuras, procedimientos y mate-
riales que intervengan en la pro-
ducción en serie numerosa. 
También facilita la tipificación, 
en gran medida, la construcción 
de los distintos elementos en las 
fábricEs, asegurando un proceso 
continuo de producción, económi-
co y rápido. Asimismo, la repeti-
ción, al disminuir el número de 
elementos distintos que entran a 
formar parte en la construcción, 
hace posible el rápido montaje de 
los edificios por medio de equipos 
altamente especializados, lo cual 
redunda en la economía de la 
construcción y en beneficio de la 
solución del problema de la v i -
vienda, en especial, donde se pre-
cisa una gran rapidez de cons-
trucción. 
Coordinación dimensional es un 
sistema racional para establee 
„ coordinar las dimensiones y dis-
posiciones de los elementos què i n 
tervienen en una construcción. 
Coordinación modular es un sis-
tema de coordinación dimensional 
m m m 
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basado en el empleo de un mò» 
dULa coordinación dimensional t ie-
ne como objetivo primordial 1a 
normalización de las series de di-
mensiones que deben tener los di-
ferentes elementos constructivos 
còn objeto de facilitar su montaje. 
Das normas dimensionales de-
terminan los valores que pueden 
admitirse para las diferentes d i -
mensiones de un elemento. Para 
cada dimensión de éste, esas ñor--
mas admiten la gama de valores 
ixjrrespondítentea, aumentando el 
número de elementos normaliza-
dos posibles a medida que aumen-
ta el número de dimensiones del 
elemento, disminuyendo entonces 
las ventajas de la industrializa-
ción. Para remediar dicho incon-
veniente se emplean normas pre-
ferentes que reducen el número de 
dimensiones que se han de elegir 
y conducen a la tipificación de ele- i 
mentos. 
Sin embargo, para que los ele-
mentos normalizados puedan ser 
utilizados simultáneamente es pre 
ciso que se coordinen sus dimen-
siones y que sus formas de detalle 
permitan su utilización s imultá-
nea, es decir, su unión entre sí. 
En España merecen citarse, a 
este respecto, los estudios que se 
realizan sobre el tema en el Ins-
tituto Torroja, dentro de la D iv i -
sión de Industrialización, y en Jos 
cursos de Doctorado, de la Escue-
la Técnica Superior de Arquitec-
tura. 
Con referencia a la planificación 
del proceso edificatorio, las ideag 
generales son las siguientes: 
La industrialización en la cons-
trucción, cuyos supuestos requie-
ren un cambio en la mentalidad 
del arquitecto tradicional, se pre-
senta como un camino insoslaya-
ble. La máquina constituye un me-
dio que el devenir de la civiliza, 
ción ha puesto a nuestro servicio, 
y el arquitecto no sólo tiene que 
aceptarla, sirio ponerse de acuerdo 
con ella y servirse de ella. 
Ya que la economía de la má-
quina no debe ser un f in en sí 
mismo, sino un medio que se ha 
de utilizar para mejor responder 
a las necesidades de la vida mo-
dernai, el arquitecto debe tenef 
conciencia de que la creación da 
tipos "standard" consiste en bus-
car lo meijior, separando con cla-
ridad de conceptos lo que es esen-
cial de lo que es accidental. 
Ahora bien, la complejidad de los 
proyectos de construcción no p > 
drá ser resuelta satisfactoriamente 
por el arquitecto independiente, 
sino por el que sepa ser coordina, 
dor de un grupo de hombres con 
diferentes funcionéis. El arquitecto 
tiene que encontrar una nueva ca-
pacidad organizadora si quiere 
conservar su trabajo. 
Una nueva mentalidad es nece* 
saria al arquitecto: la de renun-
ciar al falso concepto de arquitec-
to individualista y pasar, dd idida 
y seriamente, a ocupar el qué. le 
señale su propia conciencia de ser-
vidor y, en cierto modo, de director 
de la sociedad. Conviene recordar 
que alquien definió la arquitectu-
ra como medio de "satisfacer al 
espíritu a través de la materia", 
y que, por otra parte, etimológi-
camente, arquitecto significa el 
jefe de los obreros. 
Desde el comienzo de la era. de 
la mecanización, sólo la edifica-
ción ha quedado al margen del 
milagro industrial que, invariable-
mente, ha producido Ja mejora da 
la calidad, conjuntamente con lat 
baja de precios. Y es fácil com-
probar que algunas épocas pas* 
das nos revelan una arquitectura 
más industrializada que la actual. 
Sin embargo, el arquitecto pare-
ce estar, hoy día, al margen o ea 
contra de las producciones cientí-
ficas. ¿Cuál puede ser la razón de 
esta postura? Como advierte Jean 
Prouvé: "Analizando el proceso dé 
realización, el antiguo maestro d« 
obras de las grandes épocas de la 
arquitectura era un personaje com 
ple to, un empresario en el sentido . 
más literal de la palabra; y, a lá 
vez, era arquitecto, pensador, in-
geniero y realizador. Inspirado por 
los materiales, exigía el respeto de 
sus ideas, aceptando todas las res-
ponsabilidades, y vivía en la obra. 
Y en la actualidad, ¿en qué se ha 
convertido aquel maestro? iKi ua 
abogado, hombre de negocios, eOr 
tregado a tareas administrativas, 
mucho Más que a la de crear y pro-
yectar". 
Recordando las diferentes clases 
de sistemas de prefabricación, 
abiertos y cerrados, en relacióa 
con el tema que se está tratando, 
habrá qué distinguir entre las ca-
racterísticas de ambos sistemas. 
En las condiciones de prefabrica-i 
ción abierta, las funciones impoi» 
tantes del estudio del desarrolló 
del proyecto, de la producción f 
del empleo de los elementos y de 
las partes prefabricadas del edi-
ficio, son descentralizadas por loa 
fabricantes independientes espe-
cializados en la construcción y ea 
las otras Industrias. Todos los ele-
mentos existen en el mercado y 
pueden comprarse según catálogo» 
De esta forma, en el sistema abier-
to, el arquitecto ha conservado en 
el equipo de la construcción su 
tradicional libertad de elección, el 
ingeniero consultor está liberado 
de la carga de la producción de ele-
mentos y partes de la construc-
ción, quedando a su cargo las ope 
raciones de transporte, montaje y 
ensambladura de los elernèntos. El 
sistema Sabierto paréele .permitíir 
la coordinación sin intervención 
económica. 
!
Por otra parte, en las condicio-
nes de un sisterna de prefabrica-
ción cerrado (o más bien, parcial, 
mente cerrado, ya que ningún sis-
tema perfectamente cerrado está 
én condiciones dé funcionar), las 
funciones de la fabricación de ele-
mentos y su ensamblaje en obra 
están fusionadas en una empresa. 
Este estado de cosas permite el 
establecimiento, en el interior, de 
una sola empresa con comunica^ 
ción eficaz entre las operaciones 
en fábrica y en obra. Pero una 
parte de la libertad de elección 
tradicional del arquitecto se pier-
de cuando éste trabaja bajo las 
restricciones del sistema cerrado. 
En los nuevos sistemas indus* 
tmilaados h a b r á que satisfacer 
I las exigencias de una producción 
técnica y, desde el principio de la 
elaboración del proyecto, el equi-
po de construcción deberá t /mar 
las decisiones sobre los medios téc-
nicos y elementos que deben dia-
ponerse y que tendrán que em-
plearse y producirse con objeto 
de llevar a cabo el proyecto de la 
forma más económica. A l no ser 
tradicionales las operaciones ma-
nuales y mecánicas en la obra, 
deben elaborarse y escribirse an-
tes de la ejecución, y las activi-
dades de la misma y entrega de 
los eletóentos prefabricados deben 
(Pasa a la per'"-' 3C) 
D e l e g a c i ó n Z a r a g o z a : 
G e n e r a l S a n j u r j o , 10-109 
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Un récord mundial difícil de superar 
En París será constryída una 
torre de ]25 metros de altura 
• Estará al servicio de la Televisión francesa 
Una nueva torre con ambición 
de record mundial va a ser cons-
truida en París según revela un 
documentado estudio que publica 
la revista española "Arte y Ce-
mento" Está torre revolucionaria 
v a marcar un hito difícil de ser 
superado en el aspecto de vertica-
lidad en la construcción (en lo 
que se refiere a altura), pues va 
a alcanzar ¡725 metros!, es decir, 
más alta que la ya famosa torre 
Ostankino de Moscú, con sus 508 
metros. Quedan atrás también, 
otras famosas torres situadas en 
todo el mundo: la de Sttugart. con 
BUS 211 metros; Dortmund, con 
219- Joanesburgo. con 235 metros; 
el durante tantos años "record" 
mundial, el rascacielos Empire 
State Buiding, con sus 422 metros: 
el Space Meddle de Settle, con 
183 metros; Anliert Vlesarrta, de 
Bélgica, con 200 metros; la torre 
de Tokio, oon 333 metros, y cita-
mos por último, la más famosa de 
todas las torres que en el mundo 
han sido: la Eiffel de París, con 
sus 320 metros. 
Las estructuras en torres cons-
tituyen un fascinante tema arqui-
tectónico y son tantos los ' "qui-
tectos atraídos por él y por la fa-
ma, que supone crear nuevos re-
cords de altura que las plusmarcas 
mundiales, tardan poca en ser su-
peradas y no existe la posibilida,d 
de mantener la primacía, como la 
mantuvo el edificio neoyorkino. 
No obstante y a pesar de que 
hace mucnos años que se quedó 
atrás en la tabla clasificatoria, la 
torre más famosa del mundo si-
gue siendo (por aquello de que 
el que da primero da dos veces), 
la torre Eiffel de París, con sus 
siete mil toneladas de hierro y sus 
320 metros de altura. 
' Pero desde aquellas fechas en-
que fue erigida la torre Eiffel (año 
1889), las técnicas han cambiado 
superándose ampliamente y bus-
cando nuevas altitudes. Baste sa-
ber, que con las técnicas actuales 
y las siete mil toneladas de la to-
rre Eiffel, podrían hoy día cons-
truirse torres que triplicarían la 
de la torre parisina, acercándose 
a los 1.000 metros de altura, gra-
cias, sobre todo, a las perfeccio-
nadas características mecánicas, 
de los aceros actuales, y a los nue-
vos conocimientos técnicos en el 
cálculo de estructuras. 
En el panorama mundial, una 
nueva torre hace su aparición con 
otro proyecto apabullante y plus-
marquista: la torre de la televi-
sión de París, con la cual, la ca-
pital francesa pretende recuperar 
el récord que mantuvo su famo-
sa torre Eiffel. v 
Esta torre que superará incluso 
la torre de Ostankino, de Moscú 
llegó a superar a la moscovita, se-
sera la más moderna en orden cro-
nológico y también la más alta 
del mundo. Es decir, que tenien-
do en cuenta que ia primacía de 
altura se la llevan las torres, este 
edificio está llamado a ser el más 
alto de la tierra con sus 775 me, 
tros, al menos hasta que llegué 
otro proyecto que se encargue de 
derribar el récord, y caminar ha. 
cía esa meta histórica que se se-
ñale con lápiz de oro en los ana-
les de la arquitectura al construir 
un edificio que llegue al kilómetro 
de altitud. 
La televisión y sus nuevos al-
cances son los que han determina-
do la construcción de esta torre 
cuya antena superior permitirá a 
la emisora abarcar prácticamen'e 
a toda la, región parisina, con un 
radio de acción de 200 kilómetros 
Pero no sólo tendrá la torre sus" 
instalaciones de T.V., sino también 
otra serie de servicios que perm*. 
ten emplear el extraordinario ift« 
mueble como una atracción turís-
tica. En ella está previsto el mon-
taje de salón de restaurante, bares 
oomercio. negocios, etc., así como 
una serie de servicios de tipo téc-
nico como son por ejemplo radio 
telefonía para servicios móviles 
(Policía, teléfonos de coches, ca-
miones, iaxjs, etcétera), labora-
torios radiotelevisivos una escuela 
técnica de radiocomunicaciones, 
laboratorios para medidas de. ra-
dioactividad, cóntaminación y otros 
servicios de comunicación. 
El edificio, con sus 725 metros 
de altura, se ha proyectado sobre 
una base de tres patas, con sección 
circular. Las tres patas se Unen 
en un punto situado a un tercio 
de la altura donde comienza e! lar 
go mástil que forma el cuerpo cen-
tral. En la cúspide de este cuer-
po cilindrico que va disminuyendo 
su sección a medida que se ele-
va su altura, se encuentra un tra-
mo cónico en el cual se sitúan dos 
plataformas separadas por cincuen 
ta metros. 
En la segunda plataforma ter-
mina prácticamente el cuerpo de 
la torre y sobre él se sitúa 
la antena de TV. propiamente di -
cha que tendrá ella sola, una al-
tura de 100 metros. 
En la construcción se : empleará 
un acero especial que ha sido lar-
gamente experimentado en labo-
ratorios con galería aerodinámica 
donde se han medido hasta el lí-
mite y totalmente todas sus reac-
ciones. 
Con este acero, se espera poder 
hacer realidad estea mbicioso pro-
yecto, que en total se calcula qua 
llegará a pesar 8.500 toneladas. Y 
que ostentará en la punta de su 
antena el cetro mundial de la al-
tura arquitectónica. 
¿Por cuánto tiempo? Calcula-
mos que no será por ' mucho. Ya 
decíamos al principio que éstas 
edificios-torre son una tentación 
para los arquitectos e ingenieros 
y esto por un lado, y por el otro 
la atracción que ejerce desde ha-
ce mucho tiempo el kilómetro de 
altura no tardarán en damos un 
nuevo proyecto más ambicioso to-
davía, en esta carrera sin f in de 
la verticalidad y de la altura in-
mobiliaria. 
EL BAJO EL PÜERIO 
G G 
£stá siendo construido por ios 
ingenieros británicos 
Un audaz proyecto se está con-
virtiendo en realidad con la cons 
tracción de un túnel de carretera 
bajo el puerto de Hong Kong, que 
une la isla del mismo nombre con 
Kowloon, en la península, cuyas 
obras han costado 19.000.000 de l i -
bras esterlinas, constituye un gran 
triunfo de la ingeniería británica. 
Ha sido construido por un consor-
cio internacional con dirección b r i -
tánica; es el túnel tubular sumer-
gido más largo fuera de los Esta-
dos Unidos de Norteamérica; el 
túnel submarino de carretera más 
largo de Asia y el único del mun-
do de propiedad «privada. Se ha 
terminado con dos meses de ante-
lación al programa previsto y ten-
drá repercusiones profundas en la 
vida diaria de Hong Kong. Se ha 
demostrado ya quf. aventaja en al-
go a los transbordadores que ha-
cen viajes constantes al puerto? 
por ejemplo, por él se llevó, para 
socorrer a los damnificados de las 
lluvias torrenciales, equipo eleva-
dor que resultaba demasiado pe* 
sado para los transbordadores. El 
túne] aliviará la congestión del 
tráfico marít imo y será una alter-
nativa para los vehículos cuando 
soplen los tifones. Se estima qu* 
al principio el túnel será utilizado 
diariamente por unos 35.000 _ ve-
hículos, cifra que se duplic31"3 
dentro de 10 años. Las obras, qu* 
dieron comienzo en 1969, exigiero11 
el envío desde el Reino Unido a8 
15.240 toneladas de acero. Fue cons-
truido en 15 secciones prefabrica-
das de, aproximadamente, 99 i"4 
de longitud y 22,3 metros de anr 
chura. 
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* SUS ASCENSORES SE EXPORTAN,1 
PRACTICAMENTE, A TODO EL MUNDO 
f m t u r m i é n a n u a l s u p e r a l o s 
1 , 0 0 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s 
la inversión valorada en el ejercicio anterior, sobre 
edificios, terrenos, instalaciones y maquinaría, 
ascendía a más de 300 millones 
fin una monografía del estado de la Construcción actual no podía 
faltar la entrevista a una de las industrias metalúrgicas de nuestra ciudad 
más. vinculadas a este sector por la particularidad de sus actividades: 
«Guirai Industrias Eléctricas, S. A.», «GIESA», tan conocida por todos. 
Está empresa centra sus actividades principalmente en la construc-
ción de ascensores, electrodos y equipos de soldadura. De ahí su estrecha 
vinculación con el terna que hoy tratamos. Los ascensores son hoy el 
medio de transporte vertical utilizado en los edificios y un servicio de 
vital importancia en su explotación, que casi todos utilizamos varias 
veces al día. 
'• La soldadura interviene también de forma muy directa en la edifi-
cación, sobre todo en sus estructuras metálicas y en la manufacturación 
de elementos metálicos que instalan otros oficios, como carpintería me-
tálica, calefacción, cerrajería, etc., etc. 
1 Nos trasladamos a sus fábricas, situadas muy cerca del casco urbano, 
concretamente en la calle de San Joaquín, una transversal de la calle 
de Miguel Servet, y casi frente a la antigua estación de Utrillas, e inicia-
mos la entrevista con estas preguntas: 
—¿Cuándo se fundó G.I.E.S.A. 
y cómo surgió? 
—G.I.E.S.A. se cons t i tuyó como 
sociedad a n ó n i m a ¿n el año 1940, 
con un capital fundacional de un 
mil lón ochocientas m i l pesetas, 
pero sus actividades ya se ha-
bían inicfedo con anterioridad 
por su fundador, don Joaqu ín 
Guiral Palacio, en el año 1914, en 
un pequeño establecimiento si-
tuado en la antigua calle de Ro-
da, hoy Santa Isabel. 
' Este establecimiento de venta 
y reparac ión de material eléctri-
co fue trasladado por su funda-
dor, diez años m á s tarde, a loca-
les de su propiedad en la calle 
de San Andrés y San Jorge, lo 
que hoy es edificio social de la 
empresa. 
De 1.800.000 pesetas y 62 em-
pleados con que se inició la so-
ciedad G.I.E.S.A., se elevó en cin-
co años a m á s de cien empleados 
y cerca de diez millones de pese-
tas, alcanzando en los primeros 
diez años una planti l la de 500 em-
pleados y veinte millones de pe-
setas de capital social desembol-
sado. 
Cerrado el balance de 1971, su 
capital social ascendía a m á s de 
200 millones de pesetas, con un 
elevado movimiento de ventas 
que rebasada en ese año de 1971 
los m i l millones de pesetas de 
fac turación. 
—¿Cuándo fueron construidas 
las fábr icas G.I.E.S.A.? 
—Dos años m á s tarde de cons-
tituirse la sociedad, se negocia-
ron la adquis ic ión de terrenos y 
se inició la urbanizac ión y cons-
t rucción de las fábr icas , termi-
nándose las obras en el año 1945. 
La inversión valorada en el úl-
t imo ejercicio de 1971 sobre edi-
ficios y terrenos propios, instala-
ciones y maquinaria ascendía a 
m á s de 300 millones de pesetas. 
—¿Cuándo se iniciaron las pr i -
meras patentes? ¿Fueron és tas 
propias o mediante licencias? 
—Los primeros ascensores se 
fabricaron ya por nuestro funda-
dor en el año 1929, antes de cons-
tituirse en sociedad anón ima , y 
cinco años m á s tarde, en el a ñ o 
1934, fue patentado el equipo de 
soldadura al arco por corriente 
alterna, protegido con la marca 
«Cada», equipo que, a pesar de 
haber transcurrido cerca de cua-
renta años , sé sigue construyen-
• T E R R A I O S 
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do p rác t i camen te con las mismas 
carac te r í s t i cas de origen. 
En el año 1940 se obtuvo la con-
cesión en exclusiva para explota-
ción de las fó rmulas y procedi-
mientos de fabricación de elec-
trodos por recubrimiento a pre-
sión, de la conocida organización 
mundial «Oeriikon-Bürrle», de Zu-
rich (Suiza). Seis años m á s tarde 
nos fueron concedidas licencias 
y permisos de fabricación en Es-
p a ñ a de m á q u i n a s y equipos de 
maniobra para ascensores por 
otra prestigiosa firma mundial , 
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censores, S. A.», «Schlieren-Zu-
rich» (Suiza). 
La tecnología actual de nues-
tros propios medios y sistemas 
ha alcanzado tal desarrollo que 
hemos resuelto por procedimien-
tos propios nuevos sistemas de 
control e lec t rónico para ascenso-
res en la técnica de circuitos im-
presos transistorizados. 
—¿Qué ca rac te r í s t i cas de-segu-
ridad t en ían los ascensores antes 
y cuáles tienen ahora, y si han si-
do especialmente perfeccionadas? 
—La seguridad de! ascensor an-
tes de entrar en vigor el pr imer 
Reglamento de aparatos elevado-
res, en el a ñ o 1952, quedaba a 
la responsabilidad del fabrican-
te. Desde entonces existen nor-
mas reguladoras para la fabrica-
ción e ins ta lac ión de los elemen-
tos m e c á n i c o s y eléctr icos que 
comprende un ascensor, normas 
dictadas y reguladas por la Direc-
ción General de Industrias Side-
rome ta lú rg i ca s y Navales. 
Al igual que los modernos sis-
temas ferroviarios, es tán equipa-
de señal ización y enclavamiento, 
destinados a regular el tráfico y 
eliminar el riesgo de accidentes, 
las instalaciones de ascensores 
t a m b i é n e s t á n dotadas de dispo-
sitivos de seguridad tanto para 
pro tecc ión de los usuarios como 
el de la propia ins ta lac ión. 
Actualmente, los ascensores dis-
ponen de cuatro sistemas funda-
mentales de pro tecc ión que pue-
den clasificarse en «control del 
proceso de puesta en m a r c h a » , 
«control de" marcha y pa rada» , 
«protecc ión de los aparatos eléc-
tr icos» y «pro tecc ión mecán ica de 
segur idad» . 
—¿Puede afirmarse que son ab-
solutamente seguros los ascenso-
res G.I.E.S.A.? ¿Por qué? 
—Podemos asegurar que nues-
tros elevadores es tán dotados de 
los mecanismos y sistemas de 
control y seguridad m á s moder-
nos, y tanto el equipo técnico 
que los proyecta, como el de pro-
ducción, control y montaje son 
conscientes y responsables de su 
mis ión y de las consecuencias que 
de ello se derivan. 
E l ascensor, al igual que cual-
quier vehículo de transporte, es, 
de hecho, u n servicio comunal, y 
aunque és tos e s t é n dotados de los 
m á s completos elementos de se-
guridad y prec is ión qué se cono-
cen, es inevitable el riesgo impre-
visto en su man ipu lac ión y uso. 
Garantizar una seguridad abso-
luta en estos servicios ser ía co-
mo afirmar o asegurar sin ries-
go alguno un viaje terrestre o aé-
reo, si bien en eí caso de los ele-
vadores la in te rvención personal 
en su comportamiento es quien 
modifica de forma notable las 
probabilidades y riesgos de un 
accidente. 
,:;—G.I.E S.Á. es la firma m á s so-
licitada dentro y fuera de nues-
tra capital. ¿A qué obedece esta 
preferencia? 
—La preferencia por una mar-
ca o servicio determinado, que-
da confirmada por un prestigio 
adquirido a lo largo del tiempo 
al responder satisfactoriamente 
a las necesidades y deseos del 
cliente. 
G.I.E.S.A.'aporta constantemen-
te su experiencia y medios con 
verdadero afán de colaboración, 
en la realización de pequeñas y 
grandes instalaciones, todas son 
importantes, todas han de rendir 
un servicio por años y, en con-
secuencia, han de atender las par-
ticularidades de cada caso. 
La efectividad y mejor rendi-
miento de las grandes realizacio-
nes pone a prueba constantemen-
te la calidad de sus fabricados y 
capacidad para hacer frente, con 
el prestigio comentado, a los m á s 
complejos problemas de trans-
porte vertical, cosechando nume-
rosos triunfos en el sector de la 
cons t rucc ión nacional e incluso 
en otros pa íses de avanzado des-
arrollo. 
—¿Se e x p o r t a n ' ascensores 
G.I.E.S.A.? 
—La demanda de nuestros as-
censores en el mercado mundial, 
efectivamente, ya es un hecho y 
nuestros productos son acepta-
dos en cuatro de los cinco conti-
nentes, en los que se encuentran 
algunos pa íses europeos de alto 
nivel tecnológico que han acogi-
do nuestros materiales homolo-
gándolos a sus fabricados. 
—¿Esta expor tación, se debe a 
mejores precios, mayor calidad o 
ambas cosas? 
—La demanda del mercado ex-
terior se produce generalmente 
cuando el pa ís en cüest ión care-
ce del producto, su manufactura-
ció no reúne las condiciones exi-
gidas o bien por un in te rés co-
mercial. Muchos de los pa íses a 
los que exportamos son eminen-
temente industriales y desarro-
llados y esta demanda es produ-
cida entonces influyendo las cir-
cunstancias de la calidad y su 
precio, pero sobre todo es nece-
sario que r eúna la primera, ya 
que sin una calidad reconocida, 
aun teniendo buen precio, no se 
pod r í a concurrir . 
En nuestro caso particular, la 
calidad depende de la manufac-
tu rac ión de los materiales utiliza-
dos y de las técnicas aplicadas, 
ya què un ascensor no, se compo-
ne ú n i c a m e n t e de~ u ñ a elegante 
cabina, sirio, que intervienen com-
plicados mecanismos de mando 
y complejas técnicas a relés y 
ordenadores transistorizados en 
sus controles de maniobra. 
Esta capacidad de hacer sola-
mente se obtiene con una gran 
experiencia y man ten iéndose al 
día en las tecnologías , sistemas 
y medios de producc ión utiliza-
dos por las primeras firmas mun-
diales. 
VISITA A LA FACTORIA 
Después de la entrevista f i r a -
mos üna visita por la zona fabri l , 
ihiciándoia en la nave de meca-
nización o fMlerés e lec t romecá-
nicos, observando una gran pro-
fusión de m á q u i n a s y herramien-
tas. En un ordenado reparto de 
puestos de trabajo, aparecen tor-
nos semiau tomá t i cos y copiado-
res de varios, tipos y t amaños , 
fresadoras, rectificadoras, talla-
doras, punzonadoras, máqu inas 
de equilibrar, aparato para la, 
comprobac ión de engranajes, ta-
ladros diferentes y diversa ma-
quinaria. 
Los puestos de trabajo son 
abastecidos por carretillas eléc-
tricas que transportan containers 
o paletas con el material a me-
canizar. 
A cont inuación nos trasladamos 
a la nave central de montaje de 
m á q u i n a s y motores, donde, fi-
nalmente, se procede al ajuste y 
pruebas de las m á q u i n a s tracto-
ras. 
El resto de la visita puede re-
sumirse en una denominac ión es-
pecífica de cada nave de produc-
ción o departamento según se re-
laciona. 
— Const rucc ión y montaje de 
equipas de soldadura. 
— Sala de ensayos de equipos 
de control para ascensores. 
— Nave montaje de cuadros de 
maniobra y sala de componentes 
e lect rónicos , donde se montan 
los ^diferentes paneles transistori-
zados. 
— Pequeña mecán ica para el 
montaje de botoneras de mando, 
cuadros de señalización, relés y 
pequeño aparella je . 
— Naves de cons t rucc ión y 
montaje de pa raca ídas , cabinas y 
puertas a u t o m á t i c a s . 
— Sección de trefilación de va-
ril las para electrodos. 
— Nave de fabricación de elec-
trodos. 
— Almacén general y recepción 
de materiales. 
— Varios almacenes interme-
dios para el acopio de series. 
— Nave de expediciones de ma-
teriales. 
—Oficinas técnicas de planifi-
cación y p roducc ión . 
— Departamento técnico co-
mercial de ventas, montaje y 
mantenimiento. 
— Laboratorios de ensayos quí-
micos, mecánicos y rayos X . 
En el recorrido observamos 
t amb ién que las zonas exteriores 
la componen calles perfectamen-
te asfaltadas e iluminadas, en l-̂ s 
que, al igual que en el interior, 
se aprecia gran actividad y nota-
ble tráfico de carretillas, vehícu-
los de transporte, incluso camio-
nes de gran tonelaje. 
Ante esta diversidad de maqui-
naria, naves, personal y movi-
miento, perfectamente sincron1' 
zado, r e c o r d á b a m ó s el «slogaP» 
con que G.I.E.S.A. cerraba estos 
días sus informaciones P ^ ^ Ç 
cas en la Prensa: «Los 40.000 m .• 
a pleno rendimien to» , y reconOL^ 
mos que, efectivamente, esta Er^J 
industria de nuestra capital tient 
su factor ía a plena a c t m d a ü . 
y cale 
AMENTOS MARIN, empresa adelantada en saneamiento. 
n del sector de la Constmcdón 
a e n 1 8 8 5 , s u a c t u a c i ó n h a e s t a d o s i e m p r e r e f r e n d a d a p o r u n 
s i n g u l a r e s p í r i t u d e s e r v i c i o y s u p e r a c i ó n 
LA CALIDAD DE LOS TRADAMS DE INSTALACION Y ARTICIIIOS QUE REALIZA ESTAN ACREDITADOS POR UN • 
ININTERRUMPIDA TRADICION DE SERIEDAD Y PERFECCION 
; ;.; .r..>;.: 
Son muchos los zaragozanos y 
gentes llegadas a nuestra capitaJ 
desde otras localidades que se de-
tienen ante unos iluminados ven-
tanales tras los cuales, en un lo-
cal exposición de productos de sa-
neamientos, lucen varias artísticas 
fuentes, dando una nota de buen 
gusto y originalidad. E l nombre de 
cite establecimiento comercial, SA-
NEAMIENTOS MARIN, no es, sin 
embargo, nuevo en Zaragoza, ni 
mucho menos en esta zona urbar 
ni , ya que en la misma calle Azo-
que precisamente ya en el año 
1885, don Antonio Ama! Sebastián 
&•= hallaba establecido y con una 
ejemplar dedicación al entonces 
solamente negocio de artículos de 
cinc y hojalatería, puesto que al 
no existir todavía la conducción 
domiciliaria de aguas, puede de-
cirse que no existía la fontanería 
tal como hoy la entendemos. 
A don Antonio Arn&l Sebastián 
se asoció posteriormente su hijo 
político don Domingo Marín Bruíl 
al que sucedió andando el tiempo 
«i actual director propietario y ge-
rente de estos establecimientos y 
almacenes, don Antonio Marín Ar-
nal. *üna línea rectilínea de inten-
sa dedicación y permanente afán de 
superación han llevado año tras 
ano a colocar en la cumbre de esta 
actividad a esta prestigiosa firma, 
después de vivir el lógico progreso 
aiaterial de nuestra sociedad, que 
na visto pasar de los viejos reci-
pientes de cinc con que aquellos 
tiempos se iba a .las fuentes pú-
blicas a aprovisionarse de agua pa-
los usos domésticos, a la instala-
ción de las cañerías que harían 
posible el abastecimiento de agua 
a domicilio, con la consiguiente 
instalación de grifería, y unido a 
todo ello, la actividad industrial de 
esta emprendedora y dinámica fa-
milia se proyectó asimismo sobre 
otras especialidades, como la cons-
trucción de estufas de serrín y de 
carbón; latas petroleras, «ajas pa-
ra municiones fabricadas con la 
más moderna maquinaria enton-
ces conocida cuando la demanda 
de estos artículos fue tan grande 
con motivo de la primera guerra 
mundial... envases de aceite, neve-
ras de hielo con serpentines de 
plomo, con modelos propios y paz-
tentados, que si bien ahora nos 
parecen piezas de museo, entonces 
constituían un verdadero alarde 
d.̂  ingenio y perfección mecánica -
Todo lo expuesto prueba, insisti-
mos, esa L--rectoría de seriedad, 
iniciativa y sentido de la respon-
sabilidad que son capaces de acre-
ditar a una firma a través del 
tiempo, no sólo en una capital de-
terminada, sino también y con todo 
merecimiento y justicia en toda 
una región y en el país todo. 
Ese mismo cambio y evolución 
que los años han reportado y al 
que nos estamos refiriendo han 
influido también y de modo deci-
sivo en las actividades actuales de 
la firma Saneamientos Marín, que 
abarcan una mplia gama de pro» 
ductos en calidad de almacenistas, 
contratista* de obras e instaladores 
de equipos de calefacción, sanear 
miento, acero inoxidable todo ello 
esa primerisima marca nacional 
que es BOCA, de la que son dis-
tribuidores en toda la gama de esta 
importante industria, para todos 
sus fabricados de materiales de ca-
lefacción, saneamiento, griferías, 
etcétera L a casa Culligan, la fir-
ma más importante del mundo en 
cañistas nos hemos visto desbor-
dados, ya qne la edificación mo-
derna de tipo medio consta no ya 
dv un cuarto de baño, sino de cuar-
t » de baño, aseo y más-
—Pasando al tema de la cale-
, facción, con Antonio, ¿es cierto 
que hay una èerie de viviendas de 
tipo económico en las que no se 
les ha dotado de calefacción cen-
tral y en este clima nuestro, ¿qué 
solución cabe? Su firma, concre-
tamente, ¿puede ayudar a resol-
ver este problema a los propieta-
rios de esos visos desprovistos de 
calefacción? 
—En materia de calefacción le 
diré que está hoy día al alcance de 
todas las ecnomías y que en nues», 
tro caso concreto podemos ofre-
cer la solución qui supone el ins-
talarla en cualquier piso de tipo 
medio.' de i odo J el usuario pue-
df disponer «a breve de una cale-
facf :ói ROCA de verdadera cali-
dad, . uyo pago podemos financiar 
mediante una cifra módica que en 
algunos casos no llega a las mil 
pesetas al es, es decir, cantidad 
que, como usted comprenderá, está 
en línea similar al pago de un 
plazo mensual de cualquier elec-
trodoméstico existente en todas las 
viviendas. 
—¿Hacen ustedes un presupuesto 
previo en cada caso? 
—Naturalmente. Basta una peti-
ción al respecto, del usuario, para 
q.. nuestros técnicos se desplacen 
al piso correspondiente y, sin com-
promiso alguno, se realiza la opor-
tuna medición y estudio técnico 
del mismo, facilitándose seguida-
mente el presupuesto que proceda. 
Es curioso señalar —añade don An-
tonio Marín Arnal— que nadie lo 
considera excesivo, y por eso en 
todos los casos consultados se sue-
l-» proceder a verificar la instala-
ción de la calefacción anhelada y 
que evita una serie de problemas 
de todo orden que antes tenían los 
interesados en orden a tan impor-
tante factor jara hacer grata la 
estancia en el hogar cuando las 
inclemencias de la climatologia, en 
este caso el frío invernal, lo hacen 
incómodo. 
Don Antonio Marín Arnat 
purificación d: aguas, piscinas, et-
cétera. La casa Sojo, italiana, mun-
dialmente conocida en purificado-
r a , de aire por medio del ozono y 
humectación de ambiente. 
De todos estos temas hemos te-
sido el gusto de charlar con don 
Antonio Marín Amal en su des-
pacho, situado en el interior del 
establecimi ío citado en la calle 
Azoque. E l señor Marín, hombre 
que ha sabido incorporar a su ne-
gocio un criterio total de moder-
nidad y eficacia. 
i 
Comentemos, por eiempio, lo que 
en el ramo del saneamiento ha 
influido el formidable desarrollo 
socioeconómico por el que viene 
atravesando nuestro pais ea las 
últimas décadas. 
—Puedo decirle —nes informa 
don Antonio Marín— que « t a in-
fluencia ha sido realmente asom-
brosa; la prueba es que han sur-
gido gran cantidad de fabricantes 
de todos ios materiales que inter-
vienen en las instalacioass de ma-
terial sanitario y calefacción por 
toda la geografía española, y a 
pesar de eso, en diversas ocasiones 
nos èncontr irnos en dificultades a 
Isi hora de proveer . muchos artícu-
los. Cabe añadir, en este m i s m o 
sentido, por otra parte, que técni-
camente y n̂ el aspecto estético» 
l i producción española en este sec-
tor se encuentra no sólo a la al-
tura de los países más avanzados, 
sin© que, f i algunos casos, muy 
po »tclma de ellos. Fero insisto, . 
este tremetido hnmilsn observado 
en la marcha arenpral del país y 
de merlo cífic-r-to nn \<s <>ue se re-, 
fíere a !a construcción, han su-
puesto %m m «ia8*®*"" sima» 
Acompañados por don Antonio 
Marín hacei- DS una visita a las 
: distintas secciones del estableci-
miento. Nos llamaron la atención, 
por ejemplo, unas griferías origi-
nalísimas, de diseño moderno, atre-
vido, y en diversas marcas nació-; 
{ nales y extranjeras. 
—En efecto, es curioso observar 
—nos explica— cómo eñ este aspee 
to también la moda tiene su in-
fluencia, aparte de qiia existen ver-
' daderas creaciones, el valor de las 
cuales puede llegar a las treinta 
mil pesetas por cada juego. 
—Y en lo barato, barato... ¿cuál 
es el record? 
—Bueno, tiene usted juegos de 
grifería a 125 pesetas. Como es ló-
gico, entre» ambos extremos exis-
te una - amplísima gama donde es-
coger para todos los gustos y posi-
bilidades económicas. 
La conversación deriva después a 
otros temas. Como antes apuntába-
mos, la firma SANEAMIENTOS MA-
RIN alcanza en sus actividades a la 
contrata de instalaciones de fonta-
nería y calefacción. Pues bien, pre-
guntamos por ello su opinión al 
señor Marín Arnal, sobre el tema 
tan traído, y llevado últimamente 
del control de calidad en lo que se 
refiere a la construcción y' todos 
sus elementos. 
—Puedo darle mi opinión en lo 
referente a las instalaciones de fon-
tanería y calefacciones en las nue-
vas viviendas que se construyen, en 
este tema del control de calidad 
—nos explica el señor Marín Amal—, 
y quiero subrayar que a , los insta-
ladores nos parece maravilloso este 
afán y que por nuestra parte lo 
estamos deseando, ya que seríamos 
los primeros beneficiados. 
—¿Quiere explicamos esto? 
—En efecto, no puedo olvidar que 
en los últimos tiempos nuestra 
profesión ha tenido muy mala Pren-
sa, siendo objeto de chanzas, chis-
tes, críticas, etc., a través de todos 
los medios de la difusión, como pe-
riódicos, revistas, cine, televisión, 
etcétera, enfocándola desde un án-
gulo de picaresca que es muy con-
veniente clarificar. 
—Usted tiene la palabra en este 
sentido; defienda la profesión.» 
—Pues en este sentido me parees 
muy justo y ciertamente aclarar et» 
defensa de nuestra profesión, tan 
digna, desde luego, como cualquier 
otra, qae los instaladores no teñe" 
mos ninguna culpa en absoluto de 
las deficiencias que se achacan. Y 
esto, por muchísimas razones, pero 
j exnondré simplemente dos que con-
sidero suficientes para convencer al 
más incrédulo. La primera es que 
lo mismo que en los grandes blo-
ques de viviendas qué en las re-
paraciones generales, las deficien-
cias surgen «después»): es decir, una 
vez que los instaladores han cum-
plido su trabajo a la perfección. 
Esto demuestra que ¡os fallos lo» 
tenemos que buscar en la calidad 
exigua de los materiales que en al-
gunos casos se ponen a disposición 
del instalador por razones económk 
cas, cuando el mayor deseo de 
éste, en bien de sus intereses, sería 
instalar materiales de mayor pre^ 
ció. 
—¿Y la segunda razón? 
—Es que el instalador-fontanero, 
co .o su propio nombre indica, no 
hace otra cosa que instalar mate-
riales fabricados por otros, ya que 
él no es fabricante de aquéllos. E s 
ló •'. pues, suponer que sea él 
instalador-fontanero el primero en : 
desear que aquellos artículos que 
ha ¿íe utilizar en el cumplimiento 
de su función laboral sean de la 
mejor calidad posible y por ello 
mismo nadie mejor que él para de-
sear que el repetido control de 
calidad llegue a ser ún hecho exi-
gibl en materia de fabricación de 
productos sanitarios y de fontane-
ría. 
Las manifestaciones de don Anr 
tonio Marín Arnal no pueden ser 
más expresivas y vienen a clarificar 
de modo inequívoco cualquier po-
sible confusión a este respecto. Nos 
complace contribuir a estas aclara-
ciones tan oportunas y no queda 
ya por nuestra parte sino agrade-
cer a nuestro amable informante 
todos los detalles acerca de esta im-
portante actividad industrial y co-
mercial. 
Cuando salimos a la calle, un 
grupo de curiosos contempla el 
juego del agua que traza arabescos 
en el aire, sobre las fuentes insta-
ladas en e! mismo «hali» del esta-
blecimiento de SANEAMIENTOS 
MARIN, de tan honda raigambre 
zaragozana y aragonesa.» 
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UNA REFORMA QUE TRATA DE SER REALISTA 
EVOLUTIVA Y PRACTICA' , 
r ' Oe todos es conocida la importante labor que la Delegación Provin-
cial de la Vivienda de Zaragoza viene realizando en linea con las direc-
trices emanadas del Departamento ministerial correspondiente. Los re-
sultados de esta gestión son evidentes en orden a la promoción de vivien-
das y la fiscalía de su habitabilidad; el urbanismo en toda su amplia gama 
de actividades: la arquitectura, como conservación y mejora de nuestro 
rico patrimonio inmobiliario, y el control y calidad de la tecnología 
constructiva. Materias todas ellas que ocupan el constante quehacer a lo 
largo del año de los hombres que prestan sus servicios en la Delegación 
Provincial del Ministerio de la Vivienda, al frente de los cuales figura 
don Pascual Portóles Dihinx. 
Por esto, reproducimos aquellos puntos de mayor interés en la «Me-
moria» de las actividades más destacadas llevadas a cabo por dicha De-
legación Provincial durante el pasado año y que, en su día, fue entregada 
a los medios informativos. 
SEIS M I L DOSCIENTAS VIVIEM-
DAS DE PROTECCION OFICIAL 
Siguiendo la tradicional política 
de fomento del Departamento, por 
lo que respecta a la promoción 
de Viviendas de Proteccipn Oficial, 
se puede señalar que el pasado año 
ha sido particularmente activo. Hay 
qué destacar los Decretos de 17 de 
febrero y 4 de marzo por'los que 
se fijaba el nuevo módulo de 
construcción y se actualizaba los 
precios de venta y renta de las vi-
viendas. Estos dos Decretos han su-
puesto un notable esfuerzo p o r 
parte del Ministerio de la Vivien-
da par» activar ai máximo el sec-
tor de la construcción, pues los 
costos y precios políticos en ellos 
establecidos tendían a acercarlo a 
las realidades del mercado inmo-
biliario. E s t'a s medidas fueron 
complementadas por el estableci-
miento por el Ministerio de Ha-
cienda de nuevas líneas de crédito 
para los compradores de viviendas. 
En el campo de las realizaciones 
concretas se pueden ofrecer los si-
guientes datos numéricos; , 
Se han terminado en Zaragoza ca-
pital y en la provincia 6.227 vivien-, 
das de protección oficial. Lo que 
representa un notable incremento 
sobre las terminadas en los años 
anteriores, 3.478 viviendas en 1969; 
5-137 en 1970; y 5.568 en 1971. 
Las 6.227 viviendas construidas 
en 1972 se distribuyen de la si-
guiente forma; 3.536 del grupo I ; 
116 del grupo 11; y 2.575 viviendas 
subvencionadas. La subvención pa-
ra éstas últimas, satisfecha: por el 
Ministerio asciende a là cantidad 
de 77.250.000 pesetas. 
i NUEVAS PROMOCIONES i 
• Respecto a nuevas promociones 
es de destacar que el cupo de v i " 
X'iendas de Protección Oficial con-
cedido para la capital y provincia 
ascendían a 7.500 vivienidlas, distri-
buidas en 3.500 del grupo I , 
y 4.000 subvencionadas. Fruto de 
las medidas de fomento antes 
enunciadas - la iniciativa privada 
del sector superó en sus solicitudes 
e] cupo concedido. 
Tras activas gestiones de la De-
legación se pudo conseguir de los 
Servicios. Centrales, diversas am-
pliaciones del cupo inicial. En es-
tos momentos, las viviendais con 
\ cupo concedido suman 9-175 frente 
a las 7.500 del cupo inicial. 
Para atender a las necesidades 
de viviendas de las familias más 
necesitadas están programadas la 
construcción directa por el Insti-
tuto Nacional de la Vivienda a tra-
vés de la Obra Sindical del Ho-
gar, 545 viviendas, tipo social. En 
la actualidad se están ultimando 
las fases expropiatorias ^ de los: te-
rrenos y redactándose los proyec-
tos. Las viviendas se situarán en el 
barrio de Santa Isabel. 
ARQUITECTURA 
Por la Dirección General de Ar-
quitectura Se han realizado las si-
guientes actuaciones: 
En el pueblo adoptado de Bek 
chite se ha venido trabajando en 
un proyecto de estación depurado-
ra de aguas residuales y en otro 
de mejora de, ia conducción de 
aguas. Asimismo se está preparan-
do un proyecto de monumento con-
memorativo, cerramiento,, repobla-
ción de árboles y adecéritamienío 
de la zona del viejo Seminario. 
En la localidad de Caiatavud se 
trabaja en un proyecto de ordena-
ción, del entorno de la Colegiata, 
así como está en estudio la termi-
nación del claustro y Gapilla del 
Cristo. 
En Mediana de Aragón "se traba-
ja en la red de distribución de 
agua y saneamiento y reparaciones 
del primer tramo de la conducción 
general. 
En Longares se están .efectuando 
las reparaciones generales de,, la 
cubierta, muro de ladrillo y cons-
trucción de zócalos y aceras de pie-
dra de la iglesia parroquia!. 
• Para la localidad de Torres de 
Berrellén se ha redactado proyec-
to para' la demolición v nueva 
construcción de la torre de la igle-
sia parroquial. , 
•En Hiedes se estudia la recoas-1» 
trucción de la ton-p del castillo. 
En MoFata- de Jiloca, la reconstruc-
ción de la iglesia parroquial v su 
plaza. En Sos del Rey Católico se 
pretende completar las actuaciones 
de la Dirección Generar de Arqui-
tectura con la reconstrucción de 
puertas y murallas. En Tobed, res-
tauración de la iglesia v su entor-
no. En Tarazona, puesta en valor 
dé la vieja plaza de toros, y en 
Longares, recónstrucción de la igle-
sia Mayor. 
En Zaragoza capital, se. ha tra-
bajado activamente en la redacción 
de un proyecto técnico que comple-
te los trabajos anteriores de pues-
ta en valor de la Iglesia de San 
Pablo. Y asimismo está en curso la 
redacción de un proyecto de orde-
nación del conjunto exterior de la 
Aljafería-
TECNOLOGIA DE LA 
CONSTRUCCION 
La tecnología de Ja construcción 
ha sido una preocupáción constan-
te del Departamento."1 Y esta preo-
cupación ha venido ,'; condicionada 
por la falta de eleméntos para su 
control. Se han dictádo importan-
1 tes medidas íegisíafivas _que tipifi-
- can calidades y dosificación de los 
distintos elementos qup intervienen 
en , ;tOdo proceso constructivo. Se 
. elementos tipifica-
dos. Però, siempre se' ha notado la 
falta de un seguro control de las 
realizàciòneç concretas. 
• -..Ests. fa l t£ t ío . sólo -es sentida por 
el Departamento,: sinò:;,también por 
; todos los' facultativos,' y técnicos 
, que ¿intervienen., en el proceso,: Mu-
cho se ha, trabajado en. esta linea 
y esperamos que este próximo año 
podamos/contar en la Delegación 
con un laboratorio de ensayo y 
control de materiales que desde 
luego estará ar servicio de lodo el 
sector de 1.a construcción. .... 
URBANISMO 
Los servicios de Urbanismo; de 
la Delegación han seguido a lo lar-
go del año presitantíb su asistencia 
técnica a los municipios de la pro-
vincia, habiendo examinado, cientos 
de expedientes tguto para là me 
jora de sus planes de urbanismo, 
como ;'para determinar la adecua-
ción de las construcciones propues-
tas a las normas vigentes. 
Es propósito de la \ Delegación 
acentuar al máximo esta asistencia 
técnica, de manera que todos los 
municipios que por; falta de me- . 
dio» económicos no cuenten con los 
debidos asesores puedan tener la 
necesaria inforramón urbanística 
antes de dictar sus resoluciones. 
Con ello se traía de encauzar las 
nuevas edificaciones y evitar los 
desafueros urbanísticos, que en , al-
: gunOs; casos ya se han cometido 
con evidente detrimento para los 
entornos urbanos afectados. 
Están en un grado muy avanzado 
de, elaboración, sus normas sub-
sidiarias de planeamiento para to-
dos los municipios de la provincia 
que no cuentan en la actualidad 
con . Planes dg Ordenación. Su" 
aprobación será m arma decisiva 
en manos de los rectores de los 
municipios para encauzar. el des- ; 
arrollo urbano de sus respectivas 
localidades. 
Con objeto dé potenciar aquellas 
comarcas de nuestra provincia que 
por su situación y recursos, susei-
tan necesidades de desarrollo i n -
dustiial, el Departamento ha to-
mado la tarea de programar la in -
cidencia urbanística de tales des-
arrollos.; 
Dentro de ésta política, este año, 
hemos asistido a dos, importantes 
realizaciones; la puesta en marcha 
del Polígono Industrial de Valdefe^ 
r ruven Ejea de los Caballeros, v la 
determinación de un Polígono I n -
dustrial en Calatayud. 
La Comisión Provincial de Urba-
nismo ha seguido desarrollando 
las tareas propias de su competen-
cia, pudiendo resaltarse más de 
cien proyectos de urbanización que 
ha conocido y resuelto. 
La mayoría de ellos estaban lo-
calizados en Zaragoza capital y sus 
barrios periféricos. Su incidencia 
en la ciudad es de sobra de todOs 
conocida por la repercusión que 
los mismos han tenio, en los pa-
sados meses, en nuestra vida cia-
, dadaña y que ha supuesto una no-
table mejoría no sólo en infraes-
tructura sino incluso en la fisono-
mía de la ciudad. 
También hemos asistido este año 
a la culminación de- dos importan-
tes logros urbanísticos del Minis-
terio de la Viviena en Zaragoza. 
Sin falsas modestias, el Polígono 
Residencial de Gran Vía v el in-
dustrial de Malpica pueden seña-
larse como modélicos dentro del 
entorno urbano de nuestra ciudad. 
• El Polígonó Gran Vía es actual-
mente un barrio más de nuestra 
ciudad, pues la casi totalidad de 
las' edificáciones han sido termina-
das. Y los miembros de Cooperati-
, va de; Vivienda a , quienes fueron 
adjudicados los terrenos, una vez 
urbanizados, ya tienen allí su do-
micilio permánente-
El Polígono de Malpica, comple-
tadas ya sijs tres: fases de urbani-; 
¿ación, ha' sido totalmente .acljudi-
cado a más de cien industriales, 
muchos de ellos ya han instalado 
?us factorías y puesto en funcionar 
miento sus procesos fabriles;. 
EL NUEVO POLIGONO INDUS-
TRIAL «MALPICA SANTA ISABEL» 
Dentro de la política de prepa-
ración de suelo industrial, total»-
mente urbanizado, y tras las mag-
níficas : realizaciones de , los Polígo-
nos dé Cogullada y Malpica, hoy 
totalmente terminados v en manos 
, de. Tas industrias zaragozanas para 
la instalación de sus factorías,, es 
de destacar la determinación por 
parte del Ministerio de la Vivien-
da de un nuevo Polígono Indus-
trial. '/;• : . \ •• ,; ,;, x 
Con una extensión superficial de 
más de Í00 hectáreas, está situado 
entre la antigua carretera de- Bar-
celona y nueva autopista, de Alfa-
jarín, como límites Norte y Sur del 
polígono; y entre la factoría «Esso» 
v la Universidad Laboral Femeni-
na, como límites Este-Oeste. • , 
Esté nuevo Polígono Industrial, 
conocido como «Malpica-Santa Isa-
bel» viene a completar la , actua-
ción del Ministerio en la zona de 
Malpica. Y permitirá, dar satisfac-
ción a los numerosos industriales 
que casi diariamente se dirigen a 
nuestras oficinas, en solicitud , de 
suelo industrial urbanizado y á 
precios razonables. 
Dentro dej expediente expropia-
torio, y después de la aprobación 
definitiva de su determinación, re-
cientemente se ha aprobado el ex-
pediente de valoración, una vez es-
tudiadas las alegaciones formula-
das, por : sus antiguos propietarios. 
La suma que en breve deberá sa-
tisfacer, el Ministerio de la Vivien-
da como valor total de los' terre-
nos afectados asciende a la suma 
de 235.700.984 pesetas. 
Paralelamente con esta actuación 
expropiatoria, se. han llevado los 
trabajos de redacción del Plan Par-
cial que lo ordene urbanística-
mente. 
Todo nos permite augurar que . 
muy pronto el Polígono Industrial 
«Malpica-Santa Isabel» será upa , 
• espléndida realidad, que. además de 
, servir a sus fines específicos de 
instalación • de industrias, ha com-
plementado las directrices estable-
cidas en el Plan General dei OrdeL • 
, nación de la Ciudad, para lograr 
un contorno urbano más racional 
y urbanísticamente integrado, 
• ACTIVACIONES 
URBANISTICAS VIGENTES 
Mechante el Decreto-Ley de 3 de 
abril de 1971, se extendió a Zara-
goza el Decreto-Ley de 27 • de ju-
nio de 1970, sobre actuaciones ur-
banísticas urgentes.' Este últ imo 
Decreto-Ley preveía su aplicación 
únicamente a las ciudades de Ma-
dr id y Barcelona- Tras una gestión 
oficial , de todas las autoridades'de 
lá provincia - se obtuvo por parte 
del Gobierno dé la Nación que su 
ámbito de aplicación se extendiera 
a la ciudad de Zaragoza. 
Todas estas ostiones • vinieron' 
Condicionadas por la intensivá pre-
sión demográfica, especialmente 
migratoria, a qu?. la comarca de 
Zaragoza se ha visto sometida en 
estos últimos años. Como la nece-
sidad' de suelo -urbanizado era ma-
siva, Zaragoza necesitaba una solu-
ción de gran alcance y de la má-
xima urgencia, y a ser posible, que 
. se prestara a la formación de . un i -
dades urbanísticas integradas, en 
la que no sólo>:e pudiera construir 
gran número de viviendas, sino 
también las necesarias, dotaciones 
de servicios complementarios exi-
gidos por la vida moderna, así co-
mo las adecuadas reservas de es-
pacios, para instalaciones industria-
les-en las que se pudiera solucio-
nar la necesidad de nuevos puestos 
de trabajo de la actual población. 
A lo largo de teodo el año 1972 se 
ha venido trabajando en esta rea-
lización. En los meses .de verano 
se sometió a información pública 
el proyecto de valoración de los 
terrenos afectados. Debido a la ex-
traordinaria repercusión que él 
mismo tuvo en la ciudad, y a pe-
tición de los interesados, éste- pe-
riodo de información pública fue 
prorrogado un mes más. Sp presen-
taron más de 500 alegaciones de 
los afectados, que en este momen-
to están en estudio por los Servi-
cios Centrales del Ministerio de Ta 
Vivienda. 
Paralelamente a estas actuacio-
nes, y por el equipo técnico desig-
nado al efecto; se, ha venido traba-
jando, en el proyecto de ordenación 
de toda la zona. En fecha muy bre-
ve podrá conocerse la determina-
ción urbanística de tan importante 
sector de - la ciudad. Lodos estos 
trabajos nos permiten mirar con 
optimismo: la incidencia, que tal 
área de actuación tendrá sobre la 
ciudad no sólo en su dbsarro-llo 
urbano- sino en el mercado del 
suelo urbanizado y en'las inmensas 
posibilidades de empleo en el sec-
tor de la construcción-
Como es de todos conocido/ el 
área de actuación ocupa una su-
perficie total de 665 Ha. en la que 
además de construirse viviendas 
será dotada de todos los servicios, 
colectivos imprescindibles para tan 
importante actuación. E incluso en 
la misma podrá situarse alguna 
zOna de servicios no sólo propia 
del área sino al servicio de todo el 
resto de la ciudad. 
La situación de área eistá magní-
ficamente comunicada con el res-
to de la ciudad por medio de la 
autopista de los Pirineos y el puen-
te de Santiago. Será notablemen-
te mejorada por la prolongación 
de la autopista de Alfajapn, que a 
través de un nuevo puente sobre 
el Ebro permit irá la unión del t ra-
fico pesado de Norte a Sur de la 
Península sin que tenga que pa-
sar necesariamente . por el centro 
de la ciudad. 
ACTUACION GENERAL 
En los últimos días del mes de 
junio, presididas por el subsecre-
tario del Departamento, don An-
tonio de Leyva y Andí a, se celebra-
ron en Zaragoza unas reuniones 
de trabajo a las que fueron con-
vocados los Delegados de las tres 
provincias aragonesas, junto con 
los de Soria, Logroño y Navarra, 
El subsecretario, estuvo asistido 
por el inspector nacional del M i -
nisterio, don Eduardo Navarro A l -
varez, y tomaron parte èn las mis-
mas, altos funcionarios de las Di-
recciones Generales de Vivienda, 
Arquitectura y Urbanismo. 
Estas reuniones, así como las ce-
lebradas en otras provincias es-
pañolas, querían poner de mani-
fiesto la voluntad de los Servicios 
Centrales del Departamento, de 
estar presentes en toda la geogra-
fía española. Respondiendo a la-
sentida necesidad de descentralir 
zar funciones, estas reuniones fue-
ron una cumplida respuesta. 
Se abordaron problemas comu-
nes a las provincias, convocadas, 
—y específicos de cada una de 
ellas— que fueron solucionados te-
niendo en cuenta todos los pormfr 
nores que el examen directo y per-
sonal posibilita. 
Este i r de los Servicios Centra-
les allí donde surgen los proble-
mas para estudiarlos en su propio 
ambiente, y el éxito de estas p r i -
meras reuniones nos permiten es-
perar el que esta experiencia se 
repita todos los a.ños. 
COn objeto de potenciar al má-
ximo y actualizar las medidas ins-
trumentales que sobre Arquitectu-
ra, Vivienda, Urbanismo y Tec-
nología de la construcción, tiene 
encomendadas el Ministerio de la 
Vivienda, en los últimos, días del 
mes de' diciembre se reunieron en 
el Paular, todos los dtelegados de 
los Servicios Periféricos der De-
partamento, bajo la presidencia 
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del Excmo. señor i istro de l  
Vivienda, don Vicente Mortes A l -
fonso, el Excmo, señor subsecre-
tario, don' Antonio de Leyva y An-
día y el limo, 'inspector general 
don Eduardo Navarro Alvarez. 
Asistieron asimismo todos los di-
rectores generales y subdirectores 
del Ministerio. 
En las reuniones, se puso de 
manifiesto la necesidad de que las 
innovaciones estructurales que se 
han efectuado en los Servicios 
Centrales del Ministerio, tenga su 
refrendo en una nueva organiza-
ción de las delegaciones provin-
ciales, procurando obtener una .ma-
yor descetración en orden a conse-
guir una mejor coordinació y mayor 
eficàcia administrativa en el des-
empeño de sus funciones; habién-
dose estudiado minuciosamente un 
proyecto de nuevo reglamento or-
gánico para las delegaciones pro-
vinciales. 
Con independencia de las reali-
zaciones anteriormente expuestas, 
que obedecen a la tónica de la po-
l  epartamento 
en nuestra provincia, es muy 
destacar las reuniones que nup* 
tras primeras autoridades estów 
manteniendo estos días con 
equipo de àltos funcionarios dpi 
Ministerio dé la Vivienda presidí 
das por el director general de ÍC 
banismo, limo, señor don Emilio 
Larrodera López, conducentes a 
determinar la participación eme PJ 
Ministerio de la Vivienda va"a te 
ner con sus realizaciones en i» 
conmemoración del "Bimilenario 
de la ciudad de Zaragoza? 
Esta participación del Ministerin 
de la Vivienda, en tan notable 
conmemoración, obedece al desea 
personal y reiteradamente expues. 
to del Exómo. señor don Vicent» 
Mortes Alfonso, ministro de la Vi 
vienda. 
El Departamento está empeñado 
en la actualización legislativa de 
todas aquellas medidas que con 
dicionen el urbanismo español in 
proyecto de Tey está en ¡as Cort*, 
y es de todos conocido. 
ACIONALMON EN LA EDIFICACION 
(Viene de la 24) 
ser calculados minuciosamente pa-
ra corresponder a los programas 
que dan las mejores posibilidades 
para !&s operaciones' de rutina, 
las cuales tienen que establecerse 
y realizarse en series sucesivas. 
Esta nüeva situación requiere, una 
reorganizacián de las relaciones 
tradicionales entre los miembros 
del equipo de construcción. 
Una - conclusión provisional de la 
parte que incumbe al equipo de 
construcción en el proceso de de-
sarrollo puede resumirse de la si-
guiente forma: 
— Se debe establecer un siste-
ma eficaz de comunicación entre 
el equipo de construcción y los fa-
bricantes, con el f in de que las 
experiencias que obtengan los equi-
pos de construcción se apliquen 
más adelante y se utilicen para 
un desarrollo ulterior de los ele-
mente». 
— La responsabilidad del desa-
rrollo y adaptación de los siste-
mas industriaimente extendidos de 
coordinación dimensional y deter-
minación funcional de los elemen-
tos y métodos de enlace, deben 
confiarse a las instituciones que 
acepte là industria. Debe añadir-
se una responsabilidad ulterior: el 
análisis de la repercusión que el 
desarrollo eventual de ciertos ele-
mentos tendría para el desarrollo 
de otros elementos y métodos de 
ensambladura. Lós resultados de 
estoá análisis : deberían comuni-: 
carse a i todos los fabricantes dé 
elementos. Estas instituciones de-
berán también emplear arquiteci· 
»tos especializados en estas mate-
rias. 
Por último, habrá que conside-
rar, para conseguir una organiza-
ción racional y una economía, 
unas reglas generales de organi-
zación de obra. 
En el mundo actual de la t écn t 
,ca, gran parte de los avances con-
seguidos son debidos a la racio-
nalización del trabaíjo mediante 
métodos en cadena, no sólo res-
pecto a la producción fabril en 
sí, sino a la t rabazón de unas 
fases de producción con otras; es 
decir, mediante un encadenamien-
to en la producción y en la orga-
nización de dichá producción. Este 
hecho, que afecta no sólo a la i n -
dustria en general, sino también" 
a la construcción, ha influido po-
derosamente en el aspecto de or-
ganización del trabajo y en el de 
una explotación más racional de 
las distintas fuentes de que se nu* 
tre dicha industria: mano de obra, 
máquinas, provisión y, transporte 
de materiales. 
Los conceptos básicos necesarios 
para una tal realización y organi-
zación constituyen la teoría fun-
damental de. la construcción en 
cadena, o "flowline", como se de-
signa , intemacionalmente a este 
sistema. , 
, La planificación de un flujo teo, 
nológico se funda en los siguien-
tes principios, como más impor-
tantes: 
— La capacidad de producción 
debe quedar invariable, lo que ha-
ce que, la intensidad de todos los 
flujos (elementales, especializados, 
de obra) debe ser constante. 
— Se tiene que eliminar cual-
quier irregularidad o discontinui-
dad de la producción. 
— Todos los elemento^ del flujo 
tecnológico deben estar equilibra-
dos por el establecimiento de un 
ritmo uniforme para lá marcha de 
todos los flujos de larga duración. 
Para terminar, parece interesan-
te plantear algunas consideracio-
nes sobre la situación aotuál en 
España. 
En referencia a la normaliza, 
ción de materiales y elementos 
constructivos, excepto para algu-
nos materiales poco utilizados, la 
producción nacional cubre actual--
mente las necesidades interiores 
de elementos, fctáüzados por las 
técnicas avanzadas de construd- , 
ción;, aceros y cementos de alta 
resistencia, hormigones pretensa-
dos, aleaciones metálicas , ligeras, 
plásticos, impermeabilizantes, con-
glomerantes hidráulicos o de fibro-
cemento, productos Pitreos!, resi-
nas sintéticas, etc. 
En cuanto al control de la cali-
dad en nuestro país, la falta da 
calidad, que en muchos casos per-
mite unos precios inferiores a loa 
normales y razonables; constituye 
una competencia lícita .totalmente 
inmoral y reprobable. Muchas em-
presas constructoras, obligadas por 
las bajas de las lie1. recu-
rren con bastante frecuencia a es-
te ardid, estableciendo como con-
dición fundamental'del suministra 
el precio y no la calidad. Se fo-
menta, pues, en muchas circuns-
tancias la "chapuza", con Jas con-
•;, secuencias fatales de,- desmoralizar 
y arruinar a los fabricantes re»--
ponsables. (De «Innovación + Eiíl« 
presa», noviembre 1972.) 
(De «Isinovación - f 
Noviembre 1972). 
empresa». 
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V Feria tonacionai Ele la 
ConstEucción y Obras Públicas 
• m m r musTRi icaos 
Del 12 al 23 de mayo se celebrará 
en el recinto de las instalaciones 
de la Feria del Campo la «V Feria 
Internacional de la Construcción y 
Obras Públicas» en cuyos prepara-
tivos se trabaja intensamente, dada 
la importancia que ha cobrado 
e s t a manifestación monográfica 
—única en su género de las que 
tienen lugar en España. 
Todas las ramas de la actividad 
constructora estarán presentes en 
el certamen al objeto de facilitar 
una amplia información a los me-
dios profesionales sobre los niveles 
técnicos alcanzados durante los dos 
últimos años conforme a la rota-
ción bianual de la demostración. 
F.LC.O.P.-73 recogerá una vez más 
los más recientes logros y expe-
riencias régistrados èn los múlti-
ples sectores de la industria de la 
construcción, desde el proyecto a 
la realización de la obra, pasando 
PÓr aquellas máquinas, métodos v 
materiales encaminados a la con-
secución de una arquitectura fun-
cional y bella, rápida, confortable 
y segura. ' 
El relanzamiento de la economía 
española y el ingente volumen de 
inversión anunciado por los Minisr 
terios de Obras Públicas y de la 
Vivienda en sus respectivas esfe-
ras, se ha traducido en un mani-
fiesto interés por parte de las em-
presas nacionale- y extranjeras 
psra presentar e ¡.a Feria la jpás 
Moderna tecnología, maquinaria v 
elementos que pueden cubrir las 
necesidades derivadas de los ambi-
ciosos planes futuros. Así, no es 
extraño constatar que a estas altu-
ras y en relación con anteriore-
confrontaciones feriales, las solic* 
tudes de participación han sido re-
basadas largamente, cifrándose en 
el 80 por ciento el espacio co» 
tratado. 
Las secciones que agruparán ra 
oferta de la Feria son las sigu'6*1' 
tes: Proyectos - Maquinaria para 1* 
Construcción, para la Industria J 
para Trabajos Subterráneos. M3;?" 
ríales - Ejecución dte Obras - Insta-
laciones . La Casa Ideal • Exhioi-
dones Complementarias. 
La importancia de la ^ ̂ Ç ®^ 
quedó plenamente confirmada e" 
su última convocatoria a 'a ^Hf 
concurrieron novecientos exposu?' 
res de los que doscientos procedían 
de veinte países y en la que i»» 
transacciones se eleyaron a mas «s 
mil millones de pesetas. 
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V I V I E N D A S D C H O Y 
La capital aragonesa, avanzada en la construcción 
Decisiva la aportación de la Caja de Ahorros 
de Zaragoza, Aragón y Rioja 
Zaragoza, centro de importante crecimiento demográfico, cuenta con buen número de edificios y grupos de vi-
viendas, que han modificado la fisonomía ciudadana. 
La iniciativa particular y el apoyo de corporaciones y entidades han sido notables. Merece destacarse el fuerte 
apoyo que la construcción de grupos de viviendas y edificios varios ha tenido gracias a la Caja de Ahorros de Zaragoza, 
Aragón y Rioja, que ha hecno posible que en los últimos años se encontrasen en conòtruccion —o recién termina-
das—• hasta veinte mil viviendas, solamente en la capital, ya directamente por sus servicios de Arquitectura, a través 
de Inmobiliarias o concediendo créditos a constructores y a particulares. 
Este Impulso —con su efecto multiplicador en la economía regional— se ha extendido también a otras capitales 
de prt^incia y a numerosas localidades; las fotos ques ilustran la página muestran algunos grupos levantados en 
Zaragoza., '- 550 viviendas forman un bioqus popular en calle San Juan de la Peña 
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Uno de los numerosos grupos construidos por Cooperativas de profesionales, con ia 
ayuda de la Caja, en el Polígono de La Romareda: 48 viviendas 
San Vicente de Paúl, esquina paseo Echegaray, 54 viviendas En avenida del Tenor Fleta, 131 viviendas 
m Grupo «Nuestra Señora de lae Híevess. én Casablanca, formado pPr 524 viviendas mmmmmmm 
Bello grupo de edificios: 348 viviendas en avenida de Isabel la Católica 
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Se ha finaRCtado eii.«tt totaridad la^nalrueeió^ viejo Edíficío de ^ viviendas, de la Coopt/ativa «San José da La Cfloperativa «Santa Rita» ha edificado esta casa 
^ Calasanz», en Pcligono Romareda , 48 viviendas er La Romareda 
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